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E tárgyjegyzék az 1. szám helyett 2-vel kezdődik, 
mert az 1. szám (Széchenyi első müve) czím nélkül 
jelenvén meg, írem volt felvehető. A 15 oldalra terjedő, 
8° alakú füzet, 1823 deczember l  éről van keltezve 
és rókavadászat végett egyesült 27 tagból álló társa­
ság czélját, szervezetét, pénzügyi állapotát és vadász­
szabályait foglalja magában. E társaság 1823-ban 
keletkezett Széchenyi izgatására, a kormány által 
nem engedélyezett lóverseny-társaság helyett. (Lásd 
Viszota Gyula: Gr. Széchenyi István és a magyar- 
országi lóversenyek megalapítása czimű értekezését 
a Gazdaságtörténelmi Szemle 1904. évf. 1. füzeté­
ben.) Több adat bizonyítja, hogy e füzet Széchenyi 
műve. Valószínűleg nem maga, hanem jószág­
kormányzója, Liebenberg János, rendezte sajtó 
alá Sopronban.
E tárgyjegyzék felöleli mindazon műveket, nyom­
tatványokat, kéziratokat, képeket, szobrokat, emlék­
tárgyakat, ereklyéket, melyeknek a M. T. Akadémia a 
mai napig egyrészt ajándék, másrészben vétel útján 
jutott birtokába.
A múzeum tárgyai általában véve három cso­
portra oszthatók : nyomtatványokra, kéziratokra és 
emléktárgyakra.
A nyomtatványok a tárgyjegyzékben követ­
kező csoportosításban és számmal vannak felvéve:
Ad) Gróf Széchenyi István müvei (külön kiadás­
ban 1—56. számig 118 kötet; Ab) Gróf Széchenyi 
István művei (gyűjteményes kiadásban)57—62 számig
IV
17 kötet; B) Gróf Széchenyi István életére és mű­
ködésére vonatkozó művek 63 — 650. számig 781 
kötet; C) Hirlapok és folyóiratok gróf Széchenyi 
István életére és működésére vonatkozó czikkekkel 
651—789. számig 92 kötet és 467 füzet vagy száni; 
D) Széchenyire vonatkozó kisebb n}romtatványok 
790—844. számig 259 darab; összesen 1734 darab. 
A kéziratok a következő két csoportosításban talál­
hatók: Ed) Széchenyi-kéziratok 845—1247. számig 
626 darab; Eb) Széchenyi működésére vonatkozó 
kéziratok 1248—1413 számig 3176 darab; össze­
sen 3802 darab. Az emléktárgyak pedig a követ­
kező csoportokban találhatók : Fa) Széchenyi-képek 
és szobrok 1414— 1519. számig 116 drb ; Fb) Ké­
pek és szobrok Széchenyi környezetéből 1520— 
1572. számig 75 drb; G) Emléktárgyak, erek­
lyék 1573— 1653 számig565 drb; összesen 756 drb.
A nyomtatványok száma tehát 1734, a kéziratoké 
3802, az emléktárgyaké pedig 756 s így a múzeum­
nak összesen 6292 darab tárgya van.
A hirlapok- és folyóiratoknál s a Széchenyire 
vonatkozó kéziratoknál, a hol csak lehetett, utalás 
van a Széchenyit illető czikkre, vagy a kézirat 
rövid tartalmára. Széchenyi leveleinek tartalma 
azonban nincs megjelölve, mert e levelek, való- 
szinűleg a közel jövőben, úgyis sajtó alá fognak 
kerülni.
Aa) Gróf Széchenyi István művei
(külön kiadásban).
Lovakrul. Gróf Széchenyi István. 8°, IV és 245 1.
Pesten, 1828. Petrózai Trattner J. M. és Károlyi 
Istvánnál. (3 példányban, az egyik Kostyán
Ferencz ezredes a já n d é k a .) .............................  2
Ueber Pferde, Pferdezucht und Pferderennen. Vom 
Grafen St. Széchenyi. Aus dem Ungarischen 
übersetzt von Joseph Vojdisek, Landesadvocat 
und Notar der kön. Freistadt Pesth. Leipzig, 
Wigand’s Verlags-Expedition. 8°, 180 1. Pesth,
Otto Wigand, 1830...............................................  3
Széchenyi om H esteavl og Vaeddelöb. (Fordí­
totta Coliin.) Kis 8°, 168 1. 1833. Kiöbenhavn.
Trykt hős Bianco Luno & Schneider. (2 pél­
dányban) ...............................................................  4
Hitel. Irta gróf Széchenyi István. 8°, XX és 270 1.
Pesten. Petrózai Trattner J. M. és Károlyi 
István könyvnyomtató-intézetében. 1830. (2
példányban, az egyik gr. Széchenyi István 
sajátkezű ajánló soraival, a másik Kostyán 
Ferencz ezredes ajándéka). . .  . . . .  5
------ Harmadik kiadás. 8°, XX és 270 1. Pesten.
Petrózai Trattner J. M. és Károlyi István
könyvnyomtató-intézetében 1830.......................  6
------ Negyedik kiadás. 8°, XX és 270 1. Pesten.
Petrózai Trattner J. M. és Károlyi István könyv­
nyomtató-intézetében. 1832. (2 példányban! . 7
------ Szemelvények. Bevezetéssel s jegyzetekkel
ellátta dr. Gyulai Ágost. Kis 8°, 125 1. Buda­
pest, 1901. Lampel Róbert (Wodianer F. és 
fiai) cs. és kir. udv. könyvkereskedése (A 
Magyar Könyvtár 238—239. füzete) . . . .  8
l
2 A a) G R Ó F SZÉCH EN Y I ISTV Á N  M Ü V E I.
Ueber den Credit. Vom Grafen Stephan Széchenyi.
Aus dem Ungarischen. 8“, 280 1. Leipzig, ge­
druckt bei Georg Marét, 1830.................. ....  . 9
— — Aus dem Ungarischen übersetzt von Joseph
Vojdisek. Nebst einem Anhänge enthaltend: 
Anmerkungen und Zusätze von einem ungari­
schen Patrioten. Zweite, berichtigte, verbesserte 
und vermehrte Ausgabe. 8°, XVIII és 344 1. 
Leipzig, Wigand’s Verlags-Expedition. Pesth,
bei Otto Wigand. 1830........................................ 10
K reditwesen. Vom Grafen Stephan Széchenyi. Nach 
der dritten Original-Auflage aus dem Ungri- 
schen übersetzt von Michael v. Paziazi, ungri- 
schen Landes-Advocaten. 8°, XVI és 272 1.
Pesth, 1830. Verlag der v. Trattner-Károlyi’schen
Buchdruckerey.....................................................  11
V ilág vagy is felvilágosító töredékek némi hiba ’s 
előítélet eligazítására. Irta gróf Széchenyi Ist­
ván. 8°, XL és 539 1. Pesten, Füskúti Länderer 
nyomtató intézetében. 1831. (3 példányban, az 
egyik Kostyán Ferencz ezredes ajándéka) . . 12
Licht oder aufheílende Bruchstücke und Berichtigung 
einiger Irrthümer und Vorurtheile. Vom Grafen 
Stephan Széchenyi. Aus dem Ungarischen über­
setzt von Michael von Paziazi Advokat. 8U, 
XXXVI és 415 1. Pesth, 1832. Verlag von
Otto Wigand. (2 p é ld á n y b a n ).................... 13
Kedves Jobbágyaim czimü levél. Czenken. Julius
24-dikén 1831. 4°, 4 1................................................... 14
— — Lásd még a folyóiratok közt Hasznos M ulat­
ságok a l a t t ......................................................
Magyar Játékszínről. Gróf Széchenyi István. 8°,
94 1. Pesten, nyomtatta Füskúli Länderer. 1832.
(2 példányban, az egyik Kostyán Ferencz
ezredes a já n d é k a ) ............................................ 15
Stádium. Irta Gróf Széchenyi István 1831-ben. Kiadta 
Z x  x  x  X 1833-ban. I. rész. 8°, XX és 300 1. 
Lipcsében, 1833. Wigand Ottónál (2 példányban, 
az egyik Kostyán Ferencz ezredes ajándéka) 16 
Gróf Andrássy György és Gróf Széchenyi Istvánnak 
a’ budapesti Hid-egyesülethez irányzott 
jelentése, midőn külföldről visszatérőnek. 8°,
114 1. Pozsonban, nyomtattatott Füskúti Län­
derer Lajosnál. 1833. (2 példányban, az egyik 
Kostyán Ferencz ezredes ajándéka) . . . .  17
A a) G RÓF SZÉCHENYI ISTVÁ N M ÜV EI. 3
Bericht der Grafen Georg Andrássy nnd Ste­
phan Széchenyi an den Ofner Pesther  
Brücken-Verein nach ihrer Rückkehr vom 
Auslande. Aus dem Ungarischen übersetzt von 
Michael Paziazi. 8°, 133 1. Pressburg, gedruckt 
bei Ludwig Länderer, Edlen von Fűskút. 1833. 
(Egybekötve: Über die Donauschifffahrt 
czimü müvei). KostyánFerencz ezredes ajándéka 18 
Néhány szó a Dana-Hajózás körül, irta Gróf 
Széchenyi István s czikkekként megjelent az 
1834., 1835. és 1836. évi Társalkodóban. 8°,
471 1. (Kézirati másolat, Kostyán Ferencz ezre­
des í r á s a ) ............................................ . . 19
Über die Donauschifffahrt, vom Grafen Stephan 
Széchenyi. Aus dem Ungarischen von Michael 
Paziazi. 8°, 211 1. Ofen. Gedruckt bei Johann 
Gyurián und Martin Bagó. 1836. (2 példányban, 
az egyik Kostyán Ferencz ezredes ajándéka) 20  
Néhány szó a ’ lóverseny körül. Gróf Széchenyi 
István. 8°, 240 1. Pesten. Heckenast Gusztáv’ 
tulajdona. 1838. (2 példányban, az egyik Kos­
tyán Ferencz ezredes a já n d é k a ) .................... 21
Einiges über Ungarn. Nach dem „Néhány szó a’ 
lóverseny körül“ des Grafen Stephan Széchenyi, 
aus dem Ungarischen übersetzt von Hermann 
Klein. 8°, 240 1. Pesth, Verlag von Gustav
Heckenast. 1839.................................................... 22
Selyemről. Gróf Széchenyi István. 8°, VI és 56 1.
Pesten, Trattner és Károlyi betűivel, 1840.
(2 példányban, az egyik Széchenyi sajátkezű 
névaláírásával, a másik Kostyán Ferencz ezre­
des a jándéka).....................................................  23
A ’ kelet népe. 1841. (Gr. Széchenyi István) 8°,
387 1 Pesten, nyomt. Trattner-Károlyi betűivel.
(2 példányban, az egyik Kostyán Ferencz ezre­
des ajándéka).....................................................  24
------ Második kiadás. 8°, 326 1. Pozsonyban. Nyom­
tatta Wigand Károly Fridrik. 1841. (2 pél­
dányban) ..........................................................  25
Vegyes czikkek Gróf Széchenyi Istvántól, a 
Társalkodó 1835—1841. évfolyamaiból. 8°, 138 1. 
(Kézirati másolat, Kostyán Ferencz ezredes 
írása.) (Egybekötve a Nehány szó a’ Dana- 
Hajózás körül ez. kézirati másolatban levő 
m ű v e l ) ............................................................... 26
1
4 A a) G R Ó F SZÉCHENYI ISTV Á N  M ÜV EI.
Mélt. Széchenyi István gr nr levele  a' J e len ­
kor Szerkesztőjéhez. Pest, December 10-dikén
1842. 4°, 4 1. Utána következik: A’ Jelenkor 
szerkesztőjének válasza. Decz. 22-kén 1842.
(16 példányban) . . . : .............................  27
A ’ Magyar Academ ia körül. Gróf Széchenyi Ist­
ván. 1842. 8°, 56 1. Pesten, nyomt. Trattner- 
Károlyi betűivel. (2 példányban, az egyik 
Kostyán Ferencz ezredes ajándéka) . . . .  28
Ugyanez ily czim alatt i s : Beszéd, mellyel a M. 
Academia’ XI. köz ülését nov. 24. 1842 meg­
nyitotta a’ másod elnök, G. Széchenyi István.
(Lásd: A Magyar Tudós Társaság’ Évkönyvei.
Hatodik k ö te t) ....................................................
Ueber die ungarische Akademie vom Grafen 
Stephan von Széchenyi. 1842. Uebersetzt und 
mit Anmerkungen begleitet von Sincerus. 89,
VI és 71 1. Leipzig, Karl Franz Köhler. 1843. 29
Academ ischer Vortrag (1842), gehalten vom Gra­
fen Stephan Széchenyi, Vice-Präsidenteü der 
ungarischen Gelehrten-Gesellschaft. Uebersetzt 
von Joseph von Orosz. Kis 8°, 72 1. Pressburg :
lg. A. Schaiba. 1843....................................... t 30
Mélt. Széchenyi István gr. nr n y ilt  levele  a’ 
Jelenkor szerkesztőjéhez. Pest, ápril 29-kén
1843. 4°, 4 1. Utána következik : A’ Jelenkor
szerkesztőjének válasza. Május 3-kán 1843. . 31
Üdvlelde. Gróf Dessewffy Aurél hátrahagyott némi 
iromány-töredékivel. Irta és közli gróf Széchenyi 
István. 8°, 138 1. Pesten, 1843. Nyomt. Trattner- 
Károlyi betűivel. (2 példányban, az egyik 
Kostyán Ferencz ezredes ajándéka) . . . .  32
Felszólítás (a pesti kikötő tárgyában.) Gróf Széchenyi 
István. Utána Kötelező aláírás. A’ pesti 
kikötőt illetőleg. 4°, 4 1. Pest, junius 22. 1843. 33
Auffordernng des Grafen Stephan Széchenyi im 
Betreff eines bei der Pesther Insel zu errich­
tenden Hafens. (Aus dem Ungarischen über­
setzt.) Utána : Bindende Subscription, den 
Pesther Hafen betreffend. 4°, 4 1. Pest, den
22. Juni 1843. (4 példányban)........................  34
1843. évi Jelenkorban és Társalkodóban meg­
je len t csikkek Gróf Széohenyi Istvántól. 
(Kézirati másolat, Kostyán Ferencz ezredes 
Írása.) 8°, 633 1. (Tartalom: Levél a Jelenkor
A a) G RÓF SZÉCHENYI ISTVÁ N M ÜV EI. 5
szerkesztőjéhez (1842), Németszinházi botrány, 
Wesselényi és Kossuth, Egy kis fővárosi 
pletyka, Nyilatkozat, Gyanúsítás, Vieuxtemps,
Nyílt levél a Jelenkor szerkesztőjéhez (1843),
Egy álom, Mély számoló tanítványom) . . . 35
Beszéd, mellyel a’ M. Academia’ XIII-dik köz ülését, 
dec. 26. 1844 megnyitotta a’ másod elnök, 
gróf Széchenyi István. (Lásd: A magyar Tudós 
Társaság’ Évkönyvei. Hetedik kötet) . . .
— — Lásd a hírlapok közt Társalkodó alatt . .
1844. évi Jelenkorban és Társalkodóban meg­
je len t czikkek Gróf Széchenyi Istvántól. 
(Kézirati másolat, Kostyán Ferencz ezredes 
írása.) 8°, 221 1. (Tartalom: Kibékülés, Definitio, 
Oppositio, Czégér, Constatirozás, Közép Szolnok 
RR-hez irt válasz, 1844-iki akadémiai meg­
nyitó b e s z é d ) ...................................................... 36
1845. évi Jelenkorban m egjelent czikkek Gróf 
Széchenyi Istvántól. (Kézirati másolat Kos­
tyán Ferencz ezredes írása.) 8°, 461 1. (Tartalom :
A pisztoly idő előtti elsütése, Pesti kikötő, Adó, 
Duna-Tiszai csatorna, A magyar gyáripar s csak 
a most alakult gyáralapító társaság, Általjános 
nézetek, Széchenyi szétpattant, Színpadi titok,
A Szt-Gróthi levél e le m z é s e ) ........................  37
Beszéd, melylyel a M. Akadémia XV. közülését dec.
20. 1846 megnyitotta a másod elnök, gróf 
Széchenyi István. (Lásd: A Magyar Tudós Tár­
saság Évkönyvei. VIII. kötet) . . . . . .
A Jelenkorban megjelent Adó és két garas. Gróf 
Széchenyi István. 8°, 308 1. Budán. A magyar 
kir. egyetem betűivel. 1844. (2 példányban, 
az egyik Kostyán Ferencz ezredes ajándéka) 38  
Magyarország kiváltságos lakosihoz. (I.) G. 
Széchenyi István. 8°, 36. 1844. (2 példányban, 
az egyik Kostyán Ferencz ezredes ajándéka) 39  
Magyar Ország kiváltságos lakosihoz. II. Pesten,
Julius 10. 1844. Gróf Széchenyi István. 4°,
16 1. és 8°. 118 1. (2 példányban, az egyik 
kézirati másolat, Kostyán Ferencz ezredes írása.
Egybekötve Adó és két garas czímtí művel) 40  
Balatoni gözhajózás. Gr. Széchenyi István. 8°,
34 1. (Nyomt. Trattner és Károlyi intézetében 
1846.) (2 példányban, az egyik Kostyán Fe­
rencz ezredes a já n d é k a ) ..................................  41
6 A a) G R Ó F SZÉCH EN Y I ISTV Á N  M Ü V EI.
Eszmetöredékek, különösen a Tisza-völgy ren­
dezését ille tő leg . Irta gr. Széchenyi István.
8 °, 73 1. (Pesten, Trattner és Károlyi betűivel,
1846. ) (2 példányban, az egyik Ivostyán Ferencz
ezredes ajándéka)................................................. 42
P olitik a i programmtöredékek. 1847. Gróf Szé­
chenyi István. 8°, 168 1. Pesten, nyomatott 
Trattner-Károlyi betűivel. (2 példányban, az 
egyik Kostyán Ferencz ezredes ajándéka) . . 43
Politische Program m -Fragm ente 1847 vom 
Grafen Stephan Széchenyi. Aus dem Ungari­
schen mit Anmerkungen eines Oppositionellen.
8 °, 183 1. Leipzig, Verlag von Wilhelm Jurany
1847. (2 p é ld á n y b a n )................................. 44
Javaslat a magyar közlekedésügy rendezésé­
ről. Gróf Széchenyi István. 8°, 1341. (Pozsonyban, 
nyomatott Belnay örököseinél. 1848.) (2 pél­
dányban, az egyik Kostyán Ferencz ezredes
a já n d é k a ) ....................................................  45
Vélem ényes jelen tés a Tiszaszabályozási ügy 
fejlödésérül. Gróf Széchenyi István. 8°, 70 1. 
(Pozsonyban, nyomatott Belnay örököseinél.
1848 ) (2 példányban, az egyik Kostyán Ferencz
ezredes a já n d é k a ) ...................................... 46
Ein B lick  auf den anonymen „Rückblick“, welcher 
für einen vertrauten Kreis, in verhältnissmässig 
wenigen Exemplaren im Monate October 1857, 
in Wien, erschien. Von einem Ungarn. 8°, VI 
és 517 1. London. 1859. (2 példányban, az 
egyik Kostyán Ferencz ezredes ajándéka) . . 47
Gr. Széchenyi István „Blick“-je. Közli K. Papp 
Miklós. 8°, I. k. 192 1., II. k. 162 1., III. k. 143 1. 
Kolozsvárt, 1870. Stein János Érd. Múz.-Egyl.
könyvárus b izo m án y a ................................. 48
Hunnia. Irta gróf Széchenyi István 1835-ben. (Töre­
dékek Gróf Széchenyi István fennmaradt kéz­
irataiból. Közli Török János. I. kötet.) 8°,
XIV és 246 1. Pesten. Kiadja Heckenast 
Gusztáv. 1858 (2 példányban, az egyik Kostyán
Ferencz ezredes a já n d é k a ) ....................... 49
Schreiben des Grafen Stephan Széchenyi an die 
Ungarische Akademie. Am 20. Dezember 1858.
Frei übersetzt aus dem Ungarischen. Kis 8°, 8 1. 50
Gróf Széchenyi István végrendeletének fő­
pontjai. Jegyzetekkel közrebocsátja Török
A a) G R Ó F SZÉCH EN Y I ISTVÁ N M ÜV EI. I
János. 4°, 8 1. Pest, 1860. Werfer Károly 
müintézetéböl........................................................  51
Töredék gróf Széchenyi István kiadatlan ira ­
taiból. Közrebocsátja Török János. 8°, 43 1. 
Pesten, Werfer Károly betűivel. 1860. (2 pél­
dányban, az egyik Kostyán Ferencz ezredes
a já n d é k a ) ....................................................... 52
Magyarország sarkalatos törvényei, s állam ­
jogi fejlődése 1848-ig. Gróf Széchenyi István 
hagyományaiból közli Török János. 8U, VIII és 
168 1. Pest, 1864. Eggenberger Ferdinánd akad.
k ö n y vkereskedése ....................................... ....  53
P esti por és sár. Toldalékul: A budapesti láncz- 
híd s a helytartósági közlekedési osztály 
genesise. Irta gróf Széchenyi István. (Töre­
dékek gróf Széchenyi István fennmaradt kéz­
irataiból. Közli Török János. II. kötet.) 8°,
264 1. Pesten. Kiadja Heckenast Gusztáv. 1866.
(2 példányban, az egyik Kostyán Ferencz ezre­
des ajándéka).....................................................  54
Önismeret. Irta Gr. Széchenyi István. (Döblingi 
kézirataiból.) 8°, 252 1 Budapest, az Athenaeum 
irod. s nyomd, r.-társ. kiadása. 1875. (2 példány­
ban, az egyik Kostyán Ferencz ezredes ajándéka) 55  
Alcides' Wahl. Eine allegorische Erzählung. Von 
Graf Stephan Széchenyi. (Separatabdruck aus 
dem „Pester Lloyd“ Nr. 226, vom 20. Septem­
ber 1903.) 8", 11 1. Budapest, Buchdruckerei
der Pester Lloyd-Gesellschaft. 1903..................  56
Em lékirat. Lásd a folyóiratok közt Budapesti
Szemle a l a t t ......................................................
H írlapi czikkek és közlemények. Lásd a hírlapok 
közt Jelenkor, Pesther Tageblatt, V ilág.
Hazai és K ülföldi Tudósítások, Magyar
Kurir a l a t t ......................................................
Levelek. Lásd 125., 620., 809. sz. és a folyóiratok 
és hírlapok közt Akadém iai Értesítő, 
Budapesti Szemle, Egyetértés, Hazai és 
K ülföldi Tudósítások, Irodalom történeti 
Közlemények, Látcső, Magyar Gazdaság­
történelm i Szemle, Magyarország, Művé­
szet, Rajzolatok. Székely Nemzet és Tár­
salkodó alatt .....................................................
M üveiből szemelvények. Lásd 355. sz. és a folyó­
iratok közt Balatonvidék, Magyar nyelv,
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M onorkerületi Lapok, Nagykörösi diák­
lap és Vasárnapi Újság a l a t t ....................
Verse. Lásd a folyóiratok közt Uj magyar múzeum 
a l a t t ....................................................................
Ab) Gróf Széchenyi István művei
(gyűjteményes kiadásban).
Gróf Széchenyi István politikai iskolája, saját 
müveiből összeállítva (Török János által). Első 
kö tet: Szemelvények a Hitelből, Világból,
Stádiumból és a Magyar Akadémia körül czímü 
müvéből. Második kötet: Szemelvények a Kelet 
Népéből, politikai czikkeiböl és beszédeiből. 
Harmadik kötet: Szemelvények a Hunniából, 
Politikai programmtöredékekböl és politikai 
czikkeiböl. A Függelékben kivonatok Kemény­
nek Széchenyire vonatkozó czikkeiböl; Wesse­
lényi és Balogh nyilatkozatai; Kivonat egy 
politikai programtnból; Széchenyi végrendelet- 
szerű üzenete Deákhoz, a Pesti Hírnök gyász- 
jelentése. 8°, 1. kötet VI és 386, II. kötet 
456 1., III. kötet 395 1. Budapest. Kiadja 
Heckenast Gusztáv. 1863—4............................... 57
Gróf Széchenyi István fennmaradt munkái.
Saját kézirataiból. Második kiadás. Első osztály: 
Hunnia. Második osztály: 1. Pesti por és sár.
2. Gróf Széchenyi István levelei adalékul a 
buda-pesti lánczhíd történetéhez. 3. A köz­
lekedési bizottmány alakulása, adalékul Gróf 
Széchenyi István államférfim életéhez. 8°, I. rész 
XIV és 246 1 , II rész 264 1. Pest. Kiadja 
Heckenast Gusztáv. 1872...................... ....  • • 58
Gróf Széchenyi István (összes) munkái. Össze­
gyűjti és kiadja a Magyar T. Akadémia. Kilencz 
kötet. I. kötet: Lásd Zichy Antal: Gróf Széche­
nyi István naplói alatt. II. kötet: Gróf Széchenyi 
István beszédei. A Magyar T. Akadémia meg­
bízásából összegyűjtötte s jegyzetekkel kisérte 
Zichy Antal. 8°, IX és 630 1. Budapest, Athe­
naeum ir. s ny. r.-társulat 1887. III kötet: Gróf 
Széchenyi István levelei A Magyar T. Akadémia
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megbízásából összegyűjtötte, előszóval s jegy­
zetekkel ellátta Majláth Béla. 1. kötet. 8®, XV 
és 644 1. Budapest, Athenaeum ír. s ny. r - 
társulat. 1889. IV. kötet: Gróf Széchenyi István 
levelei. A Magyar T. Akadémia megbízásából 
összegyűjtötte, előszóval s jegyzetekkel ellátta 
Majláth Béla. 2. kötet 8°. VII és 729 1. Buda­
pest, az Athenaeum ir. s. nyomda r.-társulat.
1890. V. kö tet: Gróf Széchenyi István külföldi 
úti rajzai és följegyzései. Naplói nyomán a 
Magyar Tudományos Akadémia megbízásából 
összeállította Zichy Antal. 8°, 440 1. Budapest.
Kiadja a Magyar Tud. Akadémia 1890. VI. kö tet:
Gróf Széchenyi István levelei. A Magyar T. 
Akadémia megbízásából összegyűjtötte, elő­
szóval s jegyzetekkel ellátta Majláth Béla.
3. kötet. 8°, VI és 810 1. Budapest, az 
Athenaeum ir. s ny. r.-társulat 1891. VII. kötet:
Gróf Széchenyi István hírlapi czikkei. A Magyar 
T. Akadémia megbízásából összeállította, be­
vezetéssel s jegyzetekkel ellátta Zichy Antal.
1. kötet (1838—1843). 8°, LXIV és 561 1. 
Budapest. Kiadja a Magy. Tud. Akadémia.
1893. VIII. kötet: Gróf Széchenyi István hírlapi 
czikkei. A Magyar T. Akadémia megbízásából 
összeállította, bevezetéssel s jegyzetekkel el­
látta Zichy Antal. 2. kötet. (1843—1848.) 8°,
692 1. Budapest. Kiadja a Magyar Tud. Aka­
démia 1894. IX. kö te t: Gróf Széchenyi István 
levelei szülőihez. A Magyar Tud Akadémia 
megbízásából összeállította, előszóval s jegyze­
tekkel ellátta Zichy Antal 8°, XXXIII és 339 1. 
Budapest. Az Athenaeum r.-társulat könyv­
nyomdája. 1896................................. .....  59
Gróf Széchenyi István válogatott mnnkái. Be­
vezetéssel ellátta Beöthy Zsolt. (Remekírók 
Képes Könyvtára.) I. kö tet: Hitel, Világ. II. 
kötet : Stadium, Kelet népe, Akadémiai beszé­
dek, Egy pillantás a névtelen visszapillantásra. 
Országgyűlési beszédeiből. Kis 8°, I. kötet XVI 
és 367 1., II. kötet 412 1. Budapest. Lampel 
Róbert (Wodianer F. és fiai) cs. és kir. udv.
könyvkereskedés kiadása (19Ó 3.).................... 60
Gróf Széchenyi István munkáiból. Sajtó alá 
rendezte és bevezetéssel ellátta Berzeviczy
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Albert. I. kötet. Hitel. Világ. Stadium. Útirajzok. 
(Széchenyi fénynyomatú arczképével.) (Magyar 
Remekírók XVI. kötet.) 8°, 392 1., Budapest.
Franklin-Társulat. 1903. . . ■........................  61
Gróf Széchenyi István munkái. II. sorozat. A 
Magy. Tud. Akadémia megbízásából sajtó alá 
rendezi Szily Kálmán főtitkár. I. kötet 1. rész 
Hitel, 2. rész Világ. Bevezetésül Gyulai Páltól:
Gr. Széchenyi István mint író ; Kautz Gyulá­
tól : a) A „Hitel“ és b) A „Világ“ méltatása, 
Széchenyi István arczképével és Függelékkel.
8°, LXVII és 1. rész 244 1., 2. rész 379 1. 
Budapest. Kiadja a Magyar Tudományos Aka­
démia. 1904...........................................................  62
B) Gróf Széchenyi István életére és m űkö­
désére vonatkozó művek.
Akaii Lajos. Lásd a folyóiratok közt Hazánk alatt. 
A ctenstücke zur Geschichte des ungarischen Schutz­
vereins. Lásd Pnlszky Fr. a l a t t ...................
Agarászat, Társasági — rendszabályai. Kis 16°, 7 1.
Pesten, Trattner-Károlyi b e tű iv e l ...................  63
Agarászkönyv. Az agarász egylet alaprajza, rend­
szabályai, részvényeseinek névsora ’s egyéb 
tudnivalói 1840/41. Szerkesztő Kalas Zsigmond.
Kis 8°, 30 1. Pesten, Trattner-Károlyi betűivel. 64 
— — Az agarász egylet alaprajza, rendszabályai, 
részvényeseinek névsora ’s egyéb tudnivalói 
1841/42. Kis 8°, 31 1. Pesten, Trattner-Károlyi
b e tű iv e l ...............................................................  65
Akadém ia könyve, Magyar —. Eredeti költemények. 
Szerkeszti Ormódi Bertalan. Első évfolyam.
Kis 8°, I. rész 173 1., II. rész 176 1. Pest.
Kiadja és nyomtatja Wodianer F. 1860. (A 
n. részben: Széchenyi István élete. Kivonat
b. Kemény Zsigmond u t á n ) .............................  66
A laprendeletei, A’Tiszavölgyi társulat vidéki osztá­
lyainak —. 8°, 18 1. (Hozzákötve: Tervezet 
a’ tiszavölgyi társulat vidéki osztályainak szabá­
lyaira nézve. 8°, 2 1.) (2 példányban, az egyik 
Kostyán Ferencz ezredes ajándéka, a mely
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egybe van kötve Nehány szó a’ lóverseny
körül ez. m ű v e l . ) ............................................
Alapszabályai, A pesti ezukorgyár egyesület —. 
(Párhuzamosan németül is.) 4°, 8 1. (Pest, 1844.) 
(Széchenyi sajátkezű névaláírásával.)
-------A’ Balaton gőzhajózási társaság —. 8°, 14
1. Nyomatta Pesten, Trattner és Károlyi 
1846. (A borítékon Széchenyi sajátkezű név­
aláírásával) ..........................................................
-------A' székes-fej érvári első magyar kölcsönös élet-
biztosító intézet —. 8°, 38 1. Pesten, nyomatott 
Beimel Józsefnél. 1847 ..................................
— — A South Bendi Gróf Nagy Széchenyi István
Róm. és Görög Katholikus Magyar Beteg- 
segélyzö és Temetkezési Egylet —. 16°, 12 1. 
Nyomatott a „Szabadság“ nyomdájában Cleve­
land. ( 1 9 0 2 . ) .....................................................
A lbert János. Lásd gróf Széchenyi István emléke
alatt ....................................................................
A ltliberal. Lásd Conservativen stb. alatt . 
Andor Endre. Lásd a hírlapok közt Nyírvidék alatt 
Andorlaki Máté : Magyar Krónika. Kis 8°, 192 1.
Pest. Osterlamm Károly. 1861............................
Andrássy, Graf G eorg : Umrisse einer möglichen 
Reform in Ungarn, im Geiste des juste-milieu.Von
A ..........8U. Erstes Heft 75 1. Zweites Heft XIII
és 90 1. London, 1833. Gedruckt bei Morlot . 
Andrássy Gyula, g r ó f : Az 1867-iki kiegyezésről. 
8°, 446 1. Budapest, Franklin-Társulat. 1896. .
— — Ungarns Ausgleich mit Österreich vom Jahre
1867. 8°, 422 1. Leipzig, Verlag von Duncker
& Humblot. 1897...................................................
Andrássy Manó gróf, Orczy Béla báró, Podmaniczky 
Frigyes báró, Sándor Mór gróf, Szalbek György, 
Wenckheim Béla báró és Festetich Béla gróf: 
Hazai vadászatok és sport Magyarországon 
13 nagy és 12 kisebb színezett müképpel. 
Folio 11 ív. Pest, Geibel Ármin sajátja. 1857. 
A ngyal Dávid. Lásd a folyóiratok közt Budapesti
Szemle a l a t t ......................................................
Apnleius. Lásd Baráth Ferencz alatt 
Arany János : Széchenyi emlékezete. Olvastatott 
az akadémiai Széchenyi-ünnepélyen October 
XlII-kán 1860. 4°, 16 1. Pest. Emich Gusztáv 
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Arany J á n o s : Ugyanez (Rendkívüli melléklet a 
Pesti Hírnök 179. számához.) 8°, 8 1. Pest, 1860.
Nyom. Werfer K áro ly n á l..................................  78
— — Lásd Évkönyvei (Akadémia) alatt is . .
Asbóth János: Három nemzedék. Széchenyi és Vörös­
marty. Kossuth és Petőfi, Deák és Arany. 8°, 47 1. 
Budapest. 1873. Franklin-Társulat...................  79
— — Magyar conservativ politika. Harmadik kiadás. 8®,
XII és 196 1. Budapest, Légrády-testvérek 1875. 80
— — Jellemrajzok és tanulmányok korunk történeté­
hez. 8°, XII és 635 1. Budapest. Az Athenaeum 
r.-társ kiadása 1892.............................................  81
— — Lásd még a folyóiratok közt Havi Szemle alatt 
Asztalos György : Emlékbeszéd, melyet néhai Gróf 
Széchenyi István Magyarhon legnagyobb férfia 
gyászünnepélye alkalmával Nagy-Károlyban a 
reformátusok templomában 1860 április 26-án 
elmondott —, nagy-károlyi ref. lelkész s 
ugyancsak ez egyházmegye h. Esperessé. 4°, 
10 1. Nagy-Károly I860. Nyomatott Gőnyey J.
könyvnyom dájában...........................................  82
Asztalos Pál. Lásd a hírlapok közt Századunk alatt 
A ustria and the Austrians. In two volumes. 8°,
I. k. XII és 331 1., II. k. VIII és 311 1. Lon­
don : Henry Colburn. 1837.................................. 83
A nsztria hivatása és egy magyar birodalom lehe­
tősége. B.-töl. 8°, 711. Pest. Laufter és Stolp.1861. 84
Ausztriával-^ ? vagy a nélkül? Második őszinte 
szó a magyar nemzethez. A „Restauratio vagy 
revolutio?“ szerzőjétől. 8°, 67 1. Pest, nyoma­
tott Emich Gusztáv, m. akad. nyomdásznál. 1862. 85
Ábrányi Kornél, ifj.: Gróf Andrássy Gyula. Politi­
kai élet- és jellemrajz. Irta Il-ik Kákái Aranyos.
8°, 223 1. Budapest. Az Athenaeum r.-társulat 
kiadása. 1878.......................................... ....  86
— — Nemzeti Ideál. (Magyarország közélete az ezre­
dik évforduló korszakában.') Nagy 8°, XXI és 
4041. Budapest. Légrády testvérek kiadása. 1898. 87
— — Jegyzetek és reflexiók. 8°, 234 1. Budapest,
Légrády testvérek kiadása. 1899.......................  88
— — Lásd még a hírlapok közt Budapesti Napló
és P esti Napló a l a t t ........................
Áldor Im re : Kossuth Lajos, mint a magyar nép 
vezére és tanítója. Aranymondások stb. Kossuth 
müveiből. Szerkesztette és életrajzzal ellátta —.
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4 képpel. Kis 8°, 159 1. Pest, 1870. Kiadja
Heckenast G u s z tá v ...........................................  89
Áldor Imre: Széchenyi István gróf vagy Magyar- 
ország újjászületése. (Történelmi Könyvtár 25. 
füzete). Kis 8°, 118 1. Budapest, 1876. Franklin-
T á rsu la t...............................................................  90
Állandó híd. A’ buda-pesti — felépítése tárgyában 
kinevezett, ezeránti Fö Méltóságú Országos 
Kiküldöttség előtt szabad királyi Buda fő-várossa 
által felhozott adatok ’s vélemények. Folio
55 1.......................................................................... 91
Á lló  híd, A Buda ’s Pest közt építendő — tárgyában 
kinevezett országos küldöttség munkálatai.
Három közlemény. 8°, 1 közi. 60 1., 2. közi.
98 1., 3. közi. 102 1. Pest, Heckenast Gusztáv 
tulajdona. 1837 — 8. (A borítékon Széchenyi
sajátkezű névaláírásával)..................................  92
— — Az 1832/6. évi XXVI-ik törvény Czikkely által 
nevezett országos Küldöttségnek Buda és Pest 
városok közt építendő — eránti alázatos jelen­
tése. Folio 43—128 1. (A 38. ülés Írásai) 1839. 93
Árvízkönyv Szeged javára. Kiadta a Kisfaludy- 
Társaság. írták a társaság tagjai. Szerkesztette 
Szász Károly. 8°, 518 1. Budapest. Franklin- 
Társulat magy. ir. intézet és könyvnyomda.
1880. (PulszkyFerencz: Az 1847-iki országgyűlés 
főbb alakjai czímü és Zichy Antal: Gróf Széchenyi 
István, mint aesthetikus ez. czikkével) . . . 94
Badics Ferencz : Fáy András életrajza. A M. T. 
Akadémiától Lévay-díjjal jutalmazott pályamű.
(A M. T. Akadémia könyvkiadó vállalat új fo­
lyamának IV. kötete.) 8°, VIII és 671 1. Bu­
dapest. Kiadja a M. T. Akadémia. 1890. . . 95
Bajza József. Lásd a folyóiratok közt Vasárnapi
Újság a la tt..........................................................
Baksay. Lásd Lant alatt és a hírlapok közt Tár­
salkodó alatt ......................................................
Balásy D énes : Nyelv, nemzetiség, nemzet. Kultúr­
politikai tanulmány. 8°, 211 1. Budapest, 1893. 
Lampel Róbert (Wodianer F. és fiai) cs. és kir.
udv. könyvkereskedés k ia d á s a ........................  96
B alics Lajos, d r .: Ünnepi beszéd, melyet a Nagy- 
Czenken felállított Széchenyi István gróf emlék­
szobrának leleplezése alkalmával 1897. évi 
szeptember hó 12-én mondott —. 4°, 12 1.
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Sopron. Litfass utódja Röttig Gusztáv kő-,
fény- és könyvnyomdája. 1897...........................  97
Balkay Károly. L. a folyóir. közt Társalkodó alatt.
B állá  Károly. Lásd a hírlapok közt Egyetértés
és Társalkodó a l a t t .......................................
B allag! G éza : Az 1839/40-diki országgyűlés vissz­
hangja az irodalomban. Székfoglaló értekezés. 
(Olvastatott a II. osztály ülésén, 1889. október 
14-én.) (Értekezések a társadalmi tudományok 
köréből. X. kötet 8. száma). 8 1 0 3  1. Buda­
pest. 1890............................................................... 98
B allag! Mór, dr.: Gróf Széchenyi István. Emlék­
beszéd. 8°, 16 1. Pest, 1860. Nyomatott Engel 
és Mandellonál. (2 példányban.) Lásd Széchenyi
em léke alatt i s ................................................  99
Balleydier, Alphonse : Histoire de la guerre de 
Hongrie en 1848—1849. Pour faire suite ä 
l’Histoire des Révolutions de l’empire d’Autriche.
8°, XIV. és 384 1. A. Bruxelles. Au comptoir
des éditeurs. 1853................................................  100
— — Histoire des révolutions de l’empire d’Autriche 
années 1848 et 1849. 8°, L. és 426 1. Bruxelles.
H. Goemaere, 1853................................................... 101
Balogh Jenő. Lásd a folyóiratok közt Akadémiai 
Értesítő a la tt.....................................................
Balogh P á l : A legnagyobb magyarról. Széchenyi 
István gróf élete és működése. (Magyar Könyv­
tár 404. sz.) Kis 8°, 64 1. Budapest, 1904. 
Lampel R. (Wodianer F. és fiai) cs. és kir. 
udv. könyvkereskedése.......................................102
— — L. még a hírlapok közt Kossuth H írlapja alatt 
Baloghy László : Nemzetiség, és alkotmányi moz­
galmak honunkban. Közli —. 8°, 43 1. 1841. 
Pesten, esztergomi K. Beimel Józs. betűivel. 103
Baráth F erencz : Nyugot-Európa és hazánk. Irta
Apuleius. 8°, 114 1. Pest, 1871. Kiadja Ráth Mór. 104
— — Lásd még a folyóiratok közt Vasárnapi
Újság a la tt ..........................................................
Basa Mihály. Lásd gróf Széchenyi István emléke
alatt ....................................................................
Bayer József: A nemzeti játékszín története. A 
Kisfaludy-Társaság által 200 darab aranynyal 
jutalmazott pályamű. Kiadja a M. T. Akadémia 
Irodalomtörténeti Bizottsága Búj ánovics Jánosné 
Koppy Mária alapítványából. 8°, I. köt. VIII
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és 642 1, II. kötet VI és 495 1. Budapest. 
Hornyánszky Viktor akadémiai könyvkereske­
dése. 1887..............................................................
Bayer József. Lásd még a folyóiratok közt Művészet
a l a t t ....................................................................
Baynes, Thomas Spencer. Lásd Encyclopaedia
Britannien a l a t t ............................................
B eattie W illiam , M. D.: The Danube, its history, 
scenery, and topography. Splendidly Illustrated 
from sketches taken on the spot by Abresch, 
and drawn by W. H. Bartlett, Esqu . . .; 
Engraved by J. Cousen, J. C. Bentley, R. 
Brandard, and other eminent artists. Edited by 
—. Folio VIII és 236 1. London: George
Virtue, 1844...........................................................
Beiträge zu einer unbefangenen Kritik der jüngsten 
ungarischen Confusion. Von einem Ungar. Kis 
8°, 103 1. Wien. Verlag von Gerold & Sohn.
1849................... ....................................................
B ékefi Rémig. Lásd Értesítők a l a t t ...................
Beksics Gusztáv : A magyar doctrinairek. Csengery 
Antal, B. Eötvös József, B. Kemény Zsigmond, 
Szalay László, Trefort Ágoston. 8°, 168 1. 
Budapest, 1882. Rudnyánszky A. könyvnyom­
dájából ...............................................................
— — Kemény Zsigmond, a forradalom s a kiegyezés.
8°, 291 1. Budapest. Az Athenaeum r.-társulat 
kiadása. 1883........................................................
— — Legújabb politikai divat. Irta Timoleon. 8°,
133 1. Budapest. Zilahy Sámuel 1884. . . .
— — Lásd még a hirlapok közt Magyar Nemzet
alatt ....................................................................
Benedek, dr. Lásd a hírlapok közt Magyar
Á llam  a l a t t .....................................................
Beöthy Ákos : A magyar államiság fejlődése, küz­
delmei. Politikai tanulmány. I. rész. A régi 
Magyarország. A honfoglalástól az 1825-iki 
országgyűlésig. II. rész. Az új Magyarország. 
Az 1825-iki országgyűléstől az 1848-iki törvé­
nyek szentesítéséig. Nagy 8°, I. rész XXII és 
895 1, II. rész 1. kötet 392 1., 2. kötet 599 1. 
Budapest. Az Athenaeum irod. és nyomd. r.-t.
kiadása ...............................................................
Beöthy Z so lt : A magyar nemzeti irodalom történeti 
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régibb időktől Kisfaludy Károlyig. II. kötet. 
Kisfaludy Károlytól mostanig. A középiskolák 
VI., VII. és VIII. osztálya számára. Második 
kiadás. 8°, I. kötet VI és 342 1., II. kötet, 
322 és V. 1. Budapest. Az Athenaeum r -társ.
kiadása. 1880—1...................................................
Beöthy Zsolt: Széchenyi és a magyar költészet. A 
Magyar Tudományos Akadémia 1893. január 
15-én tartott Széchenyi ünnepére irta Kis 8°, 
107 1. Budapest, 1893. Kiadja a Magyar Tudo­
mányos Akadémia................................................
— — A magyar irodalom kis-tükre. Kis 8°, 183 1.
Budapest. Az Athenaeum r.-társ. kiadása. 1896.
— — Lásd még a 60. sz. és a folyóiratok közt Akadé­
miai Értesítő és Vasárnapi Újság alatt 
Berónyi Pál, dr. Lásd a folyóiratok közt Sopron
alatt ....................................................................
Berger, Johann : Trauer-Rede auf den Tod Seiner 
Excellenz des Hochgebornen Grafen und Herrn 
Franz von Széchényi zu Sárvár Felső-Vidék, 
etc. Bey Gelegenheit der feyerlichen Exequien 
seinen Pfarrkindern vorgetragen, von — Pfarrer 
in dem gräflich Széchényischen Orte Holling, 
am 23. Dezember 1820. Kis 8°, 26 1. Oeden- 
burg. Gedruckt bey Katharina von Kultschar 
Bertha, A. d e : La Hongrie moderne, de 1849 ä 
1901. Étude historique, 8°, IV és 359 1. Paris.
Librairie Plon-Nourrit et Cie. 1901....................
Berthelot. Lásd Encyclopedic a l a t t ...................
Berzeviczy A lb e r t : Beszédek és tanulmányok. 
I. k. 484 1., II. k. 534 1. Singer és Wolfner 
kiadása Budapest 1905. (Az I. kötetben Széchenyi 
elvei a nemzeti művelődésre nézve ; művelődé­
sünk némely hiánya és veszélye (1892) czímü 
beszéddel, a II. kötetben Vörösmarty és a 
magyar nemzeti politika (1900) és Gróf Széchenyi 
István czímü tanulm ányokkal)........................
— — Lásd a 61. sz. és Évkönyve alatt és a folyóiratok
és hírlapok közt Földrajzi Közlemények, 
Magyar Nemzet és Pester Lloyd alatt 
B ethlen  Oszkár. Lásd a hírlapok közt Sopron
a l a t t ..................................................... ...  . .
Bezerédj P á l : Néhány szó Magyarország selyem­
tenyésztéséről és selyemiparáról, különös tekin­
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orsz. selyemt. felügyelőségének szervezetére és 
pénzügyi viszonyaira. (Géplevonat.) 8°, 44 1. 
Szegzárd, nyomatott Bátor Jánosnál. 1895. 
Bihar Jenő. Lásd a hírlapok közt Dunántúli
Hírlap a l a t t ......................................................
Birodalom, A — alkotmányos rendezése magyar 
felfogás szerint. (Gróf Széchenyi István emlé­
kezetének ajánlva.) 8°, V és 69 1. Pest. Kiadja 
Pfeifer Ferdinánd. 1862. (Egybekötve: Szász 
Károly Széchenyi emlékezete ez. költeményével) 
Blackford, M ansfield Robert: The Water Lily 
on the Danube: being a brief account of the 
perils of a pair-oar during a voyage from 
Lambeth to Pesth. By the author of the Log 
of the Water Lily. And Illustrated by one of 
the Crew. 8°, X és 216 1. London: John W.
Parker and son. 1853. . . ........................
Blaze de Bury, la Baronne : Germania ; its courts, 
camps, and people. By the —. In two volumes. 
8°, I kötet XII és 426 1., II. kötet V és 464 1. 
London: Henry Colburn, 1850............................
— — Voyage en Autriche, en Hongrie et en Alle-
magne pendant les événements de 1848 et 1849, 
par —. Kis 8°, VIII és 402 1. Paris, Charpentier,
1851........................................................................
Bokor József, dr. Lásd a hírlapok közt Egyetértés
alatt ....................................................................
Boldenyi, J. M .: La Hongrie ancienne et moderne. 
Histoire, arts, littérature, monuments par une 
société de littérateurs sous la Direction de 
M. J. Boldenyi. Dessinateurs: Janet-Lange, 
V. Beaucé, E. Breton, Catenacci, De Bar, 
Freeman; graveurs: Trichon, Breviére, Fagnion, 
Etherington, E. Deschamps, Blaise, Hildibrand, 
Montigneul, Pothey, Rose. 4°, I. kötet 239 1.,
II. kötet 159 1. Paris. H. Lebrun, 1851...............
— — La Ungheria antica e moderna sua storia, arti,
letteratura, monumenti scritta da una societä 
di letterati sotto la direzione di M. J. Boldenyi. 
4°, I. kötet VIII és 289 1., II. kötet 300 1.
Pistoja. A spese deli’ editoré. 1852..................
Boleszny Antal; Széchenyi munkálatai az Al-Dunán. 
Tekintettel a Dunagőzhajózás és a Széchenyiút 
történetére. Felolvastatott a „Délmagyarországi 
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23-dikán tartott 7-dik évi közgyűlésén. Gróf 
Széchenyi István egy eredeti levelének máso­
latával. 8°, 25 1. Temesvárott. 1878................... 125
Boner, Charles : Transylvania, its products and its 
people. By —. With Maps and numerous Illus­
trations after Photographs. 8°, XIV. és 642 1. Lon­
don: Longmans, Green, Reader, and Dyer. 1865. 126
-------Siebenbürgen, Land und Leute. Deutsche, vom
Verfasser autorisirte Ausgabe. Mit 32 in den 
Text gedruckten Abbildungen, 11 Tondruck- 
Ansichten, 5 colorirten Karten und dem Portrait 
des Verfassers in Stahlstich. 8°, XVI és 693 1. 
Leipzig, Verlagsbuchhandlung von J. J. Weber.
1868........................................................................  127
Borosa M ihály: A dicsöült gróf Széchenyi István 
életrajza. Eredeti kútfők után népszerűén elő­
adja —. Gróf Széchenyi István arczképével.
8 °, 100 1. Pest. Kiadja Heckenast Gusztáv.
1860. (2 példányban, az egyik Kostyán Ferencz 
ezredes ajándéka. Lásd 1847—1848. évi kötetet.) 128 
Bowring, J o h n : Poetry of the Magyars, Proceded 
by a Sketch of the Language and Literature 
of Hungary and Transylvania. S“, XVI és 
LXXXIIl és 312 1. London: Printed for the
Author. 1830.........................................................  129
Bowring, Lewin B . : With a Brief Memoir by —. 
(Autobiographical Recollections of Sir John 
Bowring.) 8°, VIII és 404 1 Henry S. King
& Co., London. 1877. .   130
Böngérfi Ján os : A három legnagyobb magyar: 
Kossuth Lajos, Deák Ferencz és gróf Széchenyi 
István életrajza, valamint a legújabb kor tör­
ténete. Kis 8°, 44 1. 18 képpel. Budapest, 1894. 
Nyomatja és kiadja Rózsa Kálmán és neje 
(ezelőtt Bucsánszky A). . ’ . . . . . .  131
B riefe von nnd an Stephan Széchenyi. Erster 
und zweiter Brief. 8°, 14 1 Leipzig. Verlag
^von Otto Wigand, 1861........................................... 132
Bright, Richard, M. D .: Travels from Vienna 
through lower Hungary ; with some remarks on 
the state of Vienna during the congress, in 
the year 1814. 4°, XVIII és 642+CII (index). 
Edinburgh: Printed for Archibald Constable 
and company, Edinburgh ; and Longman, Hurst,
Rees, Orme and Brown, London 1818. . . . 133
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Bnday József, d r .: Széchenyi István gróf szobrának 
leírása és története. "Szerkesztette Gerlóczy 
Károly kir. tanácsos, első alpolgármester és a 
székes föv. képzőművészeti bizottság elnöké­
nek vezetése és felügyelete alatt — tanár. 
(Budapest székes főváros közterein álló szob­
roknak és emlékműveknek törzskönyve. IV.) 
Folio XVII és 164 1. Budapest. 1895. . . .
Carlisle, the Earl of: Diary in turkish and greek 
Waters. (By the right honourable the Earl of 
Carlisle). 8°, XI és 353 1. London: Longman,
Brown, Green and Longmans, 1854...................
Censor: Társadalmunk és nemzeti hivatásunk. 8°,
133 1. Budapest. Zilahy Sámuel. 1884.................
Chassin, Charles-L ouis: La Hongrie, son génié et sa 
mission; étude historique, suivie de Jean de Hu- 
nyad, récit du XV-e siécle. 8°, 499 1. Paris. Libra- 
irie de Garnier fréres. 1856. Lásd 295. sz. alatt is. 
Chélard, R a o u l: La Hongrie contemporaine. Kis 8°, 
382 1. Paris. Librairie H. le Soudier 1891. . .
Chownitz. Julian: Geschichte der ungarischen Revo­
lution in den Jahren 1848 und 1849, mit Rück­
blicken auf die Bewegung der österreichischen 
Erbländer. In zwei Bänden. 8°, I. kötet 366 1., 
II. kötet 321 1. Stuttgart Rieger’sche Verlags­
buchhandlung. 1849. (2 példányban) . . . .  
— — (J. Chowanetz.) Handbuch zur Kenntniss Un­
garns, ferner: Siebenbürgens, der serbischen 
Woiwodschaft, des Temescher Banates, Slavo- 
niens, Croatiens, der k. k. Militairgrenze und 
des ungarischen Litorales, in historisch-geogra­
phisch-statistischer, in topographischer, ökono­
mischer, industrieller und commercieller Be­
ziehung, insbesondere mit einer erschöpfenden 
Darstellung der ganzen Auswanderungsangele­
genheit, und für Auswanderer nach jenen Län­
dern speciell eingerichtet und verfasst von —. 
Mit einer Karte. 8°, XV és 374 1. Bamberg, 
1851. Verlag der Buchner’schen Buchhandlung. 
Clark, Thomas G rieve : Hungary and the hungarian 
struggle: Three Lectures delivered before the 
Edinburgh Philosophical Institution, &c., &c. By 
—; (twenty months resident in Hungary during 
1847—8 & 9.) Lecture I : Origin and Early His­
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1847—8. Lecture III.: The Conflict. 8°, V és 
127 1. Edinburgh: James Hogg. 1850. (Hozzá­
kötve : The Palladium  1850. évfolyamának 
július, augusztus és szeptember havi füzete. 
Clark Th. G. Hungary and the hungarian struggle
ez. müvének b írá la tá v a l) ..................................
Conservative!^ Die — in Ungarn und die Centrali­
sation. Zur Beleuchtung der ungarischen Zu­
stände. Von einem Altliberalen. Zweite Auflage. 
8°, IV és 105 1. Leipzig, Verlag von Carl 
Geibel. 1850. (2 példányban, a másodikat lásd
Pusztay Alexander a la tt) .............................
Conversations-Lexikon. (Allgemeine deutsche Real- 
Encyklopädie für die gebildeten Stände.) Neunte 
Originalauflage, ln fünfzehn Bänden. Vierzehn­
ter Band. Sueven bis Viterbo. 8°, 764 1. Leipzig. 
F. A. Brockhaus. 1847. (Széchenyi rövid élet­
rajzával.) ...............................................................
— — Lásd Zeit alatt i s ............................................
Correspondence relative to the affairs of Hungary. 
1847—1849. Presented to both Houses of Parlia­
ment by Command of Her Majesty. August 15. 
1850. Nagy 4°, XV és 390 1. London. Printed
by Harrison and S o n .......................................
Coxe Archdeacon. History of the House of Austria, 
from the Accession of Francis 1. to the Revo­
lution of 1848. In continuation of the History 
written by —. To which is added, Genesis; or, 
details of the late Austrian Revolution. By an 
Officer of State. Translated from the German. 
8°, CXXXV és 468. 1. London. George Bell
and Sons. 1895.....................................................
Croquis ans Ungarn. 12°, 206 1. Leipzig. Verlag 
von Otto Wigand. 1843. Hozzákötve: Deutsche 
W orte eines Oesterreichers. Kis 8°, IV és 
212 1. Hamburg. Bei Hoffmann und Campe. 1843. 
Croqnis, Neue — aus Ungarn. Kis 8°, I. kötet 
211 1., II. kötet 276 1. Leipzig. Druck v. J. B.
Hirschfeld, 1844....................................................
Camming W. F .: Notes of a Wanderer, in search of 
health, through Italy, Egypt, Greece, Turkey, 
up the Danube and down the Rhine. 8 °, I. kötet 
XIX és 415 1., II. kötet XV és 360 1. London.
Saunders and Otley. 1839...................................
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Csapiár B en ed ek : A nemzeti mívelödés alapja. 
Irta Karcsanyéki G. 8°, 244 1. Szeged. Burger
Zsigmond tulajdona. 1861..............................  .
Csaplovics, Johann: Ungern’s Industrie und Cultur. 
8°, 83 1. Leipzig. Verlag von Otto Wigand.
1843....................................................................
Csapó Ida, Tagyosi, — férjezett Nemeskéri Kiss 
Pálné naplójából. Nagy 8°, 36 1. Budapest.
Pátria ir. váll. és ny. r.-társ...............................
Csató Pál. Lásd a hírlapok közt Hírnök és Száza­
dunk alatt ..........................................................
Csáky Gyula, gr. Lásd a hírlapok közt Budapesti
Hírlap a l a t t ......................................................
Császár Elemér. Lásd a folyóiratok közt Philo-
lóg ia i Közlöny a la t t .......................................
Csengeri A ntal: Magyar szónokok és statusférfiak. 
(Politicai jellemrajzok.) Kiadja —. Nagy 8°, 
561 1. Pesten, 1851. Heckenast Gusztáv sajátja. 
(Széchenyi István jellem rajzával)...................
— — Ungarn’s Redner und Staatsmänner. Herausge­
geben von Csengery. Kis 8°,I. k. IV és 394 1. 
II. k. 415 1. Leipzig u. Wien. 1852. Verlag von
Fr. M anz.................................. . . . . . .
-------Franz Deák. Autorisirte deutsche Übersetzung
von Gustav Heinrich Professor in Budapest. 8 °, 
190 1. Leipzig. Verlag von Duncker & Humblot. 
1877. ,....................................................................
— — Lásd Évkönyvei (Akadémia) alatt is . . .
Cseremiszky Miklós, dr. Lásd a hírlapok közt
Magyar Kurír a l a t t .......................................
C sillag G yula : A régi magyar alkotmány és az 
1848-iki és 1867-iki évek közjogi alkotásai. Kis 
8°, 181 1. Pest. Kiadja az Athenaeum. 1871. 
Csuday Jenő. Lásd a folyóiratok közt Magyar
K ritika a la t t ......................................................
Danube, A voice from the —, or, the true state of 
the case between Austria and Hungary. By an 
impartial spectator. 8°, IV és 212 1. London.
Richard Bentley 1850...........................................
Deák Ferencz emlékezete. Gondolatok. 1833—1873. 
8°, 520 1. Budapest. Kiadja Ráth Mór. 1889. .
— — emlékezete. Levelek. 1822—1875. 8®, m és
392 1. Budapest. Kiadja Ráth Mór. 1890. . .
------ Lásd még Kónyi Manó a l a t t ...........................
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Deák L ajos : Gróf Széchenyi István emlékezete. 
Irta és felolvasta a maros-tordamegyei általános 
tanítótestületnek 1891. nov. 4-én tartott XIV-ik 
közgyűlésén—. 8°, 35 1. Kiadja a tanítótestület. 
Marosvásárhelyt. Ny. Imreh Sándor, az ev. ref.
kolleg. bet. 1891..................................................
Degré Alajos : Visszaemlékezéseim (az 1848—49-ik 
év előtti, alatti és utáni időkből). 8°, I. k. 180 1., 
II. k. 224 1. Budapest. Pfeiffer Ferdinánd kia­
dása. 1883. ............................................  . .
Demidoff. Anatol v o n : Reise nach dem südlichen 
Russland und der Krim, durch Ungarn, die Wala­
chei und die Moldau im Jahre 1837. Mit Illustra­
tionen nach Originalzeichnungen von Raffet. Nach 
der zweiten Auflage deutsch herausgegeben 
von J. F. Neugebaur. Nagy 8U, I. kötet XV és 
197 1., II. kötet 183 1. Breslau. Verlag von
Joh. Urban Kern. 1854.......................................
Demkó Kálmán, dr. Lásd a hírlapok közt Szepesi
Lapok a l a t t .....................................................
Denkschrift der Ersten k. k. privilegirten Donau- 
Dampfschiffahrts-Gesellschaft zur Erinnerung 
ihres fünfzigjährigen Bestandes. 4°, 95 1. Wien, 
1881. Selbstverlag der Gesellschaft . . . .
Deschamps, Gaston. Lásd a hírlapok közt Temps
a l a t t ....................................................................
Desideria, Pia — für Ungarn. Ergänzt und mit Noten 
versehen. Kis 8°, XVI és 90 1. Leipzig. Bei
Otto Wigand. 1840...............................................
Dessewffy Aurél, M arczel és Emil, gróf: Néhány 
szó a közönséghez a’ Hitel, Taglalat és Világ 
ügyében. 8°, 39 1. Kassán, nyomtatta Werfer 
Károly. 1832. (2 példányban, az egyik Kostyán
Ferencz ezredes a já n d é k a .) ........................ ....
Dessewffy A u r é l : Aus den Papieren des Grafen 
Aurel Dessewffy, gesammelt und herausgegeben 
durch einige seiner Freunde und Gleichgesinnte. 
Erster Band: Vermischte Aufsätze und Bruch­
stücke aus Briefen 1835—1842. Zweiter Band : 
X-Y-Z-Büchlein. Aus dem Ungarischen über­
setzt und mit Noten versehen. 8°, I. kötet LI 
és 139 1., II. kötet 172 1. Pesth, 1843. Gedruckt 
bei Länderer und Heckenast (Kostyán Ferencz
ezredes a já n d é k a .) ...........................................
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Dessewffy Emil. gróf: Alföldi levelek (1839—1840) 
és nehány toldalék (1841). Nagy 8", 366 1. 
Budán. A’ magyar királyi egyetem' betűivel. 
1842. . . . . .  ............................................
— — Lásd még a folyóiratok közt Uj magyar
múzeum a l a t t ............................................ ....
Dessewffy Jó’sef, gróf: A’ „Hitel“ czímű munka’ 
taglalatja. 8U, 260 1. Kassán, 1831. Werfer 
Károly, cs. kir. priv. acad. typographus’ betűivel. 
(2 példányban, az egyik Kostyán Ferencz 
ezredes a já n d é k a .) ............................................
— — Zergliederung des Werkes : Ueber den Credit.
Vom Grafen - . Aus dem Ungarischen über­
setzt von S. v. Ludvigh. 8°, X és 295 1. 
Kaschau, Verlag von Carl Werfer, k. k. priv.
acad. Buchdrucker. 1831..................................... :
Diarium. Lásd Magyar Ország Gyűlésének ír á ­
sai alatt ...............................................................
Dictionnaire, Grand — universel du XIXe siécle 
fran^ais, historique, géographique, mythologi- 
que, bibliographique, littéraire, artistique, sci- 
entifique etc. par Pierre Larousse. 4U. 1345— 
—1352 lapig (Syro-Szymonowicz). Paris 1886— 
—1890. (Széchenyi rövid életrajzával) . . .
Ditz, Dr. Heinrich : Die ungarische Landwirtschaft. 
Volkswirtschaftlicher Bericht an das königl. 
bayerische Staatsministerium des Handels und 
der öffentlichen Arbeiten. 8°, VII és 470 1. 
Leipzig. Verlag von Otto Wigand. 1867. . .
Die Donau DampfschifFahrts-Gesellschafr. Rück­
blick auf ihre Entwicklung, namentlich in Un­
garn. 8°, 58 1. Budapest 1885. Selbstverlag der 
Gesellschaft. Lásd D enkschrift alatt is . .
Donanfahrt, Pittoreske, — von Ulm bis Konstan­
tinopel Eine romantisch-malerische Schilderung 
der merkwürdigsten Ortschaften, Schlösser, 
Bergen, der schönsten Gegenden und Fern­
sichten an der Donau, wie auch der gefähr­
lichsten Stellen dieses Flusses, nebst einer 
Übersicht der Dampfscliiflfahrt auf demselben. 
Ein Handbuch für Donaureisende. Mit einer 
Stromkarte. Kis 8°. 256 1. Wien. Gedruckt im
Verlage bey Carl Gerold. 1838..........................
Dudek János. Lásd a hírlapok közt Alkotm ány  
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Dunagözhajózási társulat, A —. Visszapillantás 
keletkezésére és fejlődésére, különösen Magyar- 
országon. 8°, 55 1. (2 példányban; a második 
példányhoz hozzákötve: Az I. cs. k. szab. 
Dunagözhajózási társulat Pécs melletti Kőszén- 
bányái. Magyarázattal az I. cs. kir. szab. Duna- 
gőzhajózási társulat pavillonjában foglalt ki­
állításnak a bányákra vonatkozó részéhez. 8°,
19 1.) Budapest, 1885. A társulat saját kiadása 173 
Eisenmann, Louis: Le compromis Austro-Hongrois 
de 1867. Étude sur le dualisme. 8°, XX és 
695 1. Paris. Société nouvelle de librairie et
d’édition 1904.......................................................  174
Elefánty Ferón ez : Magyarország 1848. 8°, 51 1.
Budán, a m. kir. egyetem nyomdája betűivel. 175 
E lliott, C. 13.: Travels in the three great empires 
of Austria, Russia and Turkey. In two volumes.
8 °, I. kötet 497 1., II. 517 1. London : Richard
Bentley. 1888.............................................................176
Emlék, Országgyűlési —. Politikai, történeti és szép- 
irodalmi almanach. Szerkeszti és kiadja Vahot 
Imre. 8°, I rész IV és 149 1.; II. rész 134 1. 
Budapest, nyomatott Kozma Vazulnál és az
egyetemi nyomdában. 1848.................................  177
Emlékfüzér, Debreczeni — gr. Széchenyi István sír­
jára. Összeilleszté Oláh Károly. 8°, 53 1. Debre- 
czen. Kiadja Telegdi K. Lajos. 1860...................  178
Emlékkönyv a Magyar Akadémia palotájának
megnyitási ünnepélyére. 4°, 24 1. 1865. Kiadják
Deutsch t e s t v é r e k ............................................179
Emlékkönyv, Gróf Széchenyi István —. Szerkeszti 
Erdélyi Gyula. 8°, I. évfolyam (1903.) 56 1.,
II. évfolyam (1904.) 100 1. Kiadja a gróf Szé­
chenyi István emléke ápolására alakult bizottság. 180 
Emléklap a soproni Széchenyi-szobor leleplezésére.
A szobor-bizottság megbízásából szerkesztette 
Kugler Alajos városi levéltáros, szoborbizott­
sági jegyző. 4°, 63 1. Sopron. Nyomatott Rom- 
walter Alfréd, kő- és könyvnyomdái müintéze-
tében. 1897.......................... .................................  181
Encyklopädie der neueren Geschichte. In Verbin­
dung mit namhaften deutschen und ausser- 
deutschen Historikern begründet von Wilhelm 
Herbst. Lieferung 47. Strassburg-Thurn. (Szé­
chenyi életrajzával.) 8°. Gotha 1889. A. Perthes. 182
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Encyclopaedia Britannica. Ninth Edition. Edited 
by Thomas Spencer Baynes, LL. D. etc. etc.
4°, 225 laptól—432 lapig. (Hungary szó alatt 
Széchenyiről is) Edinburgh. Adam and Charles
B la c k ..................................................... ....  . . 183
Encyklopaedia, Egyetemes Magyar —. Kiadja a 
Szent István-Társulat. Szerkeszti (1—5. kötetet)
Török János, (6. és 7. kötet) Dr. Pollák Nép.
János, (8—13. kötet) Laubhaimer Ferencz. 13 
kötet. 4°, I. k. XVIII. +  IX és 1060 hasáb, 
n . k. VIII és 1130 hasáb, III. k. XII 1. 
és 1104 h., IV. k. XIV 1. és 1086 h., V. kötet 
VIII és 1116 h., VI. k. VIII 1. és 800 h.,
VII. k. VIII 1. és 800 h., VIII. k. VIII 1.
és 798 h„ IX. k. VIII 1. és 456 h., X. k.
VI 1. és 358 h., XI. kötet VI. 1. és 414 h.,
XII. k. VI 1. és 336 h., XIII. k. IV 1. és
430 h. Budapest. Nyomtatta Emich Gusztáv és 
az Athenaeum nyomdája 1859—1876. . . . 184
Encyclopédie, La Grande — inventaire raisonné des 
sciences, des lettres et des arts par une Société 
de savants et de gens de lettres sous la direc­
tion de MM. Berthelot, Derenbourg, Giry, 
Glasson, Dr. Hahn, Laisant, Langlois, Laurent, 
Levasseur, Lejor, Marion, Müntz. N. 8°, 769—816 
1. (Syncrétisme—Szymaniec). Paris, Société 
anonyme de la Grande Encyclopédie. (Széchenyi
életrajzával)...........................................................185
Engelen, A. W.: Hét jaar 1848. Geschiedenis von 
den dag. 8°, 352 1. Te Groningen, bij W.
van Boekeren. 1849 . . .  ........................  186
Entwurf der Statuten für die, auf Actien gegründete 
Fabriks-Gesellschaft zur Erzeugung von Dampf­
maschinen in Wien. 8°, 26 1. (Wien, 1840) . 187
Eötvös József, b.: Kelet népe és Pesti Hírlap. 8°, 120 1.
Pest. Nyomatta Länderer és Heckenast 1841.
(2 példányban, a másodikat lásd Kossuth Lajos 
Felelet stb. a l a t t ) ................................................ 188
— — Reform. 8°, 297 1. Lipcse. Köhler Károly Ferencz-
nél. 1846 ............................................................................. 189
— — von: Die Nationalitätenfrage. Aus dem unga­
rischen Manuscripte übersetzt von Dr. Max Falk.
8 °, X és 192 1. Pest, 1865. Verlag von Moritz 
Ráth . . .  190
— ' — Lásd Évkönyvei (Akadémia) alatt . . . .
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Eötvös Károly. Lásd a hírlapok közt Egyetértés alatl 
Eötvös Loránd, br. Lásd a folyóiratok közt Aka
dém iai Értesítő a l a t t .............................
Erdélyi G yala : Nóta mellett. Kis 8°, 95 1. (Nyom 
Keller Dániel nyomdájában, Budapest 1901 
(Széchenyi szobránál ez. költeménynyel.) .
-------Ki a hazaáruló ? (Zimándy Ignácz által 1000
koronával jutalmazott mű.) 8°, 80 1. Budapesten 
Nyomatott Bagó Márton és fiánál. 1901.
— — Lásd Emlékkönyv alatt i s .........................
Erdélyi János. Lásd a folyóiratok közt Hasznos
M ulatságok a l a t t .......................................
Erdélyi Pál : Fáy András élete és müvei. Kis 8° 
351 1. Budapest, 1890. Neuwald Illés könyv
nyomdájából.....................................................
Erziehung und Unterrieht, Ueber — in Ungarn. In 
Briefen an den Grafen Stephan Széchenyi, Ver 
fasser des Buchs: der Credit. Von Pius Desi 
derius. 8°, 88 1. Leipzig, 1833. Wigand’s Ver
lags-Expedition.................................................
Ezer magyar ifjú. Lásd Ideál alatt...................
Édes Albert. Lásd a folyóiratok közt Társalkodó
alatt ....................................................................
Éliássy Istv á n : Hunnia a’ haladás korszakában. 8°, 
XIV és 109 1. Egerben, 1842. Az érseki lyceum
b e tű iv e l ...............................................................
Érkövy. Lásd a folyóiratok közt Ország-Világ alatt 
Értesítő, Iskolai—. A brassói m. kir. áll. főreálisko­
lának hetedik évi értesítője. Az 1891/1892. tanév. 
Szerkesztette Rombauer Emil kir. igazgató. 8°, 
86 1. Brassó. Nyom. Alexi könyvnyomdájában. 
(Mika Sándor: Gr. Széchenyi István emléke­
zete ez. c z ik k év e l) ............................................
— — a budapesti m. kir állami felsőbb leányiskola
1891—1892. tanévéről. Közli Berecz Antal igaz­
gató. 8°, 85 1. Budapest 1892. Fritz Armin. 
(Révy Ferencz : Széchenyi István gróf emléke­
zete ez. c z ik k év e l)............................................
— — A budapesti kereskedelmi akadémia harmincz-
ötödik évi jelentése az 1891 —1892-iki iskolaév 
végén. Közli dr Ghyczy Géza igazgató. 8°, 
99 1. Budapest, Pesti könyvnyomda-r.-t. 1892. 
(Dr. Sebestyén Jenő : Széchenyi István gróf 
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Értesítő, a pannonhalmi Sz.-Benedek-rend győri fö- 
gymnasiumáról az 1887—1888. isk. év végén. 8°,
236 1. Győr, 1888. Surányi János könyvnyomda­
intézete. (Dr. Koltai Virgil: Fáy András élete 
és működése ez. értekezésével.).............................199
— — A zircz-cziszterczi rend pécsi rém. kát. fő-_
gimnáziumának értesítője az 1891—1892. isko­
lai évről. N. 8°, 88 1. Pécsett, 1892. Nyomatott 
Taizs József könyvnyomdájában. (Békefi Rémig 
d r .: Széchenyi István gróf, a magyar nemzet 
regenerátora ez. czikkével.) .............................200
— — A sopronyi magyar kir áll. főreálisköla 5-ik
évi értesítője 1879—1880. Közli: Salamin Leo, 
kir.. igazgató. 8°, 46 1. Soprony. Reichard és 
Litfass 1880. (Möller Ede: Széchenyi István 
emlékezete ez. czikkével.).................................   201
— — A váczi kegyes-tanitórendí kath. főgimnázium
értesítője az 1903—1904. iskolai évről. Közli:
Halmi László igazgató. 8°, 169 1. Vácz, Mayer 
Sándor könyvnyomdája. 1904. (Varjú János: 
Szellemi művelődésünk történetének utolsó két­
száz éve (1700—1900) ez. értekezésével) . . 202 
Évkönyv, Politikai és közgazdasági —. Politika, köz­
gazdaság, hadügy, kultúra, főváros. Szerkeszti 
Székely Sámuel. 8U, XI és 659 1. Budapest,
1900. Singer és Wolfner bizománya . . , . 203 
Évkönyve, A pesti Testgyakorló-Egylet — 1853-ra. 
Szerkeszti Szekrényessy József. Kis 8°, 19 1.
Pest, 1854. Müller Emil könyvnyomdája. (Pár­
huzamosan németül is).........................................204
— — A Nemzeti Casino—; A Nemzeti Casino szabályai
és tagjainak névsora. 1901. Hetvenötödik év­
folyam. Kis 8°, 271 1. Budapest, 1902. . . . 205
— — Az eperjesi Széchenyi-kör— az 1878-ik csonka
évről, az 1879-ik, 1880-ik, 1889. és 1890 ik,
1891 —1892-ik, 1893—1894-ik, 1895/6-ik, 1896-ik, 
1897/8-ik, 1899-ik, 1900-ik és 1901-ik évről. 
Szerkesztették: 1878—1880 : dr. Berzeviczy 
Albert, 1889. és 1890-ben : Vida Aladár, 1891— 
1892-ben: Latkóczy Mihály, 1893—1901-ben: dr. 
Horváth Ödön. 8°. Eperj esen, Kosch Árpád könyv-
nyomtató-intézetéböl. 1879—1902......................  206
Évkönyvei, A’ Magyar Tudós Társaság—-. (1831-1832).
Első kötet. 4°, 369 1. Pesten, Trattner-Károlyi 
nyomtatása. 1833. (Magyar Tudós Társaság’
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történetei, a nyelv’ országos régibb állapotá­
nak rövid előadásával ez. értekezéssel.). . .
Évkönyvei, Hatodik kötet 1840—1842.4°, 1. rész VII és 
146 1., 2. rész 448 1. Budán a’ magyar királyi 
egyetem’ betűivel. 1845. (Beszéd, mellyel a' M. 
Academia 11-dik ülését nov. 24. 1842 megnyi­
totta a’ másodelnök G. Széchenyi István ez. 
cz ikke l.)...............................................................
— — Hetedik kötet. 1842—1844. 4°, Első rész XII
és 165 1., második rész 537 1. Budán, a magyar 
kir. egyetem’ betűivel. 1846. (Beszéd, mellyel 
a’ M. Academia XIII-dik közülését, dec. 26 
1844 megnyitotta a’ másodelnök, Gróf Széchenyi 
I s tv á n . ) ...............................................................
-------VIII. kötet. 1845—1847. 4°, 644 1. Budán. A
cs. királyi egyetemi nyomdában. 1860. (Beszéd, 
melylyel a M. Academia XV. közülését decz. 
20. 1846 megnyitotta a másodelnök, Gróf Szé­
chenyi István.).....................................................
— — X. köt. I. darabja. A Magyar Tudományos
Akadémia 1860 oct. 12. tartott ünnepélyes köz­
ülésének s az oct. 13. tartott Széchenyi-ünne- 
pélynek tárgyai. 4°, 122 1. Pest. Emich Gusztáv 
m. akad nyomdász betűivel. 1860. (Gróf Teleki 
Domokos: Báró Wesselényi Miklós emlékezete 
ez. és B. Eötvös József: Gróf Széchenyi István 
emlékezete ez. emlékbeszédével, továbbá Arany 
János : Széchenyi emlékezete ez. ódájával.) .
— — XV. kötet III. darab. A Magyar Tudományos
Akadémia által 1877. január 28-án Deák Ferenc 
igazgató és tiszteleti tagja emlékezetére tar­
tott ünnepélyes közülés tárgyai. 4°, 88 1. Buda­
pest, 1877. M. T A. könyvkiadóhivatala. (Csen- 
gery Antal: Deák Ferencz emlékezete ez. be­
szédével.) . . . .  ..................................
Fáik M ik sa : Széchenyi István gróf és kora. Irta 
—. Fordították Á. J. és V. A. 8°, VIII és 
343 1. Pest. Emich Gusztáv tulajdona. 1868.
— — Lásd még a hírlapok és folyóiratok közt
Budapesti H írlap és O esterreichische 
Revue a l a t t ....................................... ....  . .
Farkas Ferencz. Lásd a folyóiratok közt Hasznos 
M ulatságok a l a t t ............................................
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Farkas Sándor. Lásd a hírlapok közt Hírnök alatt 
Fáy András : Kelet népe, nyugoton. 8°, 32 1. Budán, 
A m. kir. egyetem betűivel. 1841. (2 példány­
ban ; az egyiket lásd Kossuth Lajos Felelet 
stb. alatt) ..........................................................
— — Lásd még a folyóiratok közt Budapesti
Szemle és Vasárnapi Újság alatt . . .
Fáy István, gróf. Lásd a hírlapok közt Századunk
alatt ....................................................................
Fekete, Josef: Datenblätter zu K. M. Kertbeny’s 
Memoiren. 1824—1875. Nach seinen Diktaten, 
Briefsammlungen und Tagebüchern kronolo- 
gisch zusammengestellt und für den Freundes­
kreis handschriftlich herausgegeben von seinem 
Landsmanne —. Erstes Heft. 1824—1851. 8°, 38
1. (Berlin, Druck von W. Hecht. 1875.) . . .
Felbermann L ouis: Hungary and its people. (Magyar- 
ország és népei.) With Illustrations. 8°, XI és 
390 1. London. Griffith Farran & Co. (1892.) . 
Feldmann B Wegweiser durch Pest und Ofen und 
deren Umgebungen für Fremde und Einheimische. 
Dritte Auflage von Dr. Johann Christian Seiz. 
Mit fünf Stahlstichen und zwei Plänen. Kis 8°, 
VIII és 205 1. Pest, 1859. Verlag von Gustav
H e c k e n a s t ..........................................................
F elelet, Documentált — Kemény Zsigmondnak. Lásd
Frereych Imre a l a t t .......................................
Fényes, A lexius: Ungarn im Vormärz. Nach Grund­
kräften, Verfassung, Verwaltung und Kultus 
dargestellt von —. Aus dem Ungarischen. Kis 
8°, VIII és 326 1. Leipzig. Verlag von Friedrich
Ludwig Herbig. 1851............................................
Fényes Elek: A magyar elem s ellenesei. Kis 8°, 
46 1. Pest. Nyomatott Wodianer F.-nél. 1860.
— — Lásd még a folyóiratok közt Társalkodó
a l a t t ..........................................................  . .
Fenyvessy Ferencz: Széchenyiről és Deákról. í ’nnepi 
beszéd elmondta — Veszprém-vármegye 1889 
deczember 1-én tartott díszközgyűlésén, Szé­
chenyi István és Deák Ferencz arczképeinek 
leleplezése alkalmával. 8°, 15 1. Budapest. 
Pallas részvénytársaság nyomdája. 1890. . .
------ Széchenyi emlékezete, ünnepi beszéd, elmondta
Gróf Széchenyi István születése százados év­
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kör által rendezett Széchenyi-ünnepen —. 8°, 
13 1. Budapest. Az Athenaeum r.-t. könyv­
nyomdája 1891. (2 p é ld á n y b a n )...................
Fenyvessy Ferencz : Ünnepi beszédek. 8°, 116 1. Buda­
pest, Werbőczy könyvnyomda részvénytársaság 
I. Ferencz József császár és Európa. Francziá-
ból. 8°, 28 1. . .................................................
Ferencz J ó z s i: Gróf Széchenyi István a nemzeti 
bölcs emléke egy könyörgésben és egyházi 
beszédben, melyet az erdélyi unitáriusok kolozs­
vári templomában 1860 április 29-kén tartott 
gyász istentisztelet alkalmával mondott —. 
8", 24 1. Az ev. ref. fötanoda betűivel. 1860.
(2 p é ld á n y b a n ) .................................................
Ferenczi Zoltán: Kossuth és Wesselényi s az úrbér 
ügye 1846—1847-ben. (Különlenyomat a Száza­
dok 1902. évfolyamából.) 8°, 48 1. Budapest. 
Az Athenaeum irod. és nyomdai r.-t. könyv­
nyomdája. 1902....................................... . .
— — Deák élete. 3 kötet. (A M. T. Akadémia Könyv­
kiadó Vállalata. Űj folyam, LVIII—LX. kötetei.) 
8°, I. k. XV és 463 1., II. k. XII és 433 1.,
111. k. XI és 445 1. Budapest. A M. T. Akadémia 
kiadása. 1904.........................................................
— — Lásd még a folyóiratok közt Történelm i Tár
és Uj Magyar Szemle a l a t t ........................
Ferenczy Jakab és D anielik  József: Magyar írók. 
Életrajz-gyűjtemény. Kiadja a Szent István- 
Társulat. Kiegészítésül Ferenczy Jakab: „Ma­
gyar irodalom és tudományosság történetéhez“. 
8°, VIII és 641 -(-X I. Pest, 1856. Emich Gusz­
táv könyvnyomdája............................................
Ferenczy József: A magyar hírlapirodalom története 
1780-tól 1867-ig. A Magy. Tud. Akadémia által 
az Athenaeum-dijjal jutalmazott pályamű. 8°,VIII 
és 510 1. Budapest, 1887. Kiadja Lauífer Vilmos
— — Gróf Dessewffy József életrajza. 8°, 142 1.
Budapest. 1897. A szerző saját kiadása . .
Ferrario Ottavio : Esame chimico déllé faríné di 
frumento déllé macine a cilindri della ditta 
Rickenbach & Fehr eseguito dal Padre — e 
attestazione de Dott. Sig. Felice Senna Medico 
Condotto e del Farmacista Ant. Spernazzati. 
8°, 8 1. Milano. Tipográfia di P M. Visaj nei 
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Finanz-Operationen. Die Kehrseite der modernen 
— : mit besonderem Bezug auf die Ungarischen 
Privatanleihen mittelst Partialobligationen. Eine 
aktenmässige Warnungstafel. 8°, VIII és 216 1. 
Heidelberg. August Oszwald s Universitäts-
Buchhandlung. 1832.............................................. 226
Fogarasy János. Lásd a folyóiratok közt Társal=
kodó a l a t t ...........................................................
Forgatsch Ludwig, Freiherr von: Die schiffbare 
Donau von Ulm bis in das Schwarze Meer.
Den Mitgliedern des verfassunggebenden Reichs­
tages zur gütigen Einsicht von —. 8°, 20 1. 
Frankfurt a. M. Druck von August Osterrieth.
1848..................................... . . . . . . . . .  237
Forster-Arnold, Florence: Deák Ferencz. Életrajz. 
Angolból fordította Pulszky Ágost. Kis 8°,
317 1. Buda-Pest, 1881. Franklin-Társulat. . . 228 
Fragmente, Geschichtliche — und das ungarische 
Staatsleben neuerer Zeit. 2 Theile. 8°, I. kötet 
218 1., II. k. 212 1. Leipzig in Commission bei
Karl Franz Köhler 1846....................................... 2 2 9
Fraknói V ilm o s : Gróf Széchenyi Ferencz 1754—
—1820. (Magyar Történelmi Életrajzok) 8°,
384 1. Budapest. Az Athenaeum r.-társ. könyv­
nyomdája. 1902.......................................„. . . 230
Frankenbarg Adolf: Emlékiratok. Az „Őszinte 
Vallomások“ folytatása. 8°, I. k. 275 1, II. k.
240 1., III. k. 246 1. Pest. Emich Gusztáv tulaj­
dona. 1868.............................................................  231
— — Lásd még a hírlapok közt Pesther Tage­
blatt alatt ..........................................................
Frereych Imre : Documentált felelet Kemény Zsig- 
mondnak, Forradalom után czímű munkájára.
Egy megbukott diplomatától. 8°, 36 1. Pest.
Emich Gusztáv könyvkereskedésében. 1850. 232 
Freissperger Vilmos. Lásd a hírlapok közt Sopron
alatt ....................................................................
Frey, Arthur : Ludwig Kossuth und Ungarns neueste 
Geschichte. Unter Mitwirkung ungarischer und 
österreichischer Schriftsteller herausgegeben von 
—. Erster Band. Mit den Portraits von Kossuth, 
Dembinski, Bern, Perczel. Zweiter Band. Mit 
dem Portrait Görgey’s und der Abbildung einer 
Kossuthnote. Dritter Band. Mit den Portraits 
von Aulich, Guyon, L. Batthyány, L. Teleky
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und einer Karte von Ungarn. 8°, I. kötet 260 1.,
II. k. 298 1., III. k. 208. 1. Mannheim, 1849.
J. P. Grohe.......................................................... 233
Friedreich István : Széchenyi művei. A M. Tud. 
Akadémia legújabb kiadványa. Nagy 8°, 28 1. 
Budapest. Pátria ir. vállalat és ny. r.-társ.
1904........................................................................  234
Fritz István. Lásd a hírlapok közt Szolnok-Doboka
alatt ....................................................................
Gaal Jenő: Széchenyi mint nemzetfejlesztő politikus. 
(Különlenyomat az Akadémiai Értesítő 1901. 
évf. 138—9-füzetéből.) 8°, 23 1. (Budapest, 
Hornyánszky V . ) ................................................ 235
— — Gróf Széchenyi István nemzeti politikája. A
Magyar Tudományos Akadémia megbízásából 
írta —. Első könyv : Gróf Széchenyi István mint 
reformátor. Második könyv: Gróf Széchenyi 
István reformtevékenységének eszmetartalma.
Nagy 8 U, I. kötet 496 1., II. kötet (tartalom- 
jegyzékkel) 167 1. Budapest. Hornyánszky V. 
cs. és kir. udv. könyvnyomdája. 1902. . . . 236
— — Lásd még a folyóiratok közt Akadém iai
Értesítő és Közgazdasági Szemle alatt 
Gaal Mózes : Széchenyi István gróf vagy Magyar- 
ország újjászületése. Kis 8°, 92 1. Budapest.
Franklin-Társulat. 1899........................................  23 7
Gaiger, Isidor: Ungarns letzter Palatin, oder: Die 
Möven der Revolution. Historischer Original- 
Roman. Kis 8°, I. k. 166 1., II. k. 158 1. Wien.
Albert Last. 1868................................................. 238
Ge duly Lajos : Beszéd, mellyet néhai Sárvári Felső- 
Vidéki gróf Széchenyi István tiszteletére ren­
dezett gyásziinnepély alkalmával 1860. évi 
május 3-ikán a pozsonyi ágost. evang. egyház- 
község templomában elmondott —. 80, 14 1. 
Pozsony. Nyomatott Wigand Károly Frigyesnél
1860 (2 példányban)............................................239
Gegenwart. Die —. Eine encyklopädische Darstel­
lung der neuesten Zeitgeschichte für alle Stände. 
Fünfter Band. 8°, 780 1. Leipzig. F. A. Brock­
haus. 1850. (Die ungarische Revolution im
Jahre 1848 cz. czikkel).......................................240
Gerando Á g o s t : Politicai közszellem Magyarhon­
ban, a franczia forradalom óta. Első rész :
A’ szabadsági eszmék története 1790-től 1847-ig.
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8 °, 345 1. Pest, 1848. Emich Gusztáv könyv-
kereskedésében .....................................................241
Gerando Á g o st : Ueber den öffentlichen Geist in Un­
garn seit dem Jahre 1790. Mit einer ethnographi­
schen Karte des Königreichs Ungarn. Kis 8U, VI és 
448 1. Leipzig. Verlag von J. J. Weber. 1848. 242
Gleig, G. R. : Germany, Bohemia and Hungary, 
visited in 1837. In three volumes 8 U, I. 
kötet XV és 324 1., II. kötet IV és 415 1.,
III. kötet IV és 408 1. London. John W. Parker.
1839...............................................    243
Godkin, Edwin Lawrence : The History of Hun­
gary and the Magyars : from the earliest period 
to the close of the Late War. By —. With 
Illustrations. 4°, 380 1. London. John Cassell.
1853......................................................................... 244
Golesco, A. G .: Die politische Stellung der Rou- 
mainen (Moldo-Walachen) gegenüber der Türkei, 
nach dem Französischen von —, deutsch be­
arbeitet von Eduard Wolf. 8°, 23 1. Wien im 
August 1848. Gedruckt in der Franz Edlen von 
Schmid’schen Buchdruckerei (Kostyán Ferencz
ezredes ajándéka) .................................................245
Gonda B é la : Az al-dunai vaskapu és az ottani 
többi zuhatag szabályozása. Egy térképpel s a 
szöveg közé nyomott 100 képpel és rajzzal. 
Teljesen átdolgozott második kiadás. 8°, 251 és 
IV 1. Budapest. Országgyűlési értesítő kő- és 
könyvnyomdája részvénytársaság. 1896. . . . 246
— — Vásárhelyi Pál élete és müvei. Születésének szá­
zadik évifordulója alkalmából összeállította —.
(A Magyar Mérnök- és Építész-Egylet könyv­
kiadó-vállalata. II. cyclus.) Nagy 8°, 284 1. 
Budapest. 1896. Kiadja a Magyar Mérnök- és
Épitész-Egylet..........................................................247
Gorove István emlékezete. Lásd György Endre alatt 
Görgel Arthur: Gazdátlan levelek. 8 U, 56 1. Pest.
1867. Kiadja Ráth Mór........................................... 248
Gross-Hoffinger, A. J . : Die Donau vom Ursprung 
bis in das schwarze Meer. Ein Handbuch für 
Donaureisende von Ulm, Linz, Wien, Pesth,
Galatz über das schwarze Meer nach Constanti- 
nopel. Mit 1 Karte von Süd-Europa. Kis 8°,
VI és 265 1. Breslau. Verlag von Eduard 
Trewendt. 1846...................................................... 249
3
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Grünberger I . : Auf dem Grabe des um sein 
Vaterland viel verdienten Grafen Stephan 
Széchenyi. N. 8", 5 1. Druck von F. Fridrich,
in W ie n ...............................................................
Grünwald B é la : Az új Magyarország. Gróf Szé­
chenyi István. 8°, IV és 529 1. Budapest. Franklin- 
Társulat. 1890.......................................................
— — Lásd még a folyóiratok közt Hazánk alatt . 
Gubernatis, Angelo de : La Hongrie politique et
sociale. 8°, 357 1. Florence. Joseph Pellas.
1885........................................................................
Guszman, Dr. R u d o lf : Graf Stephan Széchenyi im 
Privat-Irrenhause zu Döbling. 8°, 39 1. Pest, 
1860. Verlag von Gustav Heckenast . . . .
-— — Gróf Széchenyi István a döblingi magán­
tébolydában. I r ta —. Németből B. J. 8°, 40 1. 
Pest. Kiadja Heckenast Gusztáv. 1860. (2 pél­
dányban, az egyik Kostyán ezredes ajándéka) 
Guttmann, Oscar : The Removal of the „Iron Gates“ 
of the River Danube. (By permission of the 
Council. Excerpt Minutes of Proceedings of 
The Institution of Civil Engineers. Vol. CXVIII. 
Session 1893—4. Part. IV. 8°, 15 1. London,
Great Georg Street. 1894....................................
Guzmics Isz id or : A magyar Athenéon öt énekben.
1830. 4°, 16 1. (Pozsony. Snischek Károly) 
Gyepkönyv, Somogyi —. 1845. (Il dik év) 8°, 26 1. 
Gyöngyösi István : Gróf Széchenyi István emlék­
tisztelete. Vargyason, az unitáriusok templo­
mában, május 20-kán 1860-ban, mondotta —. 
8°, 16 1. Kolozsvárott az ev ref. fötanoda
betűivel. 1860. (2 példányban)........................
György E ndre : Gorove István emlékezete. Gyűjte­
mény irodalmi s szónoklati hagyatékaiból. 8°, 
XXXII és 336 1. Budapest. Az Athenaeum r.- 
társ. könyvnyomdája. 1882..................................
— — Emlékbeszéd Gorove István tiszteleti tagról.
jA M. T. Akadémia elhunyt tagjai fölött tartott 
emlékbeszédek VII. kötetének 2. száma) 8°, 
24 1. Budapest. Kiadja a M. T. Akadémia.
1892........................................................................
Gyulai P á l : Széchenyi mint író. Dr. Gyulai Pál egyet, 
ny. r. tanár előadásai után jegyzé Pethe Ferenc. 
(Lithografált jegyzetek az 1891/2. tanév II. 
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Gyulai P á l : Gróf Széchenyi István mint író. (Olcsó 
Könyvtár 322. szám.) Kis 8°, 48 1. Budapest. 
Franklin-Társulat 1892 .......................................
— — Lásd a 62. szám, Részvét könyve és a folyó­
iratok közt Akadém iai Értesítő alatt 
Hahn-Hahn. Ida countess : Letters from the orient: 
or, Travels in Turkey, the Holy Land, and Egypt, 
by —. Translated from the German by the 
author of „Caleb Stukely“. Second Edition. 
4°, VIII és 265 1. London: J. C. Moore 1845. 
Hajós Izidor. Lásd a hírlapok közt Nyíregyházi
Lapok a l a t t ......................................................
Hansard's Parliamentary debates : Third series, Com­
mencing with the accession of William IV. 12° 
& 13u Victoriae, 1849. Vol. CVII. Comprising 
the period from the ninth day of July, to the 
first day of August, 1849. Sixth and last Vo­
lume of the Session. 8°, 1168 hasáb és index. 
London. Hansard. 1849. . . .  . . . .
Haubner M áté : Egyházi szent Beszéd, mellyet 
megboldogult Gróf Széchenyi István urnák 
tiszteletére a’ Nagy-Geresdi Evangélmiak Szent­
egyházában folyó 1860-ik évi Május hava 20-án 
a’ hálás közszeretet által megült gyász-ünnepen 
tartott —.Kinyomatott a’ Nagy-Geresdi gyüleke­
zet akaratából és költségén. 8°, 12 1. Nyomatott 
Reíchard Adolfnál Sopronban 1860. (12 péld.-ban) 
Egy hazafi. Lásd Toldalék-észrevételek stb. alatt. 
Hazay Gábor. Lásd Vörösmarty M ihály alatt 
Hegedűs Lóránt. Lásd a folyóiratok közt Közgaz­
dasági Szemle alatt .......................................
H ellebrant Árpád : A magyar philologiai irodalom
1895—1902-ben, 8. füzet .............................
Henking Henrik: Veteményes előterjesztése—nek 
a’ Sopron-Vasi Szederegylethez Július 26-án 
1841. (Magyarra fordította Tatay János.) 8U, 15 1. 
Nyomatott Sopronban. (A czímlapon Széchenyi 
sajátkezű névaláírásával.)..................................
— — Gutachtlicher Vortrag an den Seidenbau-Verein
der Ödenburger und Eisenburger Comitate am 
26. Juli 1841 durch'—. 8°, 15 1. Oedenburg, 1841. 
Gedruckt bei Katharina vön Kultschar. (A czím­
lapon Széchenyi sajátkezű névaláírásával.)
— — Seidebau und Seide-Gewerbe in Ungarn. 8°,
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H en ta lle r  Lajos : Kossuth és kora. 8°, VIII és 350 1.
Budapest. Az Athenaeum r.-társ. kiadása. 1894. 270
H erbst W ilh elm . Lásd E ncyk lop äd ie  alatt 
H erczegy, M oriz : Memoiren aus dem Reisetagebuch 
eines ungarischen Arztes, mit besonderem Hin­
blick auf Österreich und Ungarn wie es war und 
provisorisch ist. 8°, XIV és 211 1. Wien, 1850.
In Wilhelm Braumüller’s k. k. Hofbuchhandlung 271 
H erin g, G eo r g e : Sketches on the Danube. In 
Hungary and Transylvania. Folio 25 képpel. 
London. Thomas M. Lean & G Hering. 1838.
(Széchenyinek ajánlva).......................................272
H errfe ld t, Johann von: Begründung einer National- 
Bank als Staats-Anstalt. (Als Manuscript.) 8°,
23 1........................ ................................................ 273
H etén y i János : Robot és dézma, erkölcsi és anyagi, 
mező- és statusgazdasági tekintetben. Lásd
R obot és dézm a a l a t t ..................................
H inz, G eo r g : Gedächtnissrede, auf den am 8-ten 
April 1860 verstorbenen Grafen Stephan Szé­
chenyi. Gehalten am 13-ten Mai 1860 in der 
evangelisch-lutherischen Kirche in Klausenburg 
von —. 8U, 14 1. Klausenburg, mit röm. kath.
lyc. Schriften. 1860.............................................. 274
H irsch , Sigm und. Lásd a hírlapok közt P esth er
T a g eb la tt a la t t ................................................
H ofm ann, E m a n u e l: A’ selyemtenyésztetés módjá­
nak előadása. A’ magyar földmívelők számára. 
Ajándékul — által. 8°, 36 1. Bétsben Nyom­
tattatott a TT. Mechitáristáknál. 1833. . . . 275 
— — Anleitung zur Seidenzucht, für den Landmann 
Ungarns geschrieben von —. 8°. 31 1. Wien. 
Gedruckt bei den PP. Mechitaristen., 1833. . 276
H ongrie. La — politique et religieuse. Études sur 
ses institutions et sa situation actuelle. Kis 8U,
363 1. Bruxelles. Fr. van Meenen et Cie. 1860. 277 
H orn, J. E . : Ludwig Kossuth. Erster Band. I. Der 
Agitator. II. Der Minister. Mit einem Portrait.
8 °, 309 1. Leipzig, Verlag von Otto Wigand. 1851.
(Több nem jelent m e g ) ..................................278
H orváth  B á l in t : A’ füredi-savanyúviz ’s Balaton’ 
környéke. Kézi-könyvül a’ savanyúvizi, s’ ba- 
latongőzösi minden karú, s rendű tisztes ven­
dégeknek irta —. 8°, 115 1. Magyar-Óvárott, 
nyomtatta Czéh Sándor. 1848............................  279
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H orvá th  L ázár, P e trich ev ich . Lásd a hírlapok 
közt R ajzo latok  és T ársalkodó alatt 
H o rv á th  M ihá ly : Huszonöt év Magyarország törté­
nelméből. 1823-tól 1848-ig. 8°, I. kötet XVI és 
630 1., II. kötet XI és 709 1. Genfben. Nyo­
matott Puky Miklósnál. 1864............................
— — Magyarország függetlenségi harczának törté­
nete 1848 és 1849-ben. 3 kötet. 8°, I. k. XIX 
és 615. 1., II. k. XI és 616 1., III. k. XI és 
605 1. Genfben. Nyomatott Puky Miklósnál. 
1865. . . .  - .................................................
— — A magyarok története rövid előadásban. Hato­
dik kiadás. Sajtó alá rendezte, bővítette és 
jegyzetekkel ellátta Sebestyén Gyula. 8°, XVI 
és 530 1. Budapest. Franklin-Társulat. 1887 .
— — Lásd még a hírlapok közt P e s ti  N apló és
Századunk a l a t t ............................................
H orváth  Zsigmond. Lásd a folyóiratok közt A th e ­
naeum  alatt .....................................................
H őké L a jo s : Magyarország újabbkori történelme. 
1815-től 1892-ig. (Történeti nép- és földrajzi 
könyvtár LVI. és LVII. kötetei, kiadta Szabó 
Ferenczű Irta —, átdolgozva s a provisorium 
és Erdély történetével bővítve kiadta Szabó 
Ferencz n.-eleméri plébános. 8°, I. kötet XIII 
és 449 1.. II. kötet VII és 450— 840 1. Nagy- 
becskerek. Pleitz Fér. Pál könyvnyomdája. 1893.
— — Lásd még a folyóiratok közt H azánk és T á r ­
salkodó alatt ......................................................
H unfalvy János : Budapest és környéke. Eredeti 
képekben, rajzolta Rohbock Lajos, aczélba 
metszették korunk legjelesebb művészei. A 
történelmi és helyirati szöveget írta —. Kis 
8°, 2431. Pest, 1859. Lauffer és Stolp tulajdona .
-------Pesth und Ofen nebst Umgegend. Dargestellt
in malerischen Originalsichten nach der Natur 
aufgenommen von Ludwig Rohbock, in Stahl 
gestochen von den ausgezeichnetsten Künstlern 
unserer Zeit. Mit historisch-topographischem 
Text von —. Kis 4°, 306 1. Pesth, 1859. Verlag
von Laufter und S to lp .......................................
H ungary , The ressurrection of —. A parallel for 
Ireland. 8°, 99 1. (Twentieth thousand). Dublin : 
James Duffy & Co. M. H. Gill & Son, Sealy, 
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Hunter, W illiam , E sq .: Travels through France, 
Turkey, and Hungary, to Vienna, in 1792. To 
which are added, Several Tours in Hungary, 
in 1799 and 1800. In a Series of Letters to 
his Sister in England. Third Edition. In two 
volumes. 8° I., kötet XXXIX és 412 1., II. kötet 
XIX és 486 1. London : Printed for J. White
1803 ..................................................... ..... 2 8 7
Ideál, Nemzeti —. Istennel hazáért, királyért! Mit 
akar a magyar ifjúság ? Kibocsátja ezer magyar 
ifjú. 8", 86 1. Budapest. A Stephaneum nyo­
mása. 1901. („Magyarország nem volt, hanem
lesz“ ez. részlettel.) . . ............................. 288
Illésy  György : Széchenyi emlékezete (költemény).
Irta és a debreczeni casinó által 1860 Ápril 
26-kán rendezett Széchenyi gyászünnepély 
alkalmával felolvasta —. 8°, 15 1. Debreczen,
Csáthy és társa tulajdona. 1860........................  2 8 9
Imre Sándor : A nemzet és az iskola. (Különnyomat 
a Magyar Paedagogia 1902. okt. számából.)
Budapest. 8°, 11 1.....................................................290
-------Gróf Széchenyi István nézetei a nevelésről.
8°, 271 1. Budapest, 1904. Politzer Zsigmond
és f i a .........................................................................291
-------A magyar nevelés történetének jelentősége.
(Különnyomat a Magyar Paedagogia 1905. 
évfolyamából). 8 ° .....................................................292
— — Lásd m égafolyóiratokköztBudapestiSzemle,
Családé» Iskola. Magyar Paedagogia alatt 
Imrefi : A magyar menekültek Törökországban. Is­
meretlen adatok az 1849-ki emigratio történe­
téhez. Egy török földre menekült s honába 
ismét visszatért magyar szemtanú hiteles nap­
lója után közli —. (A menhelyeket és a belzés 
főpontjait mutató térképpel.) 8°, VIII és 178 1. 
Pesten. 1850. Heckenast Gusztáv sajátja . . 293
— — Die ungarischen Flüchtlinge in der Türkei. Eine
Zusammenstellung bisher unbekannter Daten 
zur Geschichte der Emigration von 1849. Nach 
dem Tagebuche eines in die Türkei geflüchte­
ten und von dort zurückgekehrten Augenzeu­
gen, mitgetheilt von —. Aus dem Ungarischen 
übersetzt, mit mehreren Actenstücken vermehrt 
und bis auf die neueste Zeit fortgesetzt durch 
Vasfi. Nebst einer Karte. 8°, VIII és 274. 1.
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Leipzig, bei Friedrich Ludwig Herbig. 1851 
(Kostyán Ferencz ezredes ajándéka) . . . .  294  
Irányi Dániel et Chassin, Charles-Louis: His- 
toire politique de la révolution de Hongrie 
1847—1849. Premiere partié. Avant la guerre. 
Seconde partié. La guerre. 8°, I. kötet XII és 
408 1., II. k. 628 1. Paris. Pagnerre. 1859—1860. 295  
Jablanczy : Adatok átalakulási első mozgalmink 
történetéhez. Első kötet. Közlegény-czikkek.
8 °, XIV és 237 1. Pesten, nyomt. Trattner-
Károlyi betűivel. 1842.......................................... 296
Jakab Elek: Szabadságharczunk történetéhez. Vissza­
emlékezések 1848—1849-re. 8°, 577 1. Buda­
pest, 1880. Kiadja Rautmann Frigyes . . . 297
Jakabfalvy Ferencz. Lásd a folyóiratok közt
Rajzolatok a l a t t ............................................
Jalava, A ntti : Unkarin maa ja kansa. Neljäkym- 
mentä Matkakirjettä, tehnyt —. 8n, XII és 367 1. 
Helsingissä, Suomalaisen kirjallisunden. Seuran 
kirjapainossa omalla kustannuksella. 1876. . . 298
-------Tapani Széchenyi. Kis 8°, 127 1. Helsingissä,
1901. Kansanvalistus-Seuran Kustantama . . 299
Janotyckh v. Adlerstein, J o h .: Die letzten zwei 
Jahre Ungarns. Chronologisches Tagebuch der 
magyarischen Revolution und zwar bis zur 
ersten Wiederbesetzung Pesth-Ofens durch die 
k. k. Truppen. 8U, I. kötet IV és 260 1., II. kötet 
394 1., III. kötet 356 1. Wien, 1851. Druck und 
Verlag von J. P. Sollinger’s Witwe . . . .  300  
Jánosai Ferencz. Lásd a folyóiratok közt Hazánk
a l a t t ....................................................................
Janssen Borge. Lásd a hírlapok közt Fyens
Stifstidende a l a t t ............................................
Járossy Sándor, dr. Lásd a hírlapok közt Nyír-
videk a la tt..........................................................
Jegyzőkönyve a Tiszavölgyi társulat sz. k.
Pest városban 1847-ik évi mártzius 21-én Js 
következő napjain tartott 3-ik nagygyűlésének 
(Egybekötve : Nehány szó a’ lóverseny
körül ez. művel) Kostyán Ferencz ezredes 
ajándéka. Ugyanezt lásd ily czimen: Tisza-
völgy könyve ...........................................................
Jelentés, A „Soproni irodalmi és művészeti kör“
1897. évi működéséről szóló —. Összeállította 
Vojtkó Pál. 8°, 40 1. Sopron, Litfass utóda
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Röttig Gusztáv kö-, fény- és könyvnyomdája.
1898........................................................................  301
Jókai Mór: Emlékeim. 8°, I. kötet 273 és II 1.,
II. kötet 307 és II 1. Buddpest. Kiadja Rátli
Mór. 1875...............................................................  302
— — Lásd még a folyóiratok közt Vasárnapi
Újság a la tt..........................................................
Jonge, W. A. C. de : Pesth en Presburg in 1843.
Aanteekeningen nit hét Reis-journaal. 8°, 12 1. 303  
Jósika, Baron Nicolaus: Zur Geschichte des unga­
rischen Freiheitskampfes. Authentische Berichte.
Zwei Theile. Kis 8°, I. k. 240 1., II. k. 154 1. 
Leipzig. Arnoldische Buchhandlung 1851. . . 304
Június. Lásd Kiss Béla a l a t t ..................................
K aiser Franz und M etternich. Ein nachgelasse­
nes Fragment. 8°, 164 1. Leipzig, Weidmann'sche
Buchhandlung. 1848....................................• 305
Kákái Aranyos, II-ik. Lásd Ábrányi Kornél alatt 
Kalender. Illustrierter — für 1846. Jahrbuch der 
Ereignisse, Bestrebungen und Fortschritte im 
Völkerleben und im Gebiete der Wissenschaf­
ten, Künste und Gewerbe. Zweite Auflage. 4°,
XL és 223 1. Leipzig. Verlagsbuchhandlung von
J. J. Weber. 1846................................................  306
K állay Ferencz : A’ Szózat critical birálatja. Szerző 
Báró Wesselényi Miklós. Bíráló —. 8°, 38 1. 
Pesten, 1843. Nyomatott Trattner-Károlyinál 
(Kostyán Ferencz ezredes ajándéka) . . . 307
Kammermayer Károly : Emlékbeszéd a halhatat­
lan érdemű hazafi gr. Széchenyi István fölött. 
Szerkeszté és elszavalá Széchenyi arczképe 
ünnepélyes leleplezése alkalmával Budán 1861. 
évi April 9-én tartott közgyűlésben —. 8°, 11 
1. Budán, 1861. Nyomatott Bagó Márton
b e tű iv e l.....................................................  308
Karádfi és R áthkay : Kossuth parlamenti élete.
I. kötet. Az országgyűlési követ. II. kötet.
A pénzügyminister. 8°, I. kötet 100 1., II. kötet 
Ví és 196 1. Pest, 1850. Heckenast Gusztáv
sajátja ........................................................................309
Karcsanyéki G. Lásd Csapiár Benedek alatt 
Kardos Samu, d r .; Báró Wesselényi Miklós élete 
és munkái. 2 kötet. Nagy 8°, I. kötet LXIV 
és 513 1., II. k. 614 1. Budapest. Légrády 
testvérek könyvnyomdája 1905.......................... 310
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— — Lásd még a hírlapok közt Debreczen és
Magyar Közélet a l a t t ..................................
Károlyi Árpád. Lásd a folyóiratok közt Buda­
pesti Szemle a la tt ............................................
Kästner, J. C .: Sketches in remembrance of the 
hungarian struggle for Independence and Na­
tional Freedom, in the years 1848, 1849, 185Ö 
and 1851, written by several hungarian refu­
gees, edited by —, Late Hungarian Captain, 
Editor of different Historical and Artistical 
Works and Lecturer on Modern History. And 
respectfully dedicated by him to the British 
Nation. 8°, X és 446 és XV 1. London and 
Glasgow. Published by the editor. Printed by
J. Williams, Sunderland. 1853............................
Kautz Gyula. L. a 62. sz., Zeit és Réz Mihály alatt. 
Kecskeméthy A u ré l: Országgyűlési árny- és fény­
képek. Rajzolta Kákay Aranyos. 8°, 74 1. Pest, 
Emich Gusztáv, magyar akadémiai nyomdász. 
1861. Hozzákötve : Újabb árny- és fényképek. 
Idősb Kákay Aranyostól. 8°, 210 1. Pest, 1866. 
Kiadja Ráth M ó r................................................
— — Vázlatok egy év történetéből. (1860 October
húszadikától 1861 octoberig). 8°, 234 1. Pest. 
Nyomatott Emich Gusztáv m. ak. nyomdásznál. 
1862........................................................................
— — , von : Ein Jahr aus der Geschichte Ungarns.
Vom 20. October 1860 bis zur Einführung des 
Provisoriums. 8°, 195 1. Wien. Druck und Ver­
lag von Carl Gerold’s Sohn. 1862. (2 példányban)
— — Üjabb árny- és fényképek. Idősb Kákay Ara­
nyostól. 8°, 210 1. Pest, 1866. Kiadja Ráth Mór. 
Lásd Országgyűlési árny- és fényképek a la tt.
— — Gróf Széchenyi István utolsó évei és halála
(1849—1860). Második kiadás. Kis 8°, 192 1. 
Pest. Emich Gusztáv tulajdona. 1866. (2 pél­
dányban) ...............................................................
— — Graf Stephan Széchenyi’s staatsinännische Lauf­
bahn, seine Lebensjahre in der Döblinger Irren­
anstalt und sein Tod. 8°, 135 1. Pest, Druck 
und Verlag von Hornyánszky & Hummel. 1866.
— — Lásd még a hírlapok közt Pester Lloyd alatt 
K elet népe, A — felnyitotta szemeit egy nyugot-
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K elet népe, A — közt egy ember. 1841. (Keletraj­
ból egy bogár.) 8°, 82 1. Pesten. Esztergomi
K. Beimel Józs. betűivel. (Kostyán Ferencz
ezredes a já n d é k a .) ............................................318
Kemény Zsigm ond : Forradalom után. 8°, 214 1.
Pest, 1850. Heckenast Gusztáv sajátja . . . 319 
— — Tanulmányai. Kiadja Gyulai Pál. 8°, í. k. VI és
409 1., II. k. 415. Pest, 1870. Ráth Mór. . . 320
— — Lásd még a folyóiratok közt K elet népe alatt 
Kemenyfy Dániel. Lásd a hírlapok közt Magyar
Á llam  a l a t t ......................................................
Kempelen Győző : Kazinczy-ünnep Magyarországon 
1859-ben. Az irodalma vezérét dicsőítő magyar 
nemzetnek emlékül irta —. 8°, 158 1. Szeged, 
nyomtatta Burger Zsigmond. 1860..................... 321
— — „Herostratiadák“. Felelet Arisztidesznek az
„Önbirálatra“ és .Polgárosodásra“. Szerző tulaj­
dona. 8°, 77 1. Pest. 1863................................... 322
Kenedi Géza. Lásd a hírlapok közt Magyar Nem­
zet alatt ...............................................................
Képesy József. Lásd a hírlapok közt Jelenkor
a l a t t ....................................................................
K erékgyártó  Á rp ád  : Gróf Széchenyi István. 8°,
96 1........................ ................................................  323
— — Magyarország történetének kézikönyve. VII
rész. A reformi és nemzetiségi küzdelmektől 
a függetlenségi harcz végéig. 1840—1849. 8°,
XV és 764 1. Budapest, 1874. Franklin-Társulat 
magyar irodalmi intézet és könyvnyomda . .
— — Ugyanez ily czímen is: Tiz év Magyarország
legújabb történetéből. 1840—1849. I. osztály:
A reform és nemzetiségi küzdelmektől a 
szabadságharcz kezdetéig. II. osztály: A
szabadságharcz kezdetétől annak végéig. 8°,
XVII és 764 1. Budapest, 1874. Franklin-
Társulat ...............................................................324
Keresztesy Sándor. Lásd a hírlapok közt Borsód-
m egyei Lapok a l a t t .................................. ....
Kertbeny, K. M .: Ungarische Malerrevue. Beiträge 
zu näherem Verständniss der bildenden Künste 
in Ungarn. Herausgegeben und redigirt von —.
Erstes Heft. 8°, 81 1. Pest. Verlag von Robert 
Lampel. 1855. (Több nem jelent meg.) . . . 325
— — Erinnerungen an Graf Stefan Széchenyi. Zweite
Auflage. (Die erste wurde als Manuscript ge-
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druckt und kam nicht in den Buchhandel.) 
Kis 8°, 148 1. H. Georg’s Verlag. Genf-Basel.
1860........................................................................
Kertbeny, K. M .: La Hongrie, son développement 
intellectnel et politique. Notice sur le comte 
Széchenyi. Traduite de l’allemand par Gustave 
Revilliod. N. 8°, 47 1. Geneve. H. Georg. 1860.
— — Erinnerung an Graf Ladislaus Teleki (geb. 11.
Februar 1811, gest. 8.' Mai 1861.) Kis 8°, 144 1. 
Prag. Verlag von J. L. Kober 1862..................
— — Ungarns Staatsmänner, Partheiführer und Publi­
zisten der nationalen und staatlichen Wieder­
geburt, 1825—1870. Geschildert für deutsche 
Leser vom Verfasser der W erke: „Moderne 
Imperatoren“, „Franz Deák“, „Spiegelbilder der 
Erinnerung“ u. s. w. 8°, XXVII és 52 1. (Az 
első füzet). Berlin, 1870. Verlag von G. Eichler.
— — Lásd Fekete Josef alatt i s .............................
K irályi P á l : Robot és dézma, erkölcsi és anyagi,
mező- és státusgazdasági tekintetben. Lásd
„Robot és dézma“ a l a t t .............................
Kis G ábor : Ima és egyházi beszéd, melyek iidvö- 
zült gr. Széchenyi István tiszteletére a losonczi 
helv. h. egyházban 1860. év április 29-én 
rendezett gyászünnep alkalmával elmondattak 
— losonczi ref. r. lelkész által. 8°, 18 1. Pest, 
1860. Müller Emil könyvnyomdája . . . .  
Kis-lexikon. Egyetemes ismerettár. Számos képes 
melléklettel. Szerkeszti dr. Wekerle László. 
Kis 8°, 1936 (hasáb). Budapest. Pallas irod. és
ny. részvénytársaság. 1887.................................
Kiss A lbin Ferencz : Gróf Széchenyi István kora. 
Bölcseletdoctori értekezés. 8°, 83 1. Budapest, 
1898. Nyomatott Márián György könyvnyom­
dájában ...............................................................
Kiss Áron, dr. Lásd a folyóiratok közt Néptanítók
Lapja a l a t t .....................................................
Kiss Béla, Zilahi. Lásd a hírlapok közt Buda­
pesti H írlap a la t t ............................................
Klanzál Imre Lásd a folyóiratok közt Társalkodó
a l a t t ....................................................................
Koch, Dr Karl: Wanderungen im Oriente, während 
der Jahre 1843 und 1844 I. B .: Reise längs 
der Donau nach Konstantinopel und nach 
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und türkischen Armenien. III. B .: Reise in 
Grusien, am kaspischen Meere und im Kaukasus.
8“, I. kötet X és 450 1., II. kötet XVI és 468 1.,
III. kötet VIII és 518 1. Weimar, Druck und Verlag 
des Landes-Industrie-Comptoirs. 1846—1847. 333 
Kohl, J. G. Austria, Vienna, Prague, Hungary, Bohe­
mia. and the Danube; Galicia, Styria, Moravia, 
Bukovina, and the military frontier. 8°, 532 1.
London: Chapman and Hall. 1843....................  334
K ollányi Ferencz : A Magyar Memzeti Múzeum 
Széchenyi országos könyvtára. 1802—1902.1, k.
A könyvtár megalapításától gróf Széchenyi Fe­
rencz haláláig. 8°, 485 1. Budapest. Kiadja a M. N. 
Múzeum Széchenyi országos könyvtára. 1905. 335
K oltai V irgil, dr.: Széchenyi István gróf közgazda- 
sági eszméi. (Magyar Kereskedők Könyvtára 
II. évf. 2. füzete). 8°, 90 1. Budapest. Lampel 
Róbert (Wodianer F. és fiai) cs. és kir. udvari
könyvkereskedés kiadása, (1903.) . . . .  336
-------Lásd Értesítők alatt i s ....................................
Kont, L .: La Hongrie littéraire et scientifique. Kis 8U,
VII és 459 1. Paris. Krnest Leroux, 1896. . . 33 7 
— — Étude sur l’infiuence de la littérature frangaise 
en Hongrie. (1772—1896.) N. 8°, IV és 509 1.
Paris. Ernest Leroux, 1902.................................  338
— — Lásd még a folyóiratok közt Revue des
Revues a l a t t .....................................................
Hőnyi Manó : Deák Ferencz beszédei. 1848—1861. 
Összegyűjtötte —. 8°, VIII és 406 1. Budapest. 
Franklin-Társulat. 1886........................................  339
— — Visszaemlékezés Andrássy Gyula grófra.(Külön­
lenyomat a „Nemzet“ 1890. febr. 19—21-iki 
számaiból.) Kis 8°, 32 1. Budapest, az Athenaeum 
r.-társ. könyvnyomdája. 1890..............................  340
— — Lónyai Menyhértnek 1847/48-iki naplója. (Külön­
nyomat a Budapesti Szemle LXXXV. kötetéből.)
8”, 49 1. Budapest, 1896. Franklin-Társulat. . 341
— — Lásd még a folyóiratok közt Budapesti
Szemle a l a t t .....................................................
Kopeczky F erencz : Világ közönséges históriája.
A’ legrégibb időktől a’ jelenkorig. 3 kötet.
Ó történetek. 8°, I. kötet XVI és 280 1., II. 
kötet VIII és 241 1., III. kötet VIII és 350 1. 
Pesten, Heckenast Gusztávnál. 1837—1839. (Az 
I. kötet Széchenyi Istvánnak van ajánlva) . . 342
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K orher János. Lásd a folyóiratok közt Hasznos
M ulatságok a l a t t ............................................
K ossuth Lajos : Felelet gróf Széchenyi Istvánnak. 
8°, 244 1. Pest. Kiadta és nyomatta Länderer 
és Heckenast. 1841. (3 példányban, az egyik 
Kostyán Ferencz ezredes ajándéka. Ehhez a 
példányhoz hozzá van kötve: B. Eötvös József 
Kelet népe és Pesti Hirlap. 8°, 120 1. Pest. 
Nyomatta Länderer és Heckenast. 1841. Fáy 
A ndrás: Kelet’ népe nyugoton. Második bőví­
tett kiadás. 8°, 81 1. Pesten, Kilian György 
tulajdona. 1842. A’ „K elet nép e“ felnyitotta 
szemeit egy nyugotfinak. 8°, 43 1. Pesten, kiadja 
Heckenast Gusztáv. 1842)....................................
— — Jelentés az első magyar iparmükiállításról.
1842. A Magyar Iparegyesület igazgató-választ­
mánya megbízásából szerkeszté —. 8°, 76 1. 
Pesten, 1843. Nyomatott Länderer és Hecke­
nast könyvnyomó intézetében . . . . . .
— — nyílt levele Deák Ferenczliez. Páris, május
22-kén 1867. 8°, 8 1. Pest, 1867. Bucsánszky 
Alajosnál...............................................................
— — két levele felelet sokaknak. (Megjelent a „M.
Újság“ jan. 1., 16. és 17-ik számaiban.) 8°, 381. 
Pest, 1869. Noséda Gyula nyomása . . . .  
-------Lásd még a hírlapok közt B udap esti H ír ­
lap, E gyetértés, E llen ő r és M agyar Ú jság
alatt ....................................................................
Kossuth. Sechs Kapitel. Von einem Ungar. Kis 8°, 
52 1. Leipzig : Wolfgang Gerhard. 1854. . .
K ossuth Lajos. 1802—1894. Élete és működése. Irta 
egy negyvennyolczas honfi. 8°, 201 1. Budapest,
1894. Robicsek Zsigmond k iadása ...................
K otsányi L ász ló : Gróf Széchenyi István rövid élet­
rajza öt képpel. 8°, 48 1. Bécs, 1860. Nyoma­
tott Schweiger Antal nyomdájában. (Széchenyi
arczképével)........................  ........................
-------Ugyanez. Második bővített kiadás. 8°, 54 1.
Pest, 1861. és 1862. Müller Gyula bizománya. 
(Széchenyi arczképével.) (2 példányban, az 
egyik Kostyán Ferencz ezredes ajándéka. Lásd 
az 1847—48-iki k ö t e t e t ) ..................................
— — Teleki-album. Szerkeszti és kiadja —. Első évi
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Kovács E. Lásd a folyóiratok közt Literarisches
Zentral blatt a l a t t ...........................................
Kovács L a jo s : A békepárt a magyar forrada­
lomban. Válaszul Irányi Dániel röpiratára. 
8°, 130 1., Budapest. Révai testvérek kiadása.
1883........................................... ............................
— — Gróf Széchenyi István közéletének három utolsó 
éve 1846—1848. 2 kötet. 8°, I. kötet 271 1., 
II. kötet 317 1. Budapest. Franklin-Társulat.
1889........................................................................
Kölcsey Ferencz naplója. 1832—1833. 8U, 173 1. 
Budapest, Dobrossinál. 1848. (Kostyán Ferencz
ezredes a já n d é k a ) ............................................
Könyvtára, A magyar ember —. (Jó és olcsó magyar 
könyveket terjesztő vállalat.) Fákh Albert, a 
„VasárnapiUjság“ szerkesztője felügyelete alatt. 
Első kötet. 8°, 397 1. Pest. Kiadja Heckenast 
Gusztáv. 1863. (Gróf Széchenyi István emléke 
és Öölcs mondatok Gróf Széchenyi István mun­
káiból ez. közlem ényekkel).............................
Körösy László : Rumy élete. (Korabeli arczképével.) 
Kis 8°, 167 1. Budapest. 1880. Aigner Lajos
b izo m án y a ..........................................................
Körösi László, d r .: Kortársak. (A Kortörténeti
Könyvtár 3. és 4. füzete : Kossuth Lajos.) Kis 
8°, 175 1. Budapest, „Hazánk“ részvénytársaság
nyomdája 1894......................................................
Krátky J á n o s : Kossuth Lajos. Kor-, jellem- és 
életrajz. 8°, I. kötet 288 1., II. k. 288 1., III. k. 
194 1., IV. k. 270 1. Budapest. Kövesdy és
Wunsch kiadása. 1879.........................................
Krehnyay Béla. Lásd a hírlapok közt Alkotmány
alatt ....................................................................
Kropf Lajos. Lásd a folyóiratok közt Budapesti
Szemle a l a t t ...........................................  . .
Kugler Alajos. Lásd Emléklap a l a t t ...................
Kán Bertalan : Egyházi beszéd, melyet néhai gr. 
Széchenyi Istvánnak, a legnagyobb magyarnak 
gyász-emlékünnepe alkalmával a miskolezi hel­
yét hitvallásnak avasi templomában 1860-ik év 
Április 22-ik napján elmondott —. 8°, 23 1. 
Miskolcz. 1860. Nyomt. Rácz Ádám . . . .  
Knnoss Endre : A selyraészet kézikönyve, vagyis 
népszerű útmutatás a szederfák ültetése, ápo­
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8°, 54 1. Pesten, 1848. Nyomatott Trattner- 
Károlyi betűivel. (Széchenyi sajátkezű névalá­
írásával és bejegyzéseivel.)............................. 360
Kunosa Endre : Lásd még a folyóiratok közt Szá­
zadunk a l a t t .....................................................
Kuthy Lajos : Polgári szózat Kelet Népéhez 184K 
8°, 217 1. Pesten, kiadta Heckenast Gusztáv.
1841. (Kostyán Ferencz ezredes ajándéka). . 361 
Lamber, Ju liette, Madame Adam: La patrie hon- 
groise. Souvenirs personels. 8°, 327 1. Paris. 
Nouvelle Revue. 1884........................................... 362
Lamberg Ferencz, gróf: Még egy Terra Incognita. 
Imeretek 's tudnivalók az ausztriai birodalom 
nem-magyar tartományairól. Összegyűjté ’s 
kiadá —. 8°, 212 1. Pozsonyban, Schmid Antal 
betűivel 1841. (Kostyán Ferenci ezredes aján­
déka) ....................................................................363
Lánczy G yula : Történelmi kor- és jellemraj-
zok. 8°, XI és 480 1. Budapest. Kiadja 
Hornyánszky Viktor akadémiai könyvkereske­
dése 1890...............................................................  3 6 4
Láng Lajos: Emlékbeszéd Grünwald Béla lev. tagról.
(Olvastatott a M. T. Akadémiának 1894 október 
29-én tartott összes ülésén.) (A Magyar Tud. 
Akadémia elhúnyt tagjai fölött tartott emlék­
beszédek VIII. kötetének 8. száma.) 8°,
31 1. Budapest. Kiadja a M. T. Akadémia.
1895........................................................................  365
Lant. Kiadta Péczeli József. Negyedik esztendő. Kis 
8°, 160 1. Debreczenben, nyomtatta Tóth Lajos.
1835. (Baksay: Gróf Széchenyi Istvánhoz ez. 
költeményével a 142. lapon, s 0.: Ugyanahoz
ez. költeményével a 146. l a p o n ) ................... 3
Larousse. Lásd Dictionnaire a la t t ........................
László Gy. Lásd a folyóiratok közt Társalkodó alatt 
La Tour G., le  comte de. : Scénes de la vie hon- 
groise. Kis 8", VI és 411 1. Paris Gaume fréres 
et J. Duprey. 1860. (Hozzákötve M ontét Joseph:
De Paris aux Karpathes. Kis 8°, 148 1. Paris.
Librairie Hachette et Cie. 1886).......................  367
-------Ungarische Lebensbilder. Aus dem Französi­
schen von Dr. G. F. W. Rödiger. Kis 8°, 1. rész 
118 1., 2 rész 107 1., 3. rész 122 1. Pest,
Wien und Leipzig, 1861. Hartleben’s Verlags- 
Expedition .......................................................... 368
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Laveleye E m il: Deák Ferencz. — után fordította
s kiigazító jegyzetekkel kisérte Szász Károly.
8°, IV és 73 1. Pest, 1869. Kiadja Ráth Mór . 369  
Lebensfrage. Die — Oesterreichs. Ist noch eine Ver­
mittlung zwischen Oesterreich und Ungarn mög­
lich ? 8°, 88 1. Braunschweig, Druck und Ver­
lag von George Westermann. 1860...................  370
Léger, Louis : Histoire de l’Autriche-Hongrie depuis 
les origines jusqu’ä l’année 1878. Ouvrage 
contenant 4 Cartes. Kis 8°, II és 641 1. Paris. 
Librairie Hachette et Cie. 1879 ........................  371
Lévay József. Lásd Szóchenyi-gyász Borsod-vár­
megye szivében a l a t t .......................................
Levitschnigg, H einrich R itter von: Kossuth und 
seine Bannerschaft. Silhouetten aus dem Nach­
märz in Ungarn. Kis 8°, I. kötet 261 1. II. köt.
322 1. Pesth. 1850. Verlag von Gustav Heckenast. 372  
Lichard Dániel. Lásd a folyóiratok közt Századunk
alatt ....................................................................
Lipthay Sándor : Gróf Széchenyi István műszaki 
alkotásai. A Magyar Tudományos Akadémia 
megbízásából irta és az 1895. november 3-án 
tartott Széchenyi-iinnepen kivonatosan előadta 
—. 8°, 178 1. Budapest. Kiadja a M. T. Aka­
démia. 1896...........................................................  373
— — Lásd még a folyóiratok közt Akadém iai
Értesítő a la tt.....................................................
Loftns, Angnstns : The diplomatic reminiscences of 
Lord Augustus Loftus, P.C.,G. C. B. 1837—1862.
In two volumes. Vol. I. With portrait. 8°, I. köt.
XI és 428 1. II. köt. VIII és 343 1. Cassell 
& Company. London, Paris and Melbourne. 1892. 374  
Loew, W illiam  N .: Magyar Poetry. Selections 
from Hungarian Poets. Translated by —.
Kis 8°, VIII és 349 1. Authors-Translator’s
edition. 1899..........................................................375
Lombroso C .: L’Uomo di genio in rapporto alia 
psichiatria, alia storia ed all’ estetica. Sesta 
edizione. Completamente mutata. Con 26 tavole 
e 23 figure nel testo. 8°, XXXII és 743 1. 
Fratelli Bocca. Torino. 1894...............................  376
— — Genie und Irrsinn in ihren Beziehungen zum
Gesetz, zur Kritik und zur Geschichte. Mit Be­
willigung des Verfassers nach der 4. Auflage 
des italienischen Originaltextes übersetzt von
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A. Courth. (Unh ersal-Bibliothek 2313—2316 
számai).. Kis 8°, 434 1. Leipzig. Verlag von
Philipp Reclam jun...............................................3 7 7
Londonderry : Narrative of a visit to the Courts of 
Vienna, Constantinople, Athens, Naples, &c. By 
the Marchioness of Londonderry. 8°, VIII és 
342 1. London. Henry Colburn 1844. . . . 3 7 8
liónyay Menyhért, gróf: Gróf Széchenyi István és 
hátrahagyott iratai. Ismerteti —. Második kiadás.
Nagy 8U, IV és 105 1. Budapest, 1875. Ráth
Mór b izom ányában................................................3 7 9
— — Graf Stephan Széchenyi und seine hinter- 
lassenen Schriften. Deutsch von Dr. Adolf 
Dux. 8°, 82 1. Budapest, 1875. Verlag von M.
R á t h ........................................................................ 3 8 0
Lord, J osep h : Cultur-historische Reminiscenzen.
Erster Theil. Der ganze Ertrag ist dem Press­
burger ung. Culturvereine gewidmet. 8°, 175 
1. Pressburg. In Commission bei Carl Stampfel.
1887........................................................................  381
Lövik Károly. Lásd a hírlapok közt Magyar Hírlap
a l a t t ....................................................................
Löher, Franz von : Die Magyaren und andere Ungarn.
8°, XVI és 451 1. Leipzig, Fues’s Verlag (R.
Reisland) 1874. . . % ....................................... 382
Löv L ip ó t : Sámuel próféta és Széchenyi István 
történelmi párhuzamban. Elmélkedés, melyet a 
szegedi zsinagógában az 1860-dik évi május 
hó 20-dikán a Széchenyi-gyászünnep alkalmá­
val tartott —. A m. t. Akadémiának javára 
kiadja a szegedi zsinagógái gyülekezet. 8°, 16 1. 
Szeged, 1860. Nyomtatta Burger Zsigmond (2
példányban).......................................................... 383
Lndwigh, S. v o n : Reise in Ungarn im Jahre 1831.
In den Comitaten a) diesseits der Donau: Pesth,
Gran, Neograd; b) jenseits der Donau : Comorn,
Raab, Oedenburg, Eisenburg, Zala, Veszprém,
Stuhl-Weissenburg; c) diesseits derTheiss: Zips,
Sáros, Abaúj, Torna und Gömör. Kis 8®, 140 1.
Pesth. 1840. In Kommission bei Joseph Eggen­
berger. Leipzig. In der Weygand’schen Buch­
handlung ............................................................... 3 8 4
Lustig J. Lásd a hírlapok közt National-Zeitung
a l a t t ....................................................................
Madame Adam. Lásd Lamber Ju lie tte  alatt.
4
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Madarász József: Emlékirataim. 1831—1881. 8°,
528 1. Budapesten.* Franklin-Társulat könyv­
nyomdája. 1883..................................................... 385
Magyarkák. 1845-böl. 8°, VIII és 236 1. Lipcsén.
Teubner B. G. betűivel. 1845............................. 386
Magyarország 1846-ban. Irta Titus. 8 °, 48 1. Lipcsé­
ben, Engelmann Vilmosnál. 1846. . . . . .  387
Magyarország. Külön lenyomat a Pallas Nagy Lexi- 
konából. A szövegben 13 ábra; külön mellék­
letül 51 kép, ezek közt 19 színnyomat, 1 réz­
nyomat és 13 térkép. 8°. 262 1. Budapest. Pallas 
irodalmi és nyomdai részvénytársaság 1896. . 388
Magyar Ország Gyűlésének írásai. Diarium  
Comitiorum regni Hungáriáé a Serenissimo, ac 
Potentissimo Imperatore, Hungáriáé et Bohe- 
miae rege Francisco Primo in Liberam, ac Regiam 
Civitatem Posoniensem in diem 8-vam Septem- 
bris anni 1830. indictorum. Originale hunga- 
rica lingua cOnceptum. et auctoritate comitiorum 
latinitate donatum. Folio XXXIV és 313 1. 
Posonii, typis haeredum Belnayanorum. 1830. 389
------Felséges Első Ferentz Austriai Császár, Magyar
és Cseh Ország Koronás Királyától Pozsony 
Szabad Királyi Várossában, 1825-dik Esztendö- 
í ben, Szent Mihály Havának 11-ik napjára ren­
deltetett —. 3 kötet. Folio, I. k. XXVIII és 
454 1., II. k. 455—1148 k, III. k. 1149—1788 1. 
Pozsonyban, Weber S. Lajos betűivel. 1825,
1826 és 1827. Párhuzamosan magyar és latin 
szöveggel. A latin czim a következő: Acta 
Comitiorum Regni Hungáriáé a Serenissimo ac 
Potentissimo Imperatore, Hungáriáé et Bohemiae 
Rege Francisco Primo in Liberam ac Regiam 
Civitatem Posoniensem in diem 11 Septembris
Anni 1825 indictorum ........................  390
— — Felséges Első Ferentz Austriai Császár, Magyar 
és Cseh Ország. Koronás Királyától Po’sony 
_J3zabad Királyi Várossában, 1830. Esztendő',
Szent Mihály havának 8. napjára rendeltetett —.
2 kötet. Folio, I. k. III és 288 1. és 38 táb­
lázat, II. k. 293—610 és III 1. Po’sonyban,
Wéber S. Lajos betűivel. 1830. Párhuzamosan 
magyar és latin szöveggel. A latin ezím a 
következő ; Acta Comitiorum Regni Hungáriáé 
a Serenissimo ac Potentissimo Imperatore, Hun-
*
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gariae et Bohemiae Rege Francisco Primo in 
Liberam ac Regiam Civitatem Posoniensem in 
diem 81 Septembris Anni 1830. indictorum . .
Magyar-országgyülés naplója. Felséges Első Fer­
dinand austriai császár, Magyar- és Csehország 
e’ nevén ötödik koronás királyától szabad ki­
rályi Pozsony városában 1843-dik évi május 
14-kén rendeltetett Magyar országgyűlésén a’ 
méltóságos fő-rendeknél tartatott országos ülé­
sek naplója. 4 kötet. Folio, I. k. 405 L, II. k. 
391 1., III. k. 387 1., IV. k. 397 1. Pozsonyban. 
Az országgyűlési irományok kiadó hivatalában. 
Pesten, Länderer és Heckenastnál. 1843. . .
M ailáth János, gróf: Vallás-mozgalmak Magyar- 
országban. 8°, I. kötet IV és 264 1., II. kötet 
556 1. Pesten, 1844. Emich Gusztávnál . . .
— — Die Religionswirren in Ungarn. I. Band: Vom
Beginn der Reformation bis zum Anfang des 
Reichstags 1843. II. Band: Der Reichstag 
1843/44. 8°, I. kötet IV és 580 1., II. kötet 556 
1. Regensburg, 1845. Verlag von Georg Joseph
M a n z ....................................................................
M ailáth József, gróf: Szocziálpolitikai tanulmányai 
és beszédei. 8°, 292 1. Budapest. Kilián Frigyes 
utóda bizománya. 1903............................. .
— — Lásd a folyóiratok közt Budapesti Szemle
és Gazdasági Mérnök alatt . . .
Majláth Béla. Lásd 59. sz. és a folyóiratok közt 
Hazánk alatt . , . . . . . . . . .
Mándy Péter. L. a folyóiratok közt Társalkodó alatt 
Marbach, Ernst. Lásd a hírlapok közt Oedenbur- 
ger Zeitung alatt . . .  . . . .
Marezali Henrik. A legújabb kor történeté 1825— 
1880. 4°, 963 1. Budapest. Révai testvérek ki­
adása 1892..............................................
— — A reformok kora. (Nagy Képes Világtörténet
XI. kötetének 2. része). Számos képpel, mű- 
melléklettel és térképpel. 8°, 555 1. Kiadják 
Franklin-Társulat s Révai testvérek. Budapesten
— — Lásd még Révai-Kalendárium  alatt éö a
folyóiratok és hírlapok közt Budapesti Szemle 
és Magyar Szó alatt . . . . .  .
M argalits Ede, d r .: Emlékbeszéd Deák Ferencz 
felett. Tartotta a bajai „Uj Casino“ által 1876. 
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II. kiadás. 8°, 15 1. Zombor, Bittermann Nándor
könyv-,és k ő n y o m d ájáb ó l................................. 398
M argnerin, Émile: La Hongrie. (Extráit de la Liberté 
de penser, n" 12, 15 novembre 1848) 8°, 32 1.
Paris, Joubert. 1848.............................................  399
Márki József, td r . : Szak- és betűrendes kalauz az 
összes magyar irodalom története s könyvé- 
szetében. 8U, VII és 267 1. Budapest, 1878.
Lauffer Vilmos tu la jd o n a ......................................400
Márki Sándor, dr.: Történettanítás a középiskolai 
új tanterv szellemében. 8°, 159 1. Budapest.
1902. Singer és Wolfner k ia d á sa ........................401
Markóczi Imre. Lásd a hírlapok közt Sopron alatt . 
M atlekovics Sándor. Lásd a hírlapok közt P esti
Hírlap a l a t t .....................................................
Mátray Gábor: Emlékbeszéd Horvát István Széchenyi 
országos könyvtári őr fölött a’ Magyar Nemzeti 
Múzeumban 1847-ki június 13-kán. 4°, 16 1. Pes­
ten, 1847. Nyomatott Trattner-Károlyi’ betűivel 402 
Maurice, Edmund : The revolutionary movement of 
1848—9 in Italy, Austria-Hungary, and Ger­
many. With some Examination of the previous 
thirty-three years. (With an engraved frontis­
piece and other illustrations.) 8°, XXIV és 515 1.
London. Georg Bell and Sons. 1887................. 403
Männer der Zeit. Biographisches Lexikon der Ge­
genwart. Mit Supplement: Frauen der Zeit. 4°.
Erste Serie XII és 915 1., zweite Serie 695 1. 
Supplement 182 1. Leipzig, Verlag von Carl B.
Lorck. 1862. (Széchenyi életrajzával) . . . .  4 0 4  
M egbukott diplomata. Lásd Frereich Imre alatt 
Mészáros K ároly : Európa legújabb alkotmányai. 
Különös tekintettel Európa társadalmi állására.
8°, 88 1. Pesten, 1848. Magyar Mihál könyv­
árudájában (Kostyán Ferencz ezredes ajándéka) 405
— — A legnagyobb magyar Sárvári és Felsővidéki
gróf Széchenyi István életleirása XII énekben.
Kis 8°, IV és 31 I. Debreczen, kiadja Telegdí 
K. Lajos. 1860. (Széchenyi arczképével) . . . 406
— — Lásd még a folyóiratok közt K elet népe alatt 
M etternich. Lásd Kaiser Franz alatt . . . .
Mezei Ernő. Lásd a hírlapok közt Magyar Szó alatt .
Mika Sándor. Lásd Értesítők alatt . r  .
M iklós Miklós. Lásd gróf Széchenyi István emléke
a l a t t .................................. ............................  .
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Milhoffer Sándor: Gróf Széchenyi István lelki világa.
8°, 54 1. Budapest, Politzer Zsigmond és fia.
1902. . . ........................................................... 40 7
M iller, Ferdinand : Epistolae archiepiscoporum
Georgii strigoniensis et Pauli colocensis e 
comitibus Szécsényi ad pontifices, imperatores, 
reges, electores, principes, ministros, belliduces, 
aliosque illustres, aevi sui viros datae, et vi- 
cissim ab illis acceptae, quae ex autographis 
edidit Jac. Ferdin. de Miller. 8°, I. kötet 320 1.
II. kötet 325 1. Pestini, Typis Mathiae Trattner.
1807........................................................................  4 0 8
Mocsáry L ajos : Nemzetiség. 8U, 204 1. Pest, 1858.
Kiadja Ráth M ór................................................409
— — Programm a nemzetiség és a nemzetiségek tár­
gyában. Nagy7 8°, II és 116 1. Pest. Ráth Mór.
1860........................................................................ 4  1 0
M oenich Károly és dr. Vutkovich Sándor;
Magyar irók névtára. (Életrajzi és könyvészeti 
adatok gyűjteménye.) Különféle kútfőkből szer­
kesztették —. 8°, XIV és 577 +  XXIX 1. Po­
zsonyban, 1876. Nirschy Ferenc könyvnyom­
dája Pozsonyban (Széchenyi életrajzával) . . 411
Mokry Ferenci. Lásd a hírlapok közt Hazánk alatt .
M öller Ede. Lásd Értesítők a l a t t ........................
Montét, Joseph: De Paris aux Karpathes. Kis 8°,
148 1. Paris Librairie Hachette et Cie. 1848.
Lásd La Tonr a l a t t .......................................412
Mozaik. 8°, IV és 167 1. Lipcsében. 1844. Ottónál. 4 1 3  
Múzeum: Magyar Nemzeti — múltja és jelene alapí­
tásának századik évfordulója alkalmából. írták 
a Magyar Nemzeti Múzeum tisztviselői. Nagy 4°,
384 1, Budapesten, 1902. Hornyánszky Viktor 
császári és királyi udvari könyvnyomdája . . 4 1 4
Nagy Ferdinand. Lásd a folyóiratok közt Hasznos
M ulatságok k ö z t ............................................
Nagy Ignácz. Lásd a hírlapok közt Jelenkor alatt 
Nagy K áro ly : Daguerreotyp. 8°, 284 1. Pozsony,
Schmid Antal betűivel 1841..............................415
Nagy Péter : Korunkban hazánknak legnagyobb fia. 
Emlékbeszéd, melyet gróf Széchenyi István 
végtiszteségére a kolozsvári ev. ref. egyház 
által rendezett gyászünnepélyen a b. farkas- 
utczai ev. ref. templomban tartott —. Kolozs­
várit, máj. 6-kán, 1860. 8°, 24 1. Az ev.
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ref. fötanoda betűivel. 1860. (2 példány­
ban) ............................... . ............................................416
Nagy Sándor. Lásd a hírlapok közt Budapesti 
Hírlap a l a t t ........................ ....
Naptár, Országos nagy képes — 1861-dik évre. Szer­
keszti Girokuti P. Ferencz. Első évfolyam. Nagy 
8°, 559 —(- 24 1. Pesten. Kiadja s nyomtatja 
Länderer és Heckenast................... .• . . 417
Naptára, Az „Athenaeum“ nagy képes — az 1898-diki 
közönséges évre. Hivatalos adatok alapján dol­
gozott tiszti czímtárral. Harminczkilenczedik 
évfolyam. Nagy 8°, 251 és XVII. 1. Budapest. Az 
Athenaeum irod. és nyomd. r. társulat kiadása.
(Gróf Széchenyi István soproni szobra czimű 
czikkel) ............................................ ....  418
National-Encyklopädie, Oesterreiehische — oder 
alphabetische Darlegung der wissenswürdigsten 
Eígenthümlichkeiten des österreichischen Kai- 
serthumes, in Rücksicht auf Natur, Leben und 
Institutionen, Industrie und Commerz, öffent­
liche und Privatanstalten, Bildung und Wissen­
schaft, Literatur und Kunst, Geographie und 
Statistik, Geschichte, Genealogie u. Biographie, 
sowie auf alle Hauptgegenstände seiner Civi- 
lisations-Verhältnisse. (Vorzüglich der neuern 
und neuesten Zeit.) Im Geiste der Unbefangen­
heit bearbeitet. In sechs Bänden 8°, I. kötet 
XII és 768 L, II k. Vili és 676 L, 111. k.
IX és 748 1., IV. k. VIII és 642 1., V. k.
Vl és 586 1., Vi. k. IX és 644 1. Wien,
1835—1837. ln Commission der Friedr. Beck’-
schen Universitäts-Buchhandlung . . . . . 419
Nedeczky István : Deák. A képviseleti alkotmány 
megalapítása. 8°, IX és 454 1. Budapesten 1876. 
Rudnyánszky A. könyvnyomdájából . . 4 2 0
Neményi Ambrus, dr.: Das moderne Ungarn. Essays 
und Skizzen von: Johann von Asbóth, Dr, Agay, 
Ludwig Aigner, Stefan Bartalus, Alfons Danzer, 
Wolfgang Deák, Karl von Eötvös, Prof. Dr. G. 
Heinrich, Maurus Jókai, Ludwig H evesi,Otto 
Hermann, Koloman Mikszáth, Dr. A. Ötvös,
Franz von Pulszky, Dr. J. Pasteiner, Eugen 
Péterfy, Dr. Franz Riedl, Prof. Dr. Eugen von 
Rodiczky, Gr Anton Szécsen, Max Schütz, Kolo­
man von Törs, und Prof. A. Vámbéry, heraus-
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gegeben von —. 8°, V és 429 1, Berlin 1883.
A. Hofmann & Comp...........................................
Névjegyzéke a’ testgyakorló intézetbeli részvényes 
uraknak. Belépésük időrendé szerint. 8°, 4 lap.
1840 (2 példányban .).......................................
Normann, Hans: Ungarn das Reich, Land und Volk_ 
wie es ist. Nebst freimüthiger Beleuchtung der 
ungarischen Reichstagsverhandlungen in den 
Jahren 1830, 1832 und 1833, von —. Kis 8° 
I. kötet Vili és 210 1., II. kötet 199 1. Leipzig.
1833. Literarisches Museum ........................
Nyilatkozat egy testgyakorló iskolárul, melly rész­
vény-úton mindkét-nembeli ifjúság’ számára 
Pesten felállittatott. 8°, 8 1. Pesten, Füskúti 
Länderer’ betűivel. 1840. (3 példányban). . .
Qber-Böbling. Lásd P rivatheilansta lt alatt . 
Ochtinay Antal. Lásd a folyóiratok közt Athe­
naeum alatt . , ...........................................
Oláh Károly. Lásd Emlékfüzér a la t t ...................
Olasz-franczia beavatkozástól, Mit várhatunk az 
—. 8°, IV és 107 1. Lipcse. 1862. Kiadja
Koehler . . . . . ' ................... ....
Organisirnng, Die provisorische — der Verwaltung 
in Ungarn. 8°, 32 1. Pesth, 1849. Gedruckt bei 
Länderer und Heckenast (Kostyán Ferencz
ezredes a já n d é k a ) ............................................
Orosz József, B alásfalvi: Ungarns gesetzgebender 
Körper auf dem Reichstage zu Pressburg im 
Jahr 1830. Sammt Actenstücken und Anmer­
kungen. Erster Theil: Reichstagsverhandlungen. 
Zweiter Theil: Actenstücke und Anmerkungen 
zu den Reichstagsverhandlungen. 8", I. köt. 
XVI és 387 1., II. köt. 251 1. Leipzig, 1831. 
1832. Bei Paul Gotthelf K um m er....................
— — Gróf Széchenyi István mint iró. Kiadta —.
1. rész : Töredék-észrevételek a’ Világ czimű 
munkára. Irta Ponori Thewrewk József. 
Pozsony, Júl. utolján, 1831. 2. rész: Véle­
mény a’ Világ czimű munkáról. Irta Orosz 
József. Pozsony, Augusztusban, 1831. 8°, 409 1. 
Pozsony, Snischer Károly nyomtató-intézeté­
ben 1832. (2 példányban, az egyik Kostyán 
Ferencz ezredes a já n d é k a ) ........................ ....
— — Graf Stephan Széchenyi als Schriftsteller. Im
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arbeitet von —. (Fragmentarische Bemerkungen 
über das Werk: „Licht“. Von Joseph Thewrewk 
von Ponor. Meinung über das „Licht*. Von 
Joseph Orosz.) 8", 352 1. Pesth, 1832. Druck 
und Verlag der Landerer’schen Buchdruckerei. 
Orosz József,B alásfa lv i,und einige Patrioten: Terra 
incognita. Notizen über Ungarn. In zwangslosen 
Heften herausgegeben von —. Erstes Heft. 8°, 
XIV és 298 1. Leipzig. In Commission bei Otto Wi­
gand. 1835. (Kostyán Ferencz ezredes ajándéka)
— — Még néhány szó a’ Duna-Hajózás körül; meg­
jelent 1835 május hóban a’ Társalkodóban. 
(Kézirati másolat Kostyán Ferencz ezredes írása) 
(Egybekötve a Néhány szó a Duna-Hajó- 
zás körül ez. kézirati másolatban levő művel.) 
Orosz László. Lásd a hírlapok közt Hírnök alatt 
Országgyűlés 1847. 8°, 15 1. Pesten. Nyomatott
Trattner-Károlyi betűivel. 1848..........................
O esterreichs Desorganisation und Reorganisation. 
Rechtsgeschichtlich-politische Studien. I. Theil: 
8°, IX és 208 1. Wien. 1861. Druck u. Verlag 
der typogr.-literar.-artistischen Anstalt (C. J.
Zamarski & C. D ittm arsch).............................
Paget, John, Esq.: Hungary and Transylvania; with 
remarks on their condition, social, political, and 
economical. With numerous illustrations from 
sketches by Mr. Hering. 8°, I. k. XXII és 483 1. 
II. k. XII és 631 1. London: John Murray. 
1839. (Az I. kötet Széchenyi István arczkópével)
— — Ungarn und Siebenbürgen. Politisch, statistisch,
oeconomisch. Aus dem Englischen von E. A. 
Moriarty. 8°, I. kötet X és 400 1., II. k. 
VIII és 488 1. Leipzig Verlag von J. J. Weber
1842. (2 példányban.).......................................
Palágyi Menyhért. Lásd a hírlapok közt Magyar
Szó a la tt...............................................................
Paleocapa Péter : Vélemény a Tiszavölgy rendezé­
sérül. Irta —. Olaszbul fordította Sasku Káról. 
1846. 8°, 139 1. Pesten, nyomatott Trattner- 
Károlyi betűivel. (2 példányban) . . . .
-------Gutachten über die Regulierung der Theiss.
Aus dem Italienischen übersetzt von Joh. Weber. 
8°, 157 l.,Pest, 1847. Gedruckt bei Joseph Beimei 
Pálffy Ferdinand, gr. Lásd a hírlapok közt Hírnök 
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P allas Nagy Lexikona. Agrippa-akarat. (Akadémia 
alatt Széchenyiről)............................................
— — Az összes ismeretek enciklopédiája tizenhat
kötetben. 218. füzet. Szászkö—Szegfüképüek.
8°, 449—5121. (Széchenyi életrajza.) Budapest.
Pallas irod. és ny részvénytársaság. 1897. . 438  
Palóczi Jj. Lásd a hírlapok közt Neues Pester
Jonrnal a la t t .....................................................
Pap Dénes : Okmánytár Magyarország függetlenségi 
harczának történetéhez. 1848—1849. Közli —.
8°, I. kötet 424 lap, II. k. 464 1. Pest,
Heckenast Gusztáv. 1868—1869.........................  439
-------A magyar nemzetgyűlés Pesten 1848-ban.
Közli — Második kiadás. 8°, I. k. 439 1., II. k.
383 1. Budapest, 1881. Kiadja Ráth Mór . . 4 4 0  
Pap Ferencz. Lásd a folyóiratok közt Budapesti 
Szemle és P h ilo log ia i Közlöny alatt 
Pap Ignácz. Lásd a folyóiratok közt V ilág  alatt .
Pap M elkizedek : Nagyméltóságú gróf Széchenyi 
István üdvözlete Szolnokon 1846. évben. 4U, 6 1. 
(Költemény.) Pesten, nyomatott Trattner-Károlyi
b e tű iv e l............................................................... 441
Pardoe, Miss : The city of the magyar, or Hungary 
and her institutions in 1839—40. In three vols.
8U, I. kötet XI és 322 1., II. k. VIII és 328
1., III. k. X és 431 1. London: George
Virtue, Ivy. Lane. 1840........................................  442
— — Ungarn und seine Bewohner und Einrichtungen
in den Jahren 1839 und 1840. Deutsch von L. 
v. Avensleben. Kis 8°, 1. rész IV és 226 1,
2. rész 242 1., 3. rész 277 1. Leipzig, 1842.
Druck und Verlag von Philipp Reclam jun. . 443
Paszlavszky Sándor. Lásd a folyóiratok közt Hazánk
alatt ....................................................................
Paton, A. A . : The goth and the hun; or, Transyl­
vania, Debreczin, Pesth, and Vienna, in 1850.
8°, XII és 416 1. London : Richard Bentley. 1851. 4 4 4
— — Researches on the Danube and the Adriatic;
or, contributions to the modern history of 
Hungary and Transylvania, Dalmatia and Croatia,
Servia and Bulgaria. Kis 8°, I. k. VIII és 446
1., II. k. VII és 3661. Leipzig. F. A. Brock-
haus. 18 6 1 ...........................................................  445
P atterson , A rthur I . ; The Magyars, their country 
and institutions. With maps. In two volumes.
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8°, I. kötet XXIII és 385 1., II. kötet 362 1. 
London: Smith, Elder & Co. 1869. . . 446
Panier Tivadar. Lásd a folyóiratok közt Száza­
dunk alatt .................................. ....
P éczeli József. Lásd Lant a la t t .............................
P e re g r in u s : Die Regeneration Ungarns. Lichtstrahlen 
aus Graf Stephan Széchenyi’s Werken. 8U, VI 
és 48 1. Budapest, Verlag von A. Tietz. 1887. 447  
P e rg e r  János. N agybányai: A’ magyar, és hazája 
régenten. 8°, 150 1. Pesten, 1831. Nyomtattatott 
Trattner-Károlyi Istvánnál . . . . .  . . 448
P ó terfy  Jenő  összegyűjtött munkái. Harmadik kötet.
A Kasszelik-alapitványból kiadja a Kisfaludy- 
Társaság. Kis 8°, IV és 598 1. Budapest, Franklin-
Társulat. 1903. . . . . . :........................  449
Petrássevich  Géza; Magyarország és a zsidóság. 
Második kiadás. 8n, 205 1. Budapest, nyomatott 
a Szent-Gellért könyvnyomdában. (1899). . . 45 0
P ictures of hnngarian life . By the Author of 
„Flemisch interiors“, „Gheel“, etc. etc. Illus­
trated by the Author. 8°, X és 401 1. London:
William Ridgway. 1869......................... ....  451
Pirch. Otto v o n : Caragoli. Reise-Mittheilungen aus 
Ungarn und Italien von —. Zweite Ausgabe 
(in einem Bande.) Mit dem Bildnisse des Verfas­
sers. Erste Abtheilung: Ungarn. Zweite Ab­
theilung : Italien. 8“, XVI és 418 1. Berlin, 1835.
Hände und Spenersche Buchhandlung . . 452
Pisztory Mór, dr : Gróf Széchenyi István kereske­
delmi politikája. (Különlenyomat a „Kereskedők 
Évkönyve“ 1898. évi kötetéből.) Kis 8°, 31 1. 
Budapest, „Apolló“ kiadó- és könyvnyomda­
részvénytársaság. 1898 ............................. ....  . 45  3
Pins Desiderins. L. Erziehung n. Unterricht alatt. 
Ploetz Adolf: Robot és dézma, erkölcsi és anyagi, 
mező- és státusgazdasági tekintetben. Lásd 
„Robot és dézma“ alatt . . .  . . .
Politika, A magyar nemzeti — helyes iránya. (A 
tiszta jövedelem a „Széchenyi-Emlék“ alapja 
növelésére fog fordíttatni.) 8°, X és 86 1. Bécs.
Kiadja Gerold Károly íia. 1852. (2 példányban.) 4 5 4  
Pólya Jakab : Gróf Széchenyi István minimum-javas­
lata és annak irodalma. (A „Gazdasági Mérnök“ 
külön-lenyomata. Kis 8°; 19 1. Budapest* Wil- 
ckens és Waidl könyvnyomdája. 1883 . . . 455
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Pompéry Aurél, dr. Lásd a hírlapok közt Buda­
pesti Hírlap a la t t .............................
Fongrácz Lajos : A „Kelet népe“ felnyitotta sze­
meit egy nyugotíinak. Lásd Kossuth Lajos 
Felelet gróf Széchenyi Istvánnak ez. mű alatt) 456  
Pridham, Charles : Kossuth and Magyar Land, orr 
personal adventures during the war in Hungary.
8°, XIX és 327 1, London : James Madden. 1851 457
Die P rivatheilanstalt für Gemüths- und Nerven­
kranke zu Ober-Döbling bei Wien seit ihrer 
Gründung (1819'. Nebst einem Berichte über 
ihre Leistungen in der fünfzehnjährigen Periode 
vom 1. Juli 1860 bis 30. Juni 1875. 8°, VI és 
104 1. Wien, 1876. Verlag von Karl Czermak 4 5 8
— — zu Ober-Döbling, Wien, XIX. Bezirk, Hirschen­
gasse 71. II. Bericht über die Leistungen der 
Anstalt vom 1. Juli 1875 bis 30. Juni 1891.
Mit 12 Tafeln. Nagy 8°, 191 1. Leipzig und 
Wien. Franz Deuticke. 1891. . . . . . . .  459
Programm der auf Actien errichteten gymnastischen 
Schule in Pesth, für Jugend beiderlei Ge­
schlechts. 8°, 10 1. Pesth. Gedruckt bei Ludwig 
Länderer, Edler von Fiiskút. 1840 . , . . 460
Promemoria Offenes — an Seine Majestät des Kai­
sers von Oesterreich. 8°, 15 1. (1859.) (2 pél­
dányban.) .................................. :. . , . - 461
Pulszky Ferencz : Töredékes észrevételek a’ Duna- 
szabályozás ’s keleti kérdés iránt. 8°, 65 1. 
Pozsonyban, nyomtatta Schmid Antal. 1840. . 462
— — Actenstüeke zur Geschichte des ungarischen
Schutzvereins. Kis 8°, XXIV és 284 1. Leipzig:
F. A. Brockhaus. 1847.........................  46  3
-------Válasz Kossuth Lajos nyílt levelére Deák
Ferencz-hez. 8°, 8 1. Pest, 1867. Nyomatott 
Gyurián és Deutsch tes tv érek n é l................... 4 6 4
— — Franz Deák. Eine Charakterskizze von —. Aus
dem Ungarischen von Ladislaus Neugebauer.
Kis 8", 591. Leipzig. Verlag von Otto Wigand. 1876. 465
------ Jellemrajzok. Eötvös. Széchenyi. Deák. Dessewffy
Aurél. (Magyar Könyvesház XV. évf. 8—10. 
száma.) Kis 8°, 132 1. Budapest, Aigner Lajos. 4 6 6
— — Életem és korom. (1. Forradalom előtt. 2. Forra­
dalom alatt.) 8U, I. Tész 324 1., II. rész 339 1. 
Budapest. Kiadja Ráth Mór. 1880. Lásd még 
94. sz. alatt. . . . . . . . . . . 467
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Pusztay, A lexander. Thronfolge und die pragma­
tische Sanction in Ungarn, oder Rechtfertigung 
des Regierungsantrittes Seiner kaiserlich könig­
lichen Majestät Franz Joseph I. als Königs von 
Ungarn, gegen die Angriffe der Umwälzungs­
partei. Nebst einer skizzirten Geschichte der 
neunmonatlichen Ofen-Pester Parteiherrschaft 
und ihrer Umtriebe. Von A. v. P. 8°, 216 1. 
Pressburg, 1849. Gedruckt bei Franz Edlen von 
Schmid. Hozzákötve : Die Unruhen der letz­
vergangenen Jahre mit vergleichender Hin­
weisung auf einen Theil der Geschichte Frank­
reichs und Ungarns nebst Vorschlägen, den 
nachtheiligen Folgen derselben in finanzieller 
und politischer Hinsicht für die Zukunft zu 
begegnen, dabei den Wünschen der Völker zu 
entsprechen, und die Vereinigung aller Kronlän- 
der Oesterreichs herzustellen.8°, Vés 1461. Wien, 
1850. In Commission bei Jos. Kech & Sohn; 
továbbá: Die Conservativen in Ungarn und 
die Centralisation. Zur Beleuchtung der unga­
rischen Zustände. Von einem Altliberalen. 8°, 
IV és 105 1. Leipzig, Verlag von Carl Geibel. 1850. 
Pückler-Muskau. herczeg. Lásd a folyóiratok közt
Hasznos M ulatságok a l a t t ........................
Quin, M ichael J . ; A steam voyage down the Danube. 
With sketches of Hungary, Wallachia, Servia. 
and Turkey, &c. Second edition. Revised and 
corrected. In two volumes. 8°, I. kötet XI és 
321 1., II. kötet Vili és 324 1. London: Richard
Bentley 1835.........................................................
— — Dampfbootfahrt auf der Donau und Skizzen 
aus Oesterreich, Ungarn, der Wallachei, Serbien, 
der Türkei, Griechenland etc. Aus dem Engli­
schen. Kis 8°, I. kötet VIII és 212 1, II. kötet 
VIII és 284 1. Leipzig, 1836. Literarisches Museum 
Quitzmann, Dr. Anton Ernst: Reisebriefe aus 
Ungarn, dem Banat, Siebenbürgen, den Donau- 
fürstenthümern, der Europäischen Türkei und 
Griechenland. Neue Ausgabe. 8 VIII és 576 1. 
Stuttgart, J. B. Müller’s Verlagsbuchhandlung.
1850..............................................................  . .
Quodlibet. Kis 8°, 178 1. Lipcse, Wigand Ottónál.
1845........................................................................
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Rá ez Gyula. Lásd a folyóiratok közt Magyar
Paedagógia a l a t t ............................................
Raguse, Dúc de : Voyage de M. Le Maréchal Dúc 
De Raguse en Hongrie, en Transylvanie, dans 
la Russie Móriodionale, en Crimée et sur les 
Bords de la mer d’Azoff; a Constantinople 
et sur quelques parties de, l’Asie mineure ; en 
Syrie, en Palestine et en Egypte (et en Sicile).
Kis 8 \ I. kötet 315 1., II. k. 297 1., III. k. 310
I. , IV. k. 253. L, V. k. 264 1. Bruxelles. Société
Beige de Librairie 1841....................................... 47 3
Ralovich Lajos. Lásd a folyóiratok közt Hazánk
alatt ....................................................................
Récsey Ede, dr. Lásd a hírlapok közt Bács-kulai
Hírlap a l a t t .....................................................
Reich, E m il: Hungarian literature. An historical et 
critical survey bey —. With an authentic map 
of Hungary. 8°, 272 1. London. Jarrold & Sons.
1898........................................................................  4 7 4
— — Foundations of modern Europe. Twelve Lectures 
delivered in the University of London by —.
8", VII és 262 1. London. George Bell and
Sons. 1904...................... .^.................................... 4 7 5
Reich P. Kornél. Lásd a folyóiratok közt Ország-
V ilág a la tt. . . , .......................................
Reisinger, Franz: Pelargonien aus Ungarn. Gedichte 
von —. Kis 8°, 152 1. Pest, 1846. In Commis­
sion bei Carl Geibel.............................................4 7 6
Reisinger, D r .: Politische Bilder aus Ungarn’s Neu­
zeit. Kis 8°, 200 1. Hamburg. Hoffmann und
Campe. 1849...........................................  47 7
Reizner János : A régi Szeged. I. A negyvenes 
évek és a forradalom napjai Szegeden. II. A 
köbárány és a kun puszták pere. 8°, I. kötet 
VII és 319 I., II. kötet 201 1. Szeged. I. kötet 
1884. Nyomatott Burger Gusztáv és társánál.
II. kötet. Endrényi testvérek. 1887...................  4 7 8
Renie úr’ jelentése Wodianer és társaihoz. 8°, 32 1.
Ugyanez megvan Á lló  híd alatt is. (Gmelléklet) 4 7 9  
Részvét könyve. 1863. A magyar írók segélyegylete 
megbízásából az alaptőke javára szerkeszti 
Gyulai Pál. Özvegy gróf Batthyány Lajosné 
arczképével. 8°, 552 1. Pest. Kiadja a Magyar 
írók Segélyegylete. 1863. (Gyulai P á l: A 
Széchenyieskedők ez. satyrájával)................... 4 8 0
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Révai-Kalendárium. Útmutató a magyar irodalom­
ban. 8°, 144 1. Budapest, Révai testvérek ir. int. 
r.-társ. 1904. (Marczali Henrik : Gróf Széchenyi
Istvánról ez. czikkével)......................................
Révész Imre. Lásd Szilágyi István alatt .
Révy Ferencz. Lásd Értesítők a l a t t ....................
Réz M ih á ly : Széchenyi ma. Kis 8°, 58 1. Budapest. 
„Pátria“ irodalmi vállalat és nyomdai részv.-
társaság. 1902................. ..............................
-------A kiegyezésről. (A közjogi conservativismus
alapindokai.) írta —. Előszóval ellátta Kautz 
Gyula. 8°, XI és 79 1. Budapest. Patria irodalmi 
vállalat és nyomdai r.-társaság. 1905. . . .
— — Lásd még a hírlapok közt Budapesti Hírlap
alatt . .............................
Richter, W ilhelm  : Wanderungen in Ungarn und 
unter seinen Bewohnern. Eine Beleuchtung 
von Ungarns moderner Stellung und Richtung 
von —. 8°, XII és 436 1. Berlin, Druck und
Verlag von G. Reimer. 1844..............................
Robot és dézma erkölcsi és anyagi, mező- és status­
gazdasági tekintetben. Három koszorúzott pálya­
munka, előidézve és kiadva Németujvári gróf 
Batthány Kázmér nagylelkűsége s’ korszerű 
gondoskodása által. 8U, VIII és 390 1. Pesten, 
nyomatott Beimel Józsefnél. 1845. (Hetényi 
János, K irályi P ál és Ploetz A dolf pálya­
művei) . . . . . . .’ .................... ....  . .
Rombauer, Roderick E.: The history of a life. 8U,
146 1. (Washington, 1 9 0 3 . ) .............................
Rózsa Péter: A millenarium és a honalapítás emléke 
megörökítésének kérdéséhez kapcsolatban Szé­
chenyi Üdvleldéjével. (A Széchenyi-szobor 
leleplezése alkalmából.) 8°, IV és 32 1. 
Budapest, 1880. Ifj. Nagel Ottó könyvkeres­
kedése . . . . . . . . . . . .
Rudnay Tivadar. Lásd a folyóiratok közt Száza­
dunk alatt,. . . . . . . . . - .
Rumy Károly. Lásd a folyóiratok közt Hasznos 
M ulatságok alatt . . . . . . . . . .
Rückblick auf die jüngste Entw icklungs-Peri­
ode Ungarns. 8°, 87 I. Wien, 1857. .
-------(Unveränderter Abdruck der Original-Ausgabe
von 1857.) Nagy 8°, 78 1. Wien, 1906. K. k. Uni­
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S. O. E .: Hungary and its revolutions from the ear­
liest period to the nineteenth century. With a 
memoir of Louis Kossuth. 8°, XX és 5561. London: 
George Bell & Sons. 1889. . . . . . . .
Saint-René Taillandier : Boheme & Hongrie, XVe 
siecle — XIXe siecle. Histoire — litterature 
— politique. Deuxiéme edition. Kis 8U, XII és 
506 1. Paris. Librairie académique. Didier et
Cie, 1869. ...........................................................
-------Lásd a folyóiratok közt R e v n e  des D e a l
Mondes alatt . .................................................
Sallak Árpád. Lásd a folyóiratok közt Közérdek
a l a t t ....................................................................
Sándor Károly. Lásd a folyóiratok közt Társal­
kodó a l a t t ........................ ....
Sárváry B éla  : Történelmi Viszhangok. Elet-, jellem- 
és korrajzokban. 8°, 3501. Pest, Pfeiffer Ferdinand 
bizománya, 1857. . , . . . . . . .
Sayons, Ednard : A magyarok egyetemes története. 
Francziából fordította dr Molnár Antal. Üj, olcsó 
kiadás. 8°, I. kötet II és 317 1., II. kötet 320 
1. Budapest. Az Athenaeum r. társ. kiadása.
1884................................................................... • .
Schedel Ferencz. Lásd Toldy Ferencz alatt . 
Schirmer, Friedrich: Feldzug der Öesterreicher 
gegen König Joachim Murat im Jahre 1815. 
Mit 23 Beilagen und 2 Tafeln. 8°, 391 1. Prag. 
Buchdruckerei von Wilhelm Svaton. 1898. . ,
Schlesinger, Max: Aus Ungarn. Kis 8°, X és 520 1.
Berlin, Franz Duncker. 1850..............................
Schmidl, A d o lf : Reisehandbuch durch das König­
reich Ungarn mit den Nebenlähdern und Dal­
matien, nach Serbien, Bukarest und Constanti- 
nopel. Kis 8°, XII és 600 1. Wien, 1835. Verlag
von Carl Gerold.....................................
Schneller, W ilh e lm : Wie wir die dreihundert­
jährige Secular-todesfeier des Reformators 
Philipp Melanchton würdig begehen. Predigt, 
am 19. April 1860 gehalten von —. Auf Ver­
langen zum Druck gegeben zu Günsten des, 
in Wittenberg zu errichtenden Melanchton- 
denkmales. Preis 10 kr. ö. W. 8U, 13 1. Oeden- 
burg 1860. Druck von Carl Rom waiter . . .
Schubert, Dr. G otthilf H einrich von: Reise in das 
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I. kötet XVIII és 532 I., II. kötet XIV és 591 1. 
Erlangen, 1838—1839., bei J. J. Palm und Ernst
Enke....................................................................... 49 8
Schultheisz, Dr. Gautram Fr. : Deutschthum und 
Magyarisierung in Ungarn und Siebenbürgen.
Mit einer Karte des Anteils der Deutschen in 
der Gesamtbevölkerung. (Der Kampf um das 
Deutschtum 9. füzete.) 8°, 96 1. München, 1898.
Verlag von J. F. Lehmann..................................... 4 9 9
Schultz testvérp ár : Világtörténeti elbeszélések. 
Korosabb ifjúság számára. Hofmann J. A. s’ 
egyéb kútfők után magyaritá, s hazánkat ille­
tőleg legjobb források nyomán szerkesztő Schultz 
testvérpár. 8°, 418 1. Pesten, bizománybán Emich
Gusztávnál. 1846........................................   500
Schwab, Dr. Erasmus: Land und Leute in Ungarn.
I. Natur-, Cultur- und Reisebilder. Kis 8°, XIII 
és 560 1. Leipzig. Verlag von Otto Wigand.
1865........................................................................  501
Schwarcz Gyula : A közoktatásügyi reform mint 
politikai szükséglet Magyarországon. 4°, XL és 
530 1. Pest, Stolp Károly bizományában. 1869. 502
Schwicker, Dr. Johann H einrich : Geschichte der 
ungarischen Litteratur. (Geschichte der Welt- 
litteratur in Einzeldarstellungen X. kötete.) 8°,
Vili és 937 1. Leipzig, Verlag von Wilhelm 
Friedrich. K. R. Hofbuchhändler. 1889. . . . 5 08
Scott-Stevenson, Mrs : On summer seas. (Including 
the Mediterranean, the Aegean, the Jonian, the 
Adriatic, and the Euxine, and a Voyage down 
the Danube.) 8°, XI és 408 1. London: Chapman
and Hall 1883......................................   504
Sebestyén Jenő. Lásd Értesítők alatt...................
Sebestyén Károly, dr. Lásd a hírlapok közt
Magyarország a l a t t ........................ ....
Sebesztha K áro ly : Gróf Széchenyi István. Kis 8°,
76 1. Győr, 1888. Kiadja Gross Gusztáv. . . 505
Séda Ernő : Az öngyilkosság fejtegetve vallási, böl­
csészeti, jogi, történeti, lélektani, erkölcsi és 
társadalmi szempontból. A budapesti m. k. tud. 
egyetem hittani kara által a Horváth-féle juta­
lommal koszorúzott pályamű. 8°. XI és 490 1. 
Budapest, 1877. A „Hunyadi Mátyás“ intézet
nyom ása ...............................................................506
Seherr Those, Graf A rth u r : Erinnerungen aus
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meinem Leben. Kis 8°, 157 1. Berlin, Verlag von
Gebrüder Paetel 1881..........................................  507
Semilasso, Fürst. Lásd a hírlapok közt Pesther
Tageblatt a l a t t ................................................
Seress László. Lásd a hírlapok közt P esti Napló
a l a t t ....................i ...................................... jj_
Siegmund W ilhelm. Lásd Széchenyi-Album alatt.
Simon István. Lásd a folyóiratok közt V ilág alatt.
Simon Nép. János : Függelék Gróf Széchenyi István 
értekezéséhez a’ Selyemrül. (Az Egyleti-Választ­
mány’határozatához képest.) 8U, 14 1. Sopronban, 
Kulcsár Katalin’ betűivel. 1840. (Két példány­
ban, az egyik Kostyán Ferencz ezredes aján­
déka) ........................................................................ 508
Simon P é te r : Király és nemzet. Visszapillantás 
I. Ferencz József Magyarország apostoli kirá­
lyának uralkodására 1880-tól 1885-ig. A „Király 
és Korona“ folytatása. Több képpel. 8U,
240 1. Budapest. Kosmos müintézet nyomása.
1895................................................   509
Simonyi Jenő, d r .: Az Al-Duna. 44 képpel. („Uránia“ 
magyar tudományos egyesület. Népszerű tudo­
mányos felolvasások.) Kis 8°, 19 1. Budapest. 
Hornyánszky Viktor cs. és kir. udvari könyv­
nyomdája. 1903........................................................... 510
Simpson, J. P . : Letters from the Danube. By the 
author of „Gisella“, „Second love“, etc. In two 
volumes. 8", I. kötet X és 338 1., II. kötet 
VIII és 312 1. London: Richard Bentley. 1847. 511
Skorpja Fr. Lásd a folyóiratok közt Hronka alatt.
Slade Adolphus, Esq. R. N .: Travels in Germany 
and Russia: including a steam voyage by the 
Danube and the Euxine from Vienna to Con­
stantinople, in 1838—39. 8°, 512 1. London: 
Longman, Orme, Brown, Green and Longmans.
1840........................................................................5 1 2
Smyth W arington W.: A year with the Turks, 
or sketches of travel in the European and 
Asiatic dominions of the sultan. 8°, XII és 300 1. 
London. John W. Parker and Son. 1854. . . 513
Solymosy Endre. Lásd a hírlapok közt Nagy-
Küküllö a l a t t .................................. ....
Somogyi B é la : A legnagyobb magyar. (Benedek 
Elek Kis Könyvtárának 9. száma.) Kis 8°, 48 1. 
M.-Sziget, Berger Miksa kiadása . . . . . 514
5
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Spencer, E dm und : Travels in Circassia, Krim 
Tartary, etc. including a steam voyage down 
the Danube, from Vienna to Constantinople 
and round the Black sea, in 1836. In two 
volumes. 8°, I. kötet XXXVII és 355 1., II. kötet 
XIII és 425 1. London: Henry Colburn. 1837. 515  
Spencer, Capt.: Turkey, Russia, the black sea, and 
Cirkassia. Fourth Thousand. With coloured 
illustrations, numerous engravings, and a map.
8°, X és 404 1. London. George Routledge & Co.
1854.............................................................................516
Spiegler, Dr. Julius S. : Der Freiheitskampf der 
ungarischen Nation (1848—1849). Kritisch
beleuchtet von —. 8°, 148 1. Leipzig. Verlag
von Wilhelm Friedrich...........................................517
Sréter J án os : Visszaemlékezések. Kiadta a’ boldogult 
szerző édes atyja. N. 8°, XVI és 247 1. Budán,
A magy. kir. egyetem betűivel. 1842. . . . 518
Stancsics M ihál: Széchenyi István gróf’ Két garasára 
nyilatkozat. 8°, 24 1. Lipcsében, Tauchnitz
Bernátnál. 1844. (2 p é ld án y b an .)........................519
-------Hunnia’ függetlensége. Tartsuk meg a’ törvényt,
mert a társaság által hozott leghiányosabb 
törvények is inkább üdvözítenek, mint a legjobb 
fejedelemnek önkénye. Kis 8°, XLI és 302 1.
Jena, 1847. Schreiber Georg, és társá-nál.
(Lásd Táncsics alatt i s . ) ................................ 520
Statuten der Actien-Gesellschaft zum umfassenden 
Betriebe der königlich bayerisch privilegirten 
Walzmühle in München. Von Seiner Majestät 
. dem Könige unterm 8. October 1837. aller­
gnädigst genehmigt. 4°, 16 1. Gedruckt in der 
königl. Hofbuchdruckerei von J.Rösl. (Széchenyi
sajátkezű bejegyzéseivel.)............................. » 5 2 1
■------ der k. k. priv. Dampfmaschinen-Fabriks-Actien-
Gesellschaft in Wien. 8°, 26 1. (Wien, 1840.) . 5 22  
— — der patriotischen Gesellschaft Syrmiens in Bezug 
auf die Belebung und Vervollkommung der 
ungarischen Seiden-Cultur. 4°, 15 1. Pesth, 1829. 
Gedruckt bei J. M. Trattner Edlen v Petroia. 5 2 3  
Stefanoviu, Johann, R itter von Vilovo: Die Fels­
engen des Kasan und die Donau- und Theiss- 
Regulierung. Mit Zeichnungen und Original- 
Aufnahme-Plänen. 8°, 103 1 Wien, Pest, Leipzig,
A. Hartleben’s Verlag. 1879...............................  5 2 4
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Steinacker, Edmund: Budapest. With 44 Illustrations 
and a Map of the City. Together with an appendix 
on the national hungarian Exhibition of 1885 
at Budapest with a Ground Plan of the Exhibi­
tion and Five Illustrations. Kis 8°, 108 1. Zurich : 
Orell Fiissli & Co. London : C. Smith & Son.
Steinbach, Dr. G usztáv : Franz Deák. 8°, 78 lr 
Wien, 1888. Manz’sche k. k. Hof-Verlags- und 
Universitäts-Buchhandlung ..............................
Stephan Victor, Erzherzog von Österreich: Sein 
Leben, Wirken und sein Tod. Zwei Theile in 
einem Bande. Mit Kunstbeilagen. 8°, 397 1. Wies­
baden, C. W. Kreidel’s Verlag. 1868. . . .
Stimme, Eine — aus Ungarn. Die Ungarische Akademie
и. mein encyklopädisches Manuscript. (P. Szeni- 
censis).8°,781.Hamburg,Hoffmannu. Campe. 1832.
Sturm, Albert: Culturbilder aus Budapest. 8', 3131. 
Leipzig, Fues’s Verlag (R Reisland) 1876.. .
Szabad, Emeric : Hungary past and present: embra­
cing its history from the magyar conquest to 
the present time. With a sketch of hungarian 
literature. Kis 8°, XIII és 415 1. Edinburgh: 
Adam und Charles Black. 1854.........................
Szabadságharczunk emléke. (1848—1894.) Nemzeti 
diszmü. Szerkesztette Boross Vilmos. Kiadó 
Laurencic. Gyula igazgató. Heyer Artur toll- 
rajzaival. Ötödik ezer. 8°, 189 1. Schenk Ferencz 
könyvkereskedő, Budapest..................................
Szabolcs vármegye. A „Magyarország vármegyéi 
és városai“ állandó munkatársainak központi 
bizottsága és Szabolcs vármegye monografia- 
bizottsága felügyelete alatt írták a Szabolcs- 
vármegyei helyi munkatársak. 15 műmelléklettel, 
ezek között 4 színes kép, 3 térkép, 8 színes auto- 
tipia, továbbá 14 egész oldalas kép, 350 szöveg­
kép és teljes név- és tárgymutató. 4°,XVés 574 1. 
Budapest, „Apollo“ irodalmi társaság. (1900.)
Szalay László : Publicistái dolgozatok. Első kötet. 
1839—1844. Második kötet. 1844—1847. 8°, I.
к. VIII és 242 1., II. k. 282. 1. Pest. Kiadja
Heckenast Gusztáv. 1847....................................
Szana Tamás. Lásd a hírlapok közt Sopron alatt.
Szász K ároly : Széchenyi emlékezete. Költemény. Olv. 
az Akadémiában ápr. 30. 1860. 8°, 15. 1. Pest, 
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Szász Károly: Gróf Széchenyi István és az Akadémia 
megalapítása. A Széchenyi-szobor leleplezési 
ünnepére a Magyar Tudományos Akadémia meg­
bízásából irta —. 8°, 259 1. Budapest, A M. Tud. 
Akadémia könyvkiadó hivatala. 1880. (Széchenyi
arczképével.).....................................................
-------Lásd még Árvízkönyv alatt és a folyóiratok
közt Vasárnapi Újság a l a t t ........................
Szeberényi Lajos : Politikai szónoklat-tan. Alapos 
útmutatás nyilvános beszédekben és a parlamenti 
vállalkozásokban. Görög, római, angol, frank, 
német és magyar minta-beszédekböli példákkal 
irta—. Kis 8°, VIII és 392 l.Pest, 1849. Heckenast
Gusztáv sajátja.....................................................
Széchenyi-Album. Redigirt und herausgegeben von 
Wilhelm Siegmund. (Die Hälfte des Reinertrages 
ist dem zu errichtenden Széchenyi-Denkmale 
gewidmet.) Kis 8°, 160 1. Pest, 1861. In Kom­
mission bei Lauffer & Stolp. (Széchenyi 
arczképével és Széchenyi dicső emlékének
ajánlva.)...............................................................
Széchenyi Dénes, g r . : Daguerreotypen von einem 
ungarischen Edelmanne. 8°, 23 1. (London, 1859.)
-------Egy őszinte szó a Kossuth-Cultusról. 8°, 40 1.
Budapest, Franklin-Társulat. 1891.....................
Széchenyi emléke a pesti helv. hitv. templomban, 
Május 16-ikán, 1860. (Tartalma : 1. Gróf Széche­
nyi István érdemei a magyarhoni protestan­
tizmusra nézve. Egyházi emlékbeszéd Török 
Páltól. 2. Emlékbeszéd dr. Ballagi Mórtól., 3. 
Széchenyi emlékezete Thaly Kálmántól.) Ára 
40 kr. o. é. A tiszta jövedelem az ev. ref. 
pesti főiskola javára alakítandó Széchenyi- 
alapítványra fordíttatik. 8°, 29 1. .Pest, 1860. 
Nyomatott Engel és Mandellonál . . . . .  
Széchenyi emlékkönyv. 1861. A n.-körösi főiskolai 
önképző-társulat megbízásából szerkesztőkRácz 
Miklós és Veress Károly. 8°, XVI és 164 1. Kecs­
keméten, nyomatott Szilády Károlynál. 1861. 
(3 példányban.) .................................................
Széchenyi-gyász Borsod-vármegye szivében,
Miskolczon 1860. Április hóban. 8°, 32 1. Mis- 
kolcz 1860. Nyomt. Rácz Ádám. (Tartalma: 
1. Gyászünnepélyek. 2. Emlékbeszéd Lévay 
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Széohenyi-gyász. (Gf. Széchenyi Béla kiadása). Folio
314 1. (Budapest, 1 8 8 5 . ) ..................................
Gróf Széchenyi István emléke. Tordán, május 
10-kén, 1860-ban. 8°, 24 1. Kolozsvárit, az ev. 
ref. fötanoda betűivel. 1860. (Tartalma: 1. 
Könyörgés. Gróf Széchenyi István tiszteletére 
mondotta Albert János, ó-tordai unitárius pap. 
2. Könyörgés. Sárvári és Felső-Vidéki gróf 
Széchenyi István emlékének szentelve, melyet 
az ó-tordai ev. ref. templomban, május 10-én, 
1860. elmondott Basa Mihály, n.-enyedi egyház- 
megyei ev. ref. esperes. 3. Emlékbeszéd, me­
lyet gróf Széchenyi István emlékére az ó-tordai 
ev. ref. templomban, május 10-kén, 1860-ban 
elmondott Miklós Miklós, ó-tordai ev. ref. pap
és egyház-megyei jegyző)..................................
Gróf Széchenyi István emlékezete. Lásd Széki
B éla  a l a t t ...........................................................
Széchenyi M iklós, gróf. Lásd a folyóiratok közt
Budapesti Szemle alatt..................................
Széchenyi-párt, A —. A kormányképes ellenzék 
kérdésének megoldása. Irta M. S. 8°, 46 1. Buda­
pest, Légrády testvérek. 1902............................
Szóchenyi-ünnepély.L. Évkönyvei (Akadémia) alatt. 
Széchenyi zászlaja. Gróf Széchenyi István emlé­
kének ápolására alakult bizottság 1904. évi 
jelentése. Kis 8°, 24 1. Budapest. Hornyánszky 
V. cs. és kir. u. könyvnyomdája. 1905. . . .
Szederegylet-könyv, Sopron-vasi —. 1841. 8°, 24 1. 
Sopronban, Kulcsár Katalin’ betűivel, 1841. (A 
czimlapon Széchenyi sajátkezű névaláírásával 
s egy idegen kéz módosításaival.)...................
— — 1841. A’ julius 26-án tartott Köz-Gyűlés hatá­
rozati szerint az alkotó szabályok kiterjeszté­
sével módosítva. 8°, 16 1. Sopronban, Kulcsár 
Katalin b e tű iv e l .................................................
— — 1844. 8U, 23 1. Sopronban, Kulcsár Katalin betűi­
vel. (A czimlapon Széchenyi sajátkezű névalá­
írásával.) ...............................................................
Szederfay András. Lásd a folyóiratok közt Száza­
dunk alatt ...........................................................
Szedlák Mátyás : Leleplezések a magyar szabad- 
ságharcz és a magyar emigráczió idejéből. 
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Szedlák M átyás: Enthüllungen aus der Zeit der unga­
rischen Revolution und Emigration (4848—1861.) 
8°, 1531. Budapest, „ Szent-Gellért“ Buchdruckerei 
Szegedy Ferenc*. Lásd a hírlapok közt Jelenkor  
és Társalkodó alatt . . . . . . . .
Székács József: Egyházi beszéd, melyet Berzsenyi 
Dániel sírja felett a niklai temetőben 1860 
június 14. elmondott —. 8 ', 18 1. Pest, Kiadja
Oszterlamm Károly. 1860....................................
-------Lásd a folyóiratok közt Társalkodó alatt
Székely József: Magyar játékszín. A Nemzeti Színház 
félszázados ünnepélye alkalmából. Kiadta Pest 
vármegye közönsége. Kis 8°, 194 1. Budapest,
1887. Légrády testvérek......................................
Székely Sámuel. Lásd Évkönyv a la tt...................
Széki B é la : Egyházi emlékbeszéd, melyet a nagy 
hazafi gróf Széchenyi István végtiszteletére, a 
pápai ev. ref. szentegyházban 1860-dik évi 
Május 6-ik napján tartott gyászünnep alkal­
mával elmondott —. 8°, 16+4 1. Pápán, a 
reformált fötanoda betűivel, Magda L. által.
1860........................................................................
— — Lásd még a folyóiratok közt Hazánk alatt . 
Szekrény esy Endre: Fenséges császári királyi örökös 
Föherczeg Károly (Lajos, János, József) arany­
gyapjas rend’ vitéze, Mária-Terézia katonai rend' 
nagykeresztese, orosz császári Szent Endre, 
Szent Newszki Sándor, Fejér Sas és Szent Anna 
rend’ vitéze, nagybritanniai királyi Bath rend' 
nagykeresztese, porosz királyi fekete és veres 
sas rend’ vitéze, a’ franczia becsület-légió nagy­
keresztese, szicziliai királyi Szent Január rend' 
vitéze, Szent Ferdinánd és Érdem rend’, brazí­
liai császári déli kereszt és Toskánai nagy- 
herczegi Szent József rend’ nagy keresztese, 
Csehország general-kapitánya és kormányzója, 
cs. kir. fö-tábornok, Ill-dik számú gyalog és 
Ill-dik számú dzsidás ezred tulajdonosa’ 1842-ki 
auguszt. 22-én Pestre érkezete, a’ Buda-Pest 
közti állandó-híd alapkövének 1842-ki auguszt.
24-kén Ő császári királyi apostoli felsége’ képében 
általa lett innepélyes letétele’ örök emlékére 
hódola—, szabad királyi Pest városa' tanács­
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Szekrényessy József. Lásd Évkönyve és a folyó­
iratok közt Társalkodó a l a t t ........................
Szemere, Bartholomäus : Graf Ludwig Batthyány,
Arthur Görgei, Ludwig Kossuth. Politische Cha- 
racterskizzen aus dem Ungarischen Freiheits­
kriege. Erste Abtheilung: Graf Ludwig Batthyány.
Zweite Abtheilung Arthur Görgei. Dritte Ab­
theilung: Ludwig Kossuth. Kis 8“, 1. rész 110 1.,
2. rész 151 I., 3. rész 159 1. Hamburg, Hoffmann
und Campe. 1853. . , . .............................. 556
-------La Question Hongroise. (1848—1860.). 8°, 164
1. Paris. E. Dentu, 1860......................................  557
Szeniczensis Paulus. Lásd Stimme alatt 
Szentiványi Károly Gyula, dr. A közjó. A köz­
jóiét előmozdítását munkáló társadalmi tanul­
mány, mely a lelkiismeretes hazafiak és a jó- 
lelkű honleányok buzgó figyelmébe melegen 
ajánltatik. Istenség, emberiség és a haza. A 
mű tiszta jövedelme elhagyatott kóbor gyer­
mekek részére „menhelyszeretetházak“ ország­
szerte leendő alapítására rendeltetik. Negyedik 
megbövitett kiadás. 8°, 455 1. Budapest, 1893.
Hunnia könyvnyomda . . . . . . . . .  558
Szentmiklóssy Alajos. Lásd a folyóiratok közt
Hasznos M ulatságok a l a t t ........................
Szepesházy, Carl von; Thiele J. C.; E llrich, A u­
gust : Hongarije zoo als hét is, en de Hongaren 
zoo als sij sijn. Naar het hoogduitsch von Carl 
von Szepesházy, Königlvke Vice-Provinciale 
Commissaris en Assessor van verschiffende Co- 
mitaats-gerigtstafels. J. C. von Thiele, Keizer- 
lyke Russiche Raad, en August Ellrich. Met 
aanmerkingen van den vertaler. 8°, 310 1. Te
Franeker, bij G. Ypma. 1833.  ...................  559
Szerdahelyi, Georgius A loysius : Honoribus
Excellent, ac Illustr. Domini comitis Francisci 
Széchenyi, de Sárvári Felső-vidék, etc, anno 
1802. Dum bibliothecam hungaricam patriae 
dedicavit. 4°, 2 1. Budáé, typis regiae univer-
sitatis P esthanae .................................................560
Szeredy J., noble of Szered : Asiatic chiefs. 8°, I. 
kötet XV és 527 1., II. kötet 464 1. London: 
Longmann; Brown, Green, and Longmans, 1856. 561
Szilágyi István, Vaszary Kolozs, Révész Imre: 
Adalékok a M. T. Akadémia megalapítása tör-
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ténetéhez. (Értekezések a nyelv- és széptudo­
mányok köréből VI. kötet 6. száma.) 8U, 100 1. 
Budapest, 1877. A M. Tud. Akadémia könyv-
kiadóhivatala ..........................................................562
Szilágyi Sándor : A magyar forradalom férfiai 
1848/9-böl. A magyar forradalom napjai julius 
1-sője után szerzőjétől. 8°, VIII és 247 1. Pest,
1850. Heckenast Gusztáv s a j á t j a ..........................563
— — Ugyanez. Második átdolgozott és bővített
kiadás. Két autograph-melléklettel. 8°, 344 1.
Pest, 1850. Heckenast Gusztáv sajátja . . . 564
— — A magyar forradalom története 1848- és 49-ben.
8°, VIII és 424 1. Pest, 1850. Heckenast Gusztáv
sajátja ........................................................................ 565
Szily Kálmán. Lásd a 62. sz. és a folyóiratok közt 
Akadém iai Értesítő és Magyar Nyelv
a l a t t ....................................................................
Szinnyei József: Hazai és külföldi folyóiratok 
magyar tudományos repertóriuma. Történelem 
és annak segédtudományai. Készítette —. Első 
kötet. Hazai folyóiratok, évkönyvek, naptárak 
és iskolai értesítvények repertóriuma 1778-1873. 
Második kötet. Hírlapok 1731—1880. I. rész.
8°, I. kötet XXVI 1. és 1486 hasáb, II. kötet 1. 
rész VIII 1. és 1648 hasáb. Budapest, nyomatott 
az Athenaeum nyomdájában. 1874, 1885. . . 566
Szontagh Gusztáv : Propylaeumok a társasági philo- 
sophiához, tekintettel hazánk viszonyaira. 8°, XII 
és 243 1. Budán, Emich Gusztáv könyvárus
bizománya. 1843. .........................j . . . .  567
Szózatok, Magyar —. 8°, 410 1. Voigt H. G. betűivel,
Hamburgban. 1847................................................  568
Sztehlo András: Emlékbeszéd, melyet Gróf Szé­
chenyi István gyászünnepén 1860-dik év Május 
6-án a losonczi ág. hitv. ev. templomban 
mondott —. Ára 20 kr. o. é. A jövedelem 
Gróf Széchenyi István emlékszobrára fog for- 
dittatni. K. 8°, 12 1. Rimaszombatban. Werfer 
K. betűivel, Kádár József által. 1860. (3 pél­
dányban) ............................................................... 569
Szahányi Ödön. Lásd a folyóiratok közt H eti
Szemle a l a t t .....................................................
Tabletten, Ungarische — aus der Mappe eines 
Independenten. Kis 8°, VI és 230 1. Leipzig,
Druck von I. B. Hirschfeld. 1844...................... 5 7 0
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Tanárky. Lásd a folyóiratok közt Társalkodó alatt. 
Táncsics Mihály művei. Tizenkettedik kötet. 
Tartalom: Hunnia függetlensége. Nyilatkozat 
Széchenyi István gróf két garas czimü tervére. 
Harmadik kiadás. Tartsuk meg a törvényt, 
mert a társaság által hozott leghiányosabb 
törvények is inkább üdvözítenek, mint a legjobb 
fejedelemnek önkénye. 8IJ, 235 1. Pest. Kapható 
az Eggenberger-féle Akadémia könyvkereske­
désben. (Lásd Stáncsics alatt is.) (2 példányban).
— — Életpályám. Második kötet. Módosítva, bővítve,
javítva és sajátkezűleg letisztázva az iró által 
1876-ban. Kiadta a „Központi Táncsics-bizottság“ 
1885-ben. (Táncsics Mihály müvei V. kötet.) 
8°, 155 1. Budapest. Nyomatott Müller K. (ezelőtt 
Münster K.) könyvnyomdájában 1885. . . .
Tarczali Dezső. Lásd a hírlapok közt Nyírvidék
alatt .....................................................................
Tasner Antal. Lásd a folyóiratok közt Hazánk alatt. 
TasnerGéza: Széchenyi szellemi hagyatéka és Tasner 
Antal végrendelete. Emlékirat. 8°, IV és 135 1. 
1876. Budapest, Légrády testvérek . . . .
T eleki Domokos, gr.: Emlékbeszéd gróf Széchenyi 
István felett. Elmondotta a kolozsvári casinó 
1860 jul. 29-kén tartott Széchenyi ünnepélyén. 
Kiadta a kolozsvári casinó. 8°, 15 1. Kolozsvár 
Az evang. ref. főtanoda könyvnyomdája. 1860. 
(2 példányban).....................................................
— — Lásd Évkönyvei (Akadémia) alatt is . . .
Teleki, Graf Ladislaus : Über die Einrichtung einer
gelehrten Gesellschaft in Ungarn. Unmass­
gebliche Meinung des —. 8", X és 107 1. Pesth. 
Gedruckt mit Trattnernschen Schriften. 1810. 
Thaly Kálmán. Lásd Széchenyi em léke alatt 
Than Károly. Lásd a folyóiratok közt Akadémiai
Értesítő a la tt............................. ........................
Thewrewk József, Ponori: Szikély-szamóczák. Irta 
—, a magyarországi s erdélyi irók nestora, 
élete 74-ik és irói pályája 59-ik évében. 8°, 
64 1. Pest. Nyomatott Kertész Józsefnél. 1866.
— — Lásd Orosz József alatt i s .............................
Thielen, M axim ilian, R itter von : Erinnerung aus
dem Kriegesleben eines 82jährigen Veteranen der 
österreichischen Armee, mit besonderer Bezug­
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1813., 1814., 1815.; nebst einem Anhänge die 
Politik Oesterreichs vom Jahre 1809. bis 1814. 
betreffend. Mit dem Porträt des Feldmarschalls 
Fürsten Carl zu Schwarzenberg. 8®, VI és 397 1.
Wien, 1863. Wilhelm Braumiiller k. k. Hof
buchhändler...........................................................577
Timoleon. Lásd Beksics Gusztáv alatt . . . .  
Tiszavölgy könyve, A —. Kiadja a tiszavölgyi 
társulat. (Jegyzetté Kovács Lajos központi igaz­
gató.) A—G. melléklettel 8°, 16 1. Pesten, Beiméi­
nél. 1847. (Kostyán Ferencz ezredes ajándéka) 578 
Tiszavölgyi társulat. Lásd A laprendeletei és
Jegyzőkönyv alatt ............................................
Titus. Lásd Magyarország 1846-ban alatt . 
Toldalék-észrevételek gróf Széchenyi István Hitel 
czimíí munkájához. Egy hazafitól. 8°, 504-16 1.
Pesten. 1830. Wigand Ottó áruja (2 példány­
ban, az egyik Kostyán Ferencz ezredes aján­
déka) . ............................................................... 579
— — Második kiadás. 8° 61 1. Pesten, 1831. Wigand
Ottó á r u j a .......................................................... 580
Toldy F erencz : Gróf Széchenyi István verse anyjához. 
gr. Festetics Juliánához. Megelőzi Széchenyi 
nekrológja Toldy Ferencz által. Különnyomat 
az Üj Magyar Múzeumból. 8Ü, 15 1. (Egybe­
kötve: P olitik a i programm töredékek ez. 
müvei.) (Kostyán Ferencz ezredes ajándéka.) . 581
— — irodalmi beszédei. (Toldy Ferencz összegyűjtött
munkáinak VI. kötete.) Második kötet, Emlék­
es vegyes beszédek. 1834—1872. 8", 448 1.
Pest. Kiadja Ráth Mór. 1872.............................. 582
— — Lásd még a folyóiratok közt Athenaeum,
Figyelmezö, Hasznos Mulatságok, K elet 
Népe és Uj magyar múzeum alatt 
Toldy István : A magyar politikai szónoklat kézi­
könyve a legrégibb időktől a jelenkorig, vagyis 
a kitünőbb politikai szónokok életrajzi ada­
tokban és jellemző mutatványokban feltüntetve.
Kiadta —. A magyar politikai szónoklat tör­
téneti vázlatával Toldy Ferencz által. 8°, I. kö­
tet XXX és 446 1., II. kötet IV és 372 1. Pest.
Emich Gusztáv tulajdona. 1 8 6 6 . ...................  5 83
Tömör Ferencz : Széchenyi szelleme. Különös tekin­
tettel „Hitel“ czímü könyvére. (Lenyomat a 
budai kir. kath. egyetemi fögymnázium 1881-iki
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értesítőjéből.) 8°, 14 1. Budapest. Franklin-Tár-
sulat könyvnyomdája. 1881.................................
Tömör Ferencz. Lásd még a hírlapok közt Magyar
Néplap a l a t t .....................................................
Tót Péter: Mivel érdemiette meg Gróf Széchenyi 
István ,A legnagyobb magyar“ címet? Sza- 
bolcs-megye Búj községében Május 20. 1860. 
tartott gyászünnepélyen előadta —. Búj köz­
sége költségén. 8°, 15 1. Sárospatak. Nyom. 
Jäger Károly a ref. főiskola betűivel. (3 pél­
dányban) ...........................................................
Tóth Kálmán : Bolond Miska költeményei. Kis 8U, 
224 1. Pest, Emich Gusztáv tulajdona. 1866. 
Tóth Sándor : A legnagyobb magyar. Regényes 
korrajz. A magyar ifjúság és nagyközönség 
számára írta —. Pataky László rajzaival. (Az 
Eperjesi Széchenyi-körnek a „Széchenyi-kul- 
tusz“ meleg ápolásáért ajánlva.) 8°, 214 1. és 
tartalomjegyzék. Budapest, 1904. Lampel Ró­
bert (Wodianer és Fiai) cs. és kir. könyv- 
kereskedés kiadása . . , .............................
— — Lásd még a hírlapok közt Eperjesi Lapok alatt. 
Townson. R ob ert : Travels in Hungary, with a short
account of Vienna in the year 1793. Illustrated 
with a map and sixteen other copper-plates. 
4“, XVIII és 506 1. London: Printed For G.
G. and J. Robinson. 1797...................................
Török Pál. Lásd Széchenyi István emléke alatt 
Török János: Magyar életkérdések, összhangzásban 
a közbirodalmi érdekekkel. Irta gróf Széchenyi 
István egyik tanítványa s tisztelője. 8°, 164 1. 
Pesten, nyomatott Lukács Lászlónál. 1852. (2
p é ld á n y b a n .) ............................................ ..... .
-------Publicistikai és nemzetgazdasági némely dol­
gozatai. 8°, XVI és 543 1. Pest, Ráth Mór 
bizománya. 1858...................................................
— — Lásd még 49, 51—4, 57—8 sz. és Encyklo-
paedia alatt és a folyóiratok és hírlapok közt 
Hazánk, K elet népe, P esti Hírnök és Tár­
salkodó a la t t ............................................ . . .
Török Sándor. Lásd a folyóiratok közt K elet népe
alatt ....................................................................
Törvényczikkek, 1847/8-dik évi Országgyűlési —. 
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Turnbull, Peter Evan : Austria. In two volumes. 
Vol. I. Narrative of Travels. Vol. II. Social 
and political Condition. 8°, I. kötet XX és 394 
1., II. kötet X és 448 1. London: John Murray.
1840........................................................................
— — Reise durch die oesterreichischen Staaten. Aus 
dem Englischen von E. A. Moriarty. 8°, X és 
238 1. Leipzig, Verlag von J. J. Weber. 1841. 
Tyndale, W arre J. W. : Adventures and anecdotes 
of the South Army of the emperor of Austria, 
during the late hungarian campaign. Narrated 
by eye-witnesses. Edited by —. 8U, VIII és 340 1.
London: Richard Bentley, 1850.........................
Udvardy János : Élet. 8°, XVI és 327 1. Pesten,
nyomatta Trattner és Károlyi 1832...................
Umrisse einer möglichen Reform in Ungarn. Lásd
Andrassy Georg alatt......................................
Ungar. Lásd B eiträge stb. a l a t t .............................
Ungarn s Gegenwart (Mai 1850.) Von einem Ungar. 
Kis 8°, 90 1. Wien, 1850. Jasper, Hügel & Manz. 
(Kostyán Ferencz ezredes ajándéka) . . . .  
Ungarns gutes Recht. Eine historische Denkschrift 
von einem Diplomaten. 8°, Erstes Heft 51 1., 
zweites Heft 64 1. London, W. M. Wats. 1849.,
1850................................................ - .....................
Ungarns politische Charaktere. Gezeichnet von 
F. R. Kis 8°, 223 1. Mainz : J. G. Wirth Sohn.
1851. (Széchenyi jellem rajzával.)...................
Ungarn’s vier Zeitalter. Erlebnisse und Lebens- 
ansichten eines Mitspielers vor, während und 
nach der ungarischen Revolution in Ungarn und 
im Auslande. I. Band: Das goldene Zeitalter 
oder Ungarn vor der Revolution. II. Band : Das 
stählerne Zeitalter oder Die ungarische Revo­
lution. III. Band : Das bleierne Zeitalter oder 
Die Emigration IV. Band: Das papierne Zeit­
alter oder Das jetzige Ungarn. Kis 8°, I. k. 
VI és 266 1., II. k. 263 1., III. k. 282 1., IV. k. 
282 1 Leipzig. Verlag von Ch. E. Kollmann.
1868................................. ......................................
Unghváry János. Lásd a folyóiratok közt Társal­
kodó a l a t t ............................................ ....  . .
Unruhen. Die — der letztvergangenen Jahre mit 
vergleichender Hinweisung auf einen Theil der 
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Schlägen, den nachtheiligen Folgen derselben 
in finanzieller und politischer Hinsicht für die 
Zukunft zu begegnen, dabei den Wünschen 
der Völker zu entsprechen, und die Vereini­
gung aller Kronländer Österreichs herzustellen.
8°, V és 146 1. Wien, 1850. In Commission 
bei Jos. Keik & Son. Lásd Pusztay A le­
xander a l a t t ..................................................... 600
Váczy J á n o s : Berzsenyi Dániel életrajza. A M. Tud. 
Akadémiától a Lévay-dijjal jutalmazott pálya­
mű. (A M. T. A. könyvkiadó vállalata. Uj fo­
lyam XXIII. kötet.) 8“, VI és 432 1. Budapest,
kiadja a M. T. A. 1895.......................................  601
— — Lásd a folyóiratok közt Hazánk és Századok
alatt . . . .......................................................
Vadnay Károly. Lásd a folyóiratok közt Buda­
pesti Szemle a la tt............................................
Vahot Imre. Lásd a 177. sz. és Emlék alatt . .
Vajda János : Önbirálat. Irta Arisztidesz. 8°, 115 1.
Lipcse. 1862. Gerhard Wolfgang bizománya . 602
-------Polgárosodás. Irta Arisztidesz. 8°, VIII és 168 1.
Pest, kiadja Heckenast Gusztáv. 1862. . . . 603
-------Lásd a folyóiratok közt Vasárnapi Újság alatt
Vajda V ik to r : Kölcsey Élete. 8°, 325 1. Budapest,
szerző tulajdona. 1875.......................... ....  604
Vámbéry, Arminins : Hungary in ancient, medi­
aeval, and modern times. By —. With the col­
laboration of Louis Heilprin. Second editon 
(The story of the nations egy kötete). 8°, XVIII 
és 453 1. London. T. Fischer Unwin. 1887. . 605
-------História de Hungária por Armino Vambéry
profesor da la universidad de Buda-pest, tradu- 
cida de la seconda edicion inglesa por Jósé 
de Caso profesor en la universidad de Madrid 
y en la institúción libre de enseöanza. 8°, XVI 
és 434 1. Madrid. El progreso editorial. 1891. 606
Vargha Dezső, dr. Lásd a folyóiratok közt Egye­
temes K ritikai Lapok a l a t t ........................
Vargyas, A n d reas : Geschichte des ungarischen 
Freiheitskampfes. In den Jahren 1848—1849.
4°, 509 1. Pest. 1869. Gustav Heckenast. . . 607
Varjú János. Lásd Értesítők a l a t t ...................
Vas Bertalan, d r .: Horvát István életrajza. A M.
Tud. Akadémia Irodalomtörténeti Bizottsága 
megbízásából irta —. Horváth István arczképé-
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vei. 8°, 574 és VIII 1. Budapest. Kiadja a M.
T. A. 1895.............................................................
Vas G ereben : Régi képek. Jellemvonások neve­
zetesebb féríiaink életéből, összegyüjté —. Kis 
8°, I. kötet 188 1., II. k. 188 1. Pesten, 1856.
Nyomatott Gyurian J ó z s e f n é l ........................
Vaszary Kolozs. Lásd Szilágyi István alatt . 
Vázlatok a Magyar Tudományos Akadémia fé l­
százados történetéből. 1831—1881. 8°, 165 1. 
Budapest. Az Athenaeum r. társulat könyv­
nyomdája. 1881................................. ....  . . .
Vay Sándor, gróf. Lásd a hírlapok közt Magyar
H írlap és P esti Hírlap a l a t t ...................
Vócsey Miklós, br. Lásd a folyóiratok közt Tár­
salkodó alatt .....................................................
Vécsey Tamás: Széchenyi és a magyar magánjog. 
A Magy. Tud. Akadémia 1894. november 4-én 
tartott Széchenyi-ünnepére irta —. Kis 8°, 62 1. 
Budapest, 1895. Kiadja a Magyar Tudományos
Akadémia. . . ............................................
-------Tóth Lörincz emlékezete. (Olvastatott a M. T.
Akadémia 1903 deczember 21-én tartott összes 
ülésén.) (AM.  T. Akadémia elhunyt tagjai 
fölött tartott emlékbeszédek XI. kötetének 12. 
száma.) Arczképpel. 8°, 35 1. Budapest. Kiadja
a M. T. Akadémia. 1903...................... ....  . .
— — Lásd a folyóiratok közt Akadémiai Értesítő
alatt ....................................................................
V eigelsberg Leó. Lásd a hírlapok közt Pester
Lloyd a l a t t ......................................................
Verhandlungen der Reichsdeputation in Bezug auf 
die zwischen Ofen und Pesth zu erbauende ste­
hende Brücke. Aus dem ungarischen Original 
übersetzt. 3 Mittheilungen. 8°, 1. közi. 68 1., 
2. közi. 116 1., 3. közi. 116 1. Pesth, bei Gustav 
Heckenast. 1837—3838. (A borítékon Széchenyi 
sajátkezű névaláírásával.) (A 2. közlemény 
Kostyán Ferencz ezredes ajándékából 2 pél­
dányban ; egybekötve Über die Donan-
schifffalirt czímü m ü v e i.) .............................
Vertán E ndre : A képviseleti és önkormányzati 
rendszer vonatkozva hazánkra. Irta Kuná- 
goti (Vertán Endre). Kiadta Marton Ferencz. 
8°, 263 1. Arad. Réthy Lipót nyomdájában. 1865. 
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sikvereins im Jahre 1840/1. 8°, 16 1. Ödenburg, 
gedruckt bei Katharina von Kulcsár . . . . 615
Vietorisz József. Lásd a hírlapok közt Nyíregy­
házi Lapok a l a t t ............................................
Világosváry, Thomas: Der Sprachkampf in Ungarn. 
Dargestellt von —. 8n, 83 1. Agram. K. p. ilirische 
Nat. Typographie von Dr. Ljudevit Gaj. 1841. . 616
Viszota Gyula : Gróf Széchenyi István és Sopron 
vármegye. (Különlenyomat a Budapesti Szemle
310. számából.) 8U, 55 1 . ............................................617
— — Gróf Széchenyi István és a magyarországi ló­
versenyek megalapítása. (Különnyomat a Gazda­
ságtörténelmi Szemle 1904. évfolyamából.) 8°,
44 1. Budapest, 1904. Pátria irod. vállalat és
nyomdai részvénytársaság nyomása . . . . 61 8
— — Széchenyi István politikája 1842—1845-ben.
(Különlenyomat a Budapesti Szemle 336. szá­
mából.) 8°, 361—387 1. Budapest, Franklin 
Társulat................................................................. 61 9
— — Kisfaludy Károly mint hírlapíró. (Külön­
lenyomat a Kisfaludy-Társaság Évlapjai 39 
k.-böl). 8°, 167—180. 1. Budapest, 1905.
Franklin-Társulat. (Egy Széchenyi-levéllel). . 6 2 0
— — Lásd a folyóiratok és hírlapok közt Akadémiai
Értesítő, Budapesti Hírlap, Budapesti 
Szemle, Irodalom történeti Közlemények, 
Magyar Gazdaságtörténelmi Szemle, Ma­
gyar K ritika, Magyar Nemzet, Magyar
Nyelv és Művészet a l a t t .............................
Vivó-intézeti könyv, Pesti nemzeti — 1836. A nem­
zeti vívó-intézet részeseinek névsora betűrend­
del, annak szabályai és egyéb tudnivalói, ki­
adatott 1836-ban. Pesten február 1-söjén tartott 
közgyűlés’ határozásából. Kis 8°, 23 1. Pesten,
Trattner K árolyinál............................................621
Vörösmarty Mihály. Lásd Széchenyi-gyász és a 
folyóiratok közt Athenaeum alatt . . . .  
Vukasinovits József. Lásd a folyóiratok közt 
Magyar Mérnök- és Építész-Egylet H eti
Értesítője alatt .................................. ....
Vutkovieh Sándor: Magyar irók albuma. Élet- s 
jellemrajzok. 8°, VIII és 342 1. Pozsonyban. A 
szerző tulajdona. 1873.........................................  622
— — Lásd a hírlapok közt Nyugatmagyarországi
Híradó a l a t t ........................ .............................
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W achs ninth, W. : Geschichte des Illyrismus oder 
des süd-slavischen Antagonismus gegen die 
Magyaren. 8°, VIII és 199 1. Leipzig. Verlag
von Gustav Mayer. 1849 ..................................
W allentinyi Samu, dr. Lásd a hírlapok közt
Eperjesi Lapok a la tt.......................................
W arga István. Lásd a folyóiratok közt Társal­
kodó alatt ..........................................................
W eidenthal, Maurice. Lásd a hírlapok közt Sza­
badság a l a t t .....................................................
W ekerle László, dr. : Lásd Kis lexikon alatt. 
W enckheim  Béla, b . : A Széchenyi-emléklakoma 
február l  én 1864. A pesti Nemzeti Casinoban. 
Kiadta gróf Zichy Manó. 8°, 14 1. Bécs, 1864. 
W enkstern, Otto : History of the war in Hungary 
in 1848 and 1849. Kis 8°, VII és 335 1. London.
John W. Parker and son. 1859..........................
W ertheim er Eduard: Lásd a hírlapok közt Neue
Freie Presse a la t t ............................. ....
W esselényi Miklós, b. : Balítéletekről. Irta —
1831-ben. 8°, XXXVI és 3231. Nyomatott Bukarest­
ben. 1833. (Kostyán Ferencz ezredes ajándéka)
-------Szózat a’ magyar és szláv nemzetiség’ ügyében.
8°, VIII és 372 1. Lipcsében, Wigand Ottónál. 
1843. (Kostyán Ferencz ezredes ajándéka). .
— — Lásd még a hírlapok közt Kossuth Hírlapja
és P esti Hírlap ala tt.......................................
W hitman, S id n ey : Das Reich der Habsburger. 
Rechtmässige deutsche Uebersetzung von 0. Th. 
Alexander. 8°, 267 1. Berlin. Verlag von Karl
Ulrich & Co. 1892. ............................................
Wimmer, G. A .: Das Ödenburger Komitat im 
Königreiche Ungarn, Kreis jenseits der Donau. 
Mit einer topographischen Karte und fünf 
Chromolithographien. Nach Originalzeichnungen 
von G. . Scheth. 4°, 33 1. Wien, 1840. Verlag
der Kunsthandlung H. F. M ü lle r ...................
W irkner Lajos : Élményeim. Néhány lap 1825-től 
1852-ig terjedő, nyilvános pályám naplójegyze­
teiből. 8°, 292 1. Pozsony, 1879. Stampfel Károly 
kir. akad. könyvkereskedő bizományában . .
-------Meine Erlebnisse. Blätter aus dem Tagebuche
meines öffentlichen Wirkens vom Jahre 1825—
1852. 8°, 255 1. Pressburg, 1879. Commissions­
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W orte, Deutsche — eines Oesterreichers. Kis 8°, IV és 
212 1. Hamburg. Bei Hoffmann und Campe. 1843. 
Lásd Croquis aus Ungarn ala tt...................
— — Einige — über die nützlichsten und dringend­
sten Land- und Wasser-Strassen in Ungarn, zur 
Erleichterung der Ausfuhr. Von Q. P. C. Zweite, 
verbesserte und vermehrte Auflage, nebst eincr- 
Uebersichts-Charte. 8°, 46 1. Wien. Gedruckt 
und im Verlage bei Karl Gerold. 1844 . .
Wurzbach, Dr. Constant von: Die Grafen Szé­
chenyi. Ein Beitrag zur ungarischen Biographik. 
Mit einer Stammtafel. (Separatabdruck aus dem 
XLI. Bande des „Biographischen Lexikons des 
Kaiserthums Oesterreich“). 8°, 71 1. Wien. Aus 
der kais. könr Hof- und Staatsdruckerei. 1880. 
W yatt, W. J . : Hungarian celebrities. By Captain —. 
Part I. Hungarian celebrities. Part II. Female 
magyar celebrities. 8", X és 2961. London : Long­
mans, Green, and Co. 1871.................................
Záborszky Alajos : A1 Pesti Hírlap elleni gyanúsí­
tások és haladás. 8°, 54 1. Pesten, kiadta és 
nyomtatta Länderer és Heckenast. (1841) . .
Zeit, Unsere —. Jahrbuch zum Conversations-Lexi- 
kon. Vierter Band. 8°. 796 1. Leipzig. F. A. 
Brockhaus. 1860. (Kautz Gyula : Graf Stephan 
Széchenyi ez. czikkével a 315—335 lapokon). 
Zelovich K orn él: A budapesti lánchíd. Irta és a 
Magyar Mérnök- és Építész-Egyletnek 1899. no­
vember J8-iki ünnepi ülésén előadta —. (Külön­
lenyomat a M. M. és Építész-Egyl. Heti Érte­
sítőjének 1899. nov, 19-iki számából.) 8°, 40 1. 
Budapest. Pátria irod. vállalat és nyomdai r.t. 1899
— — Lásd még a folyóiratok közt Magyar Mérnök-
és Építész-egylet H eti Értesítője alatt 
Zempléni Á rp ád : Wesselényi emlékezete. Pálya- 
díjnyertes óda. Irta és Zilahon br. Wesselényi 
Miklós szobrának leleplezésén 1902. szeptember 
18-án szavalta —. 8°, 16 1. Budapest, 1902 
Zemplény : Lásd a folyóiratok közt Századunk alatt. 
Zerdahelyi Lörincz. Lásd a folyóiratok közt Szá­
zadunk a l a t t .....................................................
Zerfall, Der — Oesterreich’s. Von einem deutschen 
Oesterreicher. 8°, VIII és 70 1. Leipzig. Verlag 
von Otto Wigand. 1867. (Kostyán Ferencz 
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Zerinváry J. Lásd a folyóiratok közt Századunk
alatt ....................................................................
Zichy A n ta l : A kérdéshez. 8“, 44. 1. Pest. Pfeiffer 
Ferdinand. 1861....................................................
-  Magyar szabadelvü-conservativ politika. 8°,
80 1. Pest, kiadja Pfeiffer Ferdinánd. 1862. .
— Gr. Széchenyi István mint pedagog. (Külön­
lenyomat a ,.Népnevelők Lapjáéból). Nagy 8°, 
13 1. Budapest, 1875. Nyomatott a „Hunyadi 
Mátyás* irod. és könyvnyomdái intézetben
- Gróf Széchenyi István naplói. Adalék a nagy 
hazafi jellemrajzához. A M. T. Akadémia meg­
bízásából összeállította —. 8°, VI és 670 1. 
Budapest. Az Athenaeum r. társulat kiadása.
1884............................. .... ......................................
Gróf Széchenyi István életrajza. (Magyar Tör­
téneti Életrajzok.) Első kötet első fele : 1791— 
1831. Első kötet második fe le : 1831—1845. 
Második kö tet: 1845—1860. 8°, I. kötet 628 1., 
II. kötet 380 1. Budapest. A Magyar Történelmi
Társulat kiadása. 1896—1897 ........................
-------Lásd még 59 és 94. sz. és a folyóiratok
és hírlapok közt Akadém iai Értesítő, 
Budapesti Szemle és Pester Lloyd
alatt ....................................................................
Zimándy Ignác: Kossuth Lajos a világtörténelem 
itélőszéke előtt. (Ébresztő hangok XIV. könyvej. 
Magyarország ezredéves ünnepélye alkalmával 
közli és a magyar nép figyelmébe ajánlja —. 
8°, XV és 366 1. Budapest. Szent-Gellért könyv­
nyomda. 1896........................................................
— — Kossuth Lajos a magyar intelligencia és emigrá­
ció itélőszéke előtt. (Ébresztő Hangok XV. 
könyve). 8°, XXII és 599 1. Budapest. Nyoma­
tott Bagó Márton és fiánál. 1898 ...................
— — Kossuth Lajos a hatodik nagyhatalom ítélö-
széke előtt. (Ébresztő Hangok XVII. könyve). 
A világosi fegyverletétel ötvenedik évfordulója 
emlékére közli —. 8°, 616 1. Budapest. Nyoma­
tott Bagó Márton és fiánál. 1899. . , . . .
— — Allítsunk-e szobrot Kossuth Lajosnak ? Még
néhány nyomós adat Kossuth Lajos htí jellem­
zéséhez. (Ébresztő Hangok XIX. könyve). 8", 
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Zliuszky Aladár, d r .: Szemelvénj'ek a magyar 
nemzeti lyra köréből. Szerkesztette —. (Jeles 
írók Iskolai Tára XLIV. k.) 8°, 304 1. Budapest,
Franklin-Társulat. 1893........................................  648
Zombath M., P écsi : Gróf Széchenyi István viszonya
az 1848-diki törvén}res átalakuláshoz. (Év- _
negyedi Szemle lenyomata). Kis 8°, 80 1. Pest,
1869. Aigner Lajos bizománya. (Fanda ésFrohna
nyomása.) (2 példányban)...................................... 649
Zombori József. Lásd a hírlapok közt Sopron alatt. 
Zustände, Ungarische —. Kis 8°, 243 1. Leipzig:
F. A Brockhaus. 1847 . . .    650
Zsák I. Adolf. Lásd a folyóiratok közt Irodalom­
történeti Közlemények a l a t t ....................
Zsilinszky Mihály. Lásd a folyóiratok közt A ka­
démiai Értesítő alatt .............................  .
C) Hírlapok és folyóiratok gróf Széchenyi 
István életére és működésére vonatkozó  
czikkekkel.
Akadémia Értesítője. A Magyar Tudományos —.
A M. T. Akadémia rendeletéből szerkeszti a 
főtitkár. Az 1875. (IX.) évfolyamtól az 1889,
(XXIII.) évfolyamig. 8°. Budapest. Nyomatott az 
Athenaeum nyomdájában, 1884-től Hornyánszky 
Viktor sajtója, 1887-től kiadja a M. T. Akadé­
mia. (Az egyes évfolyamokban Széchenyi iro­
dalmi hagyatékának megszerzésére és kiadá­
sára, továbbá emlékszobrának leleplezése alkal­
mából tett intézkedésekre vonatkozó jegyző-
könyvi szám okkal).............................  . . 651
Akadémiai Értesítő. A Magyar Tud. Akadémia 
megbízásából szerkeszti Szily Kálmán főtitkár.
8®. Budapest. Kiadja a M. T. Akadémia.
1890 (I.) évf. Gróf Széchenyi István kéziratai
ez. c z ik k e l ......................................
1891 (II.) évf. Zichy A ntal: Gróf Széchenyi Ist­
ván külföldi úti rajzai és följegyzései; A Gróf 
Széchenyi Istvánhoz intézett megtisztelő leve­
lekről 1827—1835; Gróf Széchenyi István mint,
6*
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író és Széchenyi István összes müvei ez czik- 
keivel; B. Eötvös Loránd beszédével a Szé­
chenyi emlékünnepély ügyében; Széchenyinek 
Udvardy Cserna Jánoshoz (1832 máj. 30.) inté­
zett levelével; a Széchenyi-emléktáblára vonata 
kozó jegyzőkönyvi részletekkel........................
1892 (III.) évf. Zichy Antal A gróf Széchenyi
Istvánhoz intézett fontosabb levelekről ez., 
Gyulai Pál Gróf Széchenyi István mint iró ez. 
értekezésével; A M.Tud. Akadémia emléktáblá­
jának története ez. czikkel, továbbá a Széchenyi- 
emléktáblára, ünnepre és bizottságra vonatkozó 
jegyzőkönyvi szám o k k a l..................................
1893 (IV.) évf. Beöthy Zsolt Széchenyi és a ma­
gyar költészet ez., Zichy Antal: Gróf Széchenyi 
István hírlapi czikkei ez. értekezésével, és a 
Széchenyi-emléktáblára, Széchenyi-iratok véte­
lére és ünnepre vonatkozó jegyzőkönyvi szá­
mokkal ...............................................................
1894 (V.) évf. Zsilinszky Mihály Széchenyi és a
nemzetiségi kérdés ez., Zichy Antal: Gróf Szé­
chenyi István ifjúkori levelei ez. czikkével, és 
a Széchenyi-ünnepre vonatkozó jegyzőkönyvi 
szám o k k a l..........................................................
1895 (VI.) évf. Vécsey Tamás Széchenyi és a
magyar magánjog ez., Lipthay Sándor: Szé­
chenyi műszaki alkotásai ez. értekezésével, 
Than Károlynak a Széchenyi-ünnepen tartott 
megnyitó beszédével............................................
1896 (VII.) évf. Szily Kálmán indítványával a 
chenyi-Múzeum felállítása ügyében . . . .
1897 (VIII.) évf. Szily Kálmán Jelentés a M. T.
Akadémia munkásságáról 1896-ban ez. czik­
kével és a Széchenyi-Múzeum és a soproni Szé- 
chenyi-szobor leleplezésére vonatkozó jegyző- 
könyvi számokkal................................................
1898 (IX.) évf. Szily Kálmán Jelentés a M. T.
Akadémia munkásságáról 1897-ben ez. czik­
kével ....................................................................
1899 (X.) évf. Szily Kálmán: Jelentés a M. T.
Akadémia munkásságáról 1898-ban ez. czikké­
vel és a Széchenyi-Múzeumra vonatkozó jegy­
zőkönyvi számokkal...........................................
1900 (XI.) évf. Szily Kálmán Jelentés a M. T. 
Akadémia munkásságáról 1899-ben ez. czikké-
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vei és a Széchenyi-Múzeumra vonatkozó jegy­
zőkönyvi számokkal...........................................
1901 (XII.) évf. Gaal Jenő Széchenyi mint nem­
zetfejlesztő politikus ez., Szily Kálmán Jelen­
tés a M. T. Akadémia munkásságáról 1900-ban 
ez. czikkével; mint jegyzőkönyvi mellékletek: 
Széchenyi István anyja, Gróf Széchenyi István 
levelei Hertelendy Károlyhoz, Gróf Széchenyi 
István levele Kiss Jánoshoz ez. közleményekkel 
és Viszota Gyula: Egykorú tudósítások a M. T. 
Akadémia megalapításáról ez. czikkével; to­
vábbá a Széchenyi-Múzeumra vonatkozó jegy­
zőkönyvi számokkal............................................
1902 (XÍII.) évf. Balogh Jenő : Gróf Széchenyi 
István nézetei bűnvádi perjogunk átalakításá­
ról ez., és Szily Kálmán Jelentés a M. T. 
Akadémia munkásságáról 1901-ben ez. czik­
kével ; mint jegyzökönyi melléklet: Gróf Szé­
chenyi István levelei Fabriczy Sámuelhez ; to­
vábbá a Széchenyi-Múzeumra és emléktáblára 
vonatkozó jegyzőkönyvi számokkal . . . .
1903 (XIV.) évf. Szily Kálmán Jelentés a M. T.
Akadémia munkásságáról 1902-ben ez. czikké­
vel és mint jegyzőkönyvi melléklet: Bizottsági 
jelentés gróf Széchenyi István munkái új ki­
adása ügyében ez. czikkével és a Széchenyi- 
Múzeumra és emléktáblára vonatkozó jegyző­
könyvi s z á m o k k a l ............................................
1904 (XV.) évf. Viszota Gyula A M. T. Akadé­
mia czimere ez., Szily Kálmán Jelentés a M. 
T. Akadémia munkásságáról 1903-ban ez. czik­
kével ; mint jegyzőkönyvi melléklet: Gróf Szé­
chenyi István kiadatlan leveleiből ez. két köz­
leménynyel ..........................................................
Alkotmány. Budapest. 1898. évf. 94. száma Széchenyi 
István órája ez. c z i k k e l ..................................
— — 1901. évf. 31. száma A Széchenyi-lakoma ez.
czikkel a Napihirek rovatában: 158. száma 
Krehnyay Béla Babérlevelek ez. tárczaczikkével.
— — 1903. évf. 29. száma Széchényi szelleme czímű
vezérczikkel és A Széchényi-lakoma ez. czikkel
— — 1904. évf. 133. száma Dudek János dr.:
Széchényi, Deák, Kossuth ez. czikkével; 276. 
száma Széchényi művei ez. czikkel a Tudo­
mány és Irodalom ez. rovatban.........................
652
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A llgem eine Zeitung. München. 1836. évf. Ausser­
ordentliche Beilage zur Allgemeinen Zeitung 
111. 112. számai Graf Stephan Széchenyi ez. 
czikkel, 178. és 179., 180. és 181., 182. és 183. 
számai Neueste Fortschritte des Verkehrs und 
der Industrie in Ungarn cz czikkel . . . .
— — 1840. évf. 323. száma Oesterreich rovatban hír­
rel a pesti hídról................................................
— — 1841. évf. 287. számának melléklete (Beilage
zur Allgemeinen Zeitung) Ungarische Zustände 
cz. czikkel; 309. számának mellékletében, Ungarn 
rovatban Litterarische Bewegungen cz. czikkel
— — 1843. évf. 238. száma egy pesti tudósítással
(Széchenyi adójavaslatáról).............................
— — 1903. évf. 212. száma Die Warnerstimme eines
grossen Ungarn cz. vezérczikkel...................
A ll the Year Round. A Weekly Journal. Conducted 
by Charles Dickens. With which is incorpo­
rated household words. New Series. Volume III. 
From December 4, 1869, to May 28, 1870 
Including No. 53 to No. 78. 8°, 620. 1. London : 
Published at No. 26 ; and by Messrs. Chapman 
and Hall. 1870. (The Great Magyar czimü 4 rész­
ben közölt czikkel a 450., 476., 498. és 522.
lapokon.)...............................................................
Athenaeum. Tudományok és szépmüvészetek tára. 
Kiadó szerkesztők: Schedel és Vörösmarty. 
Szerkesztő társ : Bajza. Pesten, az Athenaeum 
kiadóhivatalában. 1841. évf. 39—45. számai 
Hazay Gábor (Vörösmarty Mihály) A kelet’
népe 1841-ben cz b írá la tá v a l ........................
-------Az 1837—1841-ben megjelent folyóirat Széche­
nyire vonatkozó helyei másolatban. 1838. évf. 
II. félévi kötetében : 489—500. 1. (Fáy András : 
Esz- és szivkalandok a honban. — I. Hírnév.); 
537—541. 1. (Ochtinay Antal A polémiáról 
általában, ’s a „Hírnök“ polémiájáról különösen 
cz. czikkéből).....................................................
— — 1841. évf. I. félesztendei kötetben: 118. 1.
(Horváth Zsigmond: Elmederítö ’s character- 
festő történetek és adatok füzére cz. mű ismer­
tetésének r é s z le te ) ...........................................
— — 1841. évf., II. féleszt, kötetében: 221—222. 1.
(Literatúrai mozgalmak rovatban Schedel Fe- 
rencz Gazdaságtan cz. czikke); 463. 1. (Litera-
654
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túrái mozgalmak rovatban Schedel Ferencz: 
Politika ez", czikke); 609., 625., 641., 657., 673., 
689. és 705. 1. (Hazay Gábor czikksorozata: A 
Kelet népe 1841-ben. Irta Gróf Széchenyi István) 
Bácskai Ellenőr. Társadalmi, közművelődési, szép- 
irodalmi és közgazdasági közlöny. Szabadka. 
1891. évf. 76. száma Széchenyi István gróf
emléke ez. vezérczikkel ..................................
Bács-Kulai Hírlap. Társadalmi és közgazdasági 
járási közlöny. Bács-Kula. 1900. évf. 15—20. 
számai dr. Récsei Ede Gróf Széchenyi István
ez. tárczaczikkével ............................................
Bajai Független Újság. Politikai hetilap. A bajai 
függetlenségi és 48-as párt hivatalos közlönye. 
Baja. — 1902. évf. 53. száma. A karácsonyi 
szépirodalmi mellékletben: Apróságok Széche­
nyiről .......................................................... ....  .
Balatonvidék. Társadalmi, szépirodalmi s közgaz­
dasági hetilap. Keszthely. 1902. évf. 13. száma. 
A húsvéti mellékletben : Gondolatok Széchenyi
István munkáiból.................................................
Borsodmegyei Lapok. Borsod-Miskolczi közlöny. 
Politikai napilap. Miskolcz. 1902. évf. 222. száma 
A miskolezi Kossuth-ünnep czímü vezérczikkel.
------- 1903. évf. 12. sz. Keresztesy Sándor Gróf
Széchenyi István levelei czímü tárczaczikkével. 
Buda és Vidéke. Budapest. Az 1898—1904. év­
folyamok (H iányos)............................. ....
Budapesti Hiradó. 1846 évf. 317., 318., 320. és 
321. számai A horvát bonyodalmak ez. czikkel; 
331. sz. Még egy szó a horvát ügyekről ez.
c z i k k e l ...............................................................
Budapesti Hírlap. Budapest. 1898. évf. 121. sz. 
A Széchenyi-gyász évfordulója czímü czikkel 
a napihirek k ö z t .................................................
— — 1901. évf. 35. száma A Széchenyi-lakoma ez.
czikkel. 130. sz. A Magyar Tudományos Aka­
démia ez. vezérczikkel. 131 sz. Széchenyi 
István politikája ez. vezérczikkel. 303. sz. 
Koszorú Széchenyi szobrán ez. napihirrel. 305. 
sz. Vetési: Széchenyi, a püspök ez. tárczaczik­
kével ....................................................................
— — 1902. évf. 33. sz. A Széchenyi-lakoma ez. czik­
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Budapesti Hírlap. 1903. évf. 33. sz. A Széchenyi- 
lakoma ez. czikkel. 128. sz. Az Akadémia 63. 
kózülése ez.vezérczikkel. 144.sz. Junius: Messzi­
ről jött levél ez. tárczaczikkével. 147. sz. 
Széchenyi István politikája ez. vezérczikkel. 
258. sz. Közgazdaság rovatban Réz Mihály: 
Széchenyi szelleme ez. cz ik k év e l...................
— — 1904. évf. 98.sz. Széchenyi István emlékezete ez.
vezérczikkel. 265. sz. Pompéry Aurél dr. A nagy- 
czenki kastély éjjeli látogatója ez. czikkével. 
267. sz. Fáik Miksa A nagyezenki kastély éjjeli 
látogatója ez. czikkével. 270. sz. A nagyezeuki 
kastély éjjeli látogatója ez. napihírrel (Nagy 
Sándor levele). 314. sz. Gróf Csáky Gyula 
reflexiója „Széchenyi politikájáról“ a Politikai 
hullámok rovatában. 321. sz. Viszota Gyula dr. 
A Lenkey-század ez. tárczaczikkével; 325. sz. 
Az új Széchényi-kiadás ez. czikkel az Irodalom 
és Művészet ez. rovatban..................................
— — 1905. évf. 44. száma A Széchenyi-lakoma ez.
czikkel; 56. sz. Kossuth Lajos Késő ez. vezér- 
czikkével; Kossuth L. vezérczikke ez. czikkel; 
Széchenyi és Kölcsey ez. czikkel az Irodalom 
és Művészet rovatban: 82. sz. Junius: Wesse­
lényi Miklós élete és munkái ez. tárczaczikké­
vel ; 86. sz. az Egyesületek ez. rovatban hírrel 
a Lipótvárosi Kaszinó Széchenyi-díjáról. 102. 
sz. Magyar orvosi bulletinek ez. közleménynyel
a különféle ez. ro v a tb a n ..................................
Budapesti Lapok. (Park-Klub és Automobil-Klub 
Hivatalos Heti Értesítője). Budapest. 1902. évf. 
l.számaK.E.: A nagy Széchenyiek ez. czikkével. 
Budapesti Napló. Budapest. 1898. évf. 138. szám. 
Kovács Péter czímtí czikkel.............................
— — 1901. évf. 97. száma Április 8. ez. vezérczikkel.
— — 1902. évf. 188. sz. ifj. Ábrányi Kornél Száz
éves évfordulók ez. vezérczikkével . . . .
— — 1903. évf. 101. sz. Ifj. Ábrányi Kornél Deák és
Kossuth barátsága ez. tárczaczikkével . . .
Budapesti Szemle. Szerkeszti és kiadja Csengery 
Antal. 8°. Pest. Emich Gusztáv. 1862. évfolyam. 
XV. kötet, 48. és 49. füzet. Fáy András: Gróf 
Széchenyi István pestmegyei működése . . .
— — A Magyar Tud. Akadémia megbízásából szer­
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sulat. 1879. évfolyam. XXI. kötet. 41. szám. 
Zichy Antal: Gróf Széchenyi István naplóiról. 
B udapesti Szemle. 1880. évfolyam. XXII—XXIV. 
kötet 43. szám. Zichy Antal: Gróf Széchenyi 
István és a nők. 47., 48. szám. Angyal Dávid: 
Gróf Széchenyi István és az akadémia meg­
alapítása. (Szász Károly ily czimü müvének
------- 1886. évf. XLVII. kötet. 117. szám.’ Ángyai
Dávid: Gróf Széchenyi István naplója (Zichy 
Antal kiadásának ism erte tése)........................
— — 1888. évf. LIV. kötet. 136. szám. Zichy A ntal:
Gróf Széchenyi Ferencz atyai intelmei fiához, 
Istvánhoz.......................................................... ....
— — 1»89. évfolyam. LX. kötet. 155. szám. X : Gróf
Széchenyi István levelei. (A Majláth Béla kiadta 
1. kötet ismertetése)............................................
— — 1890. évf. LXII. kötet. 161. szám. X : Egy új
könyv Széchenyi Istvánról. (Grünwald Béla: 
Az új Magyarország. Gróf Széchenyi István 
czimü müvének ismertetése). 162. szám. Zichy 
Antal: Gróf Széchenyi István külföldi utazásai­
ról. LXIV. kötet. 166. sz. —k : Gróf Széchenyi 
István levelei (A Majláth kiadta II. kötet ismer­
tetése) .......................................• ........................
— — 1891. évf. LXVII. kötet. 175. szám. Zichy Antal:
A gróf Széchenyi Istvánhoz intézett megtisz­
telő levelekről. 176. szám. Marczali Henrik: 
Gróf Széchenyi István emlékirata a dohány- 
regáléról. b. m .: Gróf Széchenyi István levelei. 
(A Majláth Béla kiadta III. kötet ismertetése)
— — 1892. évf. LXIX. kötet. 182. szám. Gróf Mailáth
József: Gróf Széchenyi István emlékezete. 
(Fölolvastatott a Tiszavölgyi Társulatnak 1891. 
decz. 29-én tartott közgyűlésén.) LXX. kötet. 
186. szám. Zichy Antal: Gróf Széchenyi István­
hoz intézett levekröl...........................................
— — 1893. évf. LXXIV. kötet 196., 197. szám. Zichy
Antal: Gróf Széchenyi István irodalmi munkás­
ságáról ......................................................
— — 1894. évf. LXXX. kötet 215. szám. 1.: Gróf
Széchenyi István hírlapi czikkei. (Zichy Antal 
ily czimü művének is m e r te té s e ) ....................
— — 1895. évf. LXXXI. kötet. 217. szám. Zichy
Antal: Gróf Széchenyi István ifjúkori levelezése
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(1809—1819). 218. szám. P. J . : Egy angol
Magyarországról (1843—1 8 5 1 ) ........................
Budapesti Szemle. 1896. évf. LXXXV—LXXXVI. 
kötet. 231., 232. sz. Kónyi Manó: Lónyai Menyhért­
nek 1847—48-diki naplója.—n.—: Gróf Széchenyi 
István levelei szülőihez. (Zichy Antal ily czímtí 
művének ismertetése) . . ........................
— — 1898. évf. XCV. kötet. 260. szám. Pap Ferencz:
Széchenyi gondolatai a nagy lélekröl
— — 1899. évf. XCVII. kötet. 266. szám. Vadnay
Károly: Zichy Antal emlékezete. (Felolvasta­
tott a Kisfaludy-Társaság 1898. évi nov. 30-án 
tartott havi ülésén.) C. kötet. 275. szám. Kónyi 
Manó: Gróf Széchenyi István levelei Hollán
Ernőhöz. (1859—60.) .......................................
-------1901. évf. CVI. kötet. 295. szám. Gróf Széchenyi
Miklós : Gróf Széchenyi István czenki temploma
— — 1903. évf. CXIII. kötet. 314. szám. Károlyi
Árpád: Idősb Szögyény László emlékiratai. 
CXV. kötet. 319. szám. Imre Sándor: A köz- 
oktatásügy és gróf Széchenyi István. 320. sz. 
B. K .: Gróf Széchenyi István nemzeti politi­
kája. Gróf Széchenyi István nemzeti politikája 
és jövőnk. (Gaal Jenő ily czímü műveinek bírá­
lata.) 321. szám. Kröpf Lajos : Gróf Széchenyi 
István angol ism erősei..................................  .
— — 1904. évf. CXX. kötet. 336. sz. Viszota Gyula:
Széchenyi István politikája 1842—45-ben . .
Család és Iskola. Nevelés-oktatásügyi szakközlöny 
szülök, kisdednevelők, tanítók és a nevelésügy 
barátai számára. Kolozsvár. 1903. évf. 9. száma 
dr. Imre Sándor Széchenyi nevelésügyi néze­
teiből ez. czikkével........................  . . .
Debreczen. A debreczeni és hajdumegyei függet­
lenségi párt hivatalos közlönye. Debreczen. 
1902. évf. 182. száma dr. Kardos Samu Báró 
Wesselényi Miklós ifjúsága és neveltetése ez.
czikkével....................................... ........................
------- 1903. évf. 31. száma dr. Kardos Samu Báró
Wesselényi Miklós ifjúságáról cz.vezérczikkével 
Der Eremit. Blicke in das Leben, die Journalistik 
und Literatur der Zeit. Herausgegeben von 
Friedrich Gleich. 1830. évf. 99. száma Széchenyi 
Hitelének ismertetésével a Bibliographische 
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Dresdner Anzeiger. 1903. évf. augusztus 4-iki 
száma; a napihirek közt Széchenyi egy leve­
lének idézetével . ............................. ....  .
Dunántúli Hirlap. Független keresztény politikai 
lap. Győr. 1902. évf. 138. száma Bihar Jenő 
Gróf Széchenyi Ferencz ez. vezérczikkével . 
Egyetemes K ritikai Lapok. (Kiadó-tulajdonos és 
felelős szerkesztő Breznay Béla.) Budapest. 
1903. évf. 11. száma dr. Vargha Dezső „Dr. 
Koltai Virgil: Széchenyi István gróf közgazda-
sági eszméi“ ez. ismertetésével........................
------- 1904. évf. 1. száma Dudek János dr. „A ma­
gyar államiság fejlődése, küzdelmei. Politikai 
tanulmány. Irta Beöthy Ákos. II. kötet“ ez.
ism ertetésével....................................... ....  . .
------- 1904. évf. 6. száma Dudek János dr. „Három
magyar szellemóriásunk a XIX. század dereká­
ból" ez. b írálatával............................................
Egyetemes P hilo logiai Közlöny. A budapesti 
Philologiai Társaság választmányának és a M. 
T Akadémia Class. Philologiai Bizottságának 
megbízásából Heinrich Gusztáv és Thewrewk 
Emil közreműködésével szerkesztik Császár 
Elemér és Láng Nándor. 8°, Budapest. Franklin- 
Társulat. 1905. (XXIX.) évf. 2 füzete Császár 
Elemér Gróf Széchenyi István munkái I. czímű 
és Pap Ferencz „Ferenczy Zoltán: B. Eötvös
József“ ez. ismertetésével.................................
Egyetemi Lapok. Az Egyetemi Kör és a magyar 
diákság hivatalos lapja. A Magyar Ifjak ipar­
pártoló szövetkezetének hivatalos lapja. Buda­
pest. 1901. évf. 1. száma Gróf Széchenyi István
az egyetemen ez. czikkel . . .........................
Egyetértés. Budapest. 1876. évf. február 27. száma: 
Kossuth Lajos levele Deák Ferenczröl . . .
— — 1898. évf. 27. száma Széchenyi-reliquiák ez.
tá rc z a cz ik k e l................................................
—- — 1899. évf. 97. száma Eötvös Károly adomái
(A telepáthia) ez tárczaczikkel........................
------- 1899. évf. 319. száma Az ötvenéves lánczhíd
ez. tárczaczikkel....................................... ....  .
-------1901. évf. 35. száma A Széchenyi-lakoma ez.
czikkel. 125. sz. Eötvös Károly A kis Mariska 
ez. tárczaczikkével. 130. száma Az Akadémia ülése 
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Egyetértés. 1902. évf. 43. száma Gróf Széchenyi István 
egy kiadatlan levele ez. czikkel az Újdonságok 
közt. 116. száma A Szabad Lyceum közgyű­
lése ez. czikkel az Egyesületi Hírek közt . .
------- 1903. évf. 40. száma Eötvös Károly Deák
Ferencz eladja ősi birtokát ez. tárczaczikkével. 
334. száma dr. Bokor József Széchenyi mint 
nevelő ez. czikkével a Tanügy rovatban . .
— — 1905. évf. 64. száma Bállá Károly Széchenyi
és Kossuth ez. tárczaczikkével........................
Ellenőr. Political zsebkönyv, a pesti Ellenzéki Kör 
megbízásából szekeszté Bajza. 8°, IV és 587 1 
Németországban, 1847. (Kossuth Az adó ez.
czikkével.)..........................................................
Eperjesi Lapok. (Felvidéki Szemle.) Társadalmi, 
közgazdasági, közművelődési és szépirodalmi 
hetilap. Eperjes. 1904. évf. 40—42. számai dr. 
Tóth Sándor Kossuth czimű tárczaczikkével.
— — 1905. évf. 4. száma dr. Wallentinyi Samu A
legnagyobb magyar ez. tárczaczikkével . . .
E sti Újság. Politikai napilap. Budapest. 1903. évf.
226. száma Széchenyi-híd ez. vezérczikkel . .
Figyelmezö az egyetemes literatura körében. Kiadó 
szerkesztők: Schedel és Vörösmarty; szer­
kesztő társ : Bajza. Pest 1837—40. Az Athe­
naeum kiadóhivatalában (Az Athenaeum mellék­
lete). Az 1837—1840. évf. Széchenyire vonat­
kozó helyei m á s o la tb a n ..................................
------- 1837. évf. 4. száma. Schedel Ferencz Viszsza-
tekintés literaturánkra 1830—6. ez. czikkéből
------- 1838. évf. 21. száma Gróf Széchenyi István Néhány
szó a Lóverseny körül ez. müvének ismertetésével 
Földrajzi Közlemények. Szerkeszti Berecz Antal. 
8°, Budapest. Kiadja a Magyar Földrajzi Tár­
saság. 1903. évfolyam. XXXI. kötet. 3—4. füzet. 
Dr. Berzeviczy Albert: Magyar utazók Olasz 
országban a múlt század első felében . . .
Fővárosi Lapok. Budapest. 1895. évf. május 12.
szám melléklete Akadémia ez. czikkel . . .
Fyens Stifstidende. 1899. május 4. és 8. számai 
Janssen Borge Paa Eventyr czimü útirajzával . 
Gazdasági Mérnök. Gazdasági és műszaki hetilap. 
Budapest. 1877. évf. 18. száma gróf Majláth 
József Gróf Széchenyi István emlékezete ez. 
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Győri Hírlap. Politikai napilap. Győr. 1902. évf. 
106. száma Gróf Széchenyi István és Győr
czímű vezérczikkel ............................................
Hasznos Mulatságok. A hazai s külföldi tudósítá­
sokhoz toldalékul irta, s kiadta Kultsár István. 
(1827-ig, azontúl mások : Kovács Tamás, Csiz­
madia Sándor, Galvássy, Apostol, Nagy Pál, 
Kovacsóczy Mihály). Pest. Trattner Mátyás. 
(A Hazai és Külföldi Tudósítások melléklapja). 
1838. évfolyam 5. száma Szentmiklóssy Alajos 
Gróf Széchenyi Istvánhoz czimtt ódájával.
------ A z  1825—1841. évfolyamokban a Széchenyi
működésére vonatkozó részletek kézirati máso­
latban. 1828. évf. II. félév 177. 1.: Hazai Éledés 
czímen Széchenyi István Pesti Ló-Versenyköny-
véröl ....................................................................
------  1829. II. félév 281. 1.: Gróf Széchenyi István
és Döbrentei Gábor Pesti Ló-Versenykönyv
1829-re ez. müvéről............................................
------  1830. I. félév 169. 1.: Koronázott Jutalom-írás.
------ 1831. II. félév 33. 1. : Gróf Széchenyi István
Világjának ismertetése; 149. 1.: Gróf Széchenyi 
István czenki levele; 385. 1.: Korher János
ódája Széchenyihez............................................
------  1832. évf. I. félév 12—14. 1.: A magyar nyelv
ügyében ez. czikk egy részlete........................
------  1832. évf. II. félév 91.1.: A Tudományos Gyűj­
temény 1832. évf. ismertetése. 401. 1.: Rumy 
Károly latin költeménye Széchenyihez . . .
------  1833. évf. II. félév 401—4.1.: Budai fúrt vagy
artézikút ez. czikk r é s z le te .............................
------  1835. évf. I. félév. 136.1.: Apróság ez. ezikk. II. félév
81.1. : Gróf Széchenyi István mellképe ez. czik- 
kel. 257.1.: Erdélyi János „Néhány szó a Duna 
rendezéséről“ ez. czikkének részlete. 305. 1.: 
Farkas Ferencz válasza az előbbi czikkre
------  1836. évf. I. félév 305—8 1.: A közlekedés és
ipar legújabb előhaladása ez. czikk egy rész­
lete . . . .  ............................................
------  1837. évf. I. félév. 81. 1. : Schedel Ferencz
Gróf Széchenyi István ez. czikke . . . .
------- 1838. évf. I. félév 33. 1.: Hagedorn és Szent-
Miklóssy Alajos egy-egy ódája Széchenyihez . 
— — 1839. évf. II. félév 3. 1.: Széchenyi ez. czikk.
39.1. : Major Pál „Néhány szó a gazdaság köré-
685
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böl“ ez. czikkének egy részlete. 161. 1.: A pesti 
művészeti egyesület szavazása. 186.1.: Pückler- 
Muskau herczeg levele Veltheim grófhoz a bá­
bolnai cs. k. m énesről........................ ....
Hasznos M ulatságok. 1841. évf. 224. 1 : Óda Szé­
chenyihez. 357. 1.: Nagy Ferdinánd Vélemény 
a „Kelet népe“ és Kossuth Lajos feleletéről
ez. c z i k k e .................................. ........................686
H avi Szemle. Szerkeszti Bodnár Zsigmond. 8°. Buda­
pest. Kiadja Ráth Mór. 1879. évf. február havi 
füzete Asbóth János Politikai áramlataink az 
utolsó évtizedben ez. czikkével (III. résztől) 687  
Hazai ’s K ülföldi Tudósítások (1840-tÖl Nemzeti 
Újság). Szerkeszti és kiadja Kulcsár István 
(1827-ig), ezután Kovács Tamás, Csizmadia 
Sándor, Galvácsy László, Apostol József, Nagy 
Pál. Pest. Trattner Mátyás és Trattner J. Tamás.
Az 1825—1841. évfolyamoknak Széchenyi 
István működésére vonatkozó részletei kézirati 
m ásolatban............................. .............................
— — 1826. évf. I félév. 81. 1.: Országgyűlési hírek.
89—90.1.: Tűzkármentesítö egyesületről. 149.1.:
Az akadémia felállítására kiküldött deputatió.
233.1. : Pozsonyi pállyafutás. 353. 1.: Akadémiai
alapítólevelek.....................................................
— 1827. évf. I. félév. 20.1.: Hirdetés a lófuttatásra.
330.1. : Sopronyból. 369—370. 1.: A Pesti pálya­
futásról. 393—395.1.: Pesti pállyafutás. II. félév.
186—187. 1.: Főispáni beiktatás. 385. L: A Pesti 
Casino a la p ítá sa ............................. • . . .
— — 1828. évf. I. félév. 144. 1.: Széchenyi István-
Lovakrul ez. művének ismertetése. 20. szám 
hirdetései közt: Híradás . . .  a ló-futtatásról.
Í69. 1.: Az Akadémia alapszabályának készí­
tésére rendelt deputatióról. 193—194.1.: Ország- 
gyűlési hír. 30. szám hirdetései közt: Széchenyi 
Híradása a lófuttatásról. 39. szám hirdetései 
közt: Széchenyi Jelentése a lófuttatásról.
337—338.1., 345—347. 1., 354. L, 369—370. 1.,
379. 1. és 385—386. 1.: Hírek a pesti lóver­
senyről ...............................................................
1829. évf. I. félév 338.1.,345-346.1,354—355.1. 
és 370—371. 1.: Hírek a pesti lóversenyről
— — 1830. évf. I. félév. 144 1.: Gróf Széchenyi
István Hitelének ismertetése. 22. szám hirdetései
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közt: Széchenyi-kard lóversenydíj alapítása. 
337—338. 1. 345—346. 1., 353—354. 1., 362. 1., 
370. 1. és 377—378. 1.: Hírek a lóversenyről. 
II. félév 313—314. 1. : A m. tud. társaságról.
411. 1.: Országgyűlési h ír ................... ....
Hazai ’s Külföldi Tudósítások. 1831. évf. I. félév.
80.1. : A Tudományos Gyűjteményről. 106. l.j
Híradás a m. t. Társaságról. 109. 1.: A m . t. 
Társaság üléseiről. 346—347. 1., 361—362. 1.: 
Pesti lóversenyről. 368. 1.: Tudományos dolgok­
ról. 372. 1.: Pesti lóverseny. II. félév. 337. 1 : 
Széchenyi Pest város választó tanácsának tag­
jává választatik . ....................................... ....
------  1832. évf. I. félév. 338—339. 1. és 347. 1.: Pesti
lóversenyről ...........................................................
— — 1833. évf. I. félév 58.1.: Tordai Casinóról. 305. 1.:
Hidegyesületröl. 402. 1.: Vármegyei hír. II. félév
1.1. : Híd építéséről. 193. 1.: Ajándék a Múzeum­
nak. 305. 1.: A m. t. Társaság közülése. 329. 1.: 
Széchenyi üdvözöltetése a Torontál megyeiek 
által tisza i-ú tjáb an ............................................
— — 1834. évf. I. félév. 90. 1.: A N. Casino ülése.
305—306.1.: Simmeringi lófnttatás. 410. 1.: 
Állattenyésztő Társaság közgyűlése. II. félév 
33. 1.: Álsó Fehérvármegye Széchenyit arany 
iró tollal tiszteli meg. 160. 1. : A bajor kir. 
t. Akadémia Széchenyit tiszt, taggá, Szeged 
város polgárrá választja. 170. 1.: Széchenyi 
leteszi a táblabirói esküt Temesvárt. 289—290. 
1.: Torna vmegyében Széchenyi táblabiróvá 
választatik. 331-332. 1.: Széchenyi ünnepelte- 
tése a somogy-megyei V ison tán ...................
— — 1835. évf. I. félév. 145—146. 1.: Széchenyi Ist­
vánnak az Állattenyésztő Társaság nevében 
írt részvétlevele gróf Keglevich László elhunyta 
alkalmából. 244. 1.: Sopron város Széchenyit 
tiszteletbeli polgárrá választja. 308. 1., 314. 1.: 
A simmeringi lóversenyről. 393—394. 1. : Az 
Állattenyésztő Társaság közgyűlése. 410. 1. : 
Torontál megye Széchenyit táblabiróvá kiáltja 
ki. II. félév 211. 1.: Alsó-Fehér vmegye arany 
irótollának átadása. 250. 1.: Sopron városi tiszt- 
újitás. 313. 1.: Széchenyi ajánlása a nemzeti 
színházra. 321. 1.: Temes vmegye követének 
ajánlata Széchenyi koronaőrré való kijelölése
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tárgyában. 345. 1.: Nógrád megye megrendeli 
a megyeház számára Széchenyi képmását. 
385. 1. : A kerületi ülés állásfoglalása a hid 
ügyében. 394. 1. : Arad vármegye Széchenyit
táblabíróvá v á l a s z t j a .......................................
Hazai ’s K ülföldi Tudósítások 1836. évf. I : félév.
81.1. Széchenyi egybekelése gróf Seilern Cres- 
centiával. 82.1.: A pesti Casino közgyűlése. 314. 
1.: Simmeringi lófuttatás. 410—411.1.: Széchenyi 
István Lónemesités ez. híradása. II. félév. 97—98. 
1.: Széchenyi a híd ügyében kirendelt országos 
állandó küldöttség tagjává neveztetik. 137. 1.: 
Hir Széchenyi hazaérkezéséről. 177.1.: Széchenyi 
Lajos és Pál István öcscsük életnagyságú arcz- 
képét az Akadémiának ajándékozzák. 217—218. 
1.: Széchenyi István levele a Bihari Casinohoz 
------- 1837. évf. I. félév. 89.1.: Széchenyi fiának, Bélá­
nak, születéséről. II. félév 42. 1.: A buvárharang- 
ról. 250.1.: Heves vmegye Széchenyit táblabiróvá
nevezi k i ...............................................................
------- 1838. évf. I. félév 66. 1.: Széchenyi ünnepelte-
tése a küküllőmegyei Csapón és az alsó-fehér- 
megyei Kutyfalván. 91. 1.: A pesti Casino köz­
gyűlése. 203.1., 273.1.: A vizáradás miatt sújtott 
lakosok felsegélése. II. félév. 17.1.: Széchenyi 
arczképének kifüggesztése Sopron megye köz­
gyűlésén. 130. 1.: Arad városa Széchenyit pol­
gárává választja. 169.1.: Akadémiai választások.
329—331. 1. A hid ü g y é b e n ........................
------- 1839. évf. I. félév. 69.1.: A Nemzeti Casino köz­
gyűlése. 190. 1., 205. 1. : A Gazdasági-egyesület 
közgyűlése. 317.1.: Széchenyi lemond a Nemzeti 
Casino igazgatói tisztéről. 349—350. 1.: A her- 
czegprimás beiktatása. 352, 1.: Lóverseny. II. 
félév. 130. 1.: Medertisztító gözmü hozatása. 
361. 1.: Országgyűlési küldöttségről . . . .  
Hazánk. Időszaki folyóirat hat hetes füzetekben. 
Szerkeszti Török János. 8°. I. évfolyam 652.
—1., II. évfolyam 512. 1. Kiadja Heckenast 
Gusztáv. 1858—1860. Az I. évfolyamnak Szé­
chenyire vonatkozó czikkei: Tasner Antal: 
A budapesti lánczhíd talpkövében foglaltató 
oklevél eredeti szövege. Székely József: Gróf 
Széchenyi István emlékezete (Paget „Hungary 
and Transylvania“ czímű művéből. 1839. Gróf
6 8 8
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Széchenyi István arczképével.) Jánossi Ferencz: 
A budapesti lánczhíd (Az építő Tierney Clark 
angol jelentése után). Székely József: A buda­
pesti alagút (ábrával). Török János: A magyar 
nemzeti múzeum 1848 előtt. A II. évfolyamban:
Gróf Széchenyi István h a l á l a ........................
Hazánk. Történelmi Közlöny. Szerkesztik Abafi Lajos 
(és Szokoly Viktor). 8°, I. k. 400 1., II. k. 400 1., 
III. és IV. k. 800 1., V. és VI. k. 800 1., VII. k. 
400 1., VIII. k. 396. 1., IX., k. 396. 1., X. k. 
396. 1., XI k. 396. 1. Budapest. Aigner Lajos. 
1884—1889. Az I. kötetben a következő czikkek 
vonatkoznak Széchenyi Isvánra: Majláth Bélától 
Széchenyi István 1850-ben. A II. kötetben: 
—a—r.: Kossuth, a szónok és író. A III. kötet­
ben : Dr. Váczy János: Gróf Széchenyi István 
(könyvismertetés). Az V. kötetben: Hőké Lajos: 
1., Az 1825—1827-ki országgyűlés. 2., Az 
1839—1840-iki országgyűlés. 3. Az 1843—1844- 
iki országgyűlés. A VI. kötetben: Hőké Lajos: 
A pozsonyi országgyűlés. A VII. kötetben: Hőke 
Lajos: 1., Magyarország helyzete 1850—1860- 
ban. 2., Az 1861. országgyűlés. Kalovich Lajos: 
Az 1825-iki országgyűlésről. A VIII. kötetben : 
Ralovich Lajos: Az 1825—1827-iki országgyű­
lésről. A IX. kötetben : Abaű Lajos: 1., Az 1848- 
iki pozsonyi országgyűlésről. Eredeti levelek. 2., 
Lónyai Gábor naplója 1836—1837-ből. Ralo­
vich Lajos: Az 1825—1827-iki országgyűlésről. 
Waltherr Imre naplója 1846—1850. A X. kötet­
ben: Grünwald Béla: Hangulatok és áramlatok 
Paszlavszky Sándor: Gróf Széchenyi István
arany t o l l a ..........................................................
Hazánk. Budapest. 1899. évf. 39. száma Széchenyi 
emlékezete ez. czikkel a Mellékletben . . .
— — 1905. évf. 86. számának heti melléklete (Va­
sárnap) Mokry Ferencz A legnagyobb magyar 
ez. vezérczikkével és Széchenyi István halála
ez. közlem énynyel............................................
Heti Szemle. Politikai és társadalmi hetilap. Szat- 
már. 1900. évf. 7-ik száma Szuhányi Ödön 
A Szóehenyi-Társulat ez. czikkével . . . .  
Hírnök. Politikai hírlap. Szerkeszti s kiadja Balásfalvi 
Orosz József. Pozsony. 1841. évf. 49. száma 
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és 52. sz. Széchenyi A kelet népének megje­
lenéséről szóló h í r r e l .......................................
Hírnök. Az 1837-1841. évfolyamoknak Széchenyi mű­
ködésére vonatkozó helyei kézirati másolatban.
1837. évf. 20. szám: Farkas Remete Pál „Lévai 
tűzveszély és javaslat egy magyarországi jóté­
kony és örökös ttizkármentesítö intézet fel­
állítása iránt“ ez. czikkéböl. 31. és 32. szám :
Gr. Pálffy Férd. Némely honi tárgyakról ez. czikke
— — 1838. évf. 45., 75. és 87. számok : Csató Pál
Magyar hírlapok heti szemléje ez. czikkei . .
— — 1839. évf. 42. szám: Csató Pál Magyar hír­
lapok heti szemléje ez. c z ik k e ........................
— — 1840. évf. 53. szám: Orosz László tudósítása
„Gutenberg százados ünnepe Pozsonyban“.
94. szám : Széchenyi Marseillaise ez. czikkéről.
— — 1811. évf. 31. szám: Pesti hírek. 32. szám:
A szombathelyi gazdasági egyesület közgyűlé­
séről tudósítás. 59. sz .: Széchenyi „Kelet 
népéről“. 66. szám : Budapesti hírek Széchenyi­
ről. 68. szám: Széchenyi Kelet népéről“. 72. 
szám : Dunagőzhajózási társaságról. 90. szám :
Farkas Sándor Utazási levéltöredékek-jével.
99. sz .: Pesti l e v é l ........................................... 692
Hronka. Podtatranská Zábawnice. Öasopis krásomi- 
lého a uziteéného ctenj ; wedenjm Karla Kaz- 
mányho. Djlo L, II., HL swazek L, II., III.
Kis 8°, I. kötet 1. rész 96. 1., 2. rész 140.1.,
3. rész 95.1., II. kötet 1., 2. és 3. rész 287.1.,
III. kötet 1., 2. és 3. rész 288.1. (A II. kötetben 
Széchenyi arczképével. Skorpja F r .: Hrabe Ste- 
pán Széchény ez. közleményével.) W.B. Bystrici, 
pjsmem Filippa Macholda. 1836—1838. . . . 693
Hungary. Budapest. 1904. évf. 15. száma The 
Hungarian Academy of Science ez. czikkei és
Széchenyi arczképével...........................................694
Idők Tannja. (Egyetemes magyar újság.) Budapest.
1860. évf. 100. száma: — b — költeménye,
„A nemzet nagy halottja“....................................... 695
Igam ondó. Képes családi hetilap. Debreczen. 1903. 
évf. 15. száma Kossuth és Széchenyi ez.
czikkei és Széchenyi arczképével........................696
Institution  of Civil Engineers. London. 1853. évf.
XII. kötetéből: Excerpt Annual Report (Thier- 
ney C la rk ró l) ......................................................... 697
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Irodalom történeti Közlemények. — Szerkeszti 
Szilády Áron. 8°. Budapest. A M. T. Akadémia 
kiadása. 1899-ik (IX.) évfolyam 2. füzete. Dr. 
Viszota Gyula: Emléklap a soproni Széchenyi- 
szobor leleplezésére czímtí ismertetésével . .
— — 1903. évf. 1. füzete Zsák I. Adolf: Széchenyi és
Kossuth két kiadatlan levele ez. közleményével 698
Jelenkor politikai tekintetben a két haza s külföld 
hirleveiéiből. Szerkeszti s kiadja Helmeczy 
Mihály. Pest. Länderer, 1838-tól Trattner-Károlyi.
1843. évf. 1. és 2. száma gr. Széchenyi István 
Német színházi botrány, ’s ahhoz még egy kis 
advány ez. czikkével; 6—14. számai gr. Szé­
chenyi István Wesselényi és Kossuth ez. 
czikkével; 17. sz. gr. Széchenyi István Egy 
kis fővárosi pletyka ez. czikkével; 19. és 20. 
sz. gr. Széchenyi István Nyilatkozat ez. czik­
kével ; 22. sz. gr. Széchenyi István Gyanúsítás 
ez. czikkével; 25., 28. és 33. sz. gr. Széchenyi 
István Wieuxtemps ez. czikkével; 37—42. sz. 
gr. Széchenyi István Mély, számoló tanítvá­
nyom ez. czikkével; 45., 47., 49., 51., 53., 56. 
és 65. sz. gr. Széchenyi István Az Adó ez. 
czikkével; 66—73., 77—82., 85., 87., 88.,
96—104. sz. gr. Széchenyi István Két garas 
ez. c z ik k é v e l......................................................
— — 1845. évf. 9. száma gr. Széchenyi István A’
pistoly időelötti elsütése ez. czikkével; 12—15. 
sz. gr. Széchenyi István Pesti kikötő (!?!) ez. 
czikkével, (azonkívül a 12. számban Irány, 
legújabb mozgalmainkra vonatkozólag czímű 
czikkel); 17. sz. gr. Széchenyi István: Adó ? 
Dehogy az ! Csak liberum oblatum ez. czikké- 
vel; 20. és 21. sz. gr. Széchenyi István Duna- 
tiszai csatorna ez. czikkével; 24—26. sz. gr. 
Széchenyi István A magyar gyáripar s a’ most 
született gyáralapító-társaság ez. czikkével;
35. sz. gr. Széchenyi István A’ pesti kikötő- 
társaság letette ügyét ez. czikkével és Gyár­
alapító-társaság, ez. czikkel; 36. sz. gr. Szé­
chenyi István Általjános nézetek ez. czikkével;
38. sz. gr. Széchenyi István Színpadi titkok ez. 
czikkével; 40., 42., 44., 46., 48., 50., 52., 54,
56., 58., 60., 62., 64. és 66. számai gr. Széchenyi 
István Á’ szentgróti levél elemzése ez. czikkével.
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Jelenkor. Az 1832-1841. évfolyamok Széchenyi műkö­
désére vonatkozó helyei kézirati másolatban.
— — 1832. évf. 105. 1.: A Buda és Pest közötti álló-
hidbeli szándék ügyében. 146 — 148. 1.: 2-dik 
hivatalos tudósítás a Pest-Buda közötti álló- 
hídbeli szándék ügyében. 163. 1 : A m. t. Tár­
saság nagygyűléséről. 241. 1 : A hid ügyében. 
339 1., 346—347.1., 354 —355. 1.: Pesti lóverseny. 
377—378.1. : Dunai gőzhajózási egyesület. 457— 
—458.1.: Állattenyésztő-Társaság telke. 465— 
—466 1. : Széchenyi ünnepeltetése Vichnyén .
— — 1833. évf. 81. 1.: A honi nyerstermékek érté­
kesítésének közgazdasági jelentőségéről ez. 
czikk részlete. 137—138. 1. : A m. t. Társaság 
igazgatóságának üléséből. 138.1. és 194. 1.: Pesti 
Nemzeti Casinóról. 227. 1.: Andrássy Gy. és 
Széchenyi István jelentése a Hídegyesülethez 
ez. ismertetés. 249. 1. : Gömöri levél. 315. 
1.: Széchenyi Világjának hatása a borkezelésre. 
322—323. 1.: Szegedy Ferencz levele Pest­
megyéhez a hid ügyében. 323—324.1.: Az Állat­
tenyésztő Társaság tudósításából. 339. 1., 346.1., 
355. 1.: Pesti lóverseny. 377. 1.: Pest vmegye 
javaslata a híd ügyében. 417. I .: Pest megye 
követének indítványa a híd ügyében. 46ö. 1.: 
Arad megye követi utasítása a híd ügyében. 
601. 1.: Széchenyi ünnepeltetése Zentán. 689. 1 : 
Lóverseny Parndorfban. 722. 1.: Akadémiai köz­
ülés ....................................................................
------- 1834. évf. 274. 1., 313. 1., 377. 1.: Hírek Széche­
nyiről. 346. 1., 355. 1., 362.1., 370. 1.: Pesti lóver­
seny. 529—530. 1., 634. 1., 674. 1. és 723. 1.: 
Hírek Széchenyiről. 778. 1.: Egy katonatiszt 
levele az al-dunai m unkálatokról...................
— — 1835. évf. 65. 1.: A Nemzeti Casino közgyűlése.
129. 1.: Széchenyi ünnepeltetése. 138. 1.: Nagy- 
enyedi Casino közgyűlése. 242—243.1.: Fogadás. 
324. 1.: Bécsi állatmutatás. 371. 1.: Pesti lóver­
seny. 380—381. 1.: Az Állattenyésztő Társaság 
kiállítása. 381. 1.: Torontálmegye Széchenyit 
táblabiróvá kiáltotta ki. 387—388. 1.: Az Állat­
tenyésztő Társaság közgyűlése. 586—588. 1 : 
Akadémiai közülés. 609 1. : Alsó-Fehérmegye 
írói arany tolla Széchenyi megtiszteltetésére. 
673. 1.: Zólyom megye Széchenyit táblabirájává
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nevezi ki. 705. és 729. 1.: Nemzeti színház épí­
téséről. 793.1.: Országgyűlési végzés a híd ügyé­
ben. 801. 1.: Arad vmegye Széchenyit táblabírá- 
jává nevezi ki. 817. 1.: Bihar megye megfesteti a 
megyeháza számára Széchenyi életnagysága 
k é p é t ...........................................  ^
Jelenkor. 1836. évf. 2.1.: LevélPápáróla n. színházról. 
41 1.: Széchenyi egybekelése Seilern Crescen- 
cziával. 181. 1., 185.1.: Pesti lóverseny. 193. 1.: 
Felszólítás az állóhíd iránt. 249. 1.: Lóverseny­
díjak. 297.1., 341.1.: Az Akadémia ülései. 365.1.: 
373. 1., 377. 1.: Széchenyi utazása a Nádor hajón. 
394. 1.: Akadémiai kis ülés. . . . ■. . . ,
------  1837. évf 29. 1.: Széchenyi arczképének ki­
függesztése az eszéki casinóban. 33.1.: A Nemzeti 
Casino közgyűlése. 41. 1 : Széchenyi Béla szüle­
tése. 45. 1 : Széchenyi arczképének kifüggesztése 
Hont megye gyűlésiemében. 61. 1.: Vaskapu­
szabályozás. 101. 1. és 149. 1.: Hír Széchenyi 
utazásáról. 154. 1.: Széchenyi adakozása az 
orsovai templom orgonájára. 197.1.: A híd ügyé­
ben kirendelt országos küldöttség jegyző­
könyvének kivonata. 249. 1.: Hír a nemzeti 
színházból. 269. 1 : Széchenyi mellképének ki­
függesztése a gyöngyösi casinóban. 289. 1.: 
Széchenyi indítványa a nagyjutalom kiosztásá­
ról. 306. 1.: Hír a búvárharangról . . . . .
— — 1838. évf. 97.1.: Széchenyi ajándéka az Akadémia
régiségtárának. 305.1.: A „Zófia“ hajó próbaútja.
------- 1839. évf. 82.1.: Széchenyi adománya a komá­
romi dologházra. 285.1.: Clark mérnökről. 869.1.: 
A pesti hengermalom-részvénytársaság alaku­
lása. 394. 1.: Casino alakulása Veszprémben .
— — 1840. évf. 74. 1.: Széchenyi indítványa a hajó­
járatok ügyében. 91. 1.: Tűzveszély Széchenyi 
birtokán, Bakon. 163. 1.: Hírek a hid építéséről. 
189. 1.: Széchenyi arczképe kőnyomatban. 193. 
1.: Széchenyi alapítványa a Gazdasági Egyesület­
ben. 230. 1.: Casino alapítása Nagy-Károlyban. 
238. 1. : A dunáninneni evang. egyházkerület 
gyűlése. 238. 1.: Casino alapítása Szarvason.
281.1.: István napja Czenken. 301. 1.: Az óbudai 
hajógyár hét új hajójáról. 309. 1.: Vahott Imre 
Még egy szózat a pesti magyar színház ügyében 
ez. művéről. 366. 1.: Az Agarász-Egyesület va-
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dászata. 370—371. 1.: A gőzhajótársaság köz­
gyűlése. 375. 1.: Széchenyi ünnepeltetése a 
szabadkai casinóban............................. ....
Jelenkor. 1841. évf. 5.1.: Széchenyi ajándéka az Akadé­
mia könyvtárának. 25. 1.: A lánczhíd-részvé- 
nyekröl. 37. 1.: Széchenyi a Gazdasági Egye­
sületnek pártfogót ajánl. 117. 1.: Képesy József 
Korunk főbb kivánata ez. czikke. 174. 1. és 
179. 1.: A sopron-vasi szederegylet megalaku­
lása. 185.1.: A nádor útja az al-Dunára. 187. 1.: 
Széchenyi ünnepeltetése Szombathelyen. 203.1.: 
Nagy Ignácz czikke a Kelet népe megjelené­
séről. 208.1.: A nádor útja az al-Dunára. 219. 1.: 
A Kelet népe 2-ik kiadásának szükségéről.
225.1. : A nádor al-dunai útja. 235. 1. és 243. 1.: 
A Kelet népe hatásáról. 251.1.: Keletrajból egy 
bogár „A Kelet népe közt egy ember“ ez. müvé­
nek ismertetése. 253.1.: ASopronvasi szederegy­
let közgyűlése. 259. 1.: A Kelet népe és Kossuth 
Feleletének németre fordításáról. 271. 1.: Észre­
vétel a Pesti Hírlap 66. számú vezérczikkére.
291.1. : Kossuth Felelet gróf Széchenyi István­
nak ez. művének ismertetése. 321. 1.: Toepler 
Károly védelme egy német beszéd miatt. 421.1. 
Kuthy Lajos Polgári szózat Kelet népéhez ez. 
müvének is m e r te té s e .............................
K atholikus Néplap. 1867. Kiadja a Szent-István- 
Társulat. Szerkesztette Füssy Tamás. Nagy 4°, 
417. 1. Pest. Nyomatott Emich Gusztáv magyar 
akad. nyomdásznál. 1867.....................................
K elet népe. Magyar irodalmi csarnok és időszaki 
szemle. Kiadja Török János. Első évi folyam. 
8°, I. kötet 1. és 2. füzet 399. 1., II. kötet 3. és
4. füzet 376. 1. Bécsben. Keck Josefa betűivel. 
1856. Széchenyi Istvánra vonatkozó czikkek az 
I. füzetben : Mészáros Károlytól A Széchenyiek. 
Török Sándortól Gróf Széchenyi István. Báró 
Kemény Zsigmond Gróf Széchenyi Istvánról. 
Székely Józseftől Kelet Népe. Emlékirat. Toldy 
Ferencztől A Magyar Akadémia körül. A III. 
füzetben: Török Jánostól Gróf Festetics György, 
Klauzál Imre és Nagy-Czenk. Emlékirat. . .
Képes Családi Lapok. Szépirodalmi és ismeret­
terjesztő képes lap. Második kötet. 1880-iki 
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kiadása. (A Széchenyi-szobor leleplezési ünne­
pélye ez. czikkel és a szobor képével az 558.
lapon) . ; .......................................................... 702
Kossuth Hírlapja. Felelős szerkesztő Bajza József.
Pest. 1848. évf. 63. száma: Wesselényi Miklós 
nyilatkozata Széchenyi Istvánról. 77. száma 
Balogh Pál Gróf Széchenyi István ez. czikkével -703 
Közérdek. Politikai, társadalmi és közgazdasági lap. 
Nagy-Enyed. 1902. évf. 12. és 14. sz. Sallak 
Árpád Gróf Széchenyi István válaszirata Alsó­
fehér vármegye közönségéhez ez. tárczaczik-
k é v e l ........................ .... .................................. . 704
Közgazdasági Szemle. Kiadja a M. T. Akadémia 
Nemzetgazdasági Bizottsága hozzájárulásával a 
Magyar Közgazdasági Társaság. Szerkesztik 
Hegedűs Lóránt, Mandelló Gyula. 8°. Budapest.
Pesti könyvnyomda részvény-társaság. 1903 
(XXVII.) évfolyam. XXX. kötet. 5. sz. Hegedűs 
Lóránt: Gróf Széchenyi István nemzeti politikája 
(Gaal Jenő ily czimü müvének ismertetése).
F. F . : Gróf Széchenyi István közgazdasági 
eszméi (Koltai Virgil ily czimü müvének ismer­
tetése). 6. sz. Gaal Jenő : Üjból gróf Széchenyi 
István nemzeti politikája. (Vitairat.) Hegedűs 
Lóránt: Üjból gróf Széchenyi István nemzeti
politikája. (V ita ira t) .) ........................................... 705
Közvélemény. Társadalmi és kritikai szemle. Buda­
pest. 1899. évf. 6. száma Gróf Széchenyi István
ez. c z ik k e l...............................................................706
Látcső. Pest. 1864. évfolyam 61. számából Gróf Szé­
chenyi István levele intézve gróf Károlyi György 
hez. 10. Nov. 1858, a nemzeti színházról. (Kostyán 
Ferencz ezredes kézirati másolata. Egybe van 
kötve a „Pesti por és sár“ czimü müvei.) . . 707
Literarisches Zentralblatt. Leipzig. 1905. évf. 6. 
száma Kovács E. Gróf Széchenyi István munkái
I. ez. ismertetésével................................................ 708
Magyar Állam . Egyetemes politikai napilap. Buda­
pest. 1890. évf. 223—226. számai Keményfy 
Dániel Nehány vonás Széchenyi István barát­
ságáról ez. tárczaczikkével..............................
------- 1900. évf. 82. sz. Széchenyi István gróf ez.
c z i k k e l ...............................................................
------- 1902. évf. 270. sz. Széchenyi elvei ez. vezér-
c z i k k e l ................................................................
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Magyar Állam. 1904. évf. 31. sz. Gróf Széchenyi István 
emlékezete ez. czikkel. 68. sz. Széchenyi 
István gróf érdemeinek törvénybeiktatása ez. 
tárczaczikkel (Jónás Károly közlése). 79. sz. 
Széchenyi és a magyar konzervativizmus ez. 
vezérczikkel. 80. sz. Botond: Gróf Széchenyi 
István ez. tárczaczikkével . . . . . .
— — 1905. évf. 77. sz. dr. Benedek A Széchenyi
Könyvtár ez. tárczaczikkével; 81. sz. Széchenyi 
István emlékezete ez. vezérczikkel . . . .  
Magyar gazda. Pest. 1847. évf. 17. száma: Sopron, 
mint a ’ magyar selyemtenyésztés fö tanyája 
ez. czikkel és a lap elején gr. Széchenyi István
nevével ...............................................................
Magyar Gazdaságtörténelmi Szemle. Kiadja a 
M. T. Akadémia és a nagym. földmívelésügyi 
minisztérium támogatásával az Országos Magyar 
Gazdasági Egyesület. Szerkeszti dr. Kováts 
Ferencz. Az egyesület részéröl a szerkesztésre 
felügyel Szilassy Zoltán. 8°. Budapest. Pátria 
ir. váll. és ny. r.-t. nyomása. 1894. (XI.) évf.
1—2. füzete dr. Viszota Gyula Gróf Széchenyi 
István és a magyarországi lóversenyek meg­
alapítása ez. czikkével.......................................
Magyar Hírlap. Budapest. 1901. évf. 35. száma 
A Széchenyi lakoma ez. czikkel. 130. sz. 
Az Akadémia diszgyülése ez. czikkel. 238. sz. 
Vay Sándor gróf Ló-pálya Futtatás 1827-ben 
ez. tárczaczikkével............................................
— — 1902. évf. 63. száma Vay Sándor gróf A
Széchenyiekről ez. tárczaczikkével. Szeptemberi 
mutatványszámban Lövik Károly A hetvenöt 
éves pesti gyöp ez. czikkével a Sport rovatban. 
Magyar Közélet. Politikai, társadalmi, közgazda- 
sági, jogi, irodalmi és művészeti szemle. Meg­
jelenik havonkint kétszer, minden hó 1-én és 
15-én. Szerkeszti dr. Halmai Elemér. 8°. Buda­
pest. Nyom. az orsz. közp. községi nyomda 
r.-t. 1902. (I.) évfolyam. 7. száma dr. Kardos 
Samu: Széchenyi és Wesselényi. A két agitátor
és reformátor ez. c z ik k é v e l.............................
Magyar K ritika (Felelős szerkesztő: Benedek 
Elek). 1899. évf. 15. száma Viszota ~Gyula 
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Magyar Kritika. 1900. évf. 8. száma Csuday Jenő 
Gróf Széchenyi István életrajza ez. ismerteté­
sével ................................................ ....
Magyar Karir. Szerkeszti Pánczél Dániel, 1827-től 
Marton József. Bécs. Az 1825—1834. évfolya­
mok Széchenyire vonatkozó helyei kézirati 
másolatban. 1825. évf. II. félesztendő 356. 1.: 
Nemzeti Akadémia felállíttatásáról . ■ . . . .
— — 1826. évf. I. félév 94. 1.: „Egy Égési Költsönös
Bátorítás“ behozatattásáról. 246. 1.: Újabb
ajánlások az Akadémiára. II. félév 167. 1.: Gr. 
Széchenyi István Hazafiúi Jelentése és Meg­
hívása a lóverseny ügyében. 231. 1.: Ország­
gyűlési k ikü ldö ttek ....................................... ....
— — 1827. évf. I. félév. 368. 1.: Az országos össze­
írás ügyében kiküldött tagok . . . . . .
— — 1828. évf. I. félév. 152. 1.: Széchenyi István
Eovakrul ez. müvének megjelenéséről . .
------- 1830 évf. I. félév. 304.: Rövid jelentés Széchenyi
Hitelének megjelenéséről 1830. évf. II. félév. 
32. 1. : Dr. Cseremiszky Miklós kijelentése a 
Hitel német fo rd ítá s á ró l ................... ....
— — 1833. évf. II. félév. 47. 1.: Nyitramegye követi
utasítása az állóhíd ügyében.............................
A Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Heti 
Értesítője. Budapest. 1899. évf. 23. száma 
Vukasinovits József A magyar pantheon Szé­
chenyi szellemében ez. czikkével. 37. sz. 
Zelovich Kornél A budapesti lánczhíd ez. 
czikkével. 38. sz. Egyetemes szakülés nov.
18-án czímü hírrel . . ..................................
Magyar Nemzet. Budapest. 1900. évf. 278. száma 
Andronicus A czenki sírok ez. tárczaczikkével.
-------1901. évf. 35. száma A Széchenyi-lakoma ez.
czikkel. 124. száma Az Akadémia diszgyülése 
ez. czikkel a Tudomány és Irodalom rovatban.
— — 1902. évf. 222. száma Kenedi Géza: B Wesse­
lényi Miklós ez. tárczaczikkével . . . . .
— — 1903. évf. 126. száma Berzeviczy Albert: Gróf
Széchenyi Istvánról ez. tárczaczikkével . . .
— — 1904. évf. 308. száma Beksics Gusztáv Szé­
chenyi és a magyar Alföld ez. tárczaczikkével
— — 1905. évf. 56. száma Viszota Gyula Az „ön“
története ez. közleményével az Újdonságok 
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M agyar Nép. A „Reggeli Üjság“ melléklete. Buda­
pest. 1898. évf. 10. száma Gróf Széchenyi Ist­
ván ez. czikkel (Elhúnyt jeleseink arczkép- 
csarnoka) és a czímlapon Széchenyi arczképével. 
M agyar Néplap. Politikai és társadalmi katholikus 
hetilap. Budapest. 1899. évf. 20. és 21. száma 
Tömör Ferencz Széchenyi szelleme ez. czikkével 
Magyar Nyelv. Közérdekű havi folyóirat a művelt 
közönség számára. A M. Nyelvtudományi Tár­
saság megbízásából szerkeszti Szily Kálmán. 
8°. Budapest. Kiadja a M. Nyelvtudományi 
Társaság. 1905. (I.) évf. 1. füzete Gróf Szé­
chenyi István a nyelvről s különösen a magyar 
nyelvről ez. czikkel. II. füzete Viszota Gyula 
Az „Ön“ történetéhez ez. czikkével. IV. füzete 
Szily Kálmán Az „eszély“ történetéhez ez.
czikkével...............................................................
Magyarok Csillaga. Hungarians Star. McKeesport. 
1903. évf. 37. száma Az amerikai gróf Széchenyi 
István szobor ez. czikkel. (3 példányban) . .
Magyarország. Budapest. 1899. évf. 319. száma A 
Lánczhíd jubileuma ez. tárczaczikkel . . . .  
------- 1900. évf. 35. száma Soknak semmi sem lehetet­
len ez. czikkel. 77. száma Levelezés Széchenyi 
és Kossuth közt ez. közleménynyel . . . .
— — 1901. évf. 113. száma Az Akadémia közgyűlése
ez. közleménynyel a Tudomány és Irodalom
rovatban ...............................................................
------- 1902. évf. 223. száma dr. Sebestyén Károly
Kossuth a történelemben ez. tárczaczikkével. 
Magyar Paedagogia. A Magyar Paedagogiai Tár­
saság heti folyóirata. Felelős szerkesztő Kovács 
János. 8°. Budapest. Franklin-Társ. 1902 (XI.) 
évf. 10. szám. Imre Sándor: Széchenyi fel­
fogása a nevelés gyakorlati irányáról . . .
— — 1903. (XII.) évf. 10. szám. Rácz Gyula: Gróf
Széchenyi István nézetei a nevelésről (dr. Imre 
Sándor ily czimü művének ismertetése) . . .
Magyar Sajtó. Budapest. 1860. évfolyama. (Hiányos) 
Magyar Szó. Politikai napilap. Budapest. 1900. évf.
231. száma A törzsasztal mellől ez. czikkel . 
------  1902. évf. 117. száma Palágyi Menyhért Nem­
zeti kultúrpolitika ez. vezérczikkével; 221. száma 
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Magyar Szó. 1903. évf. 30. száma Mezei Ernő Széchenyi
és Kossuth közös tanítása ez. vezérczikkével. 725 
Magyar Újság. Kostyán Ferencz ezredes kézirati 
másolata az 1868. évf. 169. számából: Kossuth 
Lajos levele a „Magyar Újság“ szerkesztőjének 726 
Márczius Tizenötödike. Szerkesztő Pálíi Albert.
Pest. 1848. évf. 151. száma Mit csinál a köz­
lekedési minister ? kezdetű czikkel. 157. sz. 
rövid hírrel Széchenyiről a Mákvirágok ez.
rovatban ................................................................727
Monorkerületi Lapok. Közgazdasági, társadalmi 
és szépirodalmi lap. Monor. 1904. évf. 2. és 3. 
számai Szemelvények gróf Széchenyi István
műveiből ez. czikkel....................................... ....  728
Műcsarnok. Az Országos Magyar Képzőművészeti 
Társulat lapja. Budapest. 1901. évf. 16. száma 
Egy festő halála czímű czikkel a Művészeti
hírek k ö z t .......................  ..........................729
Művészet. Szerkeszti Lyka Károly. Budapest. 1903. 
évf. 2. száma Bayer József Egy „Művész- 
Társaság“ eszméje 1832-ben és gr. Széchenyi
István ez. czikkével............................................
------- 1905. évf. 2. száma dr. Viszota Gyula: Joó
János és egy müvésztársaság eszméje 1831-ben
ez. c z ik k é v e l.......................................................... 730
Nagykőrösi Diáklap. A főgymnasiumi ifjúság köré­
ből kézirat gyanánt. Nagykörös. 1903. évf.
1. száma Széchenyi gondolataiból ez. közle­
ménynyel ...............................................................731
Nagy-Küküllö. Nagy-Küküllö vármegye közigazga­
tási, közgazdasági, közművelődési és társadalmi 
érdekeit képviselő és minden vasárnap meg­
jelenő vegyestartalmú hetilap. Segesvár. 1904. 
évf. 15., 16. és 17. száma Solymossy Endre 
Gróf Széchenyi Istvánról ez. tárczaczikkével 732
National-Zeitung. Berlin. 1902. évf. 735. és 736. 
számai Lusztig J. C. Die moderne ungarische
Literatur ez. tárczaczikkével.............................
— — 1903. évf. 292. száma Die ungarische Akademie 
der Wissenschaften cz. czikkel a Kunst, Aka­
demie und Literatur cz. ro v a tb a n .......................... 733
Nemzeti Újság, mellyet hazai s külföldi tudósítá­
sokból a magyar nemzetnek közjavára alapított 
néhai Kultsár István úr. Folytatva kiadja annak 
özvegye szül. Perger Anna Mária. Pest. (1839-ig
108 c) h í r l a p o k  é s  f o l y ó i r a t o k .
Hazai s Külföldi Tudósítások). 1840. évfolyam 
198—194. L: Pesti lóverseny. 237. 1.: Sopron 
vmegye megtisztelése és Széchenyi indítványa 
a selyemtenyésztés ügyében. 281 1.: Pesti ének­
iskola részvényesei. 377.1.: Augsb. Alig. Zeitung
levele a hídról .....................................................
Nemzeti Újság. 1841. évf. 10.1.: A pesti gymnastica 
iskola választmánya. 293. 1.: Kossuth „Fele­
letedének ismertetése. 313.1.: Politikai állapotok.
358. 1.: Zágrábi levél . . . . . .  . . .
— — Melléklet az 1848. évf. 663: számához: Buda­
pest városok lakosainak, ugyszinte az egyetem­
nek küldöttsége a tek. kk. és RR. táblája előtt
ez. közleménynyel . . • ..................................734
Neue Freie Presse. Wien. 1902. évf. nov. 30. 
számának melléklete Wertheimer Eduard Aus 
den Memoiren des Ladislaus v. Szögyeny-
Marich sen. ez. tárczaczikkével........................ 735
Neuer Freier Styx. Humoristisch-satyrisches Sonn­
tagsblatt. Pesth. 1871. évf. 11. száma Széchenyi-
szobor torzképekkel............................................736
Neues Pester Journal. Budapest. 1889. évf. 319. 
száma P.: Das Jubiläum der Kettenbrücke ez. 
tárczaczikkével . . . ..................................
— — 1898. évf. 27. sz. Széchenyi-Reliquien czimű
h í r r e l ...........................................
— — 1903. évf. 318. száma i. p.: Széchenyi und die
Akademie ez. tárczaczikkével ; ....................
------- 1904. évf. 29. száma i. p .: Literarische Momente
ez. tárczaczikkével; 78. száma Palóczy L. Der
Ofner Tunnel ez. tárczaczikkével....................737
Néptanítók Lapja. Közlöny a magyarországi nép­
oktatási intézetek számára. Kiadja a vallás- és 
közoktatásügyi magy. kir. minisztérium. 1891. 
évf. 75. száma dr. Kiss Áron Gróf Széchenyi 
István gondolatai a nevelésügy felől ez. czikké- 
vel a Nem hivatalos rész ez. rovatban . . . 738
Nyíregyházi Hírlap. Társadalmi hetilap. Nyíregy­
háza. 1893. évf. 15. száma Vietórisz József 
költeménye „Döblingben“. 15. és 16. számai 
Hajós Izidor Széchenyi és a nők ez. tárcza-
czikkóvel. . - ................................................ 739
N yírvidók. Vegyes tartalmú hetilap, Szabolcs vár­
megye hivatalos lapja. Nyíregyháza. 1891. évf.
13. száma Andor Endre Széchenyi, Kossuth,
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Deák ez. tárczaczikkével. 16. száma Tarczali 
Dezső Gróf Széchenyi István emlékezete ez.
czikkével...............................................................
íyírvidék. 1898. évf. 18. száma dr. Járossy Sándor 
Rege Széchenyiről ez. költeményével a Tárcza-
rovatban............................. ; ............................
iyugatm agyarorszigi liirudó. Politikai napilap. 
Pozsony. 1891. évf. 214. száma ifj. Vutkovich 
Sándor A legnagyobb magyar ez. vezér- 
czikkével (több képpel).......................................
-  — 1902. évf, 80. száma dr. Vutkovich Sándor
Nevezetes évforduló ez. vezérczikkével . . .
-  — 1904. évf. 80. száma dr. Vutkovich Sándor
Nevezetes évforduló ez. vezérczikkével . . .
ledenburger Zeitung. Sopron. 1897 máj. 28. száma 
(Gedenkblatt der Oedenburger Zeitung zur 
Széchenyifeier) Marbach Ernst: Der Muse Gruss 
zur hohen Denkmal-Enthüllungsfeier am 23. 
Mai 1897. ez. költeményével, és Graf Stefan 
Széchenyi, der hochherzige „Vater der Reform* 
ez. czikkével, továbbá das Denkmal és Die 
Denkmal-Kommission ez. czikkekkel és a
Széchenyi-szobor rajzával . ..............................
Jesterreichischer Beobachter. Wien. 1841. évf. 127. 
száma a pesti kikötőről szóló értesítéssel az
Ungarn ro v a tb an ................................................
lesterreichische Revue. Vierter Jahrgang. 8°, 
1. füzet IV és 164 1., 2. füzet IV és 160 1.,
3. füzet IV és 159 1., 4. füzet IV és 164 1.,
5. füzet 164. 1., 6. füzet 160. 1,7. füzet 164. 1.,
8. füzet 164 1. Wien. Verlag von Carl Gerold’s
Sohn. 1866 (Dr. Max Falk Graf Stephan Széchenyi 
und seine Zeit ez. értekezésével mind a nyolez 
füzetben; az első füzetben Széchenyi arcz-
k é p é v e l ...............................................................
)rszágos Hírlap. Budapest. 1898. évf. 327. száma 
A király magyar nevelője ez. czikkel . . .
trszág Tükre. Budapesti képes közlöny. Első 
évfolyam. Szerkeszti és kiadja Balázs Sándor. 
Pest, 1862. Engel és Mandello kő- és könyv­
nyomdája. Folio. (2 példányban, mindkettő 
hiányos.) 3. számban Érkövytől: Tiszaszabályo- 
zás. 20. számban Színházi emléklapon Széchenyi 
arczképe. 21. számban Gróf Széchenyi Ödön 
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Ország-V ilág. Budapest. 1902. évf. 52. száma Reich
P. Kornél Gróf Széchenyi Istvánná ez. czikkével. 747 
The P a llad in m  Edinburgh. 8°. Az 1850. évfolyamnak 
júl., aug. és szept. havi füzete s ebben Clark Th.
G.: Hungary and the hungarian struggle ez. müvé­
nek bírálata a 78. lapon. Lásd C lark  e müve alatt 748 
P e s te r  Lloyd. Budapest. 1890. évf. 40. száma Zichy 
Anton Die Auslandsreisen des Grafen Stefan 
Széchenyi ez. tárczaczikkével. 64. sz. Veigels- 
berg Leo Das neue Ungarn. Graf Stefan 
Széchenyi czímű tárczaczikkével....................
— — 1900. évf. 60. száma Ein ungedruckter Brief
Ferdinand Kürnbergers ez. czikkel az I. mellék­
letben. 71. száma Aurel Kecskeméthy’s Tage­
buch ez. tárczaczikkel.......................................
— — 1901. évf. május 9-iki esti száma Eine Jugend­
liebe Graf Stefan Széchenyi’s ez. közlemény­
nyel a hírek közt. 109. száma Ungarische Aka­
demie ez. közleménynyel..................................
— — 1903. évf. 126. sz. Berzeviczy Albert Graf
Stefan Széchenyi ez. tárczaczikkével . . . .
------- 1904. évf. 1. száma Pester Walzmühl-Gesell-
schaft ez. czikkel.................................................749
P e s th e r  k. k. priv . K undschaft» nnd  A nctions- 
B la tt. Pest. 1838 évf. 18 és 19. számai a József­
városi Szóchenvi-major bérbeadásáról szóló
h ird e tm én y n y el.................................................750
P e s th e r  T ag eb la tt. Zeitschriftliches Organ für 
Wissen, Kunst und Leben. Redigirt von Sigm. 
Saphir. Pest. 1841. évf. 308. száma gr. Széchenyi 
István Einige Worte über die Ofner-Pesther 
Kettenbrücke ez. c z ik k é v e l.............................
— — 1842. évf. 17., 18. és 20. számai Die Ungarische
Walzmühle cz. c z i k k e l ..................................
— — 1845. évf. 30., 43., 49., 51—56. számai Szé­
chenyi St. Pesther Hafen (? ?!) cz. czikkével .
— — Az 1839—1841. évfolyamok Széchenyire vonat­
okozó helyei kézirati másolatban. 1839. évf.
I. félév. 180. 1.: Részlet egy bajai levélből.
456. 1.: Frankenburg Feuilleton magyarischer 
Erheblichkeiten cz. czikkével. 900. 1.: Kleine 
Stadt- und Land-Depeschen für ungarische 
Angelegenheiten. 1313.1.: Einiges über Ungarn 
cz. czikk Széchenyi Néhány szó a lóverseny 
körül cz. müvének német fordításáról . . .
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Pesther Tageblatt. 1840. évf. I. félév 213. 1.: Briefe 
aus Pesth von Fürsten Semilasso. II. félév. 746. 
1.: Részlet egy mehádiai levélből. 1127 , 1131. 
és 1135. 1.: Széchenyi Die Marseillaise ez. 
czikke német fordításban. 1198. 1.: Kleine
Stadtpost............................................................... -
-------1841. évf. I. félév 55. 1.: Ein Wiener über die
ungarische Literatur. 275. 1.: Zeitgemiisser Vor­
schlag. 375.1.: Kleine Stadtpost. 381. 1.: Petri- 
chevich Horvát Lázár egy czikkének ismerte­
tése Salonleben czímen. 399. 1.: Gründung einer 
Schiffswerfte. 424. 1.: Kleine Stadt- und Land- 
Depeschen czikkben hír Széchenyinek a Zemp­
léni Casinoban tiszt, taggá való választatásá­
ról. 629. 1.: Részlet Hirsch Sigmond Einleitung 
zu einer Revue der magyarischen Journalistik 
ez. czikkéböl. II. félév 659. 1. Hir Széchenyi 
Kelet népének második kiadásáról. 662. 1.
• Hirsch Sigmund A kelet népe (Das Volk des 
Orients) ez. ismertetése. 689. 1.: Széchenyi 
Kelet népéről. 706 1.: Részlet egy miskolezi 
levélből. 737. 1.: Hirsch S. Einleitung zu einer 
Revue der magyarischen Journalistik ez. czik­
kéböl. 751. 1.: Kossuth Feleletének hangjáról. 
762. 1.: Részlet egy soproni levélből. 766. 1. : 
A kelet népe közt egy ember ez. mű ismer­
tetése. 779. 1.: A Kelet népe németre való for­
dításáról. 785. 1.: Hirsch S. Erhebliches aus 
der magyarischen Journalistik ez. czikkéböl. 
837. 1. : Fáy A kelet népe nyugoton és 
Záborszky A Pesti Hírlap elleni gyanúsítások 
és haladás ez. művének ismertetése. 883. 1.: 
Eötvös J. Kelet Népe és Pesti Hírlap ez. 
müvének ismertetése. 903. 1.: Kossuth Felelet 
gróf Széchenyi Istvánnak ez. müvének ismer­
tetése ....................................................................
P esti Hírlap. Szerkeszti Kossuth Lajos. Kiadja 
Länderer Lajos. Folio. Pest. Nyomatott Länderer 
és Heckenast könyvnyomtató intézetében. 1841. 
évf. Első és második félév. 876. 1. 1842. évf. 
Első és második félév. 916. 1. 1843. évf. Első 
és második félév. 900. 1. 1844. évf. Első félév.
450. 1......................................................................
-------Szerkeszti Csengery Antal és b. Kemény Zsig-
mond. Pest. 1847. évf. 944., 945., 947—-951.
751
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számai Pest megye (követi utasításaival) a 
Törvényhatósági dolgok ez. rovatban . . . .  
P esti Hírlap. 1848. évf. 158. száma Wesselényi 
Miklós Gróf Széchenyi Istvánról czímű nyilat­
kozatával ...............................................................
— — Budapest. 1900. évf. 73. száma Márczjus 15. ez.
vezérczikkel. 86. száma A. K .: Apponyi a 
bohémek között ez. tárczaczikkével. 287. száma 
Budapest „Kisebbitői“ ez. vezérczikkel. 317. 
száma (Jj formálódások ez. vezérczikkel . .
— — 1901. évf. 130. száma Az akadémia köziilése
ez. c z ik k e l ..........................................................
— — 1902. évf. nov. 23. száma gróf Vay Sándor
Gróf Széchenyi Ferencz czimü czikkével . .
— — 1903. évf. 172. száma Matlekovics Sándor
Az akadémia és a tudomány ez. vezérczikkével
------- 1904. évf. febr. 7. száma gróf Vay Sándor
Régi házasságok ez. czímtí czikkével . . .
P esti Hirnek, Mutatványlap (1860. márezius 12.) 
Török János A Magyar Akadémia ez. czikké­
vel (és a Széchenyi ajánlatát feltüntető képpel)
-------Politikai napilap. Első évfolyam. Folio. Pest.
Kiadja s nyomatja Werfer Károly. 1860. 
Második évfolyam. Folio. Nyomatik kiadó Emich 
Gusztáv magy. akad. nyomdásznál. Pesten,
1861. . .....................................................  . .
P esti Napló. Budapest. 1867. évf. 202. számáhól. 
mr.: Kossuth kibocsátványára írt levelének kéz- 
irati m á s o la ta ...........................................
— — 1868. évf. 174. száma Horváth Mihály levelével
(a Pesti Napló szerkesztőjének). Kézirati másolat 
------- 1900. évf. 97. száma Széchenyi István halálá­
nak évfordulója ez. czikkel. 313. sz. Vörösmarty
Mihály, ez. v ezé rcz ik k e l..................................
-------1901. évf. 35. száma A Széchenyi-lakoma ez.
czikkel. 36. száma A Széchenyi-serleg ez. vezér­
czikkel. 130. száma Az Akadémia díszülése 
ez. czikkel. 322. száma Széchenyi és a sovi­
nizmus ez. v e z é rc z ik k e l..................................
— — 1902. évf. 257. száma V. S .: Egy kiadatlan
naplótöredék Kossuthtól ez. tárczaczikkével. 
324. száma Ifj. Ábrányi Kornél: Beöthy Ákos 
Széchenyiről ez. tárczaczikkével . .. . . .
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P esti Napló. 1904. évf. 39. száma Széchenyi emlékezete 
ez. czikkel. 100. száma Az önállóságért ez. 
vezérczikkel. 324. száma Seress László Szé­
chenyi szerelme és művei ez. tárczaczikkével 754  
P olitik a i H etiszem le. Politikai, közgazdasági, tár­
sadalmi, irodalmi és művészeti hetilap. Buda­
pest. 1902. évf. 38. száma Veritas: Kossuth 
ünnepélyek ez. czikkével..................................
— — 1903. évf. 6. száma Veritas : Hazaszeretet és
jogfeladás ez. czikkével a Belföld rovatban és 
Ugor: Széchenyi emlékezete czimű czikkével 
a Társadalom rovatban. 21. sz. Gróf Széchenyi 
István nemzeti politikája czímen Gaal Jenő ily 
czimű müvének bírálata a Tudomány, Irodalom
rovatban ............................................................... 755
P olitik a i Újdonságok. Politikai hetilap. Szerkeszti 
Pákh Albert, (a Vasárnapi Újság melléklapja).
Pest. 1860.évf. 15.száma: Országos gyász czímen 
Széchenyi István haláláról. 18. száma Gróf Szé­
chenyi István gyászünnepélye Pesten ez. czikkel 756  
The Quarterly Review. Vol. LIV. Published in 
July and September, 1835. 8°. London. John 
Murray. A szeptemberi kötetben Quin Michael:
A Steam-Voyage down the Danube czimű két 
kötetes művének bírálatával.............................
— — Vol. LXV. Published in December 1839 and
March 1840. A deczemberi, 129. sz. füzetben a 
következő művek bírálata: 1. Austria and the 
Austrians. In 2 vols. London, 1837. 2. Hungary 
and Transylvania, with Remarks on their Condi­
tion, Social, Political and Economical. By John 
Paget. In 2 vols. London. 1839. 3. Austria. By 
Peter Ivan Turnbull. In 2 vols. London. 1839.
4. Germany, Bohemia and Hungary, visited in 
1837. By the Rev. G. R. Gleig. In 3 vols. 
London. 1839. 5. Vienna and the Austrians, 
with some Account of a Journey through Swa­
bia, Bavaria, the Tyrol and the Salzbourg. By 
Frances Trollope In 2 vols. London. 1838.
— — Vol. LXXXIV. Published in December 1848 and
March 1849. A deczemberi, 167. füzetben: 
Magyaren-Spiegel. etc : Magyar-Mirror, or, De­
scription of the Constitution and Tendency of 
the Hungarian Kingdom in Modern Times. By 
a Magyar. Leipzig. 1844. ez. mű bírálata .
8
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The Quarterly Rewiew. Vol. LXXXVI. Published 
in December 1849 and March 1850. A márcziusi, 
172. sz. füzetben: Impressions of Central and 
Southern Europe. By William Edward Baxter. 
1850. és Hungary: its Constitution and its Ca­
tastrophe. By Corvinus ez. müvek bírálatával
-------Vol. LXXXVIf. Published in June and September
1850. A júniusi, 178. sz. füzetben: Genesis der 
Revolution in Oesterreich im Jahre 1848. (Ge­
nesis of the Revolution in Austria in 1848.). 
Leipzig. 1850. ez. mü bírálatával . . . .
Rajzolatok a társas élet és divatvilágból. (Később 
Sürgöny.) Szerk. Munkácsy János. Pest. 1835. 
évf. 44. száma Gróf Széchenyi Istvánról ez 
czikkel (Széchenyi levele Collínhoz) . . .
— — Az 1835—1840. évfolyamok Széchenyi Istvánra
vonatkozó helyei kézirati másolatban. 1835. 
évf. I. félév. 265. 1.: Széchenyi Lovakrul ez. 
müvének dán fordításáról és Széchenyi egy 
levele a fordítóhoz. II. félév. 8. 1.: Széchenyi 
mellékelt arczképéröl. 240. 1., 262. 1., 270. 1. és 
293. 1.: Quin gőzhajó-utazása a Dunán . . .
— — 1836. évf. I. félév 70. 1.: Nyílt levél (a nemzeti
színházról). 180.1.: Jakabfalvy Ferencz aljegyző 
beszéde, Széchenyit Abauj-megyei táblabirónak 
ajánlva. 316. 1. : Gróf Széchenyi István levele 
Bihar vármegye Rendéihez. II. félév 487. 1. : 
Pesti hír Széchenyi arczképéröl........................
— — 1837 évf. I. félév 72. 1. : Figyelmeztetés Szé­
chenyi képmása ügyében. II. félév 616. 1. : 
Petrichevich Horváth Lázár, A Búvár-harang 
első próbája Pest mellett ez. czikke. 639-640. 
1.: Petrichevich Horváth Lázár Töredékek a ma­
gyar szinészetről ez. czikkének egy részlete. 
790. 1.: Eperjesi casinói ünnep . . . . .
R eggeli Újság. Politikai napilap. Budapest. 1898. 
évf. 99. száma Gróf Széchenyi István emléke­
zete ez. czikkel a Hírek ez. rovatban . .
Romény. Irodalmi és művészeti évkönyv. Szerkeszti 
Vachott Sándorné. 4°, XXX és 120 1. Pest. 
Kiadja Heckenast Gusztáv. 1861. (Gróf Széchenyi 
Istvánt és fiát ábrázoló mtímelléklettel a VII.
lapon)....................................................................
Revue des Deuz Mondes. XXXVIIe Année. Seconde 
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augusztus 1-i és október 15-iki száma.) 8°.
Paris. Bureau de la Revue des Deux Mondes.
1867. Saint-René Taillandier: Hommes d’état de 
la Hongrie. La comte Stéphan Széchenyi ez.
czikkével............................................................... 761
Revue des Revues et Revue d’Europe et d'Améri- — 
que. 8°. Paris. Le Figaro. 1897. évf. 4. száma.
(Vili. évf XXX. kötet). J. K ont: Le comte 
Etienne Széchenyi á l’armée des Alliés (1814.) 
(D’aprés des documents nouveaux) czímű czik­
kével .................................................................... 762
Satan Zeitschrift für Satyre und Humor, für Kommu­
nal- und andere Gebrechen. Pesth. 1869. évf. 27. 
száma Széchenyi mellszobrával, mely talap­
zaton áll . . i ................................................. 763
Sopron. Politikai lap. Sopron. 1897. évf. 112. száma 
A Széchenyi-ünnep ez. czikkel. 113. száma 
dr. B(erényi) P(ál) A mi nagyhetünk ez. vezér- 
czikkével. 114. száma A Széchenyi ünnepély­
hez ez. czikkel a Napi hírek közt. 115. száma 
Nemzeti cultura ez. vezérczikkel és a Széchenyi- 
ünnepélyhez ez. czikkel a Napi hírek közt.
118. száma (Emléklap Széchenyi István gróf 
szobrának leleplezési ünnepélye alkalmából 
1897. május 23.) Rábel László Széchenyi ez. 
vezérczikkével; Markóczi Imre Széchenyi Ist­
ván gróf soproni szobrának leleplezési ünne­
pére ez. ódájával; dr. Berényi Pál Hitel,
Világ, Stadium; Bethlen Oszkár A Széchenyi- 
szobor története ez. czikkével, A szobor meg­
alkotójáról ez. czikkel; Zombory József A 
szoborbizottságról ez. czikkével; Egy érdekes 
színlap, Széchenyi relikviák, Nagy Pál követi 
jelentése az 1825—1827. évi országgyűlésről 
ez. czikkekkel; Freissperger Vilmos Demir 
Kapu ez. és Szana Tamás Izsó Széchenyije ez. 
czikkével; továbbá az ünnepély sorrendje és a 
szobor rajza. 119. száma Ünnep után ez. vezér­
czikkel. 120. száma Berényi Pál Tarlózások 
ez. vezérczikkével; Az irodalmi kör estélye, 
továbbá Reminiszczencziák ez. czikkekkel. . 764
Soproni Napló. Sopron. 1901. évfolyam 77. száma
Széchenyi emlékezete ez. czikkel . . . . .  765
Szabadság. Magyar Híradó. Cleveland. 1902. évf.
52. száma Weidenthal Maurice: Thousand
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Years of Peace and Prosperity and Wars and 
Revolutions cz. czikkével. (Advent of the Pro­
phet Széchenyi cz. r é s z le t te l ) ........................ 766
Szamot. Vegyestartalmú lap. A Szatmármegyei Gazda­
sági Egyesület Hivatalos Közlönye. Szatmár.
1900. évf. 61. száma A Széchenyi ünnepségről
cz. tárczaczikkel................................................ 767
Századok. A Magyar Történelmi Társulat Közlönye 
A választmány megbízásából szerkeszti Szilágyi 
Sándor. 8°. Budapest. Athenaeum r.-t. . .
— — 1888. (XXII.) évfolyam. 1. füzet. Váczy János:
Gróf Széchenyi István beszédei. (Zichy Antal 
ily czimü kiadványának ismertetése) . . . .
— — 1891. (XXV.) évf. 16.füzet.Dr. Váczy János: Gróf
Széchenyi István külföldi úti rajzai és följegyzé- 
sei.(Zichy Antal ily czimü kiadásának ismertetése)
— — 1894. (XXVIII.) évf. 3. füzet. Dr. Váczy János:
Gróf Széchenyi István hírlapi czikkei. (Zichy 
Antal ily czimü kiadásának ismertetése.) 9. 
füzet. Váczy János: Gróf Széchenyi István 
hírlapi czikkei. (Zichy Antal ily czimü kiadá­
sának (II. kötet) ismertetése) . . . .
— — 1895. (XXIX.) évf. 4. füzet. V .: Széchenyi és
a magyar magánjog. (Vécsey Tamás ily czimü 
müvének ism erte té se ).......................................
— — (XXX.) évf. 4. füzet. Dr. Váczy János : Gróf
Széchenyi István levelei szülőihez. (Zichy Antal
ily czimü kiadásának ismertetése)................... 768
Századunk. Politikai, tudományos és művészeti folyó­
irat. Társul a Hírnökhöz. Alapítá és szerkeszti 
Balásfalvi Orosz József. Pozsony. 1840. évf.
13. és 14. számai Duna-tiszai hajózható nagy 
csatorna cz. czikkei; 48—50. sz. Horváth 
Mihály Néhány pillantás iparunk ’s kereskedé­
sünk jelen s jövő viszonyaira cz. czikkével;
67. sz. Felelet a’ Századunk 61. és 62. számai­
ban foglalt jegyzékekre cz. czikkei; 82. sz.
A’ magyar tudós társaságról cz. czikkei; 90. 
sz. A selyemről cz. czikkei; 93. sz. Némelly 
tulságinkról! cz. czikkei; 97. sz. Alföldi levelek 
XIII. cz. czikkei; 98. sz. Rudnay Tivadar 
Még egy szó hozzátok, kiket érdekel! cz. 
czikkével; 101. sz. gr. Fáy: Egy alázatos, még 
pedig igen-igen alázatos és tiszteletteljes kérés 
hazánk hölgyeihez cz. levelével........................
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Századunk. 1841. évf. 24. száma Szederfy András Levél 
ez. czikkével; 40. sz. Zemplény A’ nyilvános­
ság mételye, hírlapi rágalom ez. czikkével; 
62. sz. Rongy ez. czikkel ; 91. sz. Zerdahelyi 
Lörincz Szerencsétlen terv ez. czikkével . .
-------Az 1838—1841. évfolyamok Széchenyire vonat­
kozó helyei kézirati másolatban. 1838. évf. 
41. 1.: Égy-két szó a Buda ’s Pest közt 
felállítandó hídról ez. czikk bevezető sorai. 
159. 1 : Curiosum ez. czikk. 473., 521., 548. és 
603. 1.: Gróf Pálffy Ferdinánd Némelly honi 
tárgyakról ez. czikke. 538. 1.: Petrichevich 
Horváth Lázár Levéltöredékek a pesti magyar 
színházról ez. czikkének befejezése. 643 1. : 
Némi csodálkozások ez. czikk. 683—688. 1. : 
Csató Pál Egy conservatio ez. czikkéböl . .
— — 1839. évf. 33—35.: A czimek ügyében. 503 504.
1. Kunoss: Népérdekek ez. czikkének befe­
jezése ....................................................................
— — 1840. évf. 51—53.1.: Zerinváry J. : Még valami
Bajza úr „Szózatárul“ a pesti magyar színház 
ügyében. 389—390.1.: Néhány pillantás iparunk 
és kereskedésünk jelen ’s jövő viszonyaira ez 
czikkböl. 545—548.1.: Néhány jegyzet „Nyilvá- 
nyos életunt“ ez. czikkelyre. 713—717. 1.: Gróf 
Széchenyi István A selyemrül ez. művének 
ismertetése. 768. 1 : A selyemrül. Függelék gróf 
Széchenyi István értekezéséhez. A sopron- 
vasi szederegylet megalakulásáról. 769—776. 1. : 
Alföldi levelek Észrevételek Széchenyinek a 
pálinka ellen irt soraira. 801. 1. : Gróf Fáy 
Egy alázatos, még pedig igen alázatos és tisz­
teletteljes kérés hazánk hölgyeihez ez. czikke
-------1841. évf. 1. és 14. 1.: Asztalos Pál Megyeható­
sági szerkezetünkről, ’s mi befolyással volt az 
alkotmányunk megmaradására ez. czikkéböl. 
68—70. 1. : Statistik von Moritz Fränzl ez. mű 
ismertetése Pauler Tivadar által. 337 -  339. 1.: 
Hungarica ez. czikk. 342—344. 1.: Lichard 
Dániel Kis harag valamiért ez. válaszából. 425— 
427. 1.: Hungarica czimen Széchenyi Istvánnak 
A kelet népéről. 811. 1. : Hungarica czimen 
Széchenyi politikájáról.........................................
— — Politikai napilap. 1869. év január 26. számából:
Kossuth Lajosnak „Együttes válaszára, sokaknak
7 6 9
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két levélben“ vagyis Kossuth Lajosnak legutóbbi 
inanifestumára. K ostyán Ferencz kézirati másolata 770 
Székely Nemzet. Politikai, társadalmi és közgazdá­
szai lap. Sepsi-Szent-György. 1900. évf. 43. és 
44. száma Levelezés Széchenyi és Kossuth
közt ez. tárczaczikkel........................................... 771
Szepesi Lapok. Társadalmi és közművelődési heti­
lap. Igló. 1891. évf. 49. száma dr. Demkó 
Kálmán : Gróf Széchenyi István és a casinók
ez. c z ik k é v e l..........................................................772
Színház és Élet. Művészeti hetilap. Szerkeszti 
Lenkei Lajos. 1905. évf. 18. száma Scriptor: 
Magyar művésznők otthonukban ez. czikkével
(és k é p p e l) .............................................................. 778
Szolnok-Doboka. Társadalmi, közgazdászai és szép- 
irodalmi hetilap. Szolnok-Doboka vármegye hi­
vatalos közlönye. Deés. 1891. évf. 41. és 42. 
számai Fritz István: Széchenyi István gróf em­
lékezete ez. tárczaczikkével...............................
— — 1902. évf. 6. száma A nagy magyar ez. vezér-
c z i k k e l .....................................................  774
Tanulók Lapja. A középiskolai ifjúság számára. 
Szerkeszti dr. Kupp Koméi. 1895. évf. 26-ik 
száma —i : Gróf Széchenyi István ez. czikké­
vel (és Széchenyi arczképével) az Irodalmunk
jelesei ez. rovatban  .......................................775
Társalkodó tudományos, művészeti ’s mesterségi 
tekintetben. Szerkeszti ’s kiadja Helmeczy Mi­
hály. 2. évf. Első és második fél. 4°, 421 lap.
Pesten, Länderer könyvnyomtató intézetében.
1833. . . . ó1’. . . . . . ’...................
— — Harmadik évi folyamat. Első és második fél 4°,
412 1. Pesten, Länderer könyvnyomtató intéze­
tében. 1834 . .  V .
— — Ötödik évi folyatnat első és második fele. 4Ü,
420. 1. Pesten. Esztergomi k. Beimel József 
intézetében 1836 ................................................
— — Hatodik évi folyamat első és második fele. 4°,
112. 1. 1837 ....................................... ....
— — Kilenczedik évi folyamat. 4°, 420. 1. Pest. 1840.
Petrózai Trattner J. M. és Károlyi István cs. 
kir. priv. könyvnyomtató in téze te ...................
— — 1846. évf. 102. száma „Széchenyi István gr. úr
ő excjának a’ magy. Akadémia nyilvános ülése 
megnyitásakor 1846. december 20-án t. Pest-
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megye teremében tartott beszéde ez. közle­
ménynyel ..........................................................
Társalkodó. Az 1832—1841-iki évfolyamok Szé­
chenyire vonatkozó helyei kézirati másolatban. 
1832. évf. 49—51.1.: Az olvasás hazánkban; 
266—267. 1.: Életképek a mostankorból cz.czikk 
b e fe je z é s e ..........................................................
— — 1833. évf. 57.1.: Hir a nemzeti casinóról.77—781.:
Czéllövészi ebéd 1833. Martz 3-káu. 161—162.1.: 
Két szó a Budapesti állóhid dolgában. 291—292 
1.: Levéltöredékek „Duna“ gőzhajó első próba- 
útjáról a Tiszán. 325—326. 1.: A Budapesti álló- 
hidról (Beregh megye köszöneté s Széchenyi 
válasza). 366—368. 1. : Dunánk sziklaszorosai 
felöl. 401. 1.: A Dunahajózás akadályai Bel-
grádon alul .................... .........................
1834. évf. 19—20. 1.: László Gy. Miért jöhet a 
magyar nyelv olly nehezen a társas életbe ? ez. 
czikkéböl. 182. 1. : Ajándék (Széchenyinek az 
Akadémia czímerét ábrázoló kép-ajándékáról); 
211. 1.: Álthajózás a Vaskapu sziklamedrein 
Galaczig ez. c z ik k b ö l........................ ....  . .
— — 1835 évf. 105. 1.: Sz. k. Soprony város tisztb.
polgárjává nevezi gr. Széchenyi Istvánt; 117. 
—119,1.: A cs. kir. priv. Első Dunagözhajózási 
Társaság febr. 27-kén tartott közgyűléséről; 
265. 1.: Baksay ódája Gr. Széchenyi Istvánhoz 
(a debreczeni „Lant“-ból); 291. 1.: Unghváry 
János Utazás a Vaskapu környékére ez. czikk- 
sorozatának befejezése; 309—310. 1. : Szekré- 
nyessy „Zrinyi“-nek első séta-útja, 1835 Szep­
tember 25-kén ez. czikkéböl; A Rendkívüli 
Toldalékban : Balkay Károly Vélemény „a ma­
gyar Játékszín körül tett néhány szó“-ra ez. 
czikke (felelet Széchenyinek a 87. számban meg­
jelent ez ik k é r e . ) ................................................
— — 1836. évf. 21. 1.: Székács: Gróf Széchenyi Ist­
ván ez. czikke (a budai Szerbszki Narodnyi 
Liszt közleményének magyar fordítása); 40 1.: 
Szózat Angliából, Gróf Széchenyi István felöl; 
92. 1.: Gróf Széchenyi István ez. czikk (az Alig. 
Zeitung nyomán). 369—370. 1.: Rábaközi olvasó 
társaság (Széchenyi levelével) 405. 1.: Warga 
István Egy-két szó annak idején ez. czikkéböl.
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Társalkodó. 1837. évf. 117—118. 1.: Széchenyi István 
gróf Budai polgár. 141 L: Széchenyi István gróf 
válasza Buda városához. 173—174. 1.: Gr. Szé­
chenyi István válasza ns Alsó-Fejér vármegyé­
hez. 211.1.: Gőzmalom-állítás iránt. 317.1.: Klau­
zál Imre Néhány tekintet Magyarország föld­
művelésére ez. czikkébö l..................................
— — 1838. évf. 89. 1. : A Nemzetiség ez. czikkböl.
125—127. 1.: Bállá Károly A budapesti Duna 
jégárjairól ’s kármentöiröl ez. czikkéböl. 362— 
364. 1.: „Sketches on the Danube in Hungary 
and Transylvania. By George Hering. London 
1838“ ez. mű ismertetése. 394—395. 1.: A pápai 
casino ünnepe 1838 december 2-kán . . . .
— — 1839. évf. 209. és 213. 1.: Édes Albert Némelly
észrevételek Gróf Széchenyi István indítványára 
(a minimum ügyében) ez. czikke. 221 1.: Mándy 
Péter Felelet a Társalkodó f. é. 45. szám 
után tett felszólításra (a minimum ügyében) ez. 
czikke. 222. 1. : Csabay Észrevételek a „Mini­
mum“ kérdésére ez. czikke. 249. és 253. 1. : 
Szegedy További észrevételek a minimum és 
maximum tárgyában ez. czikke. 265 és 269. 1.: 
Fényes Elek Még egy szó a minimumról ez. 
czikke. 291. 1.: Sándor Károly Még valami a 
minimum s maximumról ez. czikke. 293. lap : 
Gazdasági intézet Rohonczon. 305. 1.: Bállá Ká­
roly Üjabb szó a minimum és maximum tár­
gyában ez. czikke. 325. 1. : Philadelphos A mi­
nimum tárgyában ez. czikke.829—332.1.: Fényes 
Elek További felvilágosítás a minimum és 
maximum tárgyában ez. czikke. 337. 1.: Kép a 
nemesi zálogrul. 347. 1.: Magyarország és az 
országgyűlés (az Alig. Zeitung nyomán) 361. 1.: 
Fogarasy János czikke a minimum tárgyában. 
367.1 : A pesti művészeti egyesület tagjai. 409. 
1.: Nyilatkozat egy testgyakorló-iskolárul . .
— — 1840. évf. 50—51. 1.: B. YTécsey Miklós Duna-
tiszai hajózható nagy csatorna ez. czikkéböl. 
243—244. és 255. 1.: A szellemi élet Magyar- 
országban (az Alig. Zeitung toldalékja nyomán). 
277. 1.: Török János Wölfel Kőszegen és a 
gyümölcsfatenyésztés ez. czikkéböl. 333. 1.: 
Selyemrül ez. mű ismertetése. 407. 1 : Tanárky 
Erdélyi naplómból ez. czikkéböl. Rendkívüli
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Toldalékban (a 85. számhoz): Nyárynak a 
magyar színház ügyében Bajzával és Vachot
Imrével folytatott polémiájából........................
Társalkodó. 1841. évf. 3. és 9. 1.: Tanárky Erdélyi 
naplómból ez. czikke. 21-23.1.: Nézetek az ágostai 
vallástételt követő fötanodákban uralkodó szláv 
szellemről. 137—138. 1.: Hőke Lajos Magyar 
nemzeti fejlődés ez. czikkéből. 173—174 1.: 
Tanárky Erdélyi naplómból ez. czikkéből. 255—
256. 1. : Széchenyi István gróf elköszöntő be­
szédei, a szederegyleti ebéd felett, julius 26-án 
1841 Sopronyban. 259. 1.: Egy röpirat (A kelet 
népe ismertetése). 262 — 263.1 : Még egy röpirat 
(Fáy András Kelet népe nyugoton ez. művének 
ismertetése) 265—266.1.: Mutatványok Petriche- 
vich Horváth Lázár illy czímü kéziratából: 
Levelek Emíliához, Elet, Irodalom és Művészet 
köréből XXXVI. levél. 288—290. 1. : B. Eötvös 
József Kelet népe és Pesti Hírlap ez. művé 
nek ismertetése. 371—372. 1.: A magyar gazda­
sági egyesület rendkívüli nagy gyűléséről . . 776
Temps. Paris. 1900. évf. máj. 27. száma Deschamps 
Gaston : „Notes sur la íittérature hongroise“ ez.
czikkével............................................................... 777
Történelm i Tár. Kiadja a M. Tud. Akadémia Törté­
nelmi Bizottságának hozzájárulásával a Magyar 
Történelmi Társulat. Szerkeszti dr. Komáromy 
András. Üj folyam. 8". Budapest. Athenaeum 
r.-t. 1902. iIII.) évfolyam 2. és 3. füzete. 
Ferenczi Zoltán: Kossuth Lajos kiadatlan levelei
B. Wesselényi M iklóshoz..................................
------- 1903. (IV.) évfolyam 1—4. füzete. Ferenczi
Zoltán: B Wesselényi Miklós kiadatlan levelei
Kossuth L a jo s h o z ............................................
— — 1904. (V.) évfolyam 2. és 3. füzete. Dr. Ferenczi 
Zoltán: B. Wesselényi Miklós levelei Deák
Ferenczhez 1841—1850........................................  778
Travelers Record. Hartford. 1895. évf. XXXI. k.
1. sz. Austria and the Hungarian Revolution
ez. c z ik k e l .......................................................... 779
Tnrnl. A magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság 
közlönye. Az igazgató-választmány megbízásá­
ból szerkesztik Schönherr Gyula és Varjú 
Elemér. 4°. Budapest. Kiadja a M. Heraldikai 
és Genealógiai Társaság. 1902. (XX.) évf. 1.
122 o') h í r l a p o k  é s  f o l y ó i r a t o k .
füzete B. S .: A gróf Széchenyi nemzetség
elöneve ez. c z ik k é v e l.......................................
Új Idők. Szerkeszti Herczeg Ferencz. Budapest. 
1901. évf. 40. száma Széchenyi István utolsó
politikai intése ez. c z i k k e l .............................
Új Lap. Politikai napilap. Budapest. 1909. évf. 5. 
száma. Gyula: Gr. Széchenyi Ferencz atyai 
intelmeiből ez czikkével. 19. száma Adomák
(Széchenyiről).....................................................
Új magyar múzeum. Kiadja Toldy Ferencz. Tize­
dik folyam. Első kötet Bartal György arcz- 
képével. Második kötet gróf Mikó Imre arcz- 
képével. 8°, I. kötet IV és 388 1., II. kötet 
VIII és 456 1. Pesten. Emich Gusztáv m. akad. 
nyomdász tulajdona. (1860.) Az I kötetben: 
Toldy Ferencztől: Gróf Széchenyi István. April 
8. 1860; Gróf Széchenyi István verse anyjához 
ez. ezikkek. II. kötetben: Gr. Dessewffy Emil 
(akadémiai) Elnök levele gr. Széchenyi István 
özvegyéhez és Széchenyi-irodalom ez közle­
mények ..........................................................
Új Magyar Szemle. Politikai, társadalmi, irodalmi 
művészeti folyóirat. Megjelenik minden hónap 
15-én. Szerkesztik dr. Blaskovich Sándor, 
Ambrus Zoltán. 8°. Budapest. Az Uj M. Szemle 
kiadóhivatala. 1900. évf. májusi és júniusi füzete 
Ferenczi Zoltán Széchenyi és Kossuth irói 
harcza (1841—1843) czímű czikkével . . . .  
Üstökös. Pest. 1860. évf. 16. száma Oh nem mindegy 
a halál ez. verssel . . .  . . , . . ■ .
Vasárnapi Újság. Ötödik évfolyam. Felelős szer­
kesztő Pákh Albert. 4°. Pest. 1858., nyomtatja 
Länderer és Heckenast. Gróf Széchenyi István
és arczképe) az 1 l a p o n ..................................
-------Huszonhetedik évfolyam. 1880. Felelős szer­
kesztő: Nagy Miklós Kiadótulajdonos: Franklin- 
Társulat. Folio. 868. 1. Budapest. Franklin- 
Társulat. 21. sz. Szász Károly Gróf Széchenyi 
István ez. czikkével (és Széchenyi két arcz- 
képével és az Akadémia megalapítását ábrá­
zoló jelenettel). Vajda János A Széchenyi- 
szobornál ez. czikkével (és Engel szobrának 
rajza). Szász Károly Gróf Széchenyi István neje 
ez. czikkével (és Széchenyi arczképével). Esz­
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naplóiból ez. és Engel József ez. ezikkel 
Széchenyi Naplóiból ez. és A m. t. Akadémia 
nagygyűlése ez. közleménynyel; az Irodalom, 
Művészet ez rovatban Gr. Széchenyi István és 
az akadémia megalapitása és Eszmék, adatok, 
adomák gr. Széchenyi István naplóiból ez. 
czikkekkel. Mi újság? rovatban A Széchenyi 
szobor leleplezéséről. 23. sz. Két Széchenyi 
(arczképeikkel). A Széchenyi-szobor leleple­
zése (képpel). 52. sz Gr. Széchenyi István
ifjúkori arczképe. (arczképpel)........................
Vasárnapi Újság. 1861. évf. 1. számának mellék­
letében (Emléklap az 1860. évből) Jókai Mór 
Széchenyi feltámadása, 1861 ez. czikkével
(és Széchenyi a rczk ép év e l).............................
------- 1897. évf. 22. száma Gróf Széchenyi István
szobra Sopronban; V. J . : Gróf Széchenyi Ist­
ván utolsó évei (Zichy Antal könyve nyomán);
A Soproni Széchenyi-szobor ez. czikkekkel 
és a szobor és a czenki mauzóleum képével.
— — 1898. évf. 11. száma Baráth Ferencz A már-
cziusi napok Pozsonyban, Bécsben és Pesten 
ez c z ik k é v e l.....................................................
— — 1899. évf. 48. számában Puky József közlése
Fáy András levele a lánczh íd ró l....................
— — 19Ó1. évf. 24. száma Bajza József leveleiből
ez. e z ik k e l ...........................................................
— — 1902. évf. 38. száma Beöthy Zsolt: Báró
Wesselényi Miklós szobránál ez. czikkével 
(emlékbeszéd). (A 620. oldalon Széchenyi
k ép év e l)................................................ ....  786
V ereinigte Ofner-Pesther Zeitung. Ofen. 1842.
évf. 69. száma a lánczhíd alapkőletételéről 787  
Világ. Politikai lap (Kiadja Borsos M.) Pest Az 
1841. évfolyam második fele. A 67. számban 
Fáy András Kelet népe nyugoton ez. müvének 
megjelenéséről; 62 számban X. Y. Z. Figyel­
meztetés ez. czikkével; 71. számban Záborszky 
Alajos Pesti Hirlap elleni gyanúsítások és 
haladás ez. müvének bírálatával; 76—9. számok­
ban X. Y. Z. Pesti Hirlap és Kelet népe közti 
vitály ez. czikkével; 94. számban gr. Dessewffy 
Aurél Nyilatkozat és igazolás ez. czikkével;
97. számban Budapesti hírek közt Kuthy Lajos 
Polgári szózat kelet népéhez 1841. ez. művé-
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nek megjelenéséről; 103. számban gr. Szé­
chenyi István Nehány szó a budapesti lánczhíd
ügye körül ez. fe lh ívásával.............................
V ilág. 1844. évf. 47. száma Pesti kikötő ez. czikkel.
— — Az 1841. évf. Széchenyire vonatkozó czikkei 
kézirati másolatban. 18. 1.: Gömöri levél az 
iszákosság ellen. 34. 1. és 186. 1. : Szarvasi 
levél. 199. 1.: Közlemény a Pesten állítandó 
magyar-zsidó tanítókat képző intézet ügyében.
208. 1 : Hir A kelet népéről. 255. 1 : Pap 
Ignácz Szellemi életünk jelenben ez ezikke.
273. 1.: X. Y. Z. (Gróf Dessewffy Aurél)
Bonus interdum dormitat Homerus ez. ezikke.
275. 1.: A Pesti Hírlapról. 296. 1. : Veres fonal.
303., 309., 313. és 319. 1.: X Y. Z. (Gr Des­
sewffy Aurél) Pesti Hírlap és Kelet népe közti 
vitály ez. czikkével. 316. 1.: Autobiographia.
348. 1. : Simon István Komoly elmefuttatás 
némelly hazai tárgyak felett ez. czikkéböl.
398. 1. : Politikai osztályzatok (Oppositio) . . 788
Zemplén. Társadalmi és irodalmi lap. Zemplén-vár- 
megye közönségének és a Zemplén-vármegyei 
Tanító-egyesületnek hivatalos lapja. Sátoralja­
újhely. 1902. évf. 7. száma Széchenyi-ünnep 
ez. c z ik k e l ............................................ . . 789
D) Széchenyire vonatkozó kisebb nyom tat­
ványok.
A ufrecht és Goldschmied könyvkereskedésének
előfizetési felhívása a Magyar Remekírók czímű 
gyűjteményre. (Széchenyi István arczképével) 790 
Beöthy Ákos pohárköszöntöje a Széchenyi-lakomán.
1901. február 8-án. (A budapesti keresztény 
egyetemi ifjúság nagybizottságától.) 4°, 2 1.
Stephaneum nyomása Budapesten................... 791
Conservativ-párt 1846. november 12-iki össze­
jövetelének eredményéről tudósítás. 8 1. . . 792
Dóczi L ajos: Alkalmi óda a soproni Széchenyi- 
szobor leleplezésére. 8°, 4 1. Litfass utóda 
Röttig Gusztáv, S o p r o n .................................. 793
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Emléklapja. Debreczen város tanácsának — gróf 
Széchenyi István tiszteletére az „országos 
bizottsága tárgyában sz. kir. Debreczen városa’ 
tanácsával tett értekezése’ alkalmából“. Folio. 
Emeltetett sz. kir. Debreczen városa könyv
nyomdája által. 1845.......................................... . 794
Az Eperjesi Széchenyi kor házi-estéinek műsora 
(1899 novembertől 1904 márcziusig). 98 darab 
-------Meghívó az 1905 február 5-iki rendes köz­
gyűlésre ................................................
— — Meghívó tánczmulatságra s ünnepélyre (1908—4)
3 d a r a b ............................................................ 795
Felhívás a polgárokhoz (a fővárosban való rend és 
nyugalom fenntartásáról). Budapest. Június
12-én 1848. Aláírva: Deák Ferencz, Gróf Szé­
chenyi István, Kossuth Lajos, Szemere Bertalan, 
Klauzál Gábor, B. Eötvös József, Mészáros 
Lázár. Folio 2 1. Nyom. a m. kir. egyetem
b e tű iv e l........................................................... 796
Felhívás előfizetésre a Buda és Vidéke ez. lapra.
8°, 2 1..................................................................797
Grundriss der könig Ungrischen Freien Hauptstadt 
Ofen samt ihrer Angrenzung: zu finden bey 
Joseph Müller Buchhändler in Pest, 1822. . . 798
Heckenast Gusztáv kiadó-hivatalának hirdetése 
Volkmann Róbert „Széchenyi sírjánál“ czimü 
ábrándjának megjelenéséről. Pest, június 11.
1860.................................................................... 7 9 9
Jelentés özv. Tasner Antalué szül. Tenczer Emilia
haláláró l........................................................... 800
-------Széchenyi István haláláról. Kiadta gróf Szé­
chenyi Istvánné, szül. Seilern Crescentia grófnő.
Bécs, ápril 9. 1860. Gerold Károly tia nyom­
dájában, Bécsben. (2 példányban) . . . .  801
Jelentések Széchenyi István haláláról, illetve az 
érte tartandó gyászistentiszteletekről: (Temes­
vár, Zombor, Eger, Debreczen, Eperjes, Nagy­
várad (Casino), Balassa-Gyarmat, Lugos, Szeged, 
Komárom, Arad, Kapos, Győri olvasó-egylet, 
Akadémia, Magyar Gazdasági Egyesület, Po­
zsony, Székesfehérvár, Módos, Tata, Kolozsvár, 
Oroszlámos, Tokaj, Érsekújvár, Szent-Benedek 
(Marosvásárhely ?), Török-Szent-Miklós, Pest 
(helvét hitv. egyház), Pest (ág. h. ev. egyház),
Pest (görög-oláh egyház), Szeged (zsinagógái
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gyülekezet , Kézdi-Vásárhely, Trencsén, Kecs­
kemét (görög ó-hittí község), Gerend (helv. hv.),
Brassó, Nagyvárad. 1861 : Magyar Gazdasági 
Egyesület, Egri kath. legényegylet) 53 darab 802 
A kereskedők és kereskedő ifjak  társulatának  
meghívója (1901 ápr. 8-áról) a Kolozsvárt ren­
dezendő Széchenyi-ünnepélyre. 4°, 4 1. Rigó
Árpád Kolozsvárt. . . ............................803
Költemény, olasz nyelven, Széchenyi István tisz­
teletére azon alkalomból, hogy 1845 november 
havában mint királyi biztos hiúméban tartóz­
kodott. (7 példányban)................................ 80 4
K ötelező aláírás a’ szabadságtéren, Pesten a’ 
nemzet által emelendő emlék, „Mártius 15.
1848“ költségeire. Gyüjtőív gróf Széchenyi 
István Minister polgártárs nevére kiállítva . . 805
Lauffer és Stolp felhívása a Marschalkó szobrász 
által készített Széchenyi-mellszobor megrende­
lésére. Pest, 1860 május hó 1. Pest, 1860.
Nyom. Herz J á n o s n á l ................................ 806
M inisteri rendelet (a közrend fentartása ügyében).
Pest, ápril 20. 1848. Aláírva: Gr. Batthyány 
Lajos, Deák Ferencz, B. Eötvös József, Klauzál 
Gábor, Kossuth Lajos, Gr. Széchenyi István, 
Szemere Bertalan. Nyomatott Länderer és
H eckenastnál...............................................807
Nachrichten, Hochwichtige — ! ! ! (A végén hír arról, 
hogy a valóban megörült Széchenyi a döb­
lingi magántébolydába szállíttatott.) Pest, 11. 
September 1848. Gedruckt bei Lukács és társ. 808
P est vármegyének 1832 június 14-iki körlevele a 
törvényhatóságokhoz a lánczhíd eszméjének 
pártolása ügyében. Mellékelve gróf Andrássy 
Györgynek és gróf Széchenyi Istvánnak 1832 
június 14-iki levele Pestvármegyéhez a fenti
ügyben pártfogást k é r v e ...........................809
Osterlamm Károly előzetési felhívása gróf Szé­
chenyi István fényrajzi képére. 4°, 2 1. . . . 810
Plan der königlichen Ungarischen Freyen Hauptstadt 
Pesth, wie im Jahre 1821 die Gässen benannt, 
und die Nummern der Eckhäuser bestanden, 
entworfen und in Stein gestochen St.; gedruckt 
in der Steindruckerey des Joh. Schmid in Ofen 811
A Soproni Irodalm i és Művészeti Körnek a 
Széchenyi-szobor leleplezése alkalmából (1897
d ) k i s e b b  n y o m t a t v á n y o k . 127
máj. 23) tartott ünnepi estélyére szóló meg­
hívója. 8°, 4 1. Romwalter Alfréd, Sopron . . 812
A soproni Széchenyi-szobor 1897. évi május hó 
23-án tartandó, leleplezési ünnepélyének sor­
rendje. 4°, 4 1. Litfass utóda Röttig Gusztáv
S opronban ..................................................... ^ 8 1 3
Sopron vármegye és Sopron sz. kir. város 
közönségének meghívója a Sopronban fel­
állított Széchenyi István-emlékszobornak 1897 
május 23-án megtartandó leleplezésére . . . 814
Sopron vármegyének 1836-dik évi szent Mihály 
hava 12-ről Sopronban folytatva tartott köz­
gyűlése jegyzőkönyvéből. Kiadta Rohonczy
Ignácz főjegyző. 4 1............................................ 815
A Széchenyi-családra vonatkozó 28 darab esketési
je le n té s ................................................................... 816
-------vonatkozó 16 darab gyászjelentés..................... 817
Gróf Széchenyi István : Buda pesti por és sár el­
szórt darabokban. I. füzet. Budán, a’ magyar 
kir. egyetem betűivel. 1837. (Két czimlap) . . 818
Gróf Széchenyi István emléke ápolására alakult 
asztaltársaság (nevében Szemere Miklós t. 
elnök) előfizetési felhívása a Buda és Vidéke
ez. lapra. 8U, 2 1.....................................................819
Gróf Széchenyi István emléke ápolására alakult 
bizottság előfizetési felhívása a Széchenyi-
naptárra. 8°, 2 1. Keller D. Bpest......................... 820
Gróf Széchenyi István em lékéért alakult bizott­
ság ügyköre. Kis 8°, 2 1. (3 példányban) . . 821
Széchenyi István-Társaság meghívója az 1904. 
évi deczember 17-iki nagygyűlésre. 8°, 2 1.
Márkus Samu, B u d a p e s t ........................................ 822
Széchenyi-vasút. (Ferencz - Józsefhíd—Svábhegy—
Üröm, helyiérdekű vasút.) (Gyűjtöiv részvény­
aláírásra.) Folio 4 1. Heisler J. Budapest 1904. 823
Szemere M iklós pohárköszöntője a Széchenyi- 
lakomán. 1897 február 7-én. 4°, 2 1. Stephaneum,
Budapest...............................................................
— — Ugyanez, ily czímen: Széchenyi pohárköszöntö 
mondotta — de genere Huba 1897 február 
7-én a Nemzeti Casino díszlakomáján. 4°, 3 1.
Athenaeum r.-t. könyvnyom dája ....................824
Színlap, a debreczeni színháznak 1845 okt. 7-én 
gróf Széchenyi István tiszteletére rendezett 
előadásáról.......................................................... 825
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Színlap selyemre nyomtatva, a debreczeni színkörnek
1846 augusztus hó 5-iki rendkívüli előadásáról 82 6
— — selyemre nyomtatva, a fiumei polgári színház­
nak 1845 november hó 6-iki előadásáról. (Szé­
chenyi ekkor Fiúméban tartózkodott) . . . 827
Szózat Gróf Széchenyi István tisztelőjihez (a „Gróf 
Széchenyi Istvánnak szentelt nemzeti emlény“ 
tárgyában). Pest, 1861 Január 15-kén Mátray 
Gábortól és Kubinyi Ágostontól. Folio 2 1. 
Pesten, 1861. Nyom. Trattner Károlynál . . 828
Tiszavölgy, Jegyzőkönyve a sz. kir. Pest városban 
egybegyűlt, ’s a ’ vizi rendezésére alakult 
egyesületek 1846-ik év január 20-kán 's követ­
kező napjain tartott középponti üléseinek. 8 1. 829
— — átnézeti térképe. 1 :400.000. A m. kir. föld­
művelésügyi minister kiadványa. 1902. . . . 830
T olna  várm egye 1844 márczius 5-iki közgyűlésének 
jegyzőkönyvéből (a 410 pont.) A Széchenyi 
István telekdijas tervére adandó vélemény 
végett kiküldött választmány jelentése. Folio 
4 1. Szegszárdon, nyomtatta Perger Sándor.
(3 p l d . ) ........................  831
T ra ttn e r  és K áro ly i hirdetése a Hitel megjelené­
séről. 1830.4°, 2 1. (2 különböző példány) . . 83 2
— — hirdetése a Kreditwesen (Hitel) és Ueber Pferde
(Lovakrul) (Paziazi fordításában) megjelenésé­
ről. 4“, 2 1..................................................................833
V ersen rend , I. Pesti -  1830 (május 26-án). Nyomt.
Petrózai Tattner J. M..............................................834
V ojdisek, Joseph : Pro-memoria („A hitel“ fordítása
ügyében). 8°, 2 1..................................................... 835
Zenem üvek : Farkas Miska : Széchenyi induló. Zon­
gorára szerzó —. Hennicke Rezső sajátja. Folio 
3 1. Győrött. (Széchenyi kis mellképével.) . . 836
— — Káldy Gyula: A szabadságharcz dalai és indulói
(1848—49). A dalokat énekhangra zongorakisé- 
rettel, az indulókat zongorára átírta —. A szerző 
sajátja. Minden jog fentartásával. Folio 11+85 1. 
Budapest, Pesti könyvnyomda r. t. metszése és 
nyom ása...............................................................837
— — Kellér János: Bús hangok. Gróf Széchenyi
István Ő Excellencziájának gyászemlékül. He­
gedűre szerzé —. Zongorára alkalmazta Szűk 
Mátyás. Folio 3 1. Nyomt. Siebenfölk, Budán 
1860........................................................................  838
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Zenemüvek : Kohányi S .: Széchenyi Emlény. Tartal­
maz 10 eredeti magyar dalt zongorakisérettel. 
Zenéjét szerzé —. Folio 231. Pest, 1860. Druck 
von Johann Herz. (Széchenyi kis mellképével.) 839
— — Nagy Pista: Ciprus lombok gróf Széchenyi
István sírján. Ábránd, zongorára készíté —.
Folio 111. Nyomt. Schwertzig. Pesten 1860. . 840
— — Sárközy Ferencz, Hegyi Poldi és Kálozdy An­
tal : Széchenyi gyásza. Szerzették és zongorára 
alkalmazták —. Folio 3 1. Nyomt. Schwertzig 
Pesten, 1860. (Széchenyi kis mellképével.). . 841
— — Székely Imre. Hymnus gróf Széchenyi István
sírjánál Fáy Bélától. Zenéjét szerzé —. Mel­
léklet a Nefelejts 9-dik számához 1860. Folio 
3 1. Pest, 1860. Nyomatott Beimel J. és Kozma 
V azulnál............................................................... 842
— — Tomala Ferdinand. Erinnerungs-Walzer an Fra
Diavolo und Stumme von Portici, bearbeitet 
und Seiner Hochgeboren Herrn Herrn Grafen 
Stephan Széchenyi achtungsvoll gewidmet von 
—. Folio 11 1. Pest in der Kunst und Musikalien 
Handlung des F. Tomala . . . . . ,. . . 84 3
-------Volkmann Robert. Széchenyi sírjánál. Ábránd,
zongorára szerzé —. Folio 15 1. Pest, Heckenast 
Gusztáv 1860........................................................  8 4 4
Ea) Széchenyi-kéziratok.
A lcides W ahl. Eine allegorische Erzählung. (Idegen
kéz írása.) (Festetics Leó levelével.) . . . .  845  
A H itel kézirata. Részben Széchenyi, nagyobbrészt 
idegen kéz írása, Döbrentei, Helmeczi és Szé­
chenyi ja v ítá sa iv a l................................................ 846
Stádium. Irta gróf Széchenyi István. A censura elé 
terjesztett kézirat; idegen kéz írása. Széchenyi, 
Helmeczi javításaival és Drescher censor törlé­
seivel és ja v ítá s a iv a l ........................................... 847
Gróf Andrássy György és Gróf Széchenyi Istvánnak 
a’ Buda-Festi Hid-Egyesülethez irányzott 
Jelentése, midőn a külföldrül visszatérének.
A censura elé terjesztett kézirat. Idegen kéz 
írása ...................   848
9
130 Ea) SZÉ C H E N Y I-K ÉZ IR A TO K .
Néhány szó a legközelebbi Pest-Budai vízáradás 
körül. Sajátkezű első fogalmazás. (Az egyes 
gondolatok összefüggés nélkül.) 1838. . . .
— — Sajátkezű kézirat. (Ügy látszik, nem teljes.) .
— — Másolat. (Tasner A. írása; nem teljes.) . . .
Nem kötelező aláírás egy Pesthez közel fekvő ingat­
lan birtok megvásárlására. Pest, 1838 szeptem­
ber 10-én. (Csak a névaláírás Széchenyi írása.)
Provisorische, nicht bindende Subscription. (A henger­
malom ügyében.) Pest, 1838 decz. 7. Széchenyi­
nek sajátkezű fogalm azványa........................
A láírás a Pesti Nemzeti Casino további fennmara­
dására. Czenk, 1840 augusztus. Széchenyinek
sajátkezű fogalmazványa.....................................
Elöleges aláírás a Sopron Vasi Szederfa Egyesületre. 
Czenk, 1840 augusztus 20-án. Széchenyinek 
sajátkezű fogalmazványa. A 852. sz. művel egy
lapra í r v a ...................  .............................
Deák Ferenczre mondott felköszöntönek saját­
kezűig  irt példánya és fogalmazványa. (1840
augusztus 2 0 .) .....................................................
Selyemrül ez. művének sajátkezű kézirata. (1840.) 
Burkolatlan felszólítás, Melt. Gróf Sztáray Albert 
,Nyílt Levelére' czímü röpirat fogalmazványa. 
Bécs, 1841 aug. 31-én. (Tasner Antal írása; a 
névaláírás és keltezés Széchenyi írása.) . . .
Ungarische Zustände ez. czikkének (Pest, 1842 
jan. 14-én) sajátkezű fogalmazványa . . . .
Kötelező aláírás a pesti kikötő ügyében. (1843. jún.
22.) Széchenyinek sajátkezű fogalmazványa . 
A  ezukorgyár felállítására szükséges telek ügyében 
Pest városánál beadott külön-vélemény má­
solata. Pest, 1845 jan. 25-én. (Széchenyi írnoká­
nak í r á s a . ) ..........................................................
Szent-Gróti levé l elemzése. II. (töredék), III. Saját­
kezű fogalm azvány...........................................
Constitutio. I. Sajátkezű fogalmazvány.......................
Észrevételek a Közlekedési Bizottságot illető s ide 
visszamellékelt irományra. Pest, 1846 decz.
3-án. M á so la t.....................................................
Észrevételek az ide mellékelt irományra. (Közleke­
dési bizottság szervezeti ügyében.) Széchenyi
sajátkezű fogalmazványa..................................
Ideen-Fragm ente insbesondere die Regulierung des 
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chenyi. Kézirat. (Idegen kéz írása. Két pél­
dányban.) ..........................................................
Nyilatkozat. Pest, 1847 szeptember 28-áról. (Máso­
lat, idegen kéz írásában.)..................................
Törvényjavaslat a felelős ministerség közlekedési 
osztályának teendőiről. (A minisztertanácshoz 
1848 április 4-én benyújtott törvényjavaslat 
eredeti példánya. Idegen kéz írása, Széchenyi
felvilágosító m egjegyzésével.)........................
Ein Blick  auf den anonymen Rückblick, stb. czímtí 
művének kézirata, mely után a mű nyomatott. 
(Gróf Széchenyi Béla írása, Széchenyi István
sajátkezű javításaival.).......................................
Néhány szó a közgyűlések v ite lérő l általánosan.
(Töredék.) Sajátkezű fogalmazvány . . . .  
Széchenyi sajátkezű jegyzetei a rókavadászatra, a 
hidra, a pesti kikötőre, a gyáralapító társaságra, 
a balatoni gőzhajózásra, Pest városára, a henger­
malomra, a szederegyletre, a pestmegyei gyű­
lésre, Pesti por és sár ez. és Két garas ez. 
müveire és más tárgyakra vonatkozólag . .
Bécs, 1818 márczius 15. — Szüleihez ; sajátkezű levél. 
Bécs, 1818 július 9. — Hengelmüller Mihályhoz inté­
zett levél. (Csak a névaláírás Széchenyi írása.) 
Bécs, 1818 július 11. — Szüleihez; sajátkezű levél. 
Triest, 1818 július 17. — Édes atyjához ; sajátkezű
l e v é l ....................................................................
Triest, 1818 július 17. — Messina Jánoshoz; másolat. 
Florenz, 1818 augusztus 1. — Édes atyjához; saját­
kezű l e v é l ..........................................................
Diószeg, 1821 augusztus 7. — Br. Wesselényi Miklós­
hoz ; másolat. Lásd 1407. sz. alatt . . . .  
Diószeg, 1821 augusztus 21. — Br. Wesselényi Miklós­
hoz ; másolat. Lásd 1407. sz. alatt . . . .  
London, (1822) május 3. — Br. Wesselényi Miklós­
hoz ; másolat. Lásd 1407. sz. alatt . . . .  
Bécs, 1822 deczember 19. — Br. Wesselényi Miklós­
hoz ; sajátkezű l e v é l .......................................
Bécs, 1823 január 31. — Schwarz József folyamodvá­
nyára adott válaszának m á so la ta ....................
Czenk, 1823 április 24. — Schwarz József folyamod­
ványára adott válaszának másolata . . . .
Czenk, 1824 január 28. — Br. Wesselényi Miklóshoz ;
sajátkezű levél......................................................
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sajátkezű levél (Esterházy Mihály és Vincze
utóiratával.).............................................................. 879
Debreczen, (1824) május 19 — Br. Wesselényi Mik­
lóshoz ; sajátkezű levél...........................................880
Czenk, (1824) augusztus 5. — Br. Wesselényi Miklós­
hoz ; sajátkezű levél . . .   881
(Bécs), 1825 márczius 28. — Br. Wesselényi Miklós­
hoz intézett levél. (Csak az aláírás Széchenyi
írása .)............................................................. 882
Bécs, 1825 április 18. — A Hessen-Homburg huszár­
ezred parancsnokságához; másolat . . . .  883
Pozsony, 1825 deczember 31. — A pozsonyi hadosz­
tály-parancsnoksághoz; másolat..................884
Pozsony, 1826 január 4. — Br. Wesselényi Miklós­
hoz ; sajátkezű levél.....................................885
(Pozsony), (1826) január 12. — Br. Wesselényi Mik­
lóshoz ; sajátkezű levél................................886
Pozsony, 1826 január 21. — A pozsonyi hadosztály­
parancsnoksághoz ; sajátkezű másolat . . . 887
Pozsony, 1826 június 22. — A Hessen-Homburg hu­
szárezred parancsnokságához; másolat . . . 888
Pozsony, (1826) szeptember 16. — Br. Wesselényi
Miklóshoz; sajátkezű levél .  889
Pest, 1827 márczius 8. — Watt Jameshez ; sajátkezű
fogalmazvány . . . .   890
Pest, 1827 márczius 8. — Byng Frédérickhez ; saját­
kezű fogalmazvány. X 890. számú levéllel egy
lapra írva . . .  ............................................
Pest, 1827 márczius 8. — Clark W. Tierneyhez ; saját­
kezű fogalmazvány. A 890. számú levéllel egy
lapra í r v a ..........................................................
Pozsony, 1827 április 18. — Gróf Wartensleben Ká­
rolyhoz intézett levél. (Csak az aláírás Szé­
chenyi kezeírása.).....................................................891
Pozsony, 1827 május 1. — Borsod vármegye rendéi­
hez intézett levél. (Csak a névaláírás Széche­
nyi í r á s a . ) .............................................................. 892
Pest, 1828 május 27. — Sopronmegyéhez ; másolat.
Lásd 1399. sz. a la t t ...........................................
Pest, 1828 július 6. — Borsod és Komárom megyék­
hez ; másolat. Lásd 1399. sz. alatt...................
Pest, 1828 deczember 28. — Br. Wesselényi Miklós­
hoz ; sajátkezű levél.   893
Pest, 1829 május 12. — A pesti térparancsnoksághoz;
sajátkezű fo g a lm azv án y ......................................894
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Zier, 1829 augusztus 3. — Br. Wesselényi Miklós­
hoz ; sajátkezű l e v é l .............................
Pest, (1829) deczember 22. — Br. Wesselényi Mik­
lóshoz ; másolat. Lásd 1407. sz. alatt . . .
Pest, 1830 január 19. — A magyarországi hadfö- 
parancsnoksághoz; másolat . . . , . . «_
Pest, 1830 január 19. — A pesti térparancsnoksághoz;
eredeti fo lyam odvány.......................................
Hir80va, 1830 július 17. — Gr. Waldstein Jánoshoz 
intézett levél. (Waldstein írása, Széchenyi név­
aláírásával és u tó ira tá v a l.) .............................
Giorgewo, 1830 július 13—9. — Gr. Waldstein János­
hoz ; sajátkezű levél............................................
Pozsony; 1830 november 14. — Drescher Fridrikhez;
sajátkezű levél.....................................................
Pozsony, 1830 november 26. — Drescher Fridrik­
hez ; sajátkezű levél. . . , ........................
Budapest (!), 1831 márczius 10. — Br. Wesselényi 
Miklóshoz; másolat. Lásd 1407. sz. alatt . .
Pest, 1831 július 11. — Br. Wesselényi Miklóshoz ;
másolat. Lásd 1407. sz. alatt . . . . ■ .
Czenk, 1831 október 10. — Kiss Jánoshoz; saját­
kezű l e v é l ..........................................................
Pest, 1831 november 14. —- Temesmegyéhez; máso­
lat. Lásd 1399. sz. alatt . . . . . . . .
Pest, 1832 február 4. — Szatmár-Németi városhoz ; 
másolat. Lásd 1399. sz. alatt. . . . . . .
Pest, 1832 február 12. — Temesmegyéhez; másolat.
Lásd 1399. sz. alatt . . ...................................
(Pest, 1832 június 25.) — József nádorhoz ; fogal­
mazvány. (Drescher Fridrik Írása.)...................
— — Ugyanez, módosítva. (Idegen kéz írása) . .
Pest, 1832 július 17. — Dr. Reischelhez; másolat. 
Lásd 1407. sz. alatt . . . . . . . . . .
Pest, 1832 július 17. — Br. Ottenfelshez; másolat.
Lásd 1407. sz. a la t t ................... ........................
Pest, 1832. — A helytartótanácshoz; másolat. (Drescher
Fridrik írása.) . . ............................................
Orsóvá, 1833 szeptember 24. - -  Tasner Antalhoz;
sajátkezű l e v é l ; .
Parendorf, 1833 október 4. —- (Tasner Antalhoz);
sajátkezű levél.....................................................
Pozsony, 1833 okt. 28. ismeretlenhez ; sajátkezű levél 
Pest, 1833 november 1. — A helytartótanácshoz; 
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Pest, 1833 november 14. — Fábián Gáborhoz ; saját­
kezű levél .....................................................
Pest, 1834 május 19. — Szily Adámhoz intézett levél.
(Csak az aláírás Széchenyi kezeírása.) . . .
O-Orsova, 1834 november 5. -— Hussein pasához ;
másolat és a török fordítás másolata. . . .
Ó-Orsova, 1834 november 21. — Niazi beyhez; máso­
lat és a török fordítás másolata. A 911. számú
levélmásolattal egy lapra í r v a ........................
Bécs, 1835 márczius 24. — Br. Wesselényi Miklós­
hoz ; másolat. Lásd 1407. sz. alatt . . . .
Bécs, 1835 márczius 25. — Br. Wesselényi Miklós­
hoz ; másolat. Lásd 1407. sz. alatt . . . .
Pest, 1835 május 26. — Collínhoz ; másolat . . ' .
Bécs, 1835 május 31. — Br. Wesselényi Miklóshoz ; 
másolat. Lásd 1407. sz. alatt . . . . . .
Pest, 1835 június 22. — Buda város tanácsához; ere­
deti folyamodvány. (Csak a névaláírás Széche­
nyi írása.) . . . . . . . . . . . . . 
Pozsony, 1835 július 12. — Br. Wesselényi Miklós­
hoz ; másolat. Lásd 1407. sz. alatt . . . . 
Pest, 1835 július 20. — Seeber Károlyhoz; fogal­
mazvány ...............................................................
Pest, 1835 július 28. — Seeber Károlyhoz ; sajátkezű
fogalm azvány...........................................  . .
Pozsony, 1835 nov. 9. — Alsó-Fehérmegyéhez ; máso­
lat. Lásd 1399. sz. a l a t t ..................................
Pozsony, 1835 november 23. — Szegedy Károlyhoz;
másolat. Lásd 1399. és 1489. sz. alatt . . . 
Pest, 1836 február 11. — Bihar vármegye rendéihez;
másolat (gépírás)................................................
-------Ugyanezt lásd 1399. és 1489. sz. alatt is. . .
(Pest), 1836 május 30-án; Hradetzky Gáspárhoz; sa­
játkezű napiparancs.................................. ' . .
Pest, 1836 június 19. — Zólyommegyéhez ; másolat.
Lásd 1399. sz. a la t t .................................. t .
Orsóvá, 1836 augusztus 16. — Szathmáry Király Jó­
zsefhez ; sajátkezű l e v é l ..................................
Pest, 1836 szeptember 26. — Győr városához, máso­
lat. Lásd 1399. sz. a l a t t ..................................
Pest, 1836 november 17. — Vásárhelyi Jánoshoz; 
fogalmazvány. (Tasner Antal írása.) . _ . . .
-------Lásd 1399. sz. alatt i s ..........................  . . .
1836. — Farkas Adámhoz; sajátkezű fogalmazvány. 
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Pozsony, 1836. — Zichy Karolinához ; sajátkezű levél 921 
Pest, 1837 január 12. — Szepesmegyéhez ; másolat.
Lásd 1399. sz. a la tt............................................
Pest, 1837 január 31. — Buda városhoz ; sajátkezű
folyamodvány és fogalmazványa........................ 922
Pest, 1837 márczius 5. — József nádorhoz; saját­
kezű fogalm azvány............................................-  923
Pest, 1837 márczius 8. — Comtesse de Jerseyhez ;
sajátkezű fo g a lm azv án y ..................................924
Pest, 1837 márczius 8. — Tattersall Richardhoz;
sajátkezű fogalmazvány. A 924. sz. levéllel
egy lapra í r v a .....................................................
Pest, 1837 márczius 8. — Lord Hathertonhoz; saját­
kezű fogalmazvány. A 924. sz. levéllel egy
lapra írva ..........................................................
(Pest), 1837 (április 1.). — Schuller és társához;
sajátkezű fogalm azvány ........................ ....  . 925
(Pest), 1837 április 1. — Sina Simonhoz ; sajátkezű 
fogalmazvány. A 925. sz. levéllel egy lapra írva.
Pest, 1837 április 1. — Tattersall Richárdhoz; saját­
kezű fogalm azvány............................................926
Pozsony, 1837 május 13. — Gr. Zichy Karolinához : 
sajátkezű levél. (A végén Széchenyi Istvánné
k eze írá sa .) ..........................................................927
Pest, 1837 máj. 23. — A helytartótanácshoz ; másolat. 928  
Pest, 1837 május 26. — A helytartótanácshoz ; fogal­
mazvány. (Tasner Antal írása.) . . . . . .  929
Pest, 1837 június 20—22. — (Tasner Antalhoz); saját­
kezű l e v é l .............................................................. 930
Pest, 1837 július 4. — Putnichhoz; sajátkezű fogal­
mazvány ................................................................... 931
Pest, 1837 augusztus 17. — József nádorhoz intézelt
levél (Tasner Antal írása, Széchenyi aláírásával). 932  
Pest, 1837 aug. 19. — A helytartótanácshoz ; másolat. 933  
Pest, 1837 augusztus 21. — Buda város tanácsához 
intézett folyamodvány. (Csak a névaláírás Szé­
chenyi Í r á s a .) ..........................................................9 3 4
Pest, 1837 szeptember 20. — Hunter és English-hez;
sajátkezű fogalmazvány. (Hiányos.) . . . .  935
Pest, 1837 október 16. — Clarkhoz; sajátkezű fogai
máz v á n y ..........................................................  93 6
Pest, 1837 november 7. — Rennie Johnhoz; saját­
kezű fogalm azvány................................................ 937
Pest, 1837 deczember 4. — Hunter és English-hez ;
sajátkezű fo g a lm azv án y ...................................... 9 3 8
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Pest, 1837 deczember 12. — Killias W.-hez ; saját­
kezű fogalmazvány .......................................939
Pest, 1837 deczember 13. — Mészáros Lázárhoz;
sajátkezű fo ga lm azvány .................................. 940
Pest, 1837 deczember 21. — József nádorhoz; fogal­
mazvány. (Csak részben Széchenyi írása.) . . 941 
Pest, 1837 deczember 22. — Schedius Lajoshoz;
sajátkezű fogalmazvány ................................. 942
Czenk, 1838 május 23. — Gróf Teleki Józsefhez;
sajátkezű fo ga lm azvány ...................................... 943
Bécs, 1838 június 23. — (Hradeczky Gáspárhoz); sa­
játkezű l e v é l ..........................................................944
Czenk, 1838 július 2. — József nádorhoz ; sajátkezű
fogalm azvány..........................................................945
Czenk, 1838 augusztus 1. — Tattersall Richardhoz ;
sajátkezű fogalmazvány . .  946
Pest, 1838 aug. 26. — Talbot W.-hez ; fogalmazvány.
(Tasner Antal í r á s a . ) ........................................... 947
(1838 augusztus.) — Br. Sina Györgyhöz ; sajátkezű
fogalmazvány (és Tasner Antal másolata) . 948
Pest, 1838 deczember 9. — Az ó-budai molnárczéh- 
hez intézett levél. (Tasner Antal írása, Szé­
chenyi aláírásával.)................................................ 949
Pest, 1839 január 3. — Br. Prónay Alberthez ; saját­
kezű fogalmazvány , . ............................. 950
Pest, 1839 február 11. — Gróf Nádasdy Leopoldné. 
szül. br. Forray Júliához; sajátkezű fogal­
mazvány ....................................................................951
Pest, 1839 február 26 — Fribourg és Treyerhez;
sajátkezű fogalmazvány . .   952
Pest, 1839 február 26. — Rooshoz; sajátkezű fogal­
mazvány. A 952. sz. levéllel egy lapra írva.
Pest, 1839 április 6. — Busche Johnhoz ; sajátkezű
fogalm azvány.................................. 953
Pest, 1839 május 9. — Wodianer Sámuelhez; saját­
kezű l e v é l ...............................................................954
Pest, 1839 május 10. — Paget Johnhoz; sajátkezű
fogalm azvány..........................................................955
Pest, 1839 május 20. — József nádorhoz ; másolat . 956 
Pest, 1839 május 31. — A királyi építési főigazgató­
sághoz ; fogalmazvány (Tasner Antal kézírása). 957 
Pest, 1839 június 7. — Döbrentei Gáborhoz; saját­
kezű l e v é l ................................................   . 9 5 8
1839 június 12. — József nádorhoz; sajátkezű fogal­
mazvány ....................................................................959
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Pozsony, 1839 június 21. — Hradeczky Gáspárhoz;
sajátkezű levél..........................................................960
(Pozsony), 1839 július 18. — Putzer Jánoshoz ; saját­
kezű fogalm azvány................................................961
Pozsony, 1839 július 21. — Putzer Jánoshoz ; saját­
kezű fogalm azvány................................................962
Pozsony, 1839 augusztus 11. — Killiashoz; fogal­
mazvány. (Tasner írása.) A 962. sz. levéllel egy
lapra írv a ...............................................................
Pozsony, 1839 augusztus 20 — Killiashoz; sajátkezű
fogalm azvány..........................................................963
Pozsony, 1839 szeptember 5. — Killiashoz; saját­
kezű fogalm azvány................................................ 964
Pest, 1839 október 14. — Gr. Keglevich Gáborhoz;
sajátkezű fo ga lm azvány .......................................965
Pest, 1839 október 19. — Tarczy Lajoshoz ; fogal­
mazvány. (Tasner Antal írása .).............................966
1839 október 29. — Lónyai Jánoshoz ; sajátkezű fo­
galmazvány ...............................................................967
Pozsony, 1839 október 31. — Tüköry Józsefhez;
sajátkezű fo ga lm azvány .......................................968
Pozsony, 1839 deczember 17. — Majláth Antalhoz ;
sajátkezű fo g a lm azv án y ...................................... 969
Pozsony, 1839 deczember 25. — Whippy & Son-hoz ;
fogalmazvány. (Tasner Antal írása.) . . . .  970
Pozsony, 1839 deczember 25. — Br. Sina Györgyhöz ; 
fogalmazvány. (Tasner Antal írása.) A 970. sz.
levéllel egy lapra í r v a .......................................
Pozsony, 1840 január 13. — Ismeretlenhez; levél.
(Csak a keltezés és névaláírás Széchenyi írása.) 971
Pozsony, 1840 január 19. — Clark Tierneyhez; fogal­
mazvány. (Tasner Antal írása .)..................972
Pozsony, 1840 január 23. — Albach Szaniszlóhoz;
sajátkezű fo g a lm azv án y ........................... 973
Pozsony, 1840 január 27. — Döbrentei Gáborhoz;
sajátkezű levél.............................................. 97 4
Pozsony, 1840 január 27. — Br. Prónay Alberthez ;
fogalmazvány. (Tasner Antal írása.) . . . . 975
Pozsony, 1840 február 16. — Br. Wesselényi Miklós­
hoz ; másolat. Lásd 1407. sz. alatt . . . .  
Pozsony, 1840 márczius 5. — Br. Wesselényi Mik­
lóshoz ; másolat. Lásd 1407. sz. alatt. . . .
Pozsony, 1840 márczius 11. — Killias W.-hez; saját­
kezű fogalm azvány.....................................976
Pozsony, 1840 márczius 11. — A pesti gőzmalom-
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társaság választmányához ; sajátkezű fogalmaz­
vány. A 976. sz levéllel egy lapra írva . .
1840 április 2. — Valero Antalhoz ; sajátkezű fogal­
mazvány .............................................................. 977
Pozsony, 1840 április 16. — Gr. Zichy Miklóshoz;
sajátkezű fo g a lm azv án y ...................................... 978
Pozsony, 1840 április 19. — Gr. Zichy Miklóshoz;
sajátkezű fo g a lm azv án y ...................................... 979
Pest, 1840 június 21. — Clarkhoz; sajátkezű fogal­
mazvány . .   980
Czenk, 1840 augusztus 23. — Clarkhoz; sajátkezű
fogalmazvány .  981
Czenk, 1840 augusztus 23. — Br. Sina Györgyhöz ; 
sajátkezű fogalmazvány. A 982. sz. levéllel egy
lapra í r v a ..........................................................
Pest, 1840 szeptember 3. — Gr. Esterházy Pálhoz;
sajátkezű fogalmazvány . . . .  . . .  982
Pest, 1840 szeptember 6. — Br. Wesselényi Miklós­
hoz ; sajátkezű fogalmazvány. A 982. sz levél­
lel egy lapra í r v a ................... ........................
1840 szeptember 21. — Odrich Ninához ; sajátkezű
fogalm azvány........................ 983
1840 szeptember 21. — Wirkner Lajoshoz ; sajátkezű 
fogalmazvány. A 983. sz. levéllel egy lapra írva.
Pest, 1840 október 24. — Lord Londonderryhez;
sajátkezű fo ga lm azvány ...................................... 984
1840 november 18. — Br. Sina Györgyhöz; sajátkezű
fogalm azvány......................................................... 985
Pest, 1840november24.—NagyPálhoz; sajátkezű levél 986 
(Pest), 1840 november 26. - 1- Putzer Jánoshoz; sa­
játkezű fogalm azvány............................   987
Pest, 1840 deczember 8. — Lord Londonderryhez ;
sajátkezű fo ga lm azvány ........................ ....  . 988
Pozsony, (1841 január havában). — Br. Wesselényi 
Miklóshoz ; másolat. Lásd 1407. sz. alatt . .
Pest, 1841 április 5. — Beodrai Karácsonyi Lászlóhoz 
intézett levél. (Csak az ajánlás és aláírás Szé­
chenyi í r á s a . ) ..........................................................989
Pest, 1841 április 5. — Hertelendi Hertelendy Ignácz- 
hoz intézett levél. (Csak az ajánlás és névalá­
írás Széchenyi í r á s a . ) ...........................................990
Pest, 1841 április 6. — Br. Sina Györgyhöz ; saját­
kezű fogalm azvány............................. t . . 991
Pest, 1841 május 5. — Br. Sina Györgyhöz; saját­
kezű fogalm azvány................................................992
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Pest, 1841 június 29. — Deák Ferenczhez; sajátkezű
fogalm azvány..........................................................99 3
Czenk, 1841 augusztus 2 — József nádorhoz ; saját­
kezű fogalmazvány és m áso la t............................ 9 9 4
Pest, 1841 november 17. — Gr. Zichy Karolinához ;
sajátkezű l e v é l ....................................... . 995
Pest, (1841) november 20. — Gr. Zichy Karolinához;
sajátkezű l e v é l ..................................................... 996
Pest, 1841 deczember 16. — Fehr Vilmoshoz; saját­
kezű l e v é l ...............................................................997
Pest, 1841 deczember 25. — Reviczky Fridrikhez;
fogalmazvány. (Tasner Antal írása ) . . . .  998
Pest, 1842 február 13. — Br. Sina Györgyhöz ; fogal­
mazvány. (Tasner Antal írása .).................... 9 9 9
Pest, 1842 február 21. — Br. Sina Györgyhöz ; fogal­
mazvány (Tasner Antal í rá s a .) ...................1000
Pest, 1842 február 22.—  Több társával Pest város taná­
csához intézett folyamodványának másolata 1001
Pest, 1842 február 25. — A szegedi mtímalom-társaság- 
hoz; fogalmazvány. (Idegen kéz írása Széchenyi
ja v ítá sa iv a l.) ............................. 1002
Pest, 1842 márczius 8. — Gróf Corberonhoz ; saját­
kezű fogalmazvány  1003
Pest, 1842 április 19. *— Andrews J.-hoz ; fogalmaz­
vány (Tasner A. írása Széchenyi javításaival) 1 0 0 4  
Pest, 1842 április 19. — Puthon Rudolfhoz; saját­
kezű fogalm azvány.......................................1005
Pest, 1842 április 19. — Gróf Traun Ferenczhez;
sajátkezű foga lm azvány .................................... 1006
(Pest), 1842 április 19. — Gilberthez ; sajátkezű fogal­
mazvány ................................................................. 1007
(Pest), 1842 április 19. — Robinsonhoz ; sajátkezű fo­
galmazvány. Az 1007. sz. levéllel egy lapra írva 
(Pest\ 1842 április 22. — Gilberthez ; sajátkezű fogal­
mazvány .................................................................1008
Orsóvá, 1842 május 2. — Ghika Sándorhoz; saját­
kezű fogalm azvány..............................................1009
Pest, 1842 május 7. — József nádorhoz; sajátkezű
fogalm azvány....................................................... 1010
Pest, 1842 május 9. — Klein Károlyhoz ; sajátkezű
fogalm azvány....................................................... 1011
Pest, 1842 május 27. — József nádorhoz; sajátkezű
fogalmazvány. (Tasner Antal javításaival.) . .1 0 1 2  
Pest, 1842 június 4. — Fabriczy Sámuelhez; saját­
kezű l e v é l ............................................................ 1013
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Pest, 1842 június 10. — Gilberthez; sajátkezű fogal­
mazvány ................................................................. 1014
Pest, 1842 június 19. — Clay J. Randolphhoz ; fogal­
mazvány. (Tasner Antal írása Széchenyi javí­
tásaival.) .................................................................1015
Pest, 1842 július 1. — Fabriczy Sámuelhez; saját­
kezű l e v é l .................. ........................................1016
Czenk, 1842 július 26. — Baranyamegyéhez ; máso­
lat. Lásd 1399. sz. alatt.......................................
Pest, 1842 aug. 19. — József nádorhoz: másolat .1 0 1 7  
Pest, 1842 augusztus 21. — Gr. Festetits Karoliná­
hoz; sajátkezű levél . . .  1018
(Pest), 1842 augusztus 23. — Valero Antalhoz; saját­
kezű fogalmazvány . . , ................................1019
Pest, 1842 szept. 1. — Gr. Széki Teleki Józsefhez;
fogalmazvány. (Tasner Antal Írása.) . . . .  1020 
Pest, 1842 szeptember 1-én. — Brassai Sámuelhez;
fogalmazvány. (Tasner Antal írása.) . . . .1 0 2 1
Czenk, 1842 szeptember 3. — Nagy Pálhoz; saját­
kezű fogalmazvány ..............................................1022
Pest, 1842 október 18. — Nagy Lajos munkáshoz;
fogalm azvány....................................................1023
Pest, 1842 okt. 19. — Dobiner Jánoshoz ; másolat . 1024
Pest, 1842 okt. 27. — Gr. Széchenyi Lajoshoz; fogal­
mazvány. (Tasner Antal írása .)...................... 1025
Pest, 1842 október 31. — Fabriczy Sámuelhez ; saját­
kezű l e v é l .................................  1026
Pest, 1842 november 10. — Br. Sina Györgyhöz;
sajátkezű fogalmazvány . . .  . . . .  1027
Pest, 1842 nov. 15. — Laitner Ferenczhez; saját­
kezű fogalm azvány..........................................1028
Pest, 1842 nov. 16. ,-r- Kassics Ignáczhoz; fogalmaz­
vány. (Tasner A. írása.) .....................................1029
Pest, 1842 nov. 16. — Jankó Vinczéhez ; fogalmaz­
vány. (Tasner Antal írása.) Az 1029. sz. levél­
lel egy lapra í r v a ............................................
Pest, 1842 november 28. — Deák Ferenczhez; saját­
kezű fogalm azvány............................................. 1030
Pest, 1842 november 27. — Jablanczyhoz; fogalmaz 
vány. (Tasner Antal írása) Az 1030. sz. le­
véllel egy lapra í r v a ........................
Pest, 1842 november 29. —- Deák Ferenczhez; saját­
kezű fogalm azvány..............................................1031
Pest, 1842 november 29. — Deák Ferenczhez; saját­
kezű fogalm azvány..............................................1032
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Pest, 1842 deczember 1. — Deák Ferenczhez; saját­
kezű fogalmazvány (illetőleg először írt levél). 1033 
Pest, 1842 deczember 2. — Deák Ferenczhez; saját­
kezű fogalm azvány...................  . . . .  1034
Pest, 1842 deczember 2 — Deák Ferenczhez; saját­
kezű fogalm azvány.............................................1035
Pest, 1842 deczember 6. — Clark Tierneyhez; fogal­
mazvány. (Tasner Antal írása .)........................1036
1842 deczember 15. — Tomsits Dominikhoz; saját­
kezű fogalm azvány.............................................1037
1842 deczember 16. — Csorich Ferenczhez; saját­
kezű fogalm azvány.............................................1038
Pest, (kelet nélkül, 1842 elejéről). — Valero Antalhoz 
a József-malom megbízásából; sajátkezű fo­
galmazvány .......................................................... 1039
Pest, 1843 január 15. — Nagy Pálhoz intézett levél.
(Csak a névaláírás Széchenyi írása.) . . . .  1040  
Pest, 1843 június 10. — Tasner Antalhoz; sajátkezű 
fogalmazvány. A 857. sz. kézirattal egy lapra
írva.........................................................................
Pozsony, 1843 június 16. —- József nádorhoz ; saját­
kezű fogalmazvány . .............................1041
Pest, 1843 június 22. — Jankovics Lászlóhoz; fogal­
mazvány. (Tasner Antal írása .)........................ 1042
Pest, 1843 június 22. — Dunagőzhajózási Társaság­
hoz ; fogalmazvány. (Tasner Antal írása.) Az
1042. sz. levéllel egy lapra í r v a ...................
Pozsony, 1843 augusztus 28. — József nádorhoz;
sajátkezű foga lm azvány .................................. 1043
Czenk, 1843 szeptember 20 — Hertelendy Károly­
hoz; sajátkezű fogalm azvány ........................ 1044
Pozsony, 1843 október 2. — Krasznamegyéhez; saját­
kezű fogalm azvány............................................1045
(Pozsony), 1843 október 3. — Br. Sina Györgyhöz;
sajátkezű fo g a lm azv án y ..................................1046
Pozsony, 1844 január 3. — Gr. Erdődy Györgyhöz ;
sajátkezű fogalmazvány. (Két változat.) . . . 1047
Bécs, 1844 január 28. — Dr. Lederer Tamáshoz;
másolat. (Szmik Antal í r á s a . ) ........................ 1048
Pozsony, 1844 április 17. — Vásárhelyi Pálhoz; saját­
kezű fogalm azvány........................  . . .  1049
Pozsony, 1844 május 9. — Közép-Szolnokmegyéhez;
másolat. Lásd 1399. sz. alatt.............................
Pest, 1844 június 8. — Clark Tierneyhez; sajátkezű
fogalm azvány..................................................... 1050
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Pozsony, 1844 október 5. — Metternich Kelemen her-
czeghez ; sajátkezű fogalmazvány................... 1051
Pozsony, 1844 november 7. — Br. Sina Györgyhöz ;
sajátkezű foga lm azvány ..................................1052
Pest, 1844 november 16. — Kossuth Lajoshoz ; másolat 1053 
Pest, 1844 november 17. — Kossuth Lajoshoz; má­
solat. Az 1053. sz. levéllel egy lapra írva . .
Pest, 1844 november 20. — Kossuth Lajoshoz; másolat 1054  
Pest, 1844 deczember 14. — Ismeretlenhez; saját­
kezű l e v é l .......................................................... 1055
Pest, 1844 deczember 15. — Kis Lajoshoz; saját­
kezű fogalm azvány...........................................  1056
Pest, 1844 deczember 15. — Tschurl Edéhez; saját­
kezű fogalm azvány........................................... 1057
Pest, 1844 deczember 23. — Batthyány Lajoshoz;
sajátkezű foga lm azvány ..................................1058
Pest, 1845 márczius 18. — Berger Lajoshoz; fogal­
mazvány. (Tasner Antal írása.).......................... 1059
Pest, 1845 április 19. — Fabriczy Sámuelhez; saját­
kezű l e v é l .................... .............................1060
Bécs, 1845 május 21. — Lempart Leóhoz; sajátkezű
fogalm azvány..................................................... 1061
Bécs, 1845 július 22. — Steeger Jánoshoz ; másolat 1062
Czenk, 1845 augusztus 16. — Hertelendy Károlyhoz;
sajátkezű l e v é l ................................................ 1063
Pest, 1845 szeptember 6. — Borsodmegye rendéihez
intézett levél. (Csak a névaláírás Széchenyi írása.) 1064  
Pest, 1845 szeptember 6. — A vármegyék alispánai- 
hoz, a polgármesterekhez, Bretzenheim Alfonz­
hoz, Lónyai Jánoshoz, Majláth (Györgyhöz?) 
és Almássy Pálhoz; sajátkezű fogalmazvány.
(Tasner Antal jav ításaival.)............................. 1065
Pest, 1845 szeptember 6. — Tiszay Györgyhöz ; saját­
kezű fogalm azvány........................................... 1066
Pest, 1845 szeptember 6. — A tiszai vármegyékhez; 
sajátkezű fogalmazvány (Tasner Antal javí­
tásaival.) Lásd 1399. sz. alatt i s ................... 1067
Pest, 1845 szeptember 12. — Br. Kübeckhez ; saját­
kezű fogalm azvány........................................... 1068
Pest, 1845 szeptember 17. — A fiumei vasut-társa-
sághoz; sajátkezű fogalm azvány................... 1069
Pest, 1845 szeptember 20. — Ledererhez ; sajátkezű
fogalm azvány....................................... - . . .1 0 7 0
Pest, 1845 szeptember 20. — Inzaghyhoz; sajátkezű
fogalm azvány......................................................1071
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Pest, 1845 szeptember 21. — Hertelendy Károlyhoz;
sajátkezű l e v é l ............................................ 1072
Pest, 1845 szeptember 25. — Sopronmegyéhez ; máso­
lat. Lásd 1399. sz. a l a t t ..................................
Bécs, 1845 október 24. — József nádorhoz ; saját­
kezű fogalm azvány........................................... .1 0 7 3
Bécs, 1845 október24. —A helytartótanácshoz; másolat 1074
Kis-Czenk, 1845 október 29. — Hertelendy Károly­
hoz; sajátkezű levél ......................................... 1075
Pest, 1845 deczember 3. — Br. Sina Györgyhöz;
m á s o la t ..........................................................1076
Pest, 1845 deczember 3. — Csongrádmegyéhez ; má­
solat. Lásd 1399. sz. a l a t t .............................
Pest, 1845 deczember 24. — Hertelendy Károlyhoz;
sajátkezű l e v é l ............................................ 1077
Pest, 1846 február 5. — Hertelendy Károlyhoz; saját­
kezű l e v é l ............................................................ 1078
Pest, 1846 április 4. — Györmegyéhez és Győr váro­
sához ; másolat. Lásd 1399. sz. alatt . . . .
Pest, 1846 április 7. — Veszprémmegyéhez ; másolat.
Lásd 1399. sz. a la tt............................................
Pest, 1846 április 18. — A helytartótanácshoz intézett 
felterjesztés (2 drb melléklettel). (Csak a név­
aláírás Széchenyi í r á s a . ) ....................................1079
Pest, 1846 május 1. — Wodianer Sámuelhez ; fogal­
mazvány. (Tasner Antal írása .).......................... 1080
Pest, 1846 május 2 .— Nagy Pálhoz; sajátkezű levél 1081 
Bécs, 1846 május 13. — Bars, Komárom és Nógrád 
megyékhez ; másolat. Lásd 1399. sz. alatt . .
Bécs, 1846 május 14. — Esztergom és Krassó-Szö- 
rénymegyékhez ; másolat. Lásd 1399. sz. alatt 
Bécs, 1846 május 15. — Baranya és Moson megyék­
hez ; másolat. Lásd 1399. sz. alatt...................
Bécs, 1846 május 30. — Turóczmegyéhez ; másolat.
Lásd 1399. sz. a la tt............................................
Pest, 1846 június 14. — Putzer Jánoshoz; sajátkezű
fogalm azvány..................................................... 1082
Pest, 1846 június 14. — Rudics Józsefhez; másolat.
Lásd 1399. sz. a la tt............................................
Pest, 1846 június 14. — Csongrád és Szabolcs megyé­
hez ; másolat. Lásd 1399. sz. alatt...................
Pest, 1846 június 15. — József nádorhoz; sajátkezű
fogalm azvány..................................................... 1083
Pest, 1846 június 30. — József nádorhoz; másolat . 1084  
Pest, 1846 július 1. — József nádorhoz ; másolat . 1085
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Pest, 1846 július 1. — Bars, Borsod, Csanád, Eszter­
gom, Komárom, Nógrád, Sáros és Sopron 
megyékhez ; másolat. Lásd 1399. sz. alatt . .
Pest, 1846 július 2. — József nádorhoz ; másolat . 1086 
Pest, 1846 július 3. — Hertelendy Károlyhoz; saját­
kezű l e v é l .......................................................... 1087
Pest, 1846 július 12 — Hajdumegyéhez; másolat.
Lásd 1399. sz. a la tt...........................................
Pest, 1846 július 13. — Hertelendy Károlyhoz inté­
zett levél. (Tasner Antal írása, csak a névalá­
írás Széchenyi í r á s a . ) .......................................1088
Debreczen, 1846 augusztus 3 — Gr. Festetics Dé- 
nesné, szül. gr. Zichy Karolinához ; sajátkezű
l e v é l ....................................................................1089
Debreczen, 1846 augusztus 8. — Csongrádmegyéhez ;
másolat. Lásd 1399. sz. alatt.............................
Sárospatak, 1846 augusztus 19. — Szabolcsmegyé
hez; másolat. Lásd 1399. sz. alati...................
Pest, 1846 augusztus 30. — Temesvár város tanácsá­
hoz ; fogalmazvány. (Tasner Antal írása.) . 1090 
Pest, 1846 szeptember 27. — Hertelendy Károlyhoz 
intézett levél. (Csak a névaláírás és utóirat
Széchenyi írá sa .) ................................................ 1091
Pest, 1846 szeptember 30. — József nádorhoz; másolat 1092 
Pest, 1846 szeptember 30. — Wodianer és fiához;
fogalmazvány. (Tasner Antal írása.) . . . . 1093
Pest, 1846 október 11. — Kudrasskyhoz; sajátkezű
fogalm azvány....................................................... 1094
Pest, 1846 október 27. — Masjonhoz ; sajátkezű fo­
galmazvány ............................................................1095
Pest, 1846 október 30. — Hertelendy Károlyhoz;
sajátkezű l e v é l .................................................. 1096
Pest, 1846 november 11. — A balatonmenti közbir­
tokossághoz ; fogalmazvány. (Tasner Antal
írása.) . . • • °   1097
Pest, 1846 november 16. — Haanthens hajóskapi­
tányhoz ; fogalmazvány. (Tasner Antal írása.). 1098 
Pest, 1846 november 19. — Hertelendy Károlyhoz;
sajátkezű levél....................................................... 1199
Pest, 1846 november 21. — Scarpa Iginiohoz ; fogal­
mazvány .....................................................   1100
Pest, 1846 november 23. — Gr. Keglevich Gáborhoz;
m á s o la t .................................................................1101
Pest, 1846 deczember 2. — A veszprémi káptalan­
hoz ; fogalmazvány. (Tasner Antal írása.) . .1 1 0 2
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Pest, 1846 deczember 5. — Lipót belga királyhoz ;
fogalmazvány. (Tasner Antal írása.) . . . .1 1 0 3  
Pest, 1846 deczember 5. — A csobánczi uradalom­
hoz; fogalmazvány. (Tasner Antal írása.) . . 1104
Pest, 1846 deczember 6. — Gr. Andrássy Györgyhöz;
fogalmazvány. (Tasner Antal írása.) . . . -1105  
Pest, 1846 deczember 10. — Kerkápoly Istvánhoz ;
fogalm azván)'..................................................... 1106
Pest, 1846 deczember 10. — Nádasdi Sárközy Albert-
hez ; fogalm azvány..............................................1107
Pest, 1846 deczember 10. — Zalamegye rendéihez;
fogalm azvány........................................................1108
Pest, 1846 deczember 10. — Veszprém megyének
rendéihez; fogalmazvány . . . . . . . .  1109
Pest, 1846 deczember 11. — Körmendyhez ; saját­
kezű fogalm azvány..............................................1110
Pest, 1846 deczember 12. — Fehérmegye rendéihez;
fogalm azvány....................................................... 1111
(Pest, 1846 deczember.) — Somogy megye rendéi­
hez ; fogalm azvány..............................................1112
Pest, 1846 deczember 31. — József nádorhoz ; másolat
és fogalmazvány. (Tasner Antal írása.) . . .1 1 1 3
Pest, 1847január9 .— A helytartótanácshoz; másolat 1114  
Buda, 1847 január 11. — A helytartótanácshoz; másolat 1115  
Pest, 1847 január 12. — Reseta Jánoshoz ; fogalmaz­
vány. (Tasner Antal í r á s a . ) ............................... 1116
Pest, 1847 január 17. — Wodianer és fiához; fogal­
mazvány. (Kiss Márton írása.) Az 1093. számú 
levéllel egy lapra írva . . .  . . . .
Pest, 1847 január 19. — Hertelendy Károlyhoz inté­
zett levél. (Tasner Antal írása; a névaláírás
Széchenyi írása.).................................................. 1117
Pest, 1847 január 19. — Kassa—Eperjes városok taná­
csaihoz és esküdt polgáraihoz; fogalmazvány 1118  
Buda, 1847 január 23. — A helytartótaná shoz; másolat 1119  
Buda, 1847 február 5. — A helytartótanácshoz; másolat 1120  
Bécs, 1847 február 18. — Br. Kübeckhez ; sajátkezű
fogalm azvány........................................................1121
Bécs, 1847 márczius 6. — Schuller és társához ; saját­
kezű m á s o la t........................................................1122
Bécs, 1847 márczius 10. — Cseklészi gr. Eszterházy
Józsefhez; sajátkezű l e v é l ............................... 1123
Pest, 1847 márczius 28. — UngerhofFer Miksához;
fogalmazvány. (Tasner A. í r á s a . ) ........................1124
Pest, 1847 márczius 28. — Grünbühl Ferdinándhoz ;
to
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fogalmazvány. (Tasner A. írása.) Az 1124. sz.
levéllel egy lapra í r v a .......................................
Pest, 1847 márczius 28. — Minas Ferenczhez; fogal­
mazvány. (Tasner A. írása.) Az 1124. sz. levél­
lel egy lapra í r v a ..................................
Pest, 1847 április 2. — A helytartótanácshoz; másolat 1125 
Pest, 1847. április 6. — Nagy Pálhoz; sajátkezű levél 1126 
Pest, 1847 április 9. — Gr. Festetics Dénesné, szül.
gróf Zichy Karolinához ; sajátkezű levél. . .1 1 2 7
Pest, 1847 április 12. — Kárász Benjáminhoz; fogal­
mazvány ............................................................... 1128
Pest, 1847 április 22. — Fröhlich Frigyeshez; fogal­
mazvány. (Tasner Antal írása .).......................... 1129
Pest, 1847 április 23. — Csanád és Szabolcs megyé­
hez ; másolat. Lásd 1399. sz. alatt...................
Bécs, 1847 május 6. — Nagjr Pálhoz intézett levél.
(Csak a névaláírás Széchenyi írása.) . . . .  1130  
Bécs, 1847 május 6. — Gróf Pálffy Ferenczhez;
m á s o la t .................................................................1131
Bécs, 1847 május 8. — Nagy Pálhoz; sajátkezű levél 1132 
Bécs, 1847 május 19. — Nagy Pálhoz; sajátkezű
l e v é l ......................................................................1138
Pest, 1847 május 24. — A galicziai cs. kir. mező­
gazdasági egylet választmányához; fogalmaz­
vány. (Tasner Antal í r á s a . ) ...............................1134
Pest, 1847 június 3. — A közlekedési bizottsághoz 
intézett körlevél és fogalmazványa. (Bérczy 
fogalmazása, Kiss Márton írása Csak a név­
aláírás Széchenyi írása.) . . .  . . . .  1135
(Pest), 1847 június 7. — Gr. Zichy Jánoshoz; fogal­
mazvány. (Bérczy Károly fogalmazványa.) . . 1136
(Pest), 1847 június 11. — A helytartótanácshoz ; fo­
galmazvány. (Bérczy Károly írása.) . . . .  1187  
Pest, 1847 július 8. — Br. Kemény Déneshez ; fogal­
mazvány. (Tasner Antal írása.) . . . . . .1 1 3 8
(Pest), 1847 augusztus 8. — Jankovich Lászlóhoz ; 
fogalmazvány. (Bérczy Károly fogalmazása, 
Széchenyinek sajátkezű oldaljegyzetével.) . . 1139  
Pest, 1847 augusztus 10. — Szabolcs megyéhez és 
Szatmár-Németi városhoz ; másolat. Lásd 1399.
szám a l a t t ................................................
Pest, 1847 augusztus 19. — Gr. Majláth György
országbíróhoz; m á s o l a t ....................................1140
Pest, 1847 augusztus 20. — Gr. Apponyi Györgyhöz;
fogalmazvány. (Tasner Antal írása.) . . . .  1141
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Szatmárnémeti, 1847 szeptember 14. — A Tiszaszabá-
lyozás központi választmányához; másolat. . 1142  
Pest, 1847 szeptember 22. — A Dunagözhajózási 
Társaság igazgatóságához; sajátkezű fogal­
mazvány ...............................................................1143
1847 szeptember. — Madarász Andráshoz; fogal­
mazvány. (Bérczy Károly fogalmazványa.) . . 114 4
1847 október 16. — A helytartótanácshoz; fogal­
mazvány ............................................................... 1145
Pest, 1847 október 17. — Gr. Dietrichstein Mórhoz ;
sajátkezű levél.......................................................1146
1847 november 24. — A buccari kerülethez; fogal­
mazvány ............................................................... 1147
Pozsony, 1847* november 25. — Követi jelentés Moson 
megyéhez; másolat. Lásd 1899. sz. alatt . .
(Pozsony, 1847) november 28. — Vidos Józsefhez;
másolat. Lásd 1399. sz. alatt.............................
(Pozsony, 1847) deczember 1. — Vidos Józsefhez;
másolat. Lásd 1399. sz. alatt.............................
Pozsony, 1847 deczember 7. — Gr. Széchen Miklós­
hoz ; fogalm azvány............................................1148
Pozsony, 1847 deczember 25. — Gr. Batthyány Lajos­
hoz; sajátkezű fogalm azvány ........................ 1149
Pozsony, 1847 deczember 30. — Tasner Antalhoz;
sajátkezű levél.............................  . . . .  1150
Pozsony, 1848 január 7. — Gr. Apponyi Györgyhöz;
sajátkezű l e v é l .................................................1151
Pozsony, 1848 január 18. — Követi jelentés Moson- 
megyéhez; másolat. Lásd 1399. sz. alatt . .
Pozsony, 1848 január 21. — A József-emlék egye­
sülethez; m á s o l a t ............................................1152
Pozsony, 1848 február 10. — Baranya, Bars, Esztergom, 
Komárom, Krassó-Szörény, Nógrád, Sopron, 
Veszprém megyékhez és Kecskemét, Selmecz- 
Bélabánya, Szabadka városokhoz; másolat.
Lásd 1399. sz. a la tt............................................
Pozsony, 1848 február 11. A helytartótanácshoz; másolat 1153 
Pozsony, 1848 február 25. — Vidos Józsefhez; máso­
lat. Lásd 1399. sz. a l a t t ..................................
Pozsony, 1848 márczius 5. — A helytartótanácshoz ;
m á s o la t ............................................................... 1154
Pozsony, 1848 márczius 11. — Tasner Antalhoz;
sajátkezű levél..................................................... 1155
Pozsony, 1848 márczius 13. — Nagy Pálhoz intézett
levél. (Csak a névaláírás Széchenyi írása.). . 1156
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Pozsony, 1848 márczius 15. — A helytartótanácshoz;
m á s o la t ...............................................................1157
Pozsony, 1848 márczius 16. — Követi jelentés Moson 
megyéhez; másolat. Lásd 1399. sz. alatt . .
Pozsony, 1848 márczius 19. — Követi jelentés Moson 
megyéhez ; másolat. Lásd 1399. sz. alatt . .
Pozsony, 1848 április 6. — Kovács Lajoshoz; másolat 1158 
Pozsony, 1848 április 7. — Követi jelentés Moson 
megyéhez; másolat. Lásd 1399. sz. alatt . .
Pozsony, 1848 április 16. — Követi jelentés Moson
megyéhez. Lásd 1399. sz. a la tt........................
Pest, 1848 április 28. — Bihar, Borsod és Szabolcs 
megyékhez; másolat. Lásd 1399. sz. alatt . .
Buda-Pest, 1848 május 9. — Szabolcs megyéhez;
másolat. Lásd 1399. sz. alatt.............................
Pest, 1848 május 22. — Szemere Bertalanhoz ; fogal­
mazvány. (Tasner Antal írása, Széchenyi javí­
tásaival.) .................................................................1159
Pest, 1848 június 3. — Br. Sina Györgyhöz; fogal­
mazvány. (Tasner Antal írása .).......................... 1160
(Pest), 1848 június 3. — Kossuth Lajoshoz; másolat. 1161 
Pest, 1848 június 8. — Gróf Batthyány Lajoshoz; 
fogalmazvány. (Jászay fogalmazása. Széchenyi­
nek sajátkezű oldaljegyzetével.)..................... 1162
Pest, 1848 június 8. — Gr. Batthyány Lajoshoz; fo­
galmazvány. (Idegen kéz írása, Széchenyi oldal­
jegyzetével)............................................................. 1163
Pest, 1848 június 18. — Kossuth Lajoshoz; sajátkezű
fogalmazvány (Tasner Antal néhány javításával.) 1164  
Döbling, 1851 január 17. — Tasner Antalhoz; saját­
kezű l e v é l ............................................................ 1165
(Döbling), 1857 június 20. — Hajnik Jánoshoz ; neje
számára készített sajátkezű fogalmazvány . .1 1 6 6
(Döbling), 1857 augusztus 5 .— Béla fiához; sajátkezű
fogalm azvány...........................................  . .1 1 6 7
(Döbling), 1857 október 21. — Lonovics Józsefhez;
sajátkezű fo g a lm azv án y ....................................1168
(Döbling), 1857 november 8. — Szögyényi Lászlóhoz ;
sajátkezű foga lm azv án y ....................................1169
(Döbling), 1857 november 21. — Dr. Goergenhez ; neje
számára készített sajátkezű fogalmazvány . . 1170
(Döbling), 1858 márczius 13. — Gr. Széchenyi Pálhoz ;
sajátkezű fo ga lm azvány ................... . . .1 1 7 1
(Döbling), 1858 márczius 28. — Béla fiához ; sajátkezű
fogalmazvány és gr. Zichy Géza másolata . .1 1 7 2
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(Döbling), 1858 márczius 30. — Ödön fiához ; sajátkezű
fogalm azvány.......................................................1173
(Döbling), 1858 április 24. — Gr. Zichy Imréhez; saját­
kezű fogalm azvány............................................. 1174
(Döbling), 1858 április 24. — Fehr Vilmoshoz ; saját­
kezű fogalmazvány. Az 1174. sz. levéllel egy
lapra í r v a ..........................................................
(Döbling), 1858 április 28. — Kovács Lajoshoz ; saját­
kezű fogalm azvány..............................................1175
(Döbling), 1858 április 29. — Gr. Grünne-hez; neje szá­
mára készített sajátkezű fogalmazvány . . .1 1 7 6
(Döbling), 1858 május 2. — Sina Györgyhöz ; saját­
kezű fogalmazvány. (Széchenyi megjegyzése 
szerint a levél tényleg nem küldetett el.) . .1 1 7 7
(Döbling), 1858 május 5. — Deák Ferenczhez ; saját­
kezű fogalmazvány.......................................  1178
(Döbling), 1858 május 6. — Ruzsics ügyvédhez ; neje
számára készített sajátkezű fogalmazvány . .1 1 7 9
(Döbling), 1858 május 8. — Andrássy Györgyhöz;
sajátkezű fogalm azvány.................................... 1180
(Döbling', 1858 május 13. — Gr. Széchenyi Pálhoz;
sajátkezű fo ga lm azvány ....................................1181
(Döbling), 1858 május 21. — Schwarzerhez ; sajátkezű
fogalm azvány....................................................... 1182
(Döbüng), 1858 május 25. — Széchenyi Kálmánhoz ;
sajátkezű foga lm azvány ....................................1183
(Döbling), 1858 június 6. — Gr. Zichy Imréhez ; fogal­
mazvány. (Gr. Zichy Géza írá s a .) ..................... 118 4
(Döbling), 1858 június 23. — Gr. Széchenyi Jánoshoz ;
neje számára készített sajátkezű fogalmazvány 1185  
(Döbling), 1858 július 10. — Gr. Zichy Imréhez; fogal­
mazvány. (Gr. Zichy Géza Írása ) ..................... 1186
(Döbling), 1858 július 17. — Hopf Jánoshoz; saját­
kezű fogalm azvány..............................................1187
(Döbling), 1858 július 24. — Heinrich Jánoshoz ; saját­
kezű fogalm azvány..............................................1188
(Döbling), 1858 augusztus 1. — Fehr Vilmoshoz ; fogal­
mazvány. (Gr. Zichy Géza írása Széchenyi
ja v ítá sa iv a l.) ........................................................1189
(Döbling), 1858 augusztus 5. — Fehr Vilmoshoz ; fogal­
mazvány. (Gr. Zichy Géza írása Széchenyi
ja v ítá sa iv a l.) ........................................................1190
(Döbling), 1858 augusztus 7. — Fehr Vilmoshoz ; fogai 
mazvány. (Gróf Zichy Géza írása Széchenyi 
javításával.)............................................................ 1191
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(Döbling), 1858 augusztus 20. — Osterhueberhez ; neje
számára készített sajátkezű fogalmazvány . . 1192
(Döbling), 1858 szeptember 3. — Gr. Széchenyi Já ­
noshoz ; neje számára készített sajátkezű fo­
galmazvány...........................................................1193
(Döbling), 1858 szeptember 8. — Gr. Zichy Feryhez;
sajátkezű fogalm azvány ..................................1194
(Döbling), 3.858 szeptember 22. — Hajnik Jánoshoz ; 
sajátkezű fogalmazvány és gróf Zichy Géza má­
solata ....................................................................1195
(Döbling), 1858 október 12. — Gr. Zichy Edmundhoz ;
sajátkezű foga lm azvány ..................................1196
Ober-Döbling, 1858 november 6. — A tudós társa­
sághoz ; másolat. (2 példányban.)................... 1197
(Döbling), 1858 deczember 18. — Hajnik Jánoshoz ;
sajátkezű fo g a lm azv án y ..................................1198
(Döbling), 1859 január 2. — Hajnik Jánoshoz; saját­
kezű fogalm azvány............................................1199
(Döbling), 1859 január 15. — Parry Júliához ; sajátkezű
fogalmazvány . .................................................... 1200
(Döbling), 1859 február 9. — Hajnik Jánoshoz; fogal­
mazvány. (Gr. Zichy Géza írá s a .) ....................1201
(Döbling), 1859 február 10. — Goergenné emlékköny­
vébe írt szövegnek sajátkezű fogalmazványa . 1202 
(Döbling), 1859 február 10. — (Gr. Festetics) Taszilóhoz ; 
sajátkezű fogalmazvány. Az 1202. sz. levéllel
egy lapra írv a ......................................................
(Döbling), 1859 február 24. — Düheihez ; sajátkezű
fogalm azvány..................................................... 1203
(Döbling), 1859 február 28. — Paúr Ivánhoz; sajátkezű
fogalm azvány......................................................1204
(Döbling), 1859 márczius 5. — Düheihez ; sajátkezű
fogalm azvány......................................................1205
(Döbling), 1859 márczius 8. — Hajnik Jánoshoz;
sajátkezű fogalmazvány . .........................1206
(Döbling), 1859 márczius 8. — Gr. Zichy Rudolfhoz;
sajátkezű fogalm azvány .................................. 1207
(Döbling), 1859 márczius 8. — Dietz asztaloshoz;
sajátkezű fogalm azvány .................................. 1208
(Döbling), 1859 márczius 17. — Paúr Ivánhoz ; saját­
kezű fogalm azvány............................................1209
(Döbling), 1859 márczius 22. — Paúr Ivánhoz; saját­
kezű fogalm azvány............................................1210
(Döbling), 1859 április 4. — Hajnik Jánoshoz ; saját­
kezű fogalm azvány............................................1211
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(Döbling), 1859 április 6. — Hajnik Jánoshoz intézett 
levél (csak a névaláírás Széchenyié, a többi 
mostoha fiának, gróf Zichy Gézának, írása) es 
Széchenyi sajátkezű fogalmazványa . . . 1212
(Döbling), 1859 április 12. — Hajnik Jánoshoz ; saját­
kezű fogalm azvány............................................. 1213
(Döbling), 1859 április 25. — Hajnik Jánoshoz; saját­
kezű fogalm azvány..............................................1214
(Döbling), 1859 április 30. — A pölöskei inspector-
hoz ; sajátkezű fo g a lm azv án y .......................... 1215
(Döbling), 1859 május 4. — Scherzer J. G.-hez ; saját­
kezű fogalm azvány..............................................1216
(Döblingi, 1859 május 5. — Parry Júliához ; saját­
kezű fogalmazvány .  1217
(Döbling), 1859 május 9. — Tasner Antalhoz; saját­
kezű fogalm azvány.............................................. 1218
(Döbling), 1859 május 16. — Károlyi Sándorhoz ; saját­
kezű fogalm azvány..............................................1219
(Döbling), 1859 május 25. — Hajnik Jánoshoz; saját­
kezű fogalmazvány.............................................. 1220
Ober-Döbling, 1859 augusztus 21. — Papp Károly­
hoz intézett levél. (Csak a névaláírás Széchenyi
írása .)...................................................................... 1221
(Döbling), 1859 szeptember 2. — Papp Károlyhoz ;
sajátkezű levél........................................................1222
(Döbling), 1859 szeptember 8. — Hollán Ernőhöz;
sajátkezű levél................... , .............................1223
(Döbling), 1859 szeptember 14. — Hollán Ernőhöz ;
sajátkezű levél....................................................... 1 2 2 4
Ober-Döbling, 1859 szeptember 19. — Hollán Ernő­
höz; sajátkezű levél.............................  . . 1225
(Döbling), 1859 szeptember 26. — Gr. Batthyány
Fannyhoz; sajátkezű fogalmazvány . . . .  1226 
(Döbling), 1859 október 2. — Hollán Ernőhöz ; saját­
kezű l e v é l ............................................................ 1227
(Döbling), (1859) október 2. — Tasner Antalhoz ; saját­
kezű fogalm azvány...................  . . . 1 2 2 8
(Döbling), 1859 október 6. — Hollán Ernőhöz; saját­
kezű l e v é l ............................................................ 1229
(Döbling), 1859 október 12. — Gr. Rechberghez; saját­
kezű fogalm azvány..............................................1230
(Döbling), 1859 október 23. — Hollán Ernőhöz ; saját­
kezű l e v é l ............................................................ 1231
(Döbling), 1859 november 10. — Hollán Ernőhöz;
sajátkezű levél......................................... ....... . 1232
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Bécs, 1859 deczember 27. — Gr. Batthyány Fanny-
hoz; sajátkezű foga lm azvány ........................ 1233
(Döbling), 1859 deczember 50. — Tolnay Antalhoz;
sajátkezű levél..................................................... 1234
(Döbling), (1859) kelet nélkül. — Hollán Ernőhöz ;
sajátkezű levél..................................................... 1235
(Döbling), 1859. — Hajnik Jánoshoz ; neje számára
készített, sajátkezű fogalmazvány..................... 1236
(Döbling), 1859. — Figdor gyapjúkereskedőhöz ; neje
számára készített, sajátkezű fogalmazvány . . 1237
(Döbling), 1860 január 11. — Károlyi Györgyhöz;
sajátkezű foga lm azvány ..................................1238
(Döbling), 1860 január 11. — Haller Jánoshoz ; saját­
kezű fogalmazvány. Az 1238. sz. levéllel egy
lapra í r v a ..........................................................
(Döbling), 1860 január 14. — Burghardhoz ; sajátkezű
fogalm azvány..................................................... 1239
(Döbling), 1860 január 20. — A czenki kath. hívek­
hez, volt jobbágyaihoz ; sajátkezű fogalmaz­
vány és gr. Zichy Géza m ásolata.................. 1240
(Döbling), 1860 február 6. — Hollán Ernőhöz; saját­
kezű l e v é l .......................................................... 1241
Ober-Döbling, 1860 február 6. — Tolnay Antalhoz;
sajátkezű levél..................................................... 1242
(Döbling), 1860 február 13. — Hajnik Jánoshoz; saját­
kezű fogalmazvány . . ........................... 1248
(Döbling), 1860 február 29. — Béla fiához ; sajátkezű
fogalm azvány..................................................... 1244
(Döbling), 1860 márczius 26. — Sopron szab. kir. város
tanácsához ; sajátkezű fogalmazvány . . .  1245
(Döbling), kelet nélkül. — Kubinyi Ágoston múzeumi
igazgatóhoz; sajátkezű fogalmazvány . . . 1246
Döbling, kelet nélküli. — A győri püspökhöz; másolat.
(Gr. Zichy Géza írása Széchenyi javításával.) 1247
Eb) Széchenyi működésére vonatkozó 
kéziratok.
Az Akadém ia körlevele a tagokhoz, hogy a Szé­
chenyi István temetése ügyében tartandó tanács- 
kozmányon jelenjenek meg. Pest, 1860 április 
9-én. (A gyűlést egybehívta : Deák Ferencz igaz­
gató és tiszteleti tag.) Két példányban, tagok 
a lá írá sáv a l..........................................................
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A z  A k a d é m i a  1860 április 10-ikéii tartott összes 
ülésének jegyzőkönyve. (Az Akadémia intézke­
dései Széchenyi elhunyta alkalmából.) . . .
— — -nak a Széchenyi-ereklyék tárgyában kiküldött 
bizottsága jegyzőkönyve 1896 nov. 23-áról 
Akademie, Stifter der k. ungr. — der Wissenschaften 
und andere Beiträge zu ihrem StammkapitaE
Pesth, den 12. October, 1855.............................  1248
Aláírás, gróf Széchenyi István Ür’ képének meg­
vásárlására (az akadémiai tagok körében)s 49
a lá író ......................................................................1249
Andrássy Károly (Bécs, 1841 márcz. 2-án gr. Szé­
chenyi Istvánhoz a Pesti Hírlap hatásáról . .1 2 5 0
A ntal Ignácz (Bécs, 1853 márcz. 20-án) Tasner 
Antalhoz a Széchenyi Ödön számára szükséges
könyvek beszerzéséről.........................................1251
Augustin abbas, a trappista-rend főnöke által gróf
Széchenyi István nevére kiállított oklevél. 1822. 1252 
Baczó József (Buda, 1841 febr. 24-én) gr. Széchenyi
Istvánhoz az alagútró l.........................................1253
A bajor mezőgazdasági egyesületnek gr. Szé­
chenyi István számára kiállított tiszteleti tag­
sági oklevele. München, 1839.............................  1254
Balaton-gőzhajózásra vonatkozó iratok (1845—7).
95 darab ................................................................. 1255
Balogh A ntal Mező-Ladányról kelet nélkül az Aka­
démiához, két Széhenyi-kéziratot ajándékozva 1256 
Balogh P ál (Almási): Gróf Széchenyi István. (Szé­
chenyi megőrüléséről. Egy (1848-iki) hírlapi
ezikkének k é z ira ta ) ..............................................1257
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intézett gyászirata. 1860 május 22....................  1371
Szalágyi A u ré l (Budapest, 1900 május 16-án) Szily 
Kálmánhoz a Széchenyi-Múzeum számára aján­
dékot k ü ld v e ....................................................... 1372
Szalay László (Pest, 1838 márcz. 22-én) folyóirata
számára dolgozatot kérve . .  1373
Szász K áro ly  (Kún-Szt-Miklós, 1860 ápr. 18-án) az 
Akadémiához Széchenyi emlékezete ez. költe­
ményét küldve............................................
— — Széchenyi István emlékezete. Eredeti kézirat 1374
Gr. Széchenyi B éla  (1859 febr. 1-én) atyja meg­
bízásából Bárány Józsefhez segélyt küldve. 
Fogalmazvány......................................................
— — (Pest, 1860 febr. 29-én) édes atyjához pesti híre­
ket közvetítve......................................................
-------két levele az Akadémiához (1879-ből) ázsiai
expeditiójáról.....................................................
— — feljegyzése a lord Hatherton birtokában levő
Széchenyi-képről. Nagy-Czenk, 1902 deczember
8 - á n ....................................................................
-------Széchenyi István kéziratairól. Nagy-Czenk, 1903
május 2 3 - á n .....................................................
— — feljegyzései a Széchenyi-Múzeum számára tett
ajándékairól............................................................ 1375
Gr. Széchenyi Dénes (Horpács, 1860 jan. 29-én) 
gr. Széchenyi Istvánhoz gyermekének keresz­
telése ü g y é b e n ...................................................1376
Széchenyi-em lékére a la k u lt  szervező b izo ttság ­
nak Budapest, 1902 febr. 3-án tartott üléséről 
felvett jegyzőkönyve az Országos Széchenyi
Egyesület m eg a lak ítá sá ró l........................  1377
Gr. Széchenyi Ferencz végintelmei fiához, István­
hoz. 1819..................................................................1378
A Széchenyi-gyászban kinyomtatott levelek, költe­
mények, beszédek eredeti kéziratai . . . .1 3 7 9
Gr. Széchenyi Im re  (Somogyvár, 1902 nov. 30-án)
Szily Kálmánhoz, Széclienyi-levelek ügyében . 1380  
Gr. Széchenyi Istv án n é  (Pozsony, 1840 jan. 20-án) 
Rottenbiller Lipóthoz a József-szobor ügyében. 
M á so la t...............................................................
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Gr. Széchenyi Is tv án n á  23 drb levele (1848—1856)
Tasner Antalhoz a Széchenyi-család személyi 
és gazdasági viszonyairól..................................
— — (Czenk, 1848 nov. 6-án) a honvédelmi bizott­
mányhoz az országból való eltávozásra enge­
délyt kérve. Fogalm azvány.............................
— — grófWenckheim kapusához egy művész számára
engedélyt adva lánya fogadószobájának meg­
tekintésére ..........................................................
— — Hradeczky Flóriánhoz ajándékot küldve . . 1881
Gr. Széchenyi M iklós (Győr, 1905 febr. 19-én) Szily
Kálmánhoz a Széchenyi-Múzeumnak ajándékot
küldve. ............................................................... 1382
Gr. Széchenyi Ödön (Konstantinápoly, 1900 aug.
19-én) Erdélyi Gyulához Széchenyi-emléktár-
g y a k r ó l .......................................1383
Szeged városának gr. Széchenyi István számára ki­
állított polgári oklevele. 1833...............................  1384
Szem ere B e rta la n  (Buda, 1848 május 22 én) gróf 
Széchenyi Istvánhoz Vida Károly hirlapengedé-
lye ü g y é b e n ..................................................... 1385
Szentiványi Vincze (Pozsony, 1847 nov. 16-iki)jegy­
zéke a közlekedési osztály teendőiről . . . 1386
Szily K álm án  (Budapest, 1902 okt. 29-én) gr. Szé­
chenyi Bélához, Széchenyi István angol ismerő­
seinek névjegyzékét k é r v e ...............................1387
Szmik A n ta l (Budapest, 1905 jan. 14-én) Szily Kál­
mánhoz a Széchenyi-Múzeumnak ajándékot
k ü l d v e ...............................................................1388
T asn er A ntalnak 18 drb levele (1833—1859) gróf 
Széchenyi Istvánhoz Széchenyi vállalkozásairól 
és a pesti v iszo n y o k ró l..................................
— — Kovács Lajoshoz (Pest, 1846). Két levél a Tisza-
szabályozásról....................................... ....
— — Vida Károlyhoz (Pest, 1848 május 22-én) hirlap-
engedélye ü g y é b e n ...........................................
------- -nak két levele b. Sina Györgyhöz (1849-ből)
ft hídrészvényekröl............................................
— — Wertheimsteinhez (1849-ből) a hid megnyitá­
sáról ............................................................... ....
— — bizonyítványa (1849 decz. 27-éről) b. Kemény
Zsigmond számára, hogy ez Széchenyivel és 
politikájával szoros összeköttetésben volt . .
------- -nak két levele (1850-ből) gr. Széchenyi István-
néhoz gazdasági ü g y e k r ő l .............................
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Tasner Antalnak bizonyítványa (1850 febr. 13-áról)
500 14; lefizetéséről............................................
--------- nak folyamodványa (1860 május 19-röl) Thierry
Adolf rendörminiszterhez Széchenyi István le­
foglalt iratainak kiadatásáról. Fogalmazvány .
-------Hell Ferencz titkárhoz (1860 június 6-án) Szé­
chenyi lefoglalt iratai ügyében. Fogalmazvány.
-------két levele Paúr Ivánhoz (1860-ból) Széchenyi
iratai ügyében.....................................................
— — egyik 1860-iki levelének töredéke Széchenyi
összes munkáinak k ia d á s á r ó l ........................
-------feljegyzései Széchenyi összes iratainak kinyo-
m a tá s á r ó l .......................................................... 138 9
--------hoz intézett 20 drb kisebb érdekű levél 1848—
1851-ből. (Chrismar, Grosz János, b. Fahnen- 
bergné, Clark Tierney, Goldschmid, b. Sina 
György, gr. Batthyányné, Kiss Márton, Szalay 
József, gr. Széchenyi Lajos és Pál, Illés Jó­
zsef, Mörmel, Toldy Ferencz, Tomsich István
és Zichy részéről...................................................1390
T asner Géza (Budapest, 1902 márcz. 14-én) Szily
Kálmánhoz Széchenyi-iratairól.......................... 1391
A tech n ik u s m agyar ifjú sá g  (Bécs, 1860 május 
10-én) Toldy Ferenczhez Izsó Miklós életnagy­
ságú mellszobrát az Akadémiának felajánlva .
— — (Bécs, 1860 nov. 20-án) az Akadémiához ugyan­
ezen ü g y b e n ....................................................... 139S
A T isza-szabályozási társaság  1848 febr. 10-iki ülé­
sének tárgysora Széchenyi sajátkezű megjegy­
zéseivel ...................  ............................. ....  . 1393
Toldy F erencz (Pest, 1860 szept. 24-én) Tasner 
Antalhoz Széchenyi müveinek kiadásáról . .
-------(Pest, 1860 decz. 9-én) Szily Kálmánhoz, a bécsi
technikus magyar ifjúság képviselőjéhez, az 
ajándékozott Széchenyi-szoborért az Akadémiá­
nak köszönetét tolmácsolva. Fogalmazvány . 1 3 9 4  
Török János (Pest, 1859 okt. 6-án) gr. Széchenyi 
Istvánhoz gr. Rechberghez beadott emlékira­
táról ....................................................................
— — (Pest, 1860 május 6-án és szept. 4-én) Tasner
Antalhoz Széchenyi István müveinek és a Szé- 
chenyi-albumnak kiadásáról. (Az utóbbira vo­
natkozó tervezet m e llék e lv e .)........................ 1395
T ressinszky F erencz (Buda, 1843 június 21-én) gr. 
Széchenyi Istvánhoz az egyetemi könyvnyom-
1 1 K
tató intézetnek az Akadémiával szemben levő
követelés kifizetéséről.........................................1396
T retter  György költeménye: Das liebste Wort.
(An den unerschrockenen und geistvollen Ver­
fasser des „Hitel“. ) ..............................................1397
Ü rm ényi József, br. Podmaniczky Frigyes, Kará­
csonyi Guidó, Vezerle János (Pest, 1858 április 
24-én) gr. Széchenyi Istvánhoz a nemzeti szín­
ház ü g y é b e n ....................................................... 1398
V árm egyék  és városok iratai másolatban. Abauj- 
megye (Széchenyi arczképéröl). Alsó-Fehér- 
megye (arany irótoll küldéséről, Széchenyi 
levele : Pozsony, 1885 nov. 9-éröl). Bácsmegye 
(Széchenyi levele Rudics József főispánhoz 
Pest, 1846 június 14-éről). Baranyamegye (a köz­
lekedési bizottságról; Széchenyi levele Pozsony,
1848 febr. 10-éről; Czenk, 1842 július 26-áról,
Bécs, 1846 május 15-éről). Barsmegye (a közle­
kedési bizottság felállításáról; Széchenyi levele 
Bécs, 1846 május 13-áról; Pest, 1846 július 
1-éről és Pozsony, 1818 febr. 10-éről). Bihar- 
megye (Széchenyi arczképének megszerzésé­
ről, a telekdíjról, táblabírói kinevezésről, a köz­
lekedési bizottság felállításáról, Széchenyi em­
lékének törvénybe iktatásáról; Széchenyi levele 
Pest, 1836 febr. 11-érői; Budapest, 1848 ápr. 
28-ról). Borsodmegye (az Akadémia alapításáról, 
színházi költségekről, táblabírói kinevezésről, 
koronaőrré való kinevezésről, a telekdijról, a köz­
lekedési bizottság felállításáról, a Tisza-szabá- 
lyozásról, a Széchenyi Istvánnak szentelt nem­
zeti emlényröl, Széchenyi haláláról, Széchenyi 
érdemeinek törvénybe iktatásáról; Széchenyi 
levele Pest, 1828 július 6.; Pest, 1846 júl. 1.; 
Buda-Pest, 1848 ápr. 28-áról). Csanádmegye 
(Széchenyi levele Pest, 1836 nov. 17-éről;
Pest, 1846 július lé rő l;  Pest, 1847 április 
23-áról). Csongrádmegye (Széchenyinek korona­
őrré való kinevezéséről; Széchenyi levele Deb- 
reczen, 1846 aug. 8-áról; Pest, 1846 június
14-éröl; Pest, 1845 deczember 3-áról; Pest,
1845 szept. 6-áról). Esztergommegye (a minisz­
térium megalakulásáról; Széchenyi levele Bécs,
1846 május 14-éről; Pest, 1846 július 1-éről; 
Pozsony, 1848 febr. 10-éről). Gömör- és Kis-
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Hontmegye (táblabírói kinevezésről). Győrmegye 
(gőzhajójáratról, a Kis-Dunatorkolat szabályo­
zásáról ; Széchenyi levele Pest, 1846 április 
4 éröl). Győr város (polgárrá választatásáról, 
a Kis-Duna szabályozásáról, a gőzhajójáratok­
ról, Széchenyi arczképének megszerzéséről, 
a Széchenyi-gyászünnepélyröl; Széchenyi levele 
Pest, 1836 szept. 26-áról; Pest, 1846 április 
4-éröl .Hajdumegye < a közlekedési bizottság fel­
állításáról) ; Széchenyi levele Pest, 1845 szept. 
6-áról; Pest, 1845 decz. 3-áról; Pest, 1846 
július 12-éröl). Kecskemét város (Széchenyi 
arczképének megszerzéséről, a Széchenyiért tar- 
tahdó gyászról, az emlékére alapított ösztöndíj­
ról ; Széchenyi levele Pozsony, 1848 február 
10-éröli. Koinárommegye koronaőrré való ki- 
neveztetéséröl,táblabiróikineveztetéséről, a köz­
lekedési bizottság felállításáról ; Széchenyi 
levele Pest, 1828 július 6-áról; Pest, 1846 
július 1-éröl; Bécs, 1846 május 13-áról; Po­
zsony, 1848 febr. 10-éröl). Krassó-Szörény- 
megye (a közlekedési bizottság felállításáról; 
Széchenyi levele Bécs, 1846 május 14-éről; 
Pozsony, 1848 febr. 10-éröl). Lőcse város ia 
közlekedési bizottság felállításáról). Maros- 
Tordamegye (a telekdíjról). Mosonmegye (a 
közlekedésügyi bizottság felállításáról; Szé­
chenyi levele Bécs, 1846 május 15-éröl; kö­
veti jelentése Pozsony, 1847 nov. 25-éröl; Po­
zsony, 1848 január 18-áról; Pozsony, 1848 
márcz. 16-áról; Pozsony, 1848 márcz. 19-éről; 
Pozsony, 1848 április 7-éről; Pozsony, 1848 
április 16 áról). Nagy-Bánya város (polgárrá 
kinevezésről, részvétnyilatkozat halála alkal­
mából). Nagyvárad város (egy utcza és egy tér 
elnevezéséről). Nógrádmegye (arczképének meg­
szerzéséről, a közlekedési bizottságfelállításáról; 
Széchenyi levele Bécs, 1846 május 13-áról; 
Pest, 1846 július 1-éröl; Pozsony, 1848 febr. 
10 éröl). Nyitramegye (a Széchenyi-gyásziinne- 
pélyröl, a Széchenyi érczszobrára tett gyűjté­
sekről, érdemeinek törvénybe iktatásáról) Sá­
rosmegye (a telekdíjról; Széchenyi levele Pest, 
1846 július 1-éröl). Selmecz-Bélabánya város 
(Széchenyi levele Pozsony, 1848 febr. 10-éröl).
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Sopronmegjre (ügyészi vallásról, akadémiai 
ajánlásáról, arczképének megszerzéséről, a köz­
gyűlésen való megjelenéséről, táblabíróvá való 
kineveztetéséről, a fundusára szállítandó mester­
emberek adómentességéről, a selyemtenyésztés 
állapotáról, koronaőrré való kineveztetéséről, 
a Rába-szabályozás választmányába való ki- 
neveztetéséröl, ungmegyei táblabiróvá való 
kineveztetéséről, a telekdijról, a közlekedés- 
ügyi bizottság elnökévé való kineveztetéséről, 
a Sopron—Győr közti postavonalnak jókarban 
tartásáról, a Kis-Duna és Rába szabályozásá­
val való megbízatásáról, tetemének Czenkre 
szállításáról, az Akadémiának egy Széchenyi 
szobor felállítására irányuló felszólításáról, 
Széchenyi érdemeinek törvénykönyvbe iktatá­
sáról, a budapesti emlékszobor leleplezéséről, 
a Nagy-Czenken felállítandó Széchenyi-szobor- 
ról, a soproni Széchenyi szoborról és a Szé­
chenyi Emléklapról és Széchenyi levelei Pest, 
1828 május 27-én; Pest, 1845 szept. 25-én: 
Pest, 1846 július 1-én; Pozsony, 1848 február 
10-én). Szabadka város (Széchenyi levele Po­
zsony, 1848 február 10-éről). Szabolcsmegye 
(Széchenyi levele Pest, 1846 június 14-éről; 
Sárospatak, 1846 aug. 19-éröl; Pest, 1847 ápr. 
23-áról; Pest, 1847 aug. 10-éröl; Pest, 1848 
ápr. 28-áról; Buda-Pest, 1848 május 9-éröl). 
Szatmár-Németi város (üdvözöltetéséröl, fo­
gadtatásáról, polgárrá választatásáról; Szé­
chenyi levele Pest, 1832 febr. 4-éröl; Pest, 
1847 aug. 10-éről). Székesfehérvár város (a 
közlekedésügyi bizottság elnökévé való ki- 
neveztetéséröl, az emlékére rendezendő gyász- 
ünnepélyről, a budapesti Széchenyi szobor fel­
állításáról). Szepesmegye (táblabíróvá való ki- 
neveztetéséröl; Széchenyi levele Pest, 1837 
január 12-éröl). Szilágy- (Közép-Szolnok) megye 
(telekdíjáról; Széchenyi levele Pozsony, 1844 
május 9-éröl). Temesmegye (táblabíróvá való 
kineveztetéséről; Széchenyi levele Pest, 1831 
nov. 14-éröl; Pest, 1832 febr. 12-éröl). Tolna­
megye ( koronaőrré való kineveztetéséről, telek­
díjáról). Turóczmegye (táblabírói kinevezteté­
séről ; Széchenyi levele Bécs, 1846 május
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30-áról). Vasmegye (a hídépítés körüli érdemei­
nek törvénybe iktatásáról, koronaőrré való ki- 
neveztetéséről, a szederegylet megalapításáról, 
a közlekedésügyi bizottság elnökévé való ki­
nevezi etéséről, a Kába-szabályozásról; Szé­
chenyi levele Szegedy Károlyhoz Pozsony,
1835 nov. 23-áról; levelei Vidos Józsefhez 
11847) nov. 28-áról; deczember 1-éről; Pozsony,
1848 febr. 25-éről). Veszprémmegye (a Duna- 
szabályozás és hídépítés körüli érdemeinek 
törvénybe iktatásáról, koronaőrré való kinevez- 
tetéséröl; Széchenyi levele Pest, 1846 április 
7-éről; Pozsony, 1848 febr. 10-ről). Zólyom- 
megye (táblabírói kineveztetéséről; Széchenyi
levele Pest, 1836 június 19-éről)....................... 1399
V á sá rh e ly i P á l (Buda, 1844 febr. 15-én) gróf Szé­
chenyi Istvánhoz a Vaskapu szabályozásáról . 1400 
Vaskapura vonatkozó iratok (1833—1845). 230 drb. 1401 
V é d e g y le t  támogatása ügyében felhívás . . . .  1402 
V ojtkó P á l (Sopron, 1898 decz. 18-án) Szily Kál­
mánhoz, a Széchenyi-Múzeum számára ajándé­
kot küldve ...........................................................1403
W . (Bécs, 1844 aug. 27-én) gr. Széchenyi Istvánhoz
sanyarú éveket jö v e n d ö lv e ............................. 140 4
W a ld ste in  József (Schönbrunn, 1830 július 25-én)
Széchenyihez a H i te l r ő l .................................. 1405
W a lla n d t E m il (Orsóvá, 1900 június 16-án) Szily 
Kálmánhoz, az aldunai Széchenyi-emléktábla
fényképét küldve.................................................1406
W esse lén y i M ik lós (Sibó, 1830 április 16-án) Szé­
chenyihez a Hitelről............................................
-------(Sibó, 1830 május 7-én) Döbrentei Gáborhoz a
Hitelről . . .  .............................................
— — levelezése gr. Széchenyi Istvánnal. 1821—4:8. 
(Ferenczi Zoltán másolata.) (Széchenyi István 
levelei báró Wesselényi Miklóshoz: Diószeg,
1821 aug. 7. és 21.; London, (1822) május 3 ;
Pest, (1829) decz. 22.; Budapest (!), 1831 már- 
czius 10; Pest, 1831 július 11; Bécs, 1835 
márcziu8 24. és 25., május 31; Pozsony, 1835. 
július 12 ; Pozsony, 1840 február 16. és már- 
c/.ius 5.; Pozsony, (1841 január havában); 
Széchenyi István levele dr. Reischelhez: Pest,
1832 július 17.; Széchenyi István levele báró 
Ottenfelshez : Pest, 1832 július 17. Wesselényi
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Miklós levelei gr. Széchenyi Istvánhoz : Sibó, 
1831 február 18.; Freywaldau, 1842 május 12. 
és június 26.; Zsibó, 1844 január 28., május 
28., július 4. és október 15.; 1845 január 29.; 
Pest, 1845 június 2.; Zsibó, 1845 deczember 
15. ; 1846 aug. 13.; 1847 deczember 20.; 1848 
február 24.; Pozsony, 1848 április 11.; Kolozs­
vár, május 31. és június 1 6 . ) ........................
Zalamegye közönségének gr. Széchenyi Istvánnéhoz 
és fiához intézett gyászirata. 1860 április 26. 
Zichy A ntal feljegyzése az Akadémia kiadásában 
megjelent Széchenyi összes müveinek beosz­
tásáról ...............................................................
Gr. Zichy Géza (Velencze, 1841 június 24-én) Hra- 
deczky Gáspárhoz a pesti paloták nagyságáról.
Fogalmazvány........................  ...................
-------(1858 aug. 1-én) Széchenyi István megbízásá­
ból br. Eötvös Józsefhez az Akadémiáról. Fo­
galmazvány ..........................................................
— — (1858 aug. 13-án) Széchenyi István megbízásá­
ból Fehr Vilmoshoz hengermalmi ügyekről. 
Fogalmazvány......................................................
— — 3 levele édes anyja megbízásából (1858—59.)
Hajnik Jánoshoz gazdasági ügyben . . . .
Gr. Zichy Jakab (Bodókö-Váralja, 1903 január 2-án) 
gr. Széchenyi Imréhez, Széchenyi István levelei­
ről. Másolat..........................................................
Gr. Zichy Mária 58 drb levele (1848—54.) Tasner 
Antalhoz a Széchenyi-család személyi és gaz­
dasági viszonyairól . . . . . . . . .
Zichy Miklós (Palota, 1840 ápr. 6.) gr. Széchenyi 
Istvánhoz lo v a k ró l ............................................
Fa) Széchenyi-képek és szobrok.
_  K é p e k :
Gróf Széchenyi Ferencz és neje gyermekeikkel (Szé­
chenyi István 4 éves korában). Vizfestmény
1795-ből.................................................. .
Gróf Széchenyi István szobra Nagy-Czenken. Fény­
kép, Stagl F. soproni fényképésztől . . . .
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czenken, 1897 szept. 12-én. Fénykép, Stagl F. 
soproni fényképésztől . . . . ; . . . 1415
Széchenyi István térdképe (görögországi útja alatt 
1818-ból). Vízfestmény Ender Jánostól. Szé­
chenyi névaláírásával és e mottóval: „Táchez
d’etre heureux“..................................................... 1416
Széchenyi István mellképe. Kicsiny olajfestmény
Dafíingertől  ..................................................... 1417
Széchenyi István mellképe (tojásdadalakú díszes ke­
retben). Vízfestmény* J. Ender után másolta
Vaskovits E rz sé b e t............................................1418
Széchenyi István ifjúkori képe, hálóköntösben. Tréfás
színes rajz . . ............................................1419
„Machen wir uns keine Illusion“. Expedition of 1834.
Skela ’Glad-over’ ! (Gróf Waldstein János trétás 
vizfestménye Széchenyiről, mint a vaskapu­
szabályozásra kiküldött királyi biztosról.) . . 1420
Történelmünk korszakalkotói. Kőre rajz. Barabás, 
nyomt. Reiffenstein és Rösch Bécsben. Kiadó- 
tulajdonos Szinay István. (24 kis mellkép, köz­
tük Széchenyié is ) ........................................... 1421
Gróf Széchenyi István térdképe. Kőre rajzolta Katzler 
V. Nyomt. Bäcker M. Bécs. Kiadta Koptsányi 
és Bäcker. (Fölül a magyar korona Hungáriával, 
körül Széchenyi alkotásait ábrázoló képek, alul 
latinul a család jelmondata és ezen epigramm : 
Széchenyi nagy Magyarunk bár élete napja le- 
tüne, Szellemi kincseiben őrködik honja felett.)
Ernst Lajos a já n d é k a .......................................1422
Magyar írók arczképcsarnoka. Kőre rajz. Strohmayer. 
Nyomta Reiffenstein és Rösch Bécsben. Kiadó- 
tulajdonos Vahot Imre. (40 kis mellkép, köztük
Széchenyié is.)..................................................... 1423
Gróf Széchenyi István és családja (Széchenyi István­
nak, nejének, Béla és Ödön fiának mellképe .
A Hölgyfutár műlapja 1863 II. felében. Nyomt.
Rohn és Grund. Pest, 1863. Kiadja Kertész 
József. (Széchenyi alkotásait ábrázoló képek­
kel és a család jelmondatával.)........................ 142 4
Gróf Széchenyi István 1847-ben. (Széchenyi magyar 
ruhában egy asztal mellett áll.) Kőrajz Katzler 
V.-tól. Nyomta Schwarz J. Bécs. Kiadta Ko- 
tsányi L. Ernst Lajos aj ándéka. . . . . .  1425
Széchenyi, Kossuth, Deák. (Az Ősi Erény ez. válla­
latból.) Phototypia Than Mór festménye után. 
(Széchenyi széken ü l . ) .......................................1426
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Gróf Széchenyi István aranysujfással színezett nagy 
mellképe. Rajzolta Kazler V. Nyomta Gerhart
W. Bécs. Ernst Lajos ajándéka........................
— — Ugyanez. Színezés nélkül.....................................1427
„A legnagyobb magyar.“ Széchenyi nagy mellképe. 
Werfer Károly münyomdájából, Pest 1860. Ernst
Lajos a já n d é k a .................................................. 1428
Gróf Széchenyi István. Nagy mellkép, köre rajzolta 
és nyomta Rohn Pest, 1860. Kiadja Heckenast 
G. Pest, 1860. Ernst Lajos ajándéka. . . . 1429 
„Gróf Széchenyi István élete utósó évében.“ Nagy 
mellkép, Gasser mellszobra után rajzolta Grimm 
Rúd. Nyomta Rohn A. Pest, 1860. Kiadta Va-
hot I. Ernst Lajos ajándéka................................1430
„A nemzet legelső napszámosa“. (Gróf Széchenyi 
István.) Pest, 1860. Werfer Károly műnyomdá­
jából. (A középen Széchenyi álló helyzetben, 
körülötte egyes alkotásait ábrázoló képek és 
politikai müveinek czimei.) Ernst Lajos ajándéka 1431 
„A haza nemtője példánya a polgárerénynek“. (Nagy 
színezett kép. Páros oszlopok közt Széchenyi 
mellszobra e felirással: szül. 1791-ik évi Sep­
tember 21-én. A szobor előtt Széchenyi két ha 
áll, a kikre Magyarország herczegprimása áldó- 
lag terjeszti két kezét. Körül jelképek.) Szer­
zők Tevely Férd. és George Ágoston. Köre 
metsz. Kollárz F. Nyom. Reiffenstein és Rösch
Pécsben. Ernst Lajos ajándéka........................ 1432
Pannónia Magyarország 1000 éves diadalünnepén jelen 
időben. (Színes kép, rajta Széchenyi diszina- 
gyarban Batthyány és Kossuth mellett áll.)
Ernst Lajos a já n d é k a .......................................1433
Első magyar ministerium 1848-ban. (Rajta Széchenyi 
kis mellképe.) Köre rajzolta Katzler V. Nyomda- 
és kiadótulajdonos Gerhart Henr. Bécs . . . 1434 
Széchenyit, Kazinczyt, Berzsenyit és Kisfaludy Sán­
dort ábrázoló kép, középen egy gyászfátyollal 
letakart lyra virágkoszorúval. (Széchenyi kis 
mellképe.) Nyomta Watzel, Engel és Mandello 
Pest. Ernst Lajos ajándéka . . .  . . .  1435
Az első magyar független felelős minisztérium. 896 —
1896. (Rajta Széchenyi kis mellképe.) Az ezre­
dik év emlékére. Az 1848-iki eredeti után kőre 
rajzolta Maszák Leona. Kiadja az Országyülési 
Értesítő kő- és könyvnyomdája r.-t. Budapest 1436
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Az első magyar országgyűlés megnyitása a képvise­
lők házában, Pesten, 1848 július 5-én. (Rajta 
Széchenyi kicsiny térdképe.) Tervezte Borsos 
József. Kőre rajz. Bettenkoffer Károly. Nyomt.
Bécsben Höfelich J á n o s ..................................1437
Gr. Széchenyi István. 1848. Nagy mellkép. Nyomta 
Haske és Tsa, Pest, 1860. Werfer Károly mű- 
nyomdájából. Ernst Lajos ajándéka . . . .  1438  
Az első magyar ministerium (Székely Bertalan kő­
rajza után). A Magyar Nemzet Történetének 
melléklapja. Az Athenaeum kiadása . . . .  1439  
Gróf Széchenyi István kis mellképe. Fametszet. Ernst
Lajos a já n d é k a ................................................ 1440
Gróf Széchenyi István 1858-ban. Mellkép. A Napkelet 
melléklete. Kőre rajzolta és nyomta Rohn, Pest,
1858/9. Emlékezetből rajzolta Vahot I. Ernst
Lajos a já n d é k a ...................................................1441
Gróf Széchenyi István mellképe Wopalenskytöl. Ny.
Haller. Kiadta Ziegler Antal Bécsben. Ernst
Lajos a já n d é k a ...................................................1442
Sárvári Felső-Vidéki gróf Széchenyi István. Színes
kőnyomat. Ernst Lajos a já n d é k a ........................1443
Széchenyit és egyes alkotásait ábrázoló lithographia. 
(Széchenyi kis térdképe.) Nyomta Reiffenstein 
és Resch Bécsben. (Giessendorf és Becker ki­
adása.) Mottó : »Széchenyi nagy magyarunk...
stb “ Ernst Lajos a já n d é k a ................................. 144 4
»Gróf Széchenyi Istvánnak br. Jósika Sámuelleli utolsó 
találkozása Döblingben.“ (Széchenyi álló hely­
zetben kezet fog Jósikával.) Nyomt. Haske és 
tsa. Pest, 1860. Werfer Károly müintézetéből. 1445  
Az első magyar független felelős ministerium. (Erstes 
ungarisches unabhängiges Ministerium.) (Szé­
chenyi térdképe a kép közepén.) Kőnyomat . 1446  
Gróf Széchenyi István. Mellkép. Senefelder lith Nyomt.
Schmid, Pesten. Ernst Lajos ajándéka . . . 1447
Sárvári Felső-Vidéki gróf Széchenyi István. Mellkép.
Nyomt. Haske és tsa. Pest, 1860. Werfer K. 
műnyomdája. Pest, 1860. (Alul a Széchenyi- 
család czímere és jelmondata.) 2 pld. Ernst
Lajos a já n d é k a .................................................1448
Széchenyi és fia csónakban, a háttérben a lánczhíd 
és a Gellérthegy. Sterio festménye után, színes 
kőnyomat Reiffenstein és Röschtöl, Bécs. Ernst 
Lajos a já n d é k a .................................................1449
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Gróf Széchenyi István Döblingben. Köre rajzolta Katz- 
ler V. Nyomt. Schwarz J. Bécs. Kiadta Kotsányi 
László (Széchenyi nyitott ablaknál fuvolával, a 
párkányon galambok.) Ernst Lajos ajándéka . 1450 
„Gróf Széchenyi István a halhatatlan“. (Széchenyi 
1859-ki élethíí mellszobra után.) Nyomt. Haske 
és tsa. Pest, 1860. Werfer K. Ernst Lajos
ajándéka...............................................................1451
Arczképei azon országos küldöttségi tagoknak, kik 
fenséges csász. kir. föherczeg István’, az ország- 
nádorának vezérlete alatt 1848-ik évi mártius
15-én az ország’ egybegyült rendei kivánatait 
ö felsége elébe terjeszték. Nach der Natur u. 
Andern géz. u. lith. v. Math Kern. Nyomta 
. Höfelich János Bécsben. Ausschl. Eigenthum 
von Ignatz Steurer, Lithograph in Wien (64 
kis mellkép, köztük Széchenyié is.) . . . .  1452 
Széchenyi István. Mellkép Kriehubertöl 1860. Nyomt. 
Reiffenstein és Kösch. Verby S. tulajdona. (A 
kép alatt e szavak: „Magyarország nem volt, 
hanem lész.“) Ernst Lajos ajándéka . . . .  1453 
Gróf Széchenyi István. Térdkép. Nyomt. Rohn. Pest,
1860. Ernst Lajos a jándéka ...............................1454
Széchenyi István. Térdkép. Köre rajzolta Hoffmann R. 
Nyomt. Haller. Kiadta Paterno F. Bécs. Ernst
Lajos a já n d é k a .................................................. 1455
Széchenyi István lóháton (mögötte a lánczhid). Víz­
festmény Steriotól.................................................. 1456
Gróf Széchenyi István. Mellkép. Gasser remekműve 
után köre rajzolta Würbel F. Nyomt Bécs, 
Schwarz J. június 30. 1860. Kiadta Kotsányi 
László. (Fölül a magyar korona, alatta a láncz- 
híd képe, körül jelképek. Alul a Széchenyi- 
család czímere és jelmondata és egy vers : „A 
zászló kezünkben lobog..."  stb. Érnst Lajos
ajándéka.................................................................1457
Gróf Széchenyi István. (Széchenyi egy oszlop mellett 
áll.) Az Akadémia tulajdonában levő Ammer- 
ling-féle festmény után Heidenhaus E. fény­
rajza. Kiadja Osterlamm Károly. Rajta Szé­
chenyi autogrammja és e jelmondat: „Azt
mondják a magyar volt; én azt hiszem a ma­
gyar lesz“...............................................................1458
Gróf Széchenyi István. Mellkép. Ammerling után rajz.
Manielli. Ernst Lajos a jándéka.........................1459
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Gróf Széchenyi István. Térdkép. Nyornt. Rohn Pesten,
1858. Érnst Lajos a ján d ék a ............................... 1460
Széchenyi. Térdkép. Rézmetszet. Engrawed by W. 
Greatbutch from a sketch by G. E. Hering. 
London, Published by John Murray, 1889. Ernst
Lajos a já n d é k a .................................................. 1461
Gróf Széchenyi István. Térdkép. Köre metszette Herr.
Nyomt. Ónkén 1840. Gerold müv. könyomtató
intézete. Ernst Lajos ajándéka.................... 1462
Emese álma. A Történelmi képcsarnok I. lapja. A 
Családi Kör 2-dik félévi műlapja, 1865. Orlai 
Soma tervrajza. Marasztoni József tollrajza. 
Nyomatott Deutsch testvérek műintézetében.
Pesten, 1865. (Az alvó Emese körül hazánk 
legnevesebb alkotói alkotásaikkal feltüntetve,
s így Széchenyi is .) ............................................1463
Gróf Széchenyi István. Mellkép. Ammerling után raj­
zolta Staub, metszette Schuler. Creuzbauer 
művészeti intézetéből Carlsruheban . . . .  1464  
Gróf Széchenyi István. Térdkép. Ammerling festmé­
nye után metszette Doby Jenő. Nyomt. Kargl
F. Ernst Lajos a já n d é k a ..................................1465
Széchenyi István Döblingben. Werfer Károly műinté­
zetéből. Pest, 1860. (Sz. az ablakon kitekint, 
kezében fuvola, előtte két galamb egy edény­
ből iszik, jobbra két másik galamb lerepülőben.)
Alul e vers: „így ápolá galambjait, stb.“
Ernst Lajos a já n d é k a .......................................
— — Ugyanez. Színezve. Ernst Laios ajándéka . . 1466 
Széchényi István. Színes nyomat. Köre rajz. Kollarz 
F. Nyomt. Reifenstein és Rösch. Kiadótulajdo­
nos Paterno F. Bécsben. (Sz. jobb kezében 
fuvola, bal karján és vállán egy-egy galamb.)
Ernst Lajos a já n d é k a ......................................... 1467
Budapest leírása 1902-ben czímű műből két kivágott 
lap, rajta a Széchenyi-szobor. Klösz György 
fényképe után Weszely Lipót autotypiája. Hor-
nyánszky V. n yom ása .........................................1468
A soproni Széchenyi-szobor és a Széchenyi-tér. Fény­
képutánzat ............................................................ 1469
Képes levelezőlapok (5-féle) a budapesti Széchenyi-
szoborról................................................................. 1470
Gróf Széchenyi István, neje és Gasser szobrász.
Bergmann J. kis fényképe. Bécs....................... 1471
Gr. Széchenyi István mellszobra. Fénykép . . . .1 4 7 2
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Gróf Széchenyi István. Kis mellkép. Benkő István
metszése. Kolozsvár. 1836..................................  1473
Az első független felelős magyar minisztérium. Kis
fénykép, rajta Széchenyi kicsiny mellképe. . 1474 
A Széchenyi-szobor, mögötte az Akadémia palotája.
Egy könyvből kivágott l a p ...............................1475
A Széchenyi-szobor torzképei. Lásd a hírlapok közt
N euer F re ier  S tyx alatt..................................
Tollrajz. Hatostól. (Szent István és Széchenyi szemlélik
a lóversenyt, mely zsidó kézbe került.) . . . 1476
— — Jeneytöl. (Széchenyi-szobra átnyújtja a papír­
tekercset a D eák-szobornak.).......................... 1477
Széchenyi mellszobra. L. a hírlapok közt Satan alatt.
Az alsóház ministerialis classificatio szerint. Széchenyi
torzképe a Charivari ez. lapból. 1848. . . .1 4 7 8
Tollrajz Homicskótól. (Széchenyi szelleme kiűzi a
Nemzeti Casinóból a korrupciót.)..................... 1479
Szellemjelenés. (Széchenyi mint szellem, a Bolond
Miska 1866. évf. 17. sz. egy lapján . . . .  1480 
Tollrajz. Jeneytöl. (Szemere Miklós a Széchenyi-lako-
mán a Széchenyi-kehelylyel a kezében.). . . 1481
— — Feikstöl. (Két zsidó szemléli a Széclienyi-
és Deák-szobrot.).................................................. 1482
A Magy. Tud. Akadémia alapítását megörökítő dom­
bormű fényképe. (2 p ld .) ....................................1483
Széchenyi István gróf. Morelli Gusztáv fametszete,
Mátrai Lajos szoborművé után. Sopron, 1897.
május 23-i leleplezés a lk a lm áb ó l..................... 1484
Széchenyi István. Térdkép. Ammerling festménye után
metszette Doby Jenő. Nyomt. Pisani L. . . . 1485 
Gróf Széchenyi István 1825. évi nov. 4-ikén Pozsony­
ban az országgyűlés kerületi ülésében a ma­
gyar akadémia megalapítására egy évi jövedel­
mét felajánlja. Kőre rajzolta Katzler V. Nyom. 
Bécsben Schwartz J.-nál. Kiadja KotsányiLászló 1486 
Gróf Széchenyi István szobrának rajza, Izsó mintája 
után Székely Bertalantól. Fametszet. Ernst La-
_ jo s  a já n d é k a ..................................................... 1487
A Szécheny-szobor leleplezési-ünnepélye Budapesten,
1880 május 23-án. Szemlér Mihály nagy tollrajza 1488 
Széchenyi István térdképe (Barabás Miklósnak Bihar 
vármegye számára 1836-ban készült olajfest­
ménye után). Fametszet. Mellette Széchenyi Bihar- 
megye rendéihez 1836 febr. 11-én irt levelének 
fényképe...............................................................1489
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A magyar szabadságharcz emléke 1848—49. i A kép alsó 
részén Magyarország nevezetes férfiai, köztük 
Széchenyi is egy széken ülve.) Nagy színes rajz.
Terv. Szendrei J. Rajzolta Udvarlaki Béla. Köre 
rajzolta és nyomta Grund V. Budapesten . . 1490
Nádori emlék. (Rajta alul Széchenyi kicsiny mellképe;)
Weber H. rajz. Tyroler J. aczélmetszete . . 1491
Stefan Graf Széchényi. Kis mellkép. Fametszet . . 1492 
Gr. Széchenyi István. Nagy mellkép. Grosz olajfest­
ménye 1835-böl  ..................................1493
Széchényi mellképe, díszmagyarban. Olajfestmény . 1494  
Magyarország független felelős kormánya 1848—1891. 
(Széchenyi kis mellképe, a király képétől balra 
a második.) A „Hazai irodalom“ tulajdona . 1495 
Széchenyi István babérkoszorúzott mellképe virág­
koszorúval körülvéve. Schaffer Béla nagy olaj-
festménye 1861-ből............................................1496
Széchenyi mellképe. Állítólag Jákobéi olajfestménye 1497 
Széchenyi István mellképe. Olajfestmény . . . .  1498 
Magyarország 1000-éves alkotmányos fennállásának 
örömünnepe. Allegorikus, színes nyomat. Nyomt.
L. C. Zamarskinál. Tervezte és kiadja: Halász 
István Budapest. (Pannónia fölött az angyalok 
serege virággal, körül a legnevezetesebb kirá­
lyok kis arczképei s a megyék czímerei, közé­
pen a harcz és az igazság allegorikus alakjai 
és gróf Széchenyi István, Deák Ferencz és 
Kossuth Lajos, a nemzet geniusai.) . . . .  1499  
Honalkotó Árpád vezér dicsőítése a honalapítás ezre­
dik évfordulója öröm-ünnepén. Színes nyomat. 
Kacziány Ödön eredetije után kőre rajzolta 
Lenz A., nyomt. Steyrermühl. Tervezte és 
kiadja: Halász István Budapesten. (Árpádszobra 
körül állanak hazánk nevezetes férfiai. köztük
Széchenyi István i s . ) ...................................... 1500
Széchenyi szobrának fényképe (háttérben az Akadémiá­
val). Nagy fé n y k é p ........................................... 1501
Széchenyi szobra a háttérben az Akadémia palotájá­
val. Klösz György nagy fényképe . . . .  1502 
Széchenyi szobra az Akadémia palotájával. Beer Ala­
jos klagenfurti fényképész felvétele . . . .  1503 
Gróf Batthyáni. Haske F. körajza. Nyomta Grund V.
Pesten. Tervezte és kiadja Halász István Pes­
ten. (Batthyány álló helyzetben, körülötte éle­
tére vonatkozó képek, köztük az 1848-iki ország-
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gyűlés megnyitásának képe, rajta Széchenyi
kicsiny mellképe is.)........................................... 1504
Eötvös. Katzler kőrajza. Nyomt. Grund V. Pesten. 
Tervezte és kiadja Halász István, Pesten. (Eöt­
vös mellszobrának rajza, körűié apróbb felvilá­
gosító képek, így az 1848-iki minisztérium tag­
jainak mellképei s ezek között Széchenyié is) 1505 
Széchenyi Istvánnak nagyobbára mellkópeit lásd még 
a ' müvek közt 59, 60, 61, 62, 90, 123, 124,
128, 162, 171, 173, 178, 180, 181, 206, 208.
349, 351», .397, 406, 417, 434, 535, 537, 587,
645, a hírlapok közt 689, 693, 694, 696, 702,
718, 742, 744, 746, 753, 760, 775, 786, a kisebb 
nyomtatványok közt 790, 795, 836, 839, 841 és 
az emléktárgyak közt 1628 és 1635 számok alatt.
S zob rok :
Széchenyi István aranyozott mellszobra gipszből . . 1506
Széchenyi István szobra gipszből. (Teljes nagyság,
Széchenyi álló he lyze tben .).............................1507
— — mellszobra fehér márványból fatalapzaton.
Dunaiszky L.-tól. 1877......................................... 1508
Széchenyi aranyozott mellszobra gipszből, fatalapza­
ton (Izsó után)....................................................... 1509
Széchenyi kis mellszobra ezüstből (lOVa cm. magas)
vörös márvány-talapzaton....................................1510
Széchenyi kicsiny mellszobra tömör ezüstből (6 cm. 
magas). A hátlapján e felírás : Széchényi 1860.
Alja pecsétnyomó G. I. b e tű k k e l..................... 1511
Széchenyi kis mellszobra porczellánból (11 Va cm. ma­
gas). (Neu-Wien.) „Széchenyi“ felírással. . .1 5 1 2
Széchenyi István kis mellszobra gipszből . . . .1 5 1 3
Széchenyi István kis állószobra b. Vaytól. A budapesti
Széchenyi-szoborpályázat eredeti gipszmintája 1514  
Széchenyi István kis álló-szobra gipszből. Izsó Miklós­
tól. A budapesti Széchenyi-szobor pályázatra
szánt eredeti g ip szm in ta ....................................1515
Széchenyi István álló szobra gipszből. Marsalkó pálya­
műve ....................................................................
— — Ugyanez bronzozva. Ernst Lajos úr ajándéka 1516
Széchenyi István kis mellszobra bronzból . . . .1 5 1 7
Széchenyi István kis állószobra gipszből, Engel Jó­
zseftől. A budapesti Széchenyi-szobor pályázat 
eredeti gipszmintája. Ernst Lajos ajándéka .1 5 1 8
Széchenyi aranyozott mellszobra gipszből . . . .1 5 1 9
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Fb) Képek és szobrok Széchenyi 
környezetéből.
K é p e k :
Gróf Széchenyi Istvánná, Löwy J. bécsi fényképész
felvétele 1 8 7 4 - b ö l ............................................1520
Gróf Széchenyi Istvánná arczképe 55 éves korában. 
Olajfestmény Schrotzberg bécsi festőművész 
életnagyságú festménye után (díszes arany­
keretben)................................................................. 1521
Gróf Széchenyi Ferencz nejével (egy kertben). Víz­
festmény .................................................................1522
Széchenyi Istvánná arczképe 57 éves korából. Miniatűr 
arczképfestmény ovál alakú kis keretben. E 
képet a grófnő 1856-ban ajándékozta Béla fiá­
nak. A kép hátulsó részében a grófnő kicsiny 
hajtekercse s az üvegen e vésés: Der Eltern 
Lohn ist ihrer Kinder Liebe. (A festmény egy
tokban van)............................................................ 1523
Gróf Széchenyi István né ifjúkori képe. Kicsiny olaj- 
festmény Daffingertől. (A kis festmény szép
dobozon á l l ) ....................................................... 1524
A lánczhíd első fényképe. Díszes keretben, a hátlapon 
Széchenyi Istvánnénak ezen bevésett szavai: 
„Eltűnt szemeink elöl, de művei köztünk marad­
tak. Legyen áldott emlékezete !“ (1839—1849) 1525  
Körösi Csorna Sándor tibeti síremlékének képe. Olaj- 
festmény. (A magyar czimerrel ellátottrézkereten 
Széchenyi e sorai: „Egy szegény árva magyar, 
pénz és taps nélkül, de elszánt kitartó hazafi- 
ságtul lelkesítve — Körösi Csorna Sándor — 
bölcsőjét kereste a Magyarnak, és végre össze- 
íoskadt fáradalmai alatt. Távul a hazáiul alussza 
örök álmát, de él minden jobb magyarnak 
lelkében. Az itt ábrázolt sírkő nyugszik ham­
vain. Britt Társaság emelte tudományos érde­
meiért. Nem magas helyzet, nem kincs a nem­
zetek védőre, hanem törhetlen honszeretet, 
zarándoki önmegtagadás, és vas akarat. Vegye- 
ték példát, hazánk nagyai és gazdagai egy 
árva fiún és legyetek hű magyarok, tettel nem 
puszta szóval, áldozati készséggel és nem olcsó 
fitogatással! Széchenyi István“,) . . . . .  1526
12
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A Nemzeti Casino Széchenyi-serlege. Barabástól kis
fé n y k é p ...............................................................1527
Gróf Széchenyi Ferencz. Rézmetszet. (A képen a jobb 
váll fölött S. L. monogramm és 1821. évszám.)
Ernst Lajos a já n d é k a .......................................1528
Georgius Széchenyi, elect, eppus Vesprin. loci q. eius- 
dem Com. perp. S. C. Rq. M. Consiliarius 1651. 
(Widemann E. eredeti rézmetszete a Széchenyi-
család jelm ondatával).......................................1529
Gróf Széchenyi Ferencz (az aranygyapjas rendjellel).
Stiler fest. után Ehrenreich A. metszése . . 1530
Comes Franciscus Széchenyi de Sárvár F. Vidék. (Alul 
a család czimere jelképekkel és e mondattal: 
„Patria commodis et honori se suaque.“) S. 
Czetter Hungarus sculps. Viennae. 1798. (Két
p é ld á n y b a n ) ..................................................... 1531
Graf Franz Széchenyi, Gründer des ung. National­
museums. (Geb. 1754 f  1820.) Ender festménye 
után litogr. Rohn. Nyomt. Frank, Pest, 1853 1532 
Gróf Széchenyi István anyja, szül. gr. Festetics Juli­
anna. Nyomt. Watzel, Engel és Mandello. Ki­
adta Vahot 1......................................................... 1533
Gróf Széchenyi Istvánné. Mahlknecht rézmetszete
Barabás festménye u t á n ..................................1534
Gróf Széchenyi Béla fényképe (1867 június 8-án) a
koronázás napján................................................ 1535
Gróf Széchenyi Istvánné díszmagyar ruhában. Nyomt.
Rohn A. Pest, 1860 ............................. ....  . . 1536
Kazán és a Vaskapu közt kősziklák feszegetése által 
készülendő útnak tekintete a Duna balpartján. 
Fölvette Láncz József mérnök 1833. Schmid 
János kőmetsző intézet tulajdonosától. (Szé­
chenyi Istvánnak a já n lv a .) ............................. 1537
Gróf Andrássy Györgynek, az Akadémia egyik ala­
pítójának, arczképe. Kis olajfestmény Daf-
fin g ertö l...............................................................1538
Gróf Esterházy Mihály arczképe. Czeruza rajz . . 1539
Körösi Csorna Sándor arczképe. Czeruza rajz B. Hügel- 
töl. Ráírva: Duka Tivadarnak, Körösi Csorna 
Sándor jeles méltánylójának s megírójának, ki 
ezzel magának is emléket emelt, hazafias tisz­
telettel ajánlja, Bpest 1885 nov. 19. Dr.- Toldy
L á s z l ó ...............................................................1540
Gróf Vay Ábrahámnak, az Akadémia egyik alapító­
jának mellképe. O la jfestm ény ........................1541
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Széchenyi István „Sledmere“ nevű lovának színes
k é p e ................................................ ....  1542
Jelenetek a Nagy-Czenken (1825 április 9-én és 1826- 
ban) és a Horpácson (1825 április 11-én) ren­
dezett szarvas-vadászatokról. Három darab víz­
festmény . ...........................................1543
Das Eiserne Thor der Festung Neu-Orsova. Wallachei.
Ermény delin. Kuncke lithogr.............................154 4
A budapesti Diana-fiirdőépület (V., Ferencz József-tér 
3. sz.) kapubejáratában levő emléktábla fény­
képe .................................................................... 1545
A szegedi Széchenyi-tér (1872-ben). 4 kép . . . .  1546
Széchenyi döblingi életéből. 6 kép (3 kép kétszer) . 1547 
A Széchenyi-család (színezett) czímere, aranyozott
keretben . ...........................................................1548
Az Akadémia czímere (a kiadványokon ma is használt 
vignette), melyet Széchenyi készíttetett. Réz­
metszet. Fr. Stöber sc. Joh. Ender del. Alá­
írva: Borúra derű! 1831 ..................................  1549
Gróf Széchenyi István kastélya Sopronmegyében, Nagy- 
Czenken. Köre rajz. Katzler V. Kiadja Kotsányi 
László. Nyomatott Bécsben Schwarz J.-nél . 1550  
Georgius Szecheni Episc. Quinque Eccl. S. C. Mtis 
Armadae Per Hung. Vicarius Gén. 1645. Wide- 
mann Elias rézmetszete, a Széchenyi-család
jelm ondatával..................................................... 1551
Gróf Széchenyi Ferencz élete utolsó éveiben. Ender 
festménye után. (A Magyar Könyvszemle 1904.
évf. m e llé k le te ) ................................................. 1552
Gróf Széchenyi Ödön fén y k ép e ..................................1553
Gróf Széchenyi Béla 60 éves korában, 1896-ban.
Fénykép ............................................................... 1554
Gróf Széchenyi Béla Tibetből hozott kutyáival. Fénykép 1555 
Gróf Széchenyi Pál kalocsai érsek (szül. 1642 f  1710)
Mansfeld ré z m e tsz e te .......................................1556
Deák Ferencz kis mellképe (fametszet). Wagner József,
P e s t e n .......................................................... ....  1557
Képek az Akadémia feljáratáról és termeiről. 6 darab 1558 
B. Wenckheim Béla fényképe Barabástól. (Kezében 
van a Nemzeti Casino Széchenyi-serlege) . .
— — Ugyanez más fölvételben.................................. 1559
A budapesti lánczhid emléktáblájának fényképe . . 1560  
A Nemzeti Casino Széchenyi-serlegének fényképe.
(B. Wenckheim Béla első beszédének egy rész­
lete is rajta v an )............................................;
12*
180 ft) EMLÉKTÁRGYAK, KKKKLYKK.
A Nemzeti Casino Széchenyi-serlegének fényképe.
Kisebb fe lv é te lb en ........................................... 1561
Dessewffy Aurél. Nyomt. Leykam A. Bécsben. Wagner
József tulajdona P e s t e n .................................. 1562
Gróf Dessewffy József. J. Clarot lithografiája Ender
festménye után. Nyomt. Steimle Özv. . . . 1563
Széchenyi-tábla a Kazán-szorosban Hutterer Géza
orsovai fényképész felvétele az Aldunáról . . 1564
Trajans-Tafel bei Ogredina. Gezeichnet von Ender, 
gestochen v. J. Sands. Ausgeführt v. Black
& A rm stro n g ..................................  . . .  1565
Herkxüesfürdői emléklapok. A Széchenyi-rét fényképe.
Fénykép-utánzat.................................................. 1566
Kostyán Ferencz nyugalm. huszárezredes arczképe.
Kossak József budap. fényképész felvételében 1567
S zob rok :
Széchenyi Ferencz kis mellszobra bronzból Istók
Jánostól. <2 példányban)....................................1568
Petőfi Sándor kis mellszobra bronzból . . . .  1569
Arany János kis mellszobra bronzból.......................... 1570
Eötvös József kis mellszobra b ro n z b ó l..................... 1571
Deák Ferencz kis mellszobra b ro n z b ó l..................... 1572
G) Em léktárgyak, ereklyék.
Széchenyi burnótszelenczéje (burnóttal) .1 5 7 3
lievélnyom tató a pesti lánczhíd alapkövéből (1842. 
aug. 24), rajta arany vánkoson klárisból készült 
kis kutya. A klárist Széchenyi melltönek hasz­
nálta, de feleségének nem tetszett s levél­
nyomtatót készíttetett b e l ő l e .......................... 1574
Bnrnótszelencze ezüstből e felirattal: Erény . Becsü­
let . Haza. Egészség............................. ....  . .1 5 7 5
Ködarab, rajta ezüstlapon e felírás : Jún. 24—-18 Oct.
1830. those who suffer bravely save mankind.
~=r- Vaskapu, Orsóvá..............................................1576
Széchenyi pecsétnyomója (tokban) a családi czímer-
rel, elefántcsont-fogóval....................................1577
A lánczhíd alapkövének egy darabja, rajta e fel­
írás : Fragment of the foundation Stone.of Pest- 
Suspension Bridge laid by His Imperial and 
Royal Highness the Archiduc Charles, on the '
29. August 1842 ..........................................    1578
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A  lánczh íd  egyik oszlopa alatti agyagrétegnek egy 
darabja. JAngol felirattal.) Felásta Széchenyi I.
1845 febr. 1 é n .......................................'. . 1579
Érdem  jele, Széchenyi öt —........................................1580
K okárdája, Széchenyinek 1848-ban viselt nemzeti-
szinti —......................  .......................................1581
Jelvén yrojtja , Széchenyi aranykulcsos — . . . 1582
Koporsó a lakú  e le fán tcson t-tok  ébenfa aljjal, 
benne tollszár és toll, a melyet Széchenyi halála 
előtt használt; rajta e felírás: Széchenyi István
April 8-ikán I860 ............................................ 1583
P ap írlap  Gróf Zichy Károlyné e soraival : ich
habe einen grossen Kampf gekämpft und 
habe ihn bestanden —. Es ist mir der grösste 
Lohn geworden für eine grosse That —. Meine 
Seele ward ruhiger und er blieb mir gleich 
theuer. Ofen den 30 May 1829 Felül egy pecsét 
látható, a melyr alá a grófnő Széchenyi István 
elégetett leveleinek hamuját pecsételé . . . 1584
Széchenyi-fej bronzból (botra való gomb) . . 1585
Bronzlap, A Magyar Nemzeti Múzeum 100 éves fenn­
állásának emlékére vert —, rajta József nádor 
és gróf Széchenyi Ferencz feje és a Múzeum
hom lokzata..........................................................1586
G ipszöntvény, Széchenyi jobb keze, —. Levétetett
halála után Döblingben 1860 április 9-én . , 1587
M otto, melyet Széchenyi Világ ez. müvénél használt. 
Széchenyi István (Pest, 1842 nov. 11-éröl kelt) 
sajátkezű írása díszes papíron, bekeretezve 1588
Érem bronzból. Előlapon Szécheny i jobbra néző mell­
képe és e körirat: Gróf Széchenyi István. Hát­
lapon pálmaág s e körirat: A soproni Széchenyi - 
szobor leleplezésére 1897. máj. 23. Sopron-
megye és Sopron sz. k. város - ....................1589
P ecsét-len yom ata , A közmunka és közlekedési 
minister — 1848-ból. Jauner Ferencz bécsi
metsző müve . . . .  .................................. 1590
— —, A Széchenyi-család — 1848-ból. Jauner F.
bécsi metsző müve . . . : .........................1591
íróeszköz-tartója , Széchenyi —, benne az utoljára 
használt íróeszközök és egy darab vastag, vörös
spanyolviaszk......................................................1592
F ogadása, Széchenyi István és Wesselényi Miklós 
írott —, Pozsony, 1826 július 10-éröl. (Wesse­
lényi fogadott, hogy 3 óra alatt 12 német mért-
182 g )  e m l é k t á r g y a k , e r e k l y é k .
földre lovagol s ezen idő alatt 12 erdélyi fertály 
bort iszik s a 3 óra utolsó 5 perczében 3 tyúk­
tojást 15 lépésnyiről ellő.). . : ....................... 1593
Porczellán lapok (kettő). Az egyiken Széchenyinek 
czeruzával önmaga - rajzolta tréfás alakja s 
e felírás : „Kedves Mutty imádlak“, a másikon 
e felírás: „Mntty ich liebe Dich ! Szécheni.“ . 1594 
Szopóka (török pipára való), melyet Széchenyi egy
török basától kapott a já n d é k b a ....................... 1595
Iskolai bizonyítványai, Széchenyi István —. . . 1596
Ij (két darab) húr n é lk ü l ............................................. 1597
Doboz pléhböl, benne 12 darab nyílvessző . . . .  1598 
R aquette (pour le jen des paumes), nyelén e felírás:
C. S z é c h e n y i....................................................... 1599
Bot porczellán-gombbal (kövekkel kirakva) . . . .  1600  
Bőrtokok (3 darab), nyíltartó, kesztyű, karvédő. . 1601  
Gyászkardja, Széchenyi István — (damaszk pengé­
vel) ................... ' .................................................. 1602
Botja, Széchenyi István — ezüstgombbal, rajta ket­
tős k e re sz t............................................................ 1603
— —, rajta faragványok. Schiller munkáiból vett
jelenetekkel és feliratokkal. Metszette és Szé­
chenyinek ajánlotta Szárnyai Antal. Pesten,
1835 aug. 20 .....................................................  1604
-------, elefántcsont-gom bbal.........................................1605
-------, kis arany-gom bbal..............................................1606
— —, nagyobb arany gombbal és a családi czimer-
rel e l l á t v a ............................................................ 1607
Mentéje, Széchenyi István vörösbársony — (arany
zsinórral, prém és gombok nélkül) . . . .  1608  
M ellénye. Széchenyi István —, aranyzsinóros vörös 
bársony, türkizzel kirakott aranyozott gom­
bokkal ................................................................. 1609
Nadrágja, Széchenyi István — vörös posztóból . . 1 6 1 0
Dolmánya, Széchenyi István fekete bársony — zöld
gom bokkal.....................................................  1611
K ucsm ája, Széchenyi István — prémmel és arany
sallanggal díszített vörös bársonyból . . . . 1 6 1 2
Sapkái, Széchenyi István török, görög, olasz —,
7 darab. Az egyiket 1846 körül az Ural-hegy- 
ségröl hozta számára Reguly, a ki azt egy ottani 
herczegkisasszonytól kapta ; egy másikat Szé­
chenyi Döblingben használt . . . . . .1 6 1 3
Csizmája, Gróf Széchényi István egy pár sárga —
díszmagyar ruhához..............................................1614
g ) e m l é k t á r g y a k , e r e k l y é k . 1 8 3
Hamntálcza porczellánból Széchenyi Sledmere nevű
lovának a k é p é v e l ........................................... 1615
Eó verseny-érem. Az egyik oldalon egy szántó két 
lóval és az 1836-ik évszám, a másikon két lovas 
és e szavak: Pesti g y e p ..................................1616
— — Ugyanaz az 1838-ik é v s z á m m a l....................1617
Agarász-egyleti érem. Egyik oldalon két futó agár,
a másikon e felirat: Az 1839 évben összve
állott agarász társaság .........................................1618
Egy darab fametszet az Akadémia czímeréröl.
Weisz Lajos fametszö müve...............................1619
Egy darab fametszetről vett galvano az Akadémia
czímeréröl. Weisz Lajos fametszö müve . . 1620
Egy darab rézmetszet. Ammerling F. Széchenyi-
festménye után Doby Jenő metszése . . . .1 6 2 1
Névjegyei, Széchenyi különféle (13) — a rézlemezek­
kel e g y ü t t ............................................................1622
Mentekötő ezüstből. Az egyik csation Széchenyi I. 
domború mellképe e szavakkal: „Gróf Széchenyi 
István“, a másikon Teleki László mellképe e
szavakkal: „széki gr. Teleki L.“ ..................... 1623
Medaillon aranyból, benne Széchenyi mellképe . . 1624
-------, porczellánnal bevont tojásdad —, Széchenyi
jobbra néző mellképével. Nagysága 31 mm.,
szélessége 24 mm.............................................................1625
-------- alakú jeton-érem. Porczellánnal bevont tojásdad
alakú üvegmedaillon (kis keretben) . . . 1626
-------, porczellánnal bevont tojásdad — üvegből Szé­
chenyi jobbra néző melíképével. 23 mm. magas,
18 mm. szé les ................................................  1627
Erem ezüstből. Tojásdad, magassága 30, széles­
sége 25V2 mm. Előlapon Széchenyi jobbra 
néző mellképe e körülírással: Széchenyi Ist­
ván. Hátlapon a Széchenyi-család czimere, fö­
lül : f  I860, ápril 8-án ; alul: szül. 1792. szept.
17. (Így!).................................................................1628
— — ötvényből. Nagysága 29 mm. Előlapon Széchenyi
jobbra néző mellképe. Hátlapon e felírás: 
Széchenyi István f  1860. április 8-án . . . 1629
-------ezüstből. Tojásdad, magassága 30, szélessége
26 mm. Előlapon Széchenyi jobbra néző mell­
képe e körülírással: Széchényi István. Hátlapon 
babérlomb között: f  1860. április 8-án . . . 1630
M elltíi, Széchenyi halála napjának emlékére készült 
éremmel, rajta Széchenyi domború mellképe. A
1 8 4 g ) e m l é k t á r g y a k , e r e k l y é k .
hátsó lapon e szavak: Széchenyi István + 1860
április 8 ...............................................................
Érem ezüstből. Nagysága 50 mm., súlya 41 gr. Elő­
lapon Széchenyi jobbra néző mellképe e körül­
írással : Gróf Széchenyi István, meghalt ápr. 8. 
1860. Hátlapon babérkoszorú közt: Alapítójá­
nak emlékére a M. T. Akadémia. 1880 . . .
-------ötvényből. Nagysága 33 mm. Előlapon Széchenyi
szembenéző mellképe e körülírással: Széchenyi 
István f  1860. április 8-án, szül. 1792. szept 17. 
Hátlapon Magyarország koronás czímere babér
és pálmalomb k ö z ö t t .......................................
-------bronzból. Nagysága 29 mm. Előlapon Széchenyi
jobbra néző mellképe. Hátlapon babérkoszorú 
közt e felírás: Széchenyi István + 1860.
április 8 -á n ..........................................................
— — ötvényböl. Nagysága 33 mm. Előlapon Széchenyi 
jobbra néző mellképe e körülírással: Széchenyi 
István f  I860, április 8-án. Szül. 1792. szept. 17. 
Hátlapon Magyarország koronás czímere babér­
és pálmalomb között...........................................
Tintatartó, zöld üvegből; fölül egy medaillonban 
Széchenyi színezett mellképe. Ernst Lajos
ajándéka . . .  ........................  . . .
P a p ír  csíp te  tö e felírással: B. e. gr. Széchenyi 
István saját asztaláról. Emlékül dr. Fejérpataky
Kálmánnak Tasner G é z a ..................................
Érem, Rudnay S. esztergomi herczegprimás — ezüst­
ből. 1822. Ezen érem (piros tokban) Széchenyi
íróasztalán v o l t ................................................
Okirat, Gróf Széchenyi Istvánnak helytartótanácsi 
tanácsossá, a közlekedési bizottság elnökévé 
és belső titkos tanácsossá való kineveztetéséröl
szóló —. 1845 .....................................................
Szalagok a budapesti Széchenyi - szobornak 1880 
május 23-iki leleplezési ünnepélyén elhelyezett 
koszorúkról: 1 Nemzeti színű szalagon : a) 
Gróf Széchenyi István emlékének, b) Ágoston 
szász coburg - góthai herczeg és Clementina 
herczegué. 2. Nemzeti színű szalagon e felirat: 
a) A Magyar Tudományos Akadémia, b) Ala­
pítójának, gróf Széchenyi István emlékének. 
3. Kék, fehér és nemzeti színű szalagon _e fel­
irat : a) Gróf Széchenyi Istvánnak 1880 május 










G) EMLÉKTÁRGYAK, EREKLYÉK. i s r >
magyarnak — Budapesti Férfi-Dalegylet. c) A 
művészet előmozdítójának — Pesti Nemzeti 
Dalkör. 4. Kék szalagon e felirat: a) Dem An­
denken Graf Stephan Széchenyi’s. b) Der Donau- 
Verein in Wien. 5. Nemzeti színű szalagon e 
felirat: a) Gr. Széchenyi István emlékének, b) 
A Fővárosi Egylet. 1880 május 23. 6. Piros 
és nemzeti színű szalagon e felirat: a) Gróf 
Széchenyi István emlékének, b) A Budapesti 
egyesült 1848—49-iki Honvédegylet. 7. Két kék 
és sárga szalagon e felirat: a) Gróf Széchenyi 
István emlékének, b) A Kaposvári izr. Nőegylet, 
c) 1880 május 23. 8. Sötétzöld szalagon e fel­
irat : a) A legnagyobb magyarnak, b) A Budai 
Polg. Lövészegylet. 9. Fehér szalagon e fel­
irat : a) Művelődésünk előharczosának. b) A 
Magyar Könyvkereskedők Egylete. 10. Fehér 
szalagon e felirat: a) A magyar közlekedés­
ügy úttörőjének b) A Magyar Mérnök és Építész 
Egylet. 11. Fehér szalagon e felirat: a) A Casino 
Egylet — Alapítójának, b) Gróf Széchenyi 
Istvánnak. 12. Nemzeti szinü szalagon e felirat:
a) Gróf Széchenyi István emlékének 1880 
május 23-án. b) A Nemzeti Zenede. 13. Nemzeti 
színű szalagon e felirat: a) Gr. Széchenyi István, 
a legnagyobb magyarnak b) A Budapesti Jó­
tékony Nőegyletek. 1880. május 23.14. Nemzeti 
színű szalagon e felirat: a) Gróf Széchenyi István 
emlékének, b) A főrendiház. 15. Nemzeti színű 
szalagon e felirat: a) Szász Coburg Fülöp 
herczeg és neje, Lujza herczegné. b) Gróf Szé­
chenyi István emlékének. 16. Nemzeti színű 
szalagon e felirat: o) A m. kir. curia mint 
semmitőszék. b) Gr. Széchenyi István emléké­
nek. 17. Nemzeti színű szalagon e felirat: Köz­
munka és közlekedési m. kir. ministerium tiszti­
kara. 18. Nemzeti színíí szalagon e felirat: a) 
A halhatatlan gróf Széchenyi István szobrára.
b) A magyar királyi ministerium 1880 május 23. 
19. Nemzeti színű szalagon e felirat: a) A köz- 
dazdaság örökérdemtí előmozdítójának, b) A kir. 
József-műegyetem. 20. Nemzeti színű szalagon 
e felirat: a) A Tud. - és Műegyetemi Olvasókör. 
b) A nemzet első napszámosának. 21. Világos- 
barna szalagón e felirat: a) A legnavobb
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magjainak. 1880. május 23 b) A VI. kér. áll. 
főreáliskola Széchenyi-önképzököre. 22.Világos- 
barna szalagon e felirat: a) A budapesti keres­
kedelmi akadémia, b) Gróf Széchenyi István 
emlékének 1880. május 23. 23. (A kereskedelmi 
akadémia tanári kara.) Világos-barna szalagon 
e felirat: Gróf Széchenyi István emlékének. 
24. Fehér szalagon e felirat: a) A budapesti 
kereskedelmi akadémia ifjúsága, b) Széchenyi 
István grófnak. 25. Nemzeti színíí szalagon e 
felirat: a) József főherczeg és Clotild fő- 
herczegné. b) Gróf Széchenyi István emlékének.
26. Nemzeti színű szalagon e felirat: a) A 
képviselöház elnöke, b) Gr. Széchenyi Istvánnak.
27. Fehér szalagon e felirat: a) Az ország­
gyűlési szabadelvű-párt. b) Gróf Széchenji Ist­
vánnak. 28. Nemzeti színű szalagon e felirat;
a) Az Egyesült Budapesti Fővárosi Takarék- 
pénztár. 6) Gróf Széchenji István emlékének.
29. Fehér szalagon e felirat: a) Magyar Föld­
hitelintézet. b) Gr. Széchenyi István emlékének.
30. Nemzeti színű szalagon e felirat; a) A Pesti 
Hazai I. Takarékpénztár Egyesület, b) Gróf Szé­
chenyi István emlékének. 31. Kék és fehér 
szalagon e felirat: a) Br. Sina Simon özvegye.
b) Gr. Széchenyi István emlékének. 32. Nemzeti 
színű szalagon e felirat: a) A Nemzeti Színház 
igazgatósága, b) Gróf Széchenyi István dicső 
emlékének. 33. Nemzeti színű szalagon e fel­
irat : a) A Népszínház, b) Gróf Széchenyi István 
emlékének. 34. Nemzeti színű szalagon e fel­
irat : a) Az írók és művészek társasága, b) Gróf 
Széchenjd István emlékének. 35. Fehér szalagon 
e felirat: A Kisfaludy-Társaság. b) Gróf Szé­
chenyi Istvánnak. 36. Nemzeti színű szalagon 
e felirat: a) Széchenyi emlékére, b) A Petőfi- 
Társaság. 37. Fehér szalagon e felirat: A K. M. 
Természettudományi Társulat, b) Gróf Széchenyi 
István emlékére 1880. május 23. 38. Fehér 
szalagon e felirat: a) Gróf Széchenyi István 
emlékének, b) A budapesti ügyvédi kamara. 
39. Barna selyemszalagon e felirat: a) A Duna- 
gőzhajózási Társaság, b) Alkotójának. 40. Fehér 
szalagon e felirat: aj Első Budapesti Gözmalmi 
Részvény Társaság, b) A  honi gőzmalom üzlet
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alapítójának. Hálás emlékül 1880 május 28. 
41. Nemzeti színű szalagon e felirat: a) Á Buda­
pesti Kereskedő Ifjak Társulata, b) Gróf Szé­
chenyi István emlékének. 42. Világos-sárga 
szalagon e felirat: á) A Budapesti Dunántúli 
Kereskedelmi Társulat, b) Gr. Széchenyi István, 
a nagy hazafinak. 43. Nemzeti színű szalagon 
e felirat: a) Budapesti Nemzeti Kör. b) Gróf 
Széchenyi István emlékének. 44. Fehér szalagon 
e felirat: a) A Ferenczcsatorna Részvény-Tár­
sulat. b) Gr. Széchenyi Istvánnak. 4ö. Nemzeti 
színű szalagon e felirat: a) Kolozsvári Casino 
1880 május 23. b) Gróf Széchenyi István emlé­
kére. 46. Franczia és magyar nemzeti színű 
szalagon e felirat: a) A Magyar-Franczia Biz­
tosító-Társaság. b) Gr. Széchenyi István emlé­
kének. 47. Fehér szalagon e felirat: a) A csász. 
kir. szab. osztrák államvasut társaság, b) Gr. 
Széchenyi István a nagy hazafinak. 48. Nem­
zeti színű szalagon e felirat: a) A Festi Henger­
malom Társaság felejthetetlen emlékű alapító­
jának. b) .Gróf Széchenyi Istvánnak 1880. május 
23-án. 49. Nemzeti színű szalagon e felirat: 
a) A Pesti Folg. Kereskedelmi Testület 1880 
május 23-án b) Gróf Széchenyi Istvánnak. 50. 
Fehér szalagon e felirat: a) Gróf Széchenyi 
István dicső emlékének, b) A hálás Tiszavölgyi 
Társulat 51. Nemzeti színű szalagon e felirat: 
«) Heves vármegye, b) Gr. Széchenyi Istvánnak. 
1880. 52. Fehér szalagon e felirat: a) Jász- 
Nagy-Kún-Szolnokmegye közönsége. 6)Gr. Szé­
chenyi Istvánnak, kegyelete jeléül. 53. Kék­
piros szalagon e felirat: a) Kolozsmegye. b) 
Hódolata jeléül. 54. Nemzeti színű szalagon e 
felirat: a) Krassómegye közönsége, b) Gróf Szé­
chenyi István emlékének. 55. Nemzeti színű sza­
lagon efelirat: Liptó vármegye 1880 május23-án. 
56. Fehér-kék szalagon e felirat: a) Pest-Pilis 
Solt-Kiskúnmegye közönsége, b) Gróf Széchenyi 
Istvánnak, a nagy reformernek. 57. Fehér szala­
gon e felirat: a) Sárosmegye közönsége, b) Gróf 
Széchenyi István emlékére. 58. Fehér szalagon 
e felirat: a) Sopronmegye közönsége b) Gr. 
Széchenyi István emlékének. 59. Nemzeti színű 
szalagon e felirat: a) Trencsén vármegye, b)
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Gróf Széchenyi István emlékére. 60. Fehér 
szalagon e felirat: a) Vasmegye közönsége.
(b) Gr. Széchenyi István emlékére.) 61. Kék-fehér 
szalagon e felirat: a) Zalamegye közönsége. 
b) Gr. Széchenyi Istvánnak. 62. Kék-sárga-piros 
szalagon e felirat: a) Buda-Pest főváros közön­
sége. b) Gróf Széchenyi István emlékének, c)
1880. május 28-án. 63. Nemzeti színű szalagon 
e felirat: a) Pancsova sz. kir. város törvény- 
hatósága. b) A legnagyobb magyar, gróf Szé­
chenyi István emlékére. 64. Vörös-fehér szala­
gon e felirat: a) Sopron város közönsége, b)
Gróf Széchenyi István emlékének. 65. Világos- 
barna szalagon e felirat: a) Szeged szab. kir. 
város 1880. május 23. 
b) Nem halt meg az ki milliókra költi 
Dús élte kincsét, ámbár napja múl;
Hanem lerázván, a mi benne földi,
Egy éltető eszmévé finomúl.
Te sem haltál meg, népem nagy halottja!
66. Vörös-sötétkék szalagon e felirat: a) Székes- 
fehérvár sz. kir város, b) törvényhatósága. 67. 
Nemzeti színű szalagon e felirat: a) Temesvár 
szab. kir. város közönsége b) A legnagyobb 
magyarnak, gróf Széchenyi Istvánnak . . . 1640 
K oszorú-szalag. A fehér szalagon „A Szemere Miklós 
asztaltársaság“, a sárgán „A legnagyobb ma­
gyarnak“ f e l i r a t ta l ........................................... 1641
O rvosi je le n té se , Dr. Almási Balogh Pálnak Szé­
chenyi betegségéről adott — (1840 körül ), több
látogató névaláírásával.........................................1642
Széchenyi István  U eber den C redit (fordította 
Wojdiseki egy példánya, melyet Széchenyi 
gróf Zichy Károlynénak ajándékozott, ennek 
sajátkezűleg beléjegyzett bíráló megjegyzé­
seivel ..................................................................... 1643
V ilá g  czímű müvének ajándék-példányait feltüntető
sajátkezű jegyzéke 1831 július 10-éröl . . . 1644  
A Stádium  kinyomtatott, de letiltott 11 ive (könyvvé
fűzve), Széchenyinek sajátkezű javításaival. . 1645 
D eák F eren cz névjegye  Széchenyi ezen feljegy­
zésével : Novemb. 30 1842 Pest.........................1646
Id e ig le n i szerződés gr. Széchenyi István és Hel- 
meczy Mihály közt a Jelenkor hirlapbani része­
sülés iránt. 1842 decz. 20-án. Eredeti példány 1647
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Koszorú vasból, a magyar koronával és az Egyesült 
Államok czímerével, e felírással: Az amerikai 
magyarság gróf Széchenyi István emlékének
896—1896 ..........................................................
íróasztal, melyet Széchenyi mint a közlekedési
bizottság elnöke használt............................. ....
Könyvszekrény, melyet Széchenyi mint a közlekedési
bizottság elnöke használt..................................
Szavazó-gép, melyet Széchenyi ajándékozott a pest­
megyei agarászegyletnek..................................
Irópolcz, melyet Széchenyi mint a közlekedési bizott­
ság elnöke használt............................................
Névjegyek (259 magyar és német, 91 angol) külön­
böző egyénektől.................................................
______________
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1649
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1653



